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Winteroefeningen van onze Oorlogsvloot
in het teken  van
Sprot en I j l
I. —  WETENSCHAP TEN DIENSTE V A N  DE ZEEVISSERIJ
W anneer we h ie r v erte llen  d a t  s inds de jo n g ste  oorlog een  geweldig 
grote vooru itgang  g em aak t is op te ch n isch  gebied, v e rte llen  we ie ts  d a t  al 
ho n d erd en  keren  geschreven  w erd  en d a t  iedereen  w eet. . ... .
V erscheidene v erbe terde  en  n ieuw e to este llen  w orden  th a n s  dage lijk s  
door de vissers op zee geb ru ik t. D enken  w e m a a r  a a n  de n ieuw ste m odel­
len  d iep tem eters, rich tin g zo ek ers  e n  h e t  g ro te  w onder : R ad ar.
De m eeste toeste llen  k u n n e n  h u n  k o stp rijs  gem akkelijk  vergoeden  door 
een  effic iën te r p roductieverm ogen  v an  h e t  v aa rtu ig . In  de kustv isserij 
n o c h ta n s  kunnen  dergelijke to e s te llen  m oeilijk  ing ew o n n en  w orden  en  
k u n n e n  ze in fe ite  w einig of geen n u t  opleveren. Toch b e s ta a t er een  toe­
ste l d a t  wel n u ttig  zou k u n n e n  z ijn , vooral voor de kustv issers, voor h e t 
'pzoeken  van sp ro t- en  h a rin g sc h o le n , m a a r  d a t  zeer koste lijk  is en  toch  
o gem akkelijk v oo rhanden  is : h e t  b e s ta a t n am e lijk  bij de oorlogsvloot. D it 
toeste l is : ASDIC.
II. W A T  IS ASDIC ?
f
Asdic of Sonar, zoals h e t  in  A m erika genoem d w ordt, is h e t  toeste l d a t 
tijd e n s  de laa ts te  oorlog op doelm atige  w ijze g eb ru ik t w erd om  v ijan d e­
lijke duikboten op te  sporen .
H et principe v an  d it  to e s te l is h e tze lfd e  a is  d it  v a n  de echo-sounder. 
De U ltra  sonore gelu iden, w elke in  beide to este llen  g eb ru ik t w orden, h eb ­
ben d it voordeel op de gewone geluiden, d a t  ze k u n n en  g eric h t w orden.
Worden bij de u ltra -so n o re  d ie p tem ete rs  de g e lu id stra len  lo o d rech t n a a r  
beneden gezonden, m e t «asdic» w orden  ze h o riz o n ta a l o nder w a te r  geleid. 
Een vaartu ig  m e t asd ic u itg e ru s t k a n  bijgevolg een  g ro tere  opperv lak te a f ­
zoeken dan  m et de echo-sounder, welke la a ts te  enkel een  loodrech te  lijn  
v a n  onder he.t v a a r tu ig  to t  op de zeebodem  in  z ijn  bereik  heeft.
H et asdic-toestel, o n d er a a n  een  v a a r tu ig  aa n g e b ra c h t, k a n  g e ric h t w or­
den, zoals een  zoeklicht, zodat, zonder de koers v a n  h e t  sch ip  te  v e randeren , 
in  versch illende r ic h tin g e n  k an  gezocht w orden  e n  a ldus de om geving en 
zelfs de bew eging v an  h e t  w aargenom en  voorw erp k a n  n a g e g aa n  w orden.
W erk t de d ie p tem e te r  u its lu ite n d  m e t visuele in d rukken , ’t  is te  zeg­
gen, m en  leest v an  de p la a t  de d ie p ten  a f  door m iddel van  lic h tf lits e n  of 
door m iddel v an  aa n te k e n in g e n  op een  rol, h e t  a sd ic -a p p a ra a t w erk t vooral 
m et gelu id sw aam em ingen , doch  ook m e t z ic h tb a re  signa len , of m e t beide 
tegelijk.
N a tu u rlijk  k a n  m en n a  enige onderv ind ing , volgens de a a rd  v an  h e t  
geluid, o n derscheiden  op welke voorw erpen  : k ie len  v an  v aa rtu ig en , vis­
scholen, enz. de s tra a l gevallen  is. Zover h e e f t m en  h e t  zelfs g eb rach t, d a t 
m en u i t  h e t  geluid k a n  w aa rn e m en  m e t w elke soo rt vissen m en te  doen 
heeft, w an n eer m en de «straal»  in  een  visschool g e ric h t heeft.
E r is ec h te r  een  n ad e e l v erbonden  a a n  asd ic-u itzend ingen , w elke m in ­
der s to ren d  o p tree d t bij d ie p tem ete rs  : de sne lheid  van  h e t  geluid  onder 
w ater, h a n g t a f  v an  de physische  to e s ta n d  v a n  h e t  w a te r  : te m p e ra tu u r, 
druk, enz... Zo k a n  een  h o rizo n ta le  s tr a a l  door een  s te rk  te m p e ra tu u rv e r­
schil, welke vooral voo rkom t in  de bovenste w ate rlag en , afgeleid  w orden  
n a a r  de zeebodem  en  w orden  a ld u s bodem echo’s w ee rk a a ts t. Een «m uur» 
w a te r  v an  een  an d e re  te m p e ra tu u r  k a n  eveneens zw akke echo’s opw ekken. 
Een geoefend  b ed iener v an  h e t  toeste l k a n  n o c h ta n s  gem akkelijk  deze sto­
r in g en  onderscheiden .
H et to este l is e c h te r  tam elijk  inngew ikkeld  en v ra a g t een  vertrouw de be­
d iening. Op een  v issersboot, vooral bij k le ine  v aa rtu ig en , k a n  h e t  wel 
v an  hee l g roo t n u t  zijn , m a a r  is h e t  p ra c tisc h  n ie t o nder te  b rengen , n och  
te  bedienen.
III. —  OP ZOEK N A AR  VISSCHOLEN
W an n ee r m en  m e t echo-sounder v is k a n  on tdekken , k a n  m en ook h e t­
zelfde doen m e t asdic, red en eerd e  m en  in  A m erika. In d e rd a a d , de p roeven  
wezen u it, d a t  d it m ogelijk  is. Asdic h a d  bovendien  nog  deze e igenschap  
voor op de d iep tem ete rs , d a t  d it  to e s te l v isscho len  kon  o n td ek k en  w elke 
in  de om trek  v an  h e t  v a a r tu ig  liggen, te rw ijl m en  m e t de echo-sounder 
enkel die visscholen  «ziet» w elke m en  op h e t ogenblik  d e r  w aa rn e m in g  over­
v a a r t.
H et kw am  e r  to e n  in  A m erika op aa n , h e t  w as tijd e n s  de la a ts te  p h ase  
v an  d e  oorlog, de v issersvloot v a n  C a lifo rn ië  w elke vooral bedrijv ig  is 
m e t de sa rd ie n en v a n g st, te  r ic h te n  n a a r  de sa rd ie n e n b a n k e n  ten e in d e  een 
m ax im u m v a n g st te  verzekeren . D aa rto e  w erden  oo rlogsvaartu igen , u itg e ru s t 
m e t Asdic, ingezet.-
E r w erden  versch illende  opzoek ingstoch ten  g ed a an  die evenw el, om ver­
scheidene red e n en  n ie t alle de gew enste re su lta te n  op leverden. E ers t en  
vooral ko n d en  de m a rin e v a a r tu ig e n  n ie t v o o rtd u ren d  dee lnem en  a a n  de 
proeven, d a a r  ze door de oorlog m e t J a p a n , m oesten  ingeze t w orden  voor 
oorlogsdoeleinden. A an de a n d e re  k a n t  s to n d e n  de v issers w an trouw ig  te ­
genover deze n ieuw e opzoek ingsm ethode e n  w erden  de in s tru c tie s  v a n  h e t  
opzoekingsvaar tu ig  te l a a t  of n ie t ingevolgd.
T ijd e n s  de afge lopen  zomer,  v an  5 Ju li to t  24 A ugustus, werden  a a n  
boord v an  h e t  Noorse o n d erzo ek in g sv aartu ig  «G.O. SARS», ge lijkaard ige
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w are n  eigen lijk  de v o o rtze ttin g  v an  die welke tijd e n s  de zom er 1949 ge­
sch ied d en  a a n  boord  v an  de «V artdal».
V ersch illende b an k e n  w erden  tijd e n s  deze to c h t «ontdekt»  en  m e t goede 
re su lta te n  bevist. M en deed in te re s sa n te  w aa rn e m in g e n  in  v e rb a n d  m e t 
h e t trek k en  van  de h a r in g  en  de v a n g p laa tsen . M a ar vooral w erd opnieuw  
en duidelijk  bew ezen d a t  asd ic de o n td e k k e r is v a n  h arin g sc h o le n  welke 
in  de «omtrek» v an  h e t  v a a r tu ig  verbleven.
Ais p rak tisch e  re s u lta te n  b leken  onm id d e llijk  d a t  d i t  v aa rtu ig , m in d er 
s te rk  u itg e ru s t d a n  de gewone v isse rsv aa rtu ig en , een  g ro te re  v an g s t ver­
w ezenlijk te en d a t  e r  m in  ti jd  v e rlo ren  w erd  d a n  door de v a a r tu ig e n  welke 
over geen «asdic» besch ik ten .
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H e t
(Zie vervolg  blz. 2)
Uitvoer naar Frankrijk
F ra n k rijk  w as vóór de oorlog een be­
langrijke a fn em er v a n  vis en  v isserijp ro ­
ducten u it  België.
Er w erden  hoofdzakeliik  die soorten  
vis ingevoerd die de F ra n se  re d e rs  n ie t 
zelf in voldoende hoeveelheid  a a n b ra c h ­
ten, vooral f ijn e  vis en  g a rn a a l.
Onze k u s t bed iende vooral de volgende 
m ark ten : P a rijs , R ij sei en  om streken , 
Elzas L o th a rin g e n  (S traa tsb u rg , C olm ar), 
Saargebied (n u  bij F ra n k rijk ) .
Na de oorlog (1946/1947) k en d en  wij 
een u itzonderlijke  goede to e s ta n d  inzake 
uitvoer n a a r  F ra n k rijk , ingevolge onze 
eigen g ro te  aan v o er en  de onvoldoende 
aanvoer d er F ra n se  reders.
Na 1948 begon de F ra n se  vloot vol­
doende te  w erken en  ook de N oorderlan- 
den kw am en op de F ra n se  m ark t.
Gevolg : te ru g slag  voor onze u itv o er 
n a a r  d it land . M et veel m oeite  konden  
nog co n tin g en ten  bekom en w orden  op 
de handelsaccoorden .
Tengevolge v an  h e t  o p tred en  der 
F ranse reders tegen  de invoer, w erd  deze 
op allerle i m an ie ren  bem oeilijk t. V erde­
ling der co n tin g en ten , ta x e  v a n  30 /0 
aan de grens, invoervergunn ingen , v er­
ging bij de beta lin g en , enz...
Dit o p tred en  w as vooral gew ettigd  te ­
genover de la n d en  u it  h e t  N oorden w elke 
werken aa n  p ro d u ctiek o sten  welke 60 °/o 
lager w aren  dan  de F ra n se  reders.
Ook onze u itvoer w erd  h ie rd o o r erg
bem oeilijk t m e t ais gevolg on rege lm atige  
p rijzen  voor de reders, m o e ilijk h ed en  en 
allerle i specu la tie s bij de h an d e l.
M et in g a n g  v an  l-i-51 za l een  n ieuw  
Frans-B elg isch  h an d e lsv e rd ra g  w orden  
afgeslo ten  en h e t is te  v rezen  d a t, door 
de algem ene ac tie  d e r  F ra n se  red e rs , 
onze h an d e lsb e trek k in g en  nog  zu llen  ver- 
m oeilijk t worden.
F ra n k rijk  w as tevens een  le v eran c ie r 
v an  bepaalde vis en  v isse rijp ro d u c ten  
welke België te  k o rt h a d  op eigen m a rk t. 
B ovendien hebben  de B elgische re d e rs  
zich n a  de oorlog nooit verzet teg en  in ­
v o er v an  vis u it  F ran k rijk .
Zo e r  vis m oet ingevoerd  w orden  is 
h e t  w enselijk  deze ee rs t en  vooral te  la ­
te n  invoeren  u it  die la n d en  w elke onze 
tra d itio n e le  a fn e m ers  zijn , vooral E n ­
g e lan d  en  F ra n k rijk . A ldus h ebben  wij 
de verzekering  d a t  de a ld u s  ingevoerde 
vis w einig of n ie t onze eigen aanvoer- 
mafTkt z a l Schaden, m a a r  in tegendeel, 
de u itvoer v an  ons p roductieoverscho t zal 
bevorderen.
H et w are  v an  h e t  g roo tste  n u t  d a t  h a n ­
d e laa rs  en  red e rs  van  onze k u st h a n d  in  
h a n d  w erk ten  om  in  a lle r  be lan g  een  s te l­
sel te  t r a c h te n  te  v inden , w elke voor 
onze visserij en  ex p o rth a n d e l heilzam e 
gevolgen zou hebben. M et d it  doei w erd 
reeds k o n ta k t gezocht.
H open we d a t h e t zijn  n u ttig e  gevol­
gen  zal hebben.
i
£ a t n e n i u e A i i n g ,  t u i t e n  a í ó í í a n x l e ¿ a a A ¿  e n
re d e k i ?
De kw estie van  de u itv o e r n a a r  F ra n k - H et V.B.Z. h eeft, s inds h e t  o n ts lag  ge­
rijk is een  ee rste  gelegenheid  geweest, nom en  h e e f t in  de N a tio n a le  F edera tie , 
om, sam en m e t de v ish a n d e laa rs  n u tt ig  geleerd  op eigen ben en  te  s ta a n  en  zijn 
werk te  v e rr ic h te n  in  h e t  belang  d e r  al- P lan te  k u n n e n  trek k e n  m e t b e te r  ge- 
gemeenheid. We h open  h ie ro m tre n t b in- volg.
nenkort m eer n ieuw s te  k u n n e n  m ede- Cok de v ish an d e l m oe t e r to e  b eslu iten  
e‘en: zichzelf te  o rg an ise ren  en  de v raa g stu k -
Andere v raag stu k k en  s ta a n  evenw el k,en  zelf op te  lossen  w a a ra a n  in  de Na- 
nog in h e t b ra n d p u n t d e r belangste l- tio n a le  F ed e ra tie  n ie t de m in s te  aa n - 
nng  welke een  d rin g en d e  oplossing v ra- d a c h t besteed w erd. S inds h e t  b e s ta a n  
gen. ¿ou h e t  n ie t gew enst z ijn  vanw ege van  deze g roepering  im m ers, w elke nog 
ae v ishandelaars  een n au w e r c o n ta c t to t  a l ti jd  b e s ta a t u it v eren ig ingen  zonder le- 
siand te b ren g en  m et de red e rs  ten e in d e  den , w erd NIETS g ed aan  voor de VIS- 
vo  , u kw estIes welke ook voor h en  v an  S E R IJ en  nog veel m in d e r voor de vis- 
vicaai belang  z ijn  een  oplossing te  bezor- h an d e l. De v ish a n d e la a rs  v a n  de Oost- 
® k u s t h eb b en  begrepen  d a t  aV.j d es  te
b e te r  h u n  belangen  o n a fh a n k e lijk  die­
n en  zonder h ie rto e  e e rs t to e la tin g  te  
m oe ten  v rag en  a a n  oesterkw ekers e n  vis- 
invoerders en  conserven fab rieken .
W aarop  w ac h t m en  te  O ostende?
W ij m en en  d a t  h e t V erbond d er R e­
d ers  reeds veel m e er d ie n s te n  a a n  de 
v ish an d e l bew ezen h eeft, d a n  de fed e ra ­
tie, die m e t alle m iddelen  s lech ts  de be­
la n g en  van  enkele m en sen  v e rd ed ig t en 
n ie t d a t  van  h e t  algem ene.
Hoogwater
n o v e m b e r
H Z 0.21 12.38
12 Z  1.04 13.23
13 M 1.57 14.10
14 D 2.39 15.05
G re e n w ic h
15 W 3.42 16.05
16 D 4.40 17.16
17 V 6.01 18.37
18 Z 7.23 19.58
19 z 8.38 21.05
officiële u u r van
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PRIJS  : 2 FR. VERSCHIJNT EIKE VRIJDAG
ABONNEMENTEN : 1 JAAR ¡ 
BINNENLAND : 125 FR.
6 MAAND. : 65 FR. — 3 MAAND. : 35 FR. 
HOLL. : 12 GULO. — BUITENL.: 200 FR.
Engelse Oorlogsbodem 
te Oostende
Vorige week hebben  we gem eld hoe de 
O ostendse traw le r  O. 89 «M arconi» in  
de h av en  een  E ngelse m otorspeedboot
--------------------------------------------------- r
Stand van de 
invoer
Door toedoen  v a n  h e t  V.B.Z. zal elke 
dag  in  de v ism ijn , vóór de verkoop a a n ­
vang t, de s ta n d  v an  de invoer u itg e p la k t 
w orden.
H et b e ric h t b e s ta a t u it d rie  delen  :
I. hoeveelheid, so o rt en  w aa rd e  van  
de ingevoerde vis, p e r  la n d  v a n  het-, 
kom st, ingevoerd  tijd e n s  de afgelopen  
24 uur.
H. toegekende hoeveelheid  voor h e t co­
m ité  v a n  de invoer ;
III . to ta lis a tie  van  de ree d s  ingevoerde 
hoeveelheid  vis, p er la n d  v an  herkom st.
H ierdoor h o o p t h e t V.B.Z. alle on regel­
m atige  g e ru c h ten  welke invloed k u n n en  
u ito e fen en  op de m a rk tp rijz e n  de kop in  
te  d ru k k en  en  de kopers, zowel a is  de 
reders  op de hoog te  te  b ren g en  van  de 
w erkelijke to e s ta n d  op elke dag  v a n  de 
m aan d .
INVOER DECEMBER
H et com ité voor de invoer kw am  Z a te r ­
dag  b ijeen  en  b ep aa ld e  volgende co n tin ­
g en ten  voor invoer tijd e n s  de m aan d  
D ecem ber :
N ederland  : 
¡D enem arken 
N oorw egen : 
Zw eden :
T o ta a l :
225 T on  
100 T on 
30 Ton 
5 Ton
360 Ton
b innensleep te . De boot w as stuurloos 
a a n g e tro ffe n  n ab ij h e t  lic h tsch ip  G allo­
per. Te O ostende lig t th a n s  de Engelse 
oorlogsbodem  P.R.V. 7, beho rende  to t  de 
M .M.S.-klasse welke ais o p d ra c h t h e e f t 
de m o to rboo t n a a r  E ngeland  te ru g  te  
b rengen . U it h e t  onderzoek is im m ers 
gebleken d a t  deze m o torboo t g esta tion - 
neerd  was in  een  k leine h av en  v an  de 
T heem sm onding  en  toebehorende  a a n  
een  C om m ander v a n  de H om e F lee t van  
de Navy. Een m a tro o s is e r  m e t de boot 
v an o n d e r gegaan  doch h e t re is je  verliep  
zeer s lech t. Zo s le ch t zelf d a t  de m a rin ie r  
de m o to rboo t in  zee in  p la n  m oest la te n  
w egens h e t  sto rm w eder en  zelf zo geluk­
kig w as te  w orden  overgenom en door een 
F ran se  tra w le r  die hem  n a a r  Toulouse 
o v erb rach t. De boot w erd d a n  la te r  door 
de O. 89 a a n g e tro ffe n  en  on sleeptouw  
genom en. H r
NA HET OPPIKKEN VAN EEN 
SPEEDBOOT
N ad a t de O. 89 v an  de red e rij P êch  à 
Vap., vorige w eek een  Engelse speedboot 
h a d  b in n e n g eb rac h t, w elke een  w aarde 
m oet h ebben  v an  ongeveer 300.000 fr., 
w erd de v raa g  gesteld  of de O. 89 h ie r­
voor zal vergoed w orden. *
O ns an tw oord  lu id t o n tk e n n en d  om d at 
b lijk t u i t  een  in te rn a tio n a a l akkoord d a ­
te re n d  v an  1926 d a t  in  dergelijke om ­
sta n d ig h e d en  h e t  gevonden  oorlogsvaar­
tu ig  a a n  h e t  la n d  w a a ra a n  h e t  toebe­
hoo rt, zonder vergoed ing  d ie n t te rugge­
geven te  w orden.
H et s ta a t  de reg e rin g  v rij de a a n d a c h t 
te  vestigen  op de p re s ta tie  door de opsle- 
o e r verw ezenlijk t en  h e t  s ta a t  h e t  lan d  
> an  h e i  g e re id e  sc.’Alp erij daa rv o o r eer. 
vergoeding te  schenken .
3ian ei nag ietó gedaan taaiden aaai 
de ópiatuis&eiij ?
(Vervolg v a n  vorige week)
In  ons vorig n u m m e r dee lden  we m ede 
op welke w ijze d e  opvangregeling  kon  
opgevat w orden  e n  op welke w ijze de 
opgevangen  sp ro t kon  afgevoerd  w orden.
T h a n s  w illen  we h e t  over deze m oge­
lijk h ed e n  hebben.
1. —  DE UITVOER
N ederland  h e e f t w einig of geen sp ro t- 
v isserij. H ierdoor o n ts ta a t  in  d it lan d  
een  g ro te  v raa g  n a a r  B elgische spro t. 
V orig ja a r  v e rz e tte  de N ederlandse r e ­
g erin g  zich  te g en  de invoer v an  Bel­
g ische sp ro t. Zo d it  ja a r  in tijd s  b esp re­
k in g en  w orden  a a n g e v a t m e t de N eder­
la n d se  reg e rin g  en  deze bereid  is invoer 
v a n  B elgische sp ro t toe te  s ta a n , k an  
deze u itv o e r een aan zien lijk  gedeelte  van  
onze eigen p roductie  a fn e m en  a a n  in te ­
re ssa n te  p rijz en  voor ons bedrijf.
Evenw el m oet gezorgd d a t  de w ilde con­
c u rre n tie  tu sse n  de Belgische u itv o erd ers  
o n d erlin g  op de N ederlandse m a rk t, de 
p rijz en  v a n  onze sp ro t in  N ederland  d o e t 
da len  en  d a t  de w eerslag  h ie rv a n  op onze 
p ro d u c tie  gevoeld w ord t.
D aaro m  is  h e t  s te lse l d e r m in im um ­
p rijz en  zeer b e lan g rijk  bij derge lijke u it-  
voennoge lijkheden . T en e in d e  n o c h ta n s  
de u itvoer toe te  la te n  en  onze u itvoer­
ders in  de gelegenheid  te  s te llen  te  w er­
ken  a a n  p rijz en  welke k u n n e n  m eded in ­
gen  m e t de p rijz en  op de w ere ldm ark t, 
zou de opgevangen  sp ro t geleverd  w or­
den  voor u itvoer a a n  p rijz e n  w elke on­
d e r  de o p v an g p rijs  liggen  en  in  v e rh o u ­
d ing  z iin  to t  de b u ite n la n d se  p rijs .
Deze m a a treg e l zou tev en s m edehe lpen  
om  de p r ijs  bekom en voor de opgevan­
gen sp ro t door de red e rs  te  v e rb e te ren  
en  de tu ssen k o m st v a n  h e t  com pensa tie - 
fonds en  de even tue le  regeringssubsid ie  
op een  m in im u m  te  b rengen .
2 .  —  CONSERVENFABRIEKEN
De co n se rv en fab riek e n  z ijn  de voor­
n a a m s te  a fn e m e rs  v a n  de n a tio n a le  
sp ro tp ro d u c tie . De aankoop  doo r de co n ­
se rv e n fa b riek en  k a n  s lech ts  o n d e r be­
p aa ld e  v o o rw a ard en  gesch ieden  :
a) de sp ro t m o e t zo v e rs  m ogelijk  be­
w erk t w orden, dus is  g ro te  a fn a m e  op 
de Z a te rd ag en  en  d ag en  voor de fe e s td a ­
gen n ie t verzekerd .
H iertoe zou een  zekere rege ling  v an  
de aanvoer, v o o ra l op deze d ag en  m oe­
ten  geschieden.
b) de co n serv en fab riek en  e n  ook de 
rokerijen  m o e ten  een  ta m e lijk  g roo t p e r ­
soneel aan w erv en  en  k u n n e n  d it  s lech ts  
doen zodra ee n  reg e lm atig e  toevoer van  
sp ro t verzekerd  is.
H ierbij m oe t opn ieuw  een  zekere aa n - 
voerregeling  k u n n e n  geste ld  w orden , te r ­
w ijl de sp ro tv isserij o n d e r  a lle rle i vor­
m en  m oet aan g em o ed ig d  w orden  : e e rs t 
en vooral doo r h e t  ve rzek eren  v a n  een  
m in im um prijs , te n  tw eede door een  ac- 
coord m e t de R.M.Z. w aa rb ij d e 'b e m a n -  
n in g  van  v a a r tu ig e n  w elke geen op­
b ren g st hebben , geen sociale la s te n  m oe­
te n  d ragen , e n  k a n  g en ie te n  v a n  w erk­
lozensteun, te rw ijl h e t  s le ch ts  nodig  is 
voor d e  reg e lm a tig  aan g em o n ste rd e  v is­
se rs  d a t  ze één  d a g  s tem p e len  om  te  k u n ­
n en  g en ie ten  v a n  de s teu n .
e) de sp ro t voor de conserven fab rie ­
ken, om bew erk t te  k u n n e n  w orden, m oet
v an  een  bepaalde g roo tte  wezen.
D aarom  w orden  tw ee so o rten  sp ro t 
voorzien bij de opvangregeling : d e  grote 
sp ro t v an  m in d e r d a n  120 s tu k s  p e r  Kgr, 
de k le ine sp ro t: y an  m eer d a n  120 stuks 
p er K gr.
d) de p rijae ij door de- v isconservenfa- 
b rieken  b e ta a ld  zullen  eer gering  z ijn  : 
de sp ro t h e e f t nog  ta lr ijk e  bew erk ingen  
te  o n d e rg a an  a lvorens v e rb ru ik k la a r  te  
zijn. W a n n ee r ze bovendien, ’t  zij op de 
eigen b in n e n lan d se  m a rk t, ’t  zij op de 
b u iten lan d se  m a rk t m o et in  co n cu rren tie  
kom en m e t ge lijkaard ige  b u iten lan d se  
p roducten , m ag  de kostende  p r ijs  n ie t te  
hoog zijn .
Een specia le  c o n tra c tp r ijs  m o e t h ie rtoe  
voorzien w orden  m e t de co n serv en fab rie­
ken.
3. —  MESTSTOFFEN EN VISMEEL
Ais la a ts te  afvoerm iddel h ebben  we de 
kopers w elke sp ro t k open  om  a a n  de 
landbouw  te  leveren  ais m ests to f en  de 
v ism eelfabrieken . De p rijz en  welke de vis­
m eelfab rieken  b e ta le n  z ijn  gew oonlijk  de 
laagste , d aa ro m  k a n  w ellich t bij voo rkeu r 
geleverd  w o rd e n  a a n  de k opers voor be­
m esting . Er m o e t e c h te r  verm eden  w or­
den d a t  de sp ro t w elke voor dergelijke 
doeleinden  opgekocht w ord t, te ru g  in  de 
verse h a n d e l g e b ra c h t w ordt. M et d it doei 
k u n n en  de v a n g s ten  welke m e t deze be­
s tem m in g  v e rtrek k e n  bestroo id  w orden 
m e t een  spec iaa l poeder w elke ze on ­
b ru ik b a a r m ak en  voor m enselijke  voe­
ding.
Alle sp ro t w elke opgevangen  w ord t en  
n ie t b estem d  is voor u itvoer, n o ch  voor 
de v isconservenfabrieken , w o rd t aldus 
re c h ts tre e k s  geleverd a a n  de kopers voor 
de landbouw  en  de v ism eelfabrieken . 
H ierdoor w ord t een  au to m a tisch e  selec­
tie  gehouden  o n d e r de versch illende a a n ­
voeren, zoda t de sp ro t welke m in s t ge­
sc h ik t is, hoew el u ite r s t  vers, n ie t  ge­
k o ch t w ord t, n och  geleverd  a a n  de con­
tra c te re n d e  u itv o erd ers  of verw erkers.
KWALITEIT EN SORTERING
Een s tren g e  con tro le  is n ie t noodzake­
lijk  bii de sp ro taa n v o er: de v aa rtu ig en  
b lijven  n ie t  la n g  genoeg in  zee om de 
v a n g s t te  la te n  bederven. N o ch tan s is 
sp ro t welke v e rn a c h t w erd, n ie t gesch ik t 
voor h e t  v erb ru ik  vers of bew erk t en  zou 
deze sp ro t, benevens de sp ro t welke in  
m in d e r goede to e s ta n d  aangevoerd  wordt, 
d jenen  afgew ezen rec h ts tree k s  n a a r  de 
v ism eelfabrieken , zonder in  aan m erk in g  
te  kóm en voor de opvangregeling .
Een an d e re  be lang rijke  kw estie is de 
so rte rin g . H et k an  gebeuren  d a t  de a a n ­
gevoerde sp ro t ta lr ijk e  an d e re  v issoorten  
bevat, dergelijke sp ro t welke n ie t vol­
doende gesorteerd  is, kom t eveneens n ie t 
in  aa n m e rk in g  voor de opvangregeling . 
E en p ercen tag e  d ie n t h ie rb ij vastgesteld .
W anneer sp ro t aangevoerd  w o rd t v an  
verscheidene grootten , zelfs w an n e e r  deze 
120 stuks p e r  K gr bere ik t, d ie n t deze ge­
k lasseerd  bij de sp ro t v an  tw eede g roo tte  
gek lasseerd  aa n  te bieden.
De k eu rin g  zou in  alle h av e n s  m oe ten  
geschieden door een o n p a rtijd ig  en  be­
voegd persoon, h ie rto e  aa n g este ld  en  be­
ta a ld  door kopers e n  red e rs  en  op w iens 
oordeel geen beroep noch  be tw istin g  m o­
gelijk  is.
BENELUX GEDACHTE
Onze N ederlandse collea, de V isserij- 
w ereld, m e en t d a t  de Bégen tam elijk  
n a ïe f  z ijn  op gebied vanB enelux . We 
zijn  m issch ien  in  h e t  veleden ie tw at 
n a ïe f  gew eest door te  m enn d a t  N eder­
lan d  de B enelux even ernsig zou o p v at­
te n  a is  wij d it  gedaan  hoben. Zo we 
onze h oud ing  v era n d erd  hoben en  ten  
aa n v a l overgaan , d a n  is h t o m d a t de 
fe iten  welke zich de laatstew eken heb ­
ben  voo rgedaan  n ie t te  vcech tvaarc ii- 
gen zijn , hoezeer m en  ook i N ederland  
zoekt die te  verb loem en of e beschu ld i­
g ingen  door ons u itg eb rach  jn  tw ijfe l 
te  trekken .
DE SPROTGESCHIEDNIS
En e e rs t een  slo tw oord je ove de «sprot- 
geschiedenis». We k en n en  e N eder-
Geen transie! vor 
in de WesterscMde 
gevangen Garnal
En dan spreekt me van 
Benelux
Nu vorige m a a n d  in  de W este ;helde 
nogal veel g a rn a a l kon gevangen  orden, 
h ad d e n  enkele Z eebrugse vissers dvraag 
gesteld  deze g a rn a a l over T em euzi n a a r  
Zeebrugge te  m ogen voeren o m e  a l­
d a a r  te  k u n n en  verkopen.
H et B eheer v an  h e t  Zeewezen wd in ­
gelich t o m tre n t de w eigering v an  y Ne­
d erlan d se  -au to rite iten  deze garrid in  
tr a n s ie t  door te  la ten .
U it een  onderzoek welke h e t  gevg er 
v an  was, is gebleken d a t  h e t  inde.aad 
n ie t m ogelijk  is, de g a rn a a l n a a g e e -  
brugge over te  b rengen  bii m iddevan  
e igen vervoer te  lande.
D it is n am e lijk  in  s tr ijd  m e t de 'p a­
lingen  van  h e t  t r a c ta a t  v a n  19 April839 
en  h e t  geval v a n  overb rengen  vardie 
g a rn a a l w ord t u itd ru k k e lijk  v e rb e n  
door een  b ijkom end  a rtik e l gevoegtbij 
h e t  b ijzonder reg le m en t v an  20 Mei 43. 
(de g a rn a a l w erd  toen  nl. ais visae- 
schouw d).
De in  de Schelde gevangen g a n a l 
m oe t dus over zee n a a r  Zeebrugge woBn 
vervoerd.
Deze m a a treg e l geld t enkel voorle 
W ester-Schelde en  n ie t voor de garra l 
g evangen  lan g s de kust. B elgische g- 
n a a l in  IJm u id e n  en  S cheven ingen  evi- 
tuee l gelost m ag  in  trâ n s ie t  n a a r  Belg 
te  lan d e  verveerd
H erh aa ld e lijk  h e e f t de B elgische b 
voegde overheid, de N ederlandse regerit 
h ie rop  a t te n t  gem aak t, doch te lk en s zo 
der h e t m in s te  re su lta a t.
Zal d it  ook h e t  geval z ijn  n a  de ve: 
w ezenlij k in  g v an  de B enelux-unie?
lan d se  bereidw illigheid  om ie ts  toe te 
s ta a n . N ederland  w as w el bereid  Bel­
g ische sp ro t in  te  voeren (vorig  seizoen 
en  ook d it seizoen) ais België zich be­
re id  v erk laard e  alle be trek k in g en  inzake 
invoer van  vis u it N ederland  op te  zeg­
gen. D it is n a a r  onze bedoeling  een  ver­
m eerd erin g  v an  onze invoer. N ederland  
zou a ldus de k a n s  k rijg en  z ijn  overpro­
ductie  op onze nek  te  sch u iv en , v e r­
m eerd erd  m e t de vis welke h e t  in v o e rt 
u it Noorwegen, Zweden, D enem arken , 
enz... De jo n g ste  fe iten  h ebben  genoeg­
zaam  bewezen d a t  een s tren g e  con tro le  
nodig  b lijft, ook sp ijts  de Benelux.
Zo n a ïe f  zullen  we n ie t  z ijn  te  geloven 
d a t  N ederland  in  ru il voor deze v rijh e id  
die ons w a t m eer zal kosten  d an  j a a r ­
lijk s 3.000 Ton N ederlandse vis op onze 
m a rk t, een even groot c o n tin g en t Bel­
gische vis zal invoeren. N ederland  h e e f t 
een s te rk e  vesting  a c h te r  z iin  lage pro­
ductiekosten . W anneer h e t  ons e c h te r  de 
verzekering  g eeft d a t  h e t  n ie t m éér zal 
invoeren  bij ons en  d a t  h e t  «eventueel 
u it  ons la n d  zal invoeren  ais h e t  u it­
voert n a a r  België», k u n n en  wii d it  voor­
s te l wel eens a a n d a c h tig  bekijken. We 
w ach ten  e c h te r  nog  steeds n a a r  d it Be- 
nelux -w aard ig  voorstel.
In tu sse n  h ebben  we een  p a a r  p ro to ­
collen opgediept, n am e lijk  d iegenen  
w aarm ede onze N oorderburen  zo g aa rn e  
sch erm en  ais h e t e r  op aa n k o m t een  
v isje m eer n a a r  België te  m ogen s tu ren .
(Zie vervolg blz. 2)
De Garnaalaanvoer
èïT3 'D l S é ô S ï i Ê î f *
te Zeebrugge
Zeebrugge onze v o o rn aam ste  g a rn a a l-  
aan v o erh av en  zijnde, zo is h e t  in te re s ­
s a n t  de v an g s ten  vorige m a a n d  a a n g e ­
voerd  eens te  verge lijken  om er  u it  a f  
te  le iden d a t w aa r de aan v o er 30 t.h . la ­
ger s tond  bii dezelfde m a an d  v an  vorig 
ja a r ,  de to ta le  o p b ren g st in  verh o u d in g  
25 t.h . was.
IN OCTOBER 1949 w erden  te  Zee­
brugge 142.635 kg g a rn a a l aangevoerd  
v erkoch t voor 1.801.826 fr. D aarvoor w a­
ren  922 v an g s ten  v an  doen, welke ver­
k o ch t w erden  tussen  3,50 fr. en 35 fr. 
en s lech ts  een  gem iddelde p rijs  v a n  12,63 
fr. bere ik ten .
IN  OCTOBER 1950 w as de aa n v o e r 
109.423 kg v erk o ch t voor 2.242.842 fr. 
D aarvoor w aren  1040 v an g s ten  nodig  
welke v an  16 to t 32 fr. n o teerden , ’t  zij 
tegen  gem iddeld  20,49 fr. p e r  kgr.
W aar de aanvoer p er v an g s t in  O cto­
ber 1949 gem iddeld 154 k g r bedroegen, 
w aren  deze d it ja a r  voor dezelfde m a a n d  
105 kg.
KREIEETEN
o f
SUBSIDIES ?
(Vervolg van  vorige w eek)
IS EEN KREDIET 
SOCIAAL GEVAAR ?
H et k red ie t g eeft gelegenheid  a a n  be­
p aa ld e  m ensen  en  in d u striën , onm iddel­
lijk  aan k o p en  te  doen welke h u n  u it­
ru s tin g  verbe teren , aan k o p en  welke zij 
an d e rs  n ie t k u n n en  doen d a n  n a  ja re n ­
la n g  sp a re n  w aardoo r zij u ite in d e lijk  
w einig geno t zullen hebben  v a n  h e t  a a n ­
gekochte, of w aardoo r de n ijv e rh e id  ge­
v a a r  loopt in tu ssen  ten  g ronde te  gaan .
W anneer de v erk rijg e r zich e c h te r  ver­
bonden  h e e f t voor een  bepaald  m a an d e ­
lijks bed rag  is h ij verp lich t, wil h ij ver­
d er v a n  de k red ie tvoo rw aarden  genie­
ten , onafgezien  van  zijn  budgéta ire , zijn  
hu ishoudelijke  en  z ijn  gezondheidstoe­
s ta n d , op iedere verva ldag  h e t  gekon- 
tra k te e rd e  bedrag  u it  te  keren . Voor de 
v e rk rijg e r b es taa t, in  geval v an  onm o­
gelijkheid  te  b e ta le n  slech ts één  uitw eg 
Wil h ij z i jn  re c h te n  behouden  : een  n ieuw e 
p u t m aken . D it is voorzeker een  sociaal 
gevaar, d a t  u ite in d e lijk  de k o o p k rach t 
v an  de a rb e id e rs ta n d  voor dagelijkse be­
h o e fte n  verm indert.
Voor de in d u s trië n  welke k re d ie t be­
kom en h ebben  b e tek e n t d it  een  econo­
m isch  gevaar: v erm its  bij h e t  verg ro ten  
d er schu lden , om  h e t  even  om w elke re ­
den, h e t spook van  fa illissem en t onver­
m ijd e lijk  kom t opdagen  m e t de h ie ra a n  
v e rb o n d en  gevolgen voor de arb e id ers  
v an  deze n ijv e rh e id : w erkloosheid.
Som m ige econom isten  g a a n  zelfs zo 
ver te  bew eren, d a t  h e t  k re d ie t de a r ­
beider be le t in  s ta k in g  te  g aa n  en  zich 
te  v e rz e tte n  tegenover b ep aald e  eisen 
van  zijn  w erkgever. We m o e ten  to ch  toe­
geven d a t  derge lijk  a rg u m e n t ie tw a t ver 
gezocht is, o fschoon .er to c h  een  zeker 
gevaar in  schu ilt.
NaaV onze m en in g  is  k re d ie t enkel een 
soc iaa l g ev a ar v a n a f  h e t  ogenblik  d a t  de 
v e rk rijg e r  zich v e rb in d t som m en te  be­
ta len , die boven z ijn  doorsnee bu d g eta ir
ereik liggen, of w an n e e r zaken  aange- 
ih a ft w orden die boven z ijn  s ta n d  of 
W en de w erkelijke b eh o e ften  v a n  een 
ijverheid  liggen. D ergelijke verb in ten is- 
sn kom en steeds te n  n ad e le  u i t  v a n  de 
lfe n ss ta n d a a rd  v a n  de a rb e id er of v a n  
d b ed rijfsu itk o m st v a n  de n ijve rhe id .
<RED!ET VOOR DE ZEEVISSERIJ
Ja deze ie tw a t lange in le id ing , k u n ­
n e  we en k e le  beschouw ingen w ijden 
a a  h e t  k red ie t voor h e t  zeevisserijbe- 
dijf.
¡Tanneer we de voo rgaande  beschou- 
w igen toepassen  op ons bed rijf, kom en 
w eto t de volgende vas ts te llingen .
Te k u n n e n  m oeilijk  aa n n em en  d a t  
eer red e r  k red ie ten  zal a a n v rag en  om 
var z ijn  v a a r tu ig  een  luxe-paketboo t te 
m a en . N o ch tan s k a n  h e t gebeu ren  d a t 
kredeten aan g ev raag d  en  zelfs bekom en 
w o ren  voor oneconom ische doeleinden, 
b u itn  w eet v an  red e r  en van  k red ie tge­
ver, w elke la a ts te  n ie t steeds bekend  is 
m e t ie e ig en a ard ig h ed e n  van  h e t  bedrijf.
In  d erge lijk  geval is h e t  k red ie t ver- 
lo rer en  s te ek t de v erk rijg e r zich in  
zwaardere sch u ld en  w an n e e r  h ij a fber 
ta lin ien  m e e t doen  op een  v aa rtu ig , d a t  
o n m q e lijk  k a n  ren d e ren .
H et k red ie t, onder gelijk  welke vorm , 
la a t  c h te r .  toe onze v loo t u i t  te  ru s te n  
m e t dr m e est m oderne hu lp m id d elen  en 
zo de apbrengsten  te- verhogen , zodat de 
gem aacte p u t gem akkelijk  zou k u n n en  
aangewild w orden. De v ra a g  is  e c h te r  : 
welk n odern  hu lpm iddel zal m e t grote 
zekerhdd  voldoende re n d e m e n t opleve­
ren?
Zeker is  d a t  a l te  ru im  toebedeelde 
S taa tsk ied ie ten  de S ta a t  in  de gelegen­
heid  zo t s te llen  som m ige n ijv e rh ed en  te  
beheersen of zelfs te  n a tio n a lis ren . Be­
d rijven  aan p riv a te  k red ie tv erlen ers  ver­
bonden verliezen gem akkelijk  h u n  a u to ­
nom ie en in itia tie fv rijh e id . In  beide ge­
va llen  beteken t d it  een  g root gevaar voor 
h e t behoud v an  h e t  fam iliebezit, d a t  in  
onze zeevisserij de basis is.
(Zie vervolg blz. 2),
I,
INDUSTRIELE EN HANDELS—LASMÄATSCHAPPIJ N. V. 
19, Sleeckxlaan, Brussel III — Telefoon 155969
Wil U fraai en sterk LASWERK
uitvoeren, bezig onze - L A S S T A V E N
BLAUWE
WITTE
RODE KOP
Onze TECHNISCHE DIENST staat te Uwer 
beschikking op eerste aanvraag
Visserijnieuws uii ZEEBRUGGE
ZEEHONDEN IN DE HAVEN
Z ondag  w erd door w an d e laa rs  die in  
de om trek  'v a n  de v issersh av en  k u ie r­
d en  n ab ij h e t  v issersk ru is, in  de h av e n ­
geul die n a a r  de zeesluis voert, p lo ts  
een  v reem dsoo rtig  d ie r opgem erk t, d a t
Benelux
gedachte
(Vervolg v an  blz. 1)
H et p ro toco l van  9 Mei 1947 en  ook h e t 
p ro toco l v a n  L uxem burg  voorzien  ZEER 
U ITD R U K K ELIJK  d a t  h e t  la n d  d e r  Be- 
ne lux-un ie  w elke p ro d u c te n  invoert, voor­
r a n g  m oet verlenen  a a n  de p ro d u c ten  
aangeboden  door een  a n d e r  Partnerland.
We v rag en  ons d a n  ook te re c h t af 
w aaro m  N ederland  deze pro toco llen  n ie t 
eerb ied ig t. W aarom  h e t  liever sp ro t in ­
v o ert u it  D en em ark en  d a n  u it  België, 
w aaro m  h e t vis in v o e rt u it  N oorw egen 
en  geen K gr. u it  België? Is  d a t  de Ne­
d erlan d se  o p v a ttin g  v an  de B enelux?
België h e e f t n o c h ta n s  steeds getoond 
a a n  N ed erlan d  de voo rkeu r te  geven door 
m a an d e lijk s  in  h e t  com ité voor de invoer, 
sp ijts  de b e s ta a n d e  hande lsaccoo rden , 
een  h oger co n tin g e n t toe te  s ta a n  aa n  
N ed erlan d  d a n  a a n  alle an d e re  la n d en  
sam en.
We w achsen  op h e t  ee rs te  sy m p a th ie - 
bew ijs van  onze N oorderburen  en  d an  
m ogen ze ons opnieuw  kom en v rag en  w at 
za l België doen, in  p la a ts  v a n  v o o rtd u ­
re n d  te  EISEN d a t  België een  volgende 
,stap  ze t in  zakt? lib e ra lise rin g  v an  de 
Invoer u i t  N ederland . M en sc h ijn t  im ­
m ers  in  N ederland  te  v e rg e ten  d a t  th a n s  
reed s voor 150 m illioen  f ra n k  v isserij­
p ro d u c te n  n a a r  België u itgevoerd  w orden 
zonder d a t  w ij a l w as h e t  m a a r  één  kgr 
n a a r  onze B enelux  p a r tn e r  k u n n e n  u it­
voeren. We k u n n e n  dus te re c h t d it  over­
z ich tje  s lu iten  m e t dezelfde w oorden, ie t­
w a t a a n g e p a s t ech te r, ais onze N eder­
la n d se  collega :
«H et w are  toe te  ju ic h en  d a t  a a n  NE- 
«DERLANDSE zijde de wil w erd  gede- 
«m on treerd , m ede te  w erken  a a n  een  ge­
le id e l i jk e  on tw ikkeling  v an  deze ge- 
«dachte , in  h e t  b e lang  v a n  h en zelf  en 
«België.»
bij tu ssenpozen  a a i de opperv lak te  
kw am  en  een  soor. h o n d en k o p  ver­
toonde. De m eeuw en die op  h e t  w a te r 
z a te n  w erden  h ierdooi te lk en s opgesch rik t 
w a n n e e r  h e t d ie r n a a - boven kw am . Ach­
te ra f  w erd  vastgested  d a t  h e t  h ie r  om  
een  zeehond  ging, de g retfg  op vis ja c h t  
w as en  w a t la te r wird zelfs een  tw eede 
ex em p laar opgem erït. E ch t stou tm oedige 
beesten  om zich zó Ter b in n e n  de h a v e n ­
geul te  w agen. E n n ie m an d  die zich de 
m oeite  getroostte cm ze te  vangen . Y
BINNENGELOIEN SCHEPEN
L an g sh een  d.' havendam  w erden  in  de 
w eek v a n  29 October to t  4 N ovem ber 
s lech ts  5 scheten genoteerd , w aa ro n d e r 
v ier bunkersciepen  en  een  die kolen 
kw am  lossen. Voor hetze lfde  tijd p e rk  
w erd de overv.art H arw ich  — Z eebrugge 
doo r 3 F erryS o ten  verzekerd . De Noor 
«Kavholm » v e r  de zeesluis b in n e n  op 
weg n a a r  B rgge m e t een  la d in g  gezou­
te n  vis. Y
ONGEVALLB OP ZEE
HET N IE U W  VISSERIjBLAD.
Onderzoeksraad voor de 
Zeevaart
W oen sd agn am id dag  kw am  te  O osten d e de 
O nderzoeksraad vo o r  de Z eevaart b ij­
een . V o o rz itter  w as dhr J. P o li. R ijk sco m m is­
sar is  dhr P lu y m ers. G r iffier  dhr V an de Mos- 
se laer .
EEN W A A R S C H U W I N C  VOOR  
SCHIPPER ALBERT DECKMIJN
De R aad v e lt  v o n n is  in  de zaak  van  de aan ­
v arin g  tu sse n  h et y a ch t «M bizzi» en  h et v is ­
sersv a a rtu ig  0 .74  in  de h aven  van O ostende  
De aan varin g  deed zich  voor bij het u itvaren  
van h et M ontgom erydok . De Raad k om t iu  
on d erzoek  der fe iten  to t  de co n c lu sie , dat 
sch ip p er D eckm ijn  van  0 .74  on vo ld oen dt  
v o o rz ich tig  h e e f t  gem an eu vreerd  en  b estraft 
hem  m et een  w aarsch u w ing .
HET V O N N I S
U it de g e tu ig en isse n  en h o o fd za k elijk  in 
aan m erk in g  nem end  dat : op 22 J u li 1950 het 
laag  w ater te  O osten d e p la a ts  had om  12,53 u. 
lo k a le  t ijd ;  h e t z ich t der b eid e  vaartu igen  ir 
k w estie  belem m erd  w as door de O ostelijk«  
kaaim uur van  h et M on tgom erydok ; k om t d« 
Raad to t  co n c lu sie  dat in  de v erm eld e om ­
stan d ig h ed en  de sch ip p er van de 0 .7 4  bij het 
ver la ten  van  h et M on tgom erydok  te  kort is 
g ek om en  aan h et tr e ffe n  der v e r e is te  vo o r­
zo rg sm aatregelen  en  m et o n v o ld o en d e  voor  
z ich th e id  h ee ft  gem an oeu vreerd .
D erh alve sp reek t de R aad tegen  betrok ken  
sch ip p er D eck m ijn  A. een  w aarsch u w in g  u it.
V erw ijst sch ip p er D eck m ijn  A. in  de h e lft  
der g erech tsk o sten  en  versta a t dat de tw eed e  
h e lft  ten  la ste  zal b lijven  van  de S taat.
SCHIPPER RIGAUX  
A C H T  DAGEN GESCHORST
Op 9 M ei 11. deed z ich  een  aan varin g  voor  
tu ssen  de N.820, onder b evel van  sch ip p er R i- 
gaux M., en  h et F ranse v issersv a a r tu ig  B.2470 
B ij deze aan varin g  liep  de N.820 ern stig e  
schade op en d ien d e naar B o u lo g n e  op g e­
s le ep t. M otorist D ierck x-V issers liep  een  ern ­
s t ig e  kw etsu u r op aan de kn ie. N a verh oor  
’ van  de getu ig en  en  v a sts te llin g  der o m sta n ­
d igheden  k om t de Raad to t  de co n c lu sie , dat 
de B.2470 bij m istw ed er  te  sn e l liep , zodat 
b et verzu im  van sch ip p er  R igaux de sch eep s-  
bel te  doen lu id en  n ie t in  o o rzak elijk  ver- 
— De B.605«De Drie G ezusters» v an  De band ,e  brengen  is m et de aanvaring. 
B ruyne Jos -!n  L eonard  liep tijd e n s  de
v a n g s t schae op a a n  de ac h te rs tev e n
— D oor op en o n d er w a te r  z itte n d  voor­
w erp te  steen w erd de- sch ro ef v an  de 
Z.240 «M ari A nto ine tte»  red e r R appé A. 
gebroken.
 De Z.52TtLeopold-Nera» toebehorende
a a n  D esm it Leon verloor z ijn  sch roef­
b lad  en  roest op sleeptouw  genom en 
w orden  dof de Z.583 «Sonny Boy» red e r 
Jos. V lietiïk .
— Ook de Z.537 «M arie Louise Leon» 
v a n  B. V ltinck  m oest opgesleep t w or­
den  door e 0.289 «Paul - Thérèse» van  
V an Elslade A. en  C h ris tiae n  K., we­
gens h e t  i de sch roef d ra a ie n  v a n  de 
builtouw .
FERRY BOTEN
T ijdem de verlopen  w eek w erd de o- 
v e rv a artm sse n  H arw ich  en  Zeebrugge 
s lech ts  'e ra n d e re n  dag  verzekerd , zo­
d a t e r  s ïh ts  3 F e rry  B oten  op  een  week 
toekw ann, d it  om wille v a n  rep a ra tie s . 
A an h e^ in d e  v an  deze m a a n d  za l de 
S u ffo lk ‘e rry  in  h e rs te llin g  g aan , w a n t 
m e t d e ie rs tti jd  die op kom st is zullen  
hee l w! la d in g en  k a lkoenen  w eer h u n  
weg n a ' ons c o n tin e n t v inden , w a t een 
d rukkeverkeer zal tew eegbrengen .
Winteroefeningen van oze Oorlogsvloot
in het tekenvan
Sprot en I j
(Vervolg v a n  bl 1)
IV. — , ENKELE BEVINDINGEN MET ¿DIC
De proeven  w elke in  A m erika en  m eNoorse v a a r tu ig e n  g ed aan  w er­
den, leverden  ons volgende leerzam e bevdingen .
1. s to o t de a sd ic -s traa l op een  visschool, in  is de toon  en  h e t  visueel sem  
m in d e r scherp  d a n  w an n e e r  ges to ten  o rd t op een  w rak, een  du ikboot 
o f een  walvis.
2. de echo  is k la a rd e r  en  sc h e rp e r  d a n  vn n eer m en  s to o t op een  «warm- 
w ate rm uur» . M en z ie t ónm iddellijk  d a tn en  te  doen  h e e f t m e t een  vis­
school d a a r  de o pperv lak te  w elke k a ïb estrek en  w orden  veel g ro te r is, 
d an  w an n eer m en  bijvoorbeeld  te  doeiheeft m e t w ra k k en  of du ikboten .
3. n a a r  ge lang  de r ic h tin g  die de school'olgt, n ee m t m en  toon- en  scherp - 
te v e ran d e rin g en  w aar, n a a r  gelang  t bew egingen  v an  de school zijn  
deze v e ra n d e rin g en  grillig  en  on regeln tig .
4. de «signalen» v a n  vaste  voo rw erpen  w rakken , du ikbo ten , k ie len  v an  
v a a r tu ig e n ) , z ijn  g em akke lijk  te  o n d echeiden  v a n  die w elke voortkom en  
v a n  visscholen.
5. N a a r  gelang  de a a rd  d e r s igna len , jh e t  m ogelijk  de so o rt vis te  b ep a­
len. N o çh tan s is h e t  m oeilijker or de r ic h tin g  in  dew elke de school 
voortbew eeg t te  bepalen , vooral d a a e r  s to rin g en  k u n n e n  w orden  v er­
o o rza ak t door slech t weder, doorvare v an  schepen , enz...
V. —  SPROT EN |LE HA R IN C  ?
H et n u t  w elke derge lijk  toeste l bijnet opzoeken v a n  sp ro t-  en  ijle  h a ­
rin g sch o len  h ee ft, b lijk t du ide lijk  it de voo rgaande  bev ind ingen . Hoe 
dikw ijls w orden  door onze kustv isseri v e rlo ten  to c h ten  g em aa k t om  sp ro t 
of ijle  h a r in g  té  v an g e n  : deze vissenzijn  zeer grillig  e n  trek k en , te n g e ­
volge v an  a llerlè l invloeden, in  de rrest onverw ach te  rich tin g en . W elke 
verlo ren  k a p ita le n  be tek en en  deze a tte loze  re izen  n ie t : m azou tverb ru ik , 
sociale w etten , enz...
We s te llen  ons voor d a t  één vasiuig, u itg e ru s t m e t een  asd ic-toestel, 
dage lijk s  u itv a a r t, de sp ro t- of harig sch o len  opzoekt en  deze d a n  o n m id ­
dellijk  p e r  rad io  s ig n a le e rt a a n  de hu isliggende vloot.
Op énke le  u ré n  .tijd  k a n  een  zet u itg e s tre k t gebied o n d erzo ch t w orden  
en  de u its lag  m edegedeeld  w orden. ï> zal h e t  b ijvoorbeeld  n ie t  m e er voor­
kom en  d a t  de ganse  vloot u i tv a a r t  ot voorbij D u inkerke w an n e e r een  r ijk e  
h a rin g sch o o l zich onm iddellijk  tenO osten  v a n  de h av en g eu l ophoudt.
VI. _  WI E * L  HET DOEN ?
We zegden reeds hoger d a t  ea  asd ic-toestel veel te  koste lijk  is voor 
een  k ustv issersvaartu ig , zodat m est een red e r  op de g ed ach te  (en  vooral 
a a n  de fondsen) kom en om zu lk ;en  in s tru m e n t a a n  boord van  z ijn  sch ip  
te  p la a tsen , h ij wel z iin  bev ind ingn  zorgvuldig voor zich zou h o u d en  en 
e r  lie fs t ’s  n a c h ts  a lleen  zou u ittrk k e n  om de p r im e u r  v a n  z ijn  w a a rn e ­
m in g  a lleen  op te  s tr ijk e n .
Z elfs  in  g ev a l e r  d e rg e lijk e  to s te l le n  op  de  k le in e  v a a r tu ig e n  z o u d e n  
g e p la a ts t  w o rd en , z o u d en  de  k u s tv ise r ij  en  d e  k le in e  m id d e n s la g v a a r tu ig e n  
z ich  de w ee lde  n ie t  k u n n e n  v e ro o lo v en  e e n  d u u r  to e s te l  te  p la a t s e n  d a t  
e n k e l g e d u re n d e  een  v ie r ta l  m a a ;d e n  k a n  g e b ru ik t  w o rd en .
Er z ijn  e c h te r  dergelijke to s te llen  in  onze k u sth av en s, n am e lijk  a a n  
boord v an  onze oorlogsm arine, w ike, volgens de b eh o e ften  v a n  een  toe­
kom stige Europese oorlog, sp e c ia l u itg e ru s t is voor de b e s trijd in g  v an  du ik ­
boten . Bij dergelijke u itru s tin g  loort vanzelfsp rekend  een  asdic.
Deze toeste llen  h ebben  hee l v a t  geld gekost a a n  h e t  la n d  en  k u n n en  
op een  doelm atige  m a n ie r  aam ew end w orden ten  d ien ste  v a n  h e t  land , 
ook in  v redestijd , w an n e e r  ze ïam elijk  g eb ru ik t w orden  om  sp ro t- en 
ijle. h a rin g sd h o len  voor onze k istv issers te  on tdekken .
D ergelijke v e rr ic h tin g e n  va» onze oorlogsvloot zouden oefen ingen  en 
m anoeuvers z ijn  w elke tevens p a c tis c h  n u t op leveren  voor de gem eenschap . 
B ovendien zouden ze n ie t  kostilijk  u itva llen , m oesten  ze v e r r ic h t w orden 
door h e t w ach tsch ip  d a t  tijderu  h e t  ijle  h a r in g -  en  spro tseizoen  onze te r ­
r ito r ia le  w a te ren  m o e t behoedei tegen  vreem de ind ringers.
U it w e ten sch ap p e lijk  oog fezien k u n n en  deze w aa rn em in g en  ta lr ijk e  
n u ttig e  in lic h tin g e n  bezorgen : g roo tte  en  d ich th e id  der scholen, v e rp la a t­
sing , enz...
E veneens een  p rac tisch e  oefening voor geval v an  oorlog, is de signa li­
sa tie  a a n  de th u is liggende  floot. W an n ee r h e t  w ach tsch ip  een  school h a ­
r in g  of sp ro t on tdek t, w ord t anm iddellijk  n a a r  de k u s t geseind en  bekend  
g em aa k t in  alle havens. In  p laats v an  de afw eervloot tegen  du ikboten , 
v a a r t  d a n  n a tu u r l i jk  onze eigen h a r in g -  en  sp ro tv lo o t u it  en  is m eteen  
een  goede aan v o er verzekerd . J- H. K.
N.B. : In  d it a rtik e l w erden gegevens verw erk t
a. van  Dr. O. R. SMITH S tan fo rd  U niversite it, PALO ALTO (Ca.
USA) (C om m ercial F isheries Review).
b. v an  V isserijconsulen t F in n  DEVOLD F isk e rid ire k to ra t BERGEN 
______________ N oorw egen (F iskets G  ang).____________________________________
HET V O N N I S
U it een en  ander is  h et de Raad geb lek en  ;
—  Op 9 Mei 1950 h eerste  er in de om gev in g  
van de G alloper een  d ikke m ist;
—  de N.820 w as v issen d  op liep  een  sn e lh e id  
van h o o g sten s  1,5 m ijl per uur;
—  de N.820 h ee ft  vóór de aan varin g  n a g e la ­
ten  reg elm atig  de k lok  te  lu id en , zoa ls  
v oo rz ien  door A rt. 9 par. 1 van  de b ep a lin ­
gen to t  v o ork om in g  van aan varin gen  op
Belgische landingen in 
Brixham
De E n gelse  k u stv issers  k laagden b itter  over  
de d u m p in g  van v is  te  B rixham  door B e lg i­
sch e  tre ilers. De lan d in g en , veroorzaakten  een  
o v erlad in g  van de m arkt en  een  g ev o e lig e  tla- 
lin g  in  de p rijzen .
D e eerste  B e lg isch e  tre ilers landde 7 ton  
tongen  en een  g ro te  v a n g st p la d ijs  en  boek te  
o n geveer  1.000 pond. V ier andere B e lg isch e  
«aartu igen  brachten  la ter  gro te  v a n g sten  b in ­
nen, hetgeen  een g ev o e lig e  d a lin g  in prijzen  
te  w eeg bracht vo o r  de p la a tse lijk e  va a rtu i­
gen . D e w ijt in g  v ie l to t  Is . 6d. per ston e.
H etgeen  de v issers  nog m eer kwaad m aakte  
w as h et fe it  dat, w an n eer zij goed e  van gsten  
w ijtin g  hadden , de m arkt overlad en  w erd. De 
prijs voor de w ijtin g  v ie l to t  6d. voor egn s to ­
ne. V ersch eid en e reders w eigerd en  te  v erk o ­
pen aan deze p r ijs  en  w ierp en  hun van gsten  
teru g  in  zee. N ietteg en d ta a n d e  de lage  prijs  
op de m arkt b ereik te  de w ijt in g  In tte w in  
k els 8d. to t  10d. per pond.
V ersch eid en e k u stv issers  kw am en van^H as- 
t in g s  en  R ye, aan gezien  de s le ch te  van g sten . 
Zij hadden  en ig  su k ses  te  B r ixh am , m aar de  
lan d in g en  van vreem d e tre ilers  bedreigen  op ­
nieuw  hun bestaan , op h et ogen b lik  dat zij al 
hun cen ten  n od ig  hebben  om  hun v lu g  s t i j ­
g en d e u itr u s tin g  te  beta len ..
zee;
— de B.2470, sta len  v issersv a a r tu ig  van  
393,74 Brt., voorzien  van een  m otor D iesel
750 P.K. w as n ie t v issen d  en  bevond zich  op  
zijn  teru g re is;  een vaart lopend  d ie  het 
hem  b e slis t  o n m o g e lijk  m aakte een  in  het 
g ez ich tsv e ld  p lo tse lin g  opd u ik en d e h in d er­
n is  te  o n tw ijk en ;
— alh oew el er, v o lg en s  de a fge leg d e  v erk la ­
r in gen , door b eid e  vaartu igen - m istse in en  
gegeven  w erden , bij m iddel van de siren e;  
h eeft  geen  der b eid e  schepen  de m istse i­
nen  van het ander vaartu ig  geh oord ;
— aan boord van beide schepen  werd op het 
la a tste  o g en b lik  a lle s  in  h et w erk  g este ld  
om  te trach ten  een  aan varin g  te  v oork o­
m en o f  de gevo lgen  er  t an te  m ilderen;
Al h et h ierb oven  overw ogen  en in  aan m er­
king nem end dat w at b etreft het geven  van 
.n istse in en  bij m iddel van de siren e, de g o e ­
ie trouw  der b eide gezagvoerders n iet in 
w ijfe l sc h ijn t te  m ogen  g etrok k en : doch dat 
iet to t  de m ogelijk h ed en  behoort dat deze  
n istse in e n  door h et ander vaartu ig  n ie t w er­
den w aargenom en .
K om t de Raad to t de co n c lu sies  dat :
De sch ip p er van de N.829 te  kort is  gekom en  
an de v erp lich tin g  heili op gelegd  door A rt. 9 
iar. 1 der bep alin gen  to t  v o o rk om in g  van  
lanvaringen  op  zee  w at b etreft het lu iden  der 
:lok; doch dat d eze tek ortk o m in g , g ez ien  de 
»verdreven vaart van de B.2470, in geen  o o r­
zak elijk  verband  sta a t m et de aan varin g  z e lf ;  
de aan varin g  te  w ijten  is  aan de overdreven  
sn e lh e id  van  de B.2470. hetgeen  een  inbreuk  
v erteg en w o o rd ig t op A rt. 16 der bepalingen  
to t v o ork om in g  van  aan varin gen  op zee.
Om d ie  redenen  en g e le t  op de h ou d in g  van  
betrok ken  sch ip p er R igaux  M. tijd en s z ijn  
verh oor, b estra ft de R aad verm eld e sch ip p er  
R igaux M. m et de o n tz e tt in g  van het recht om  
ged u ren d e een  p eriod e van 8 dagen in  deze  
h oed an igh e id  te  varen , d it van af de dag der 
b etek en in g  van h u id ige  u itspraak.
V erw ijst sch ip p er R igaux  M. n de g erec h ts­
k osten .
DE ZA A K  V A N  DE 0 . 2 5 6  
UITCESTELD
D e Raad verzo ek t dhr R ijk sco m m issa r is  
zijn  stra fv o rd er in g  in  de zaak 0 .256  u it te  
ste llen , daar de betrok ken  sch ip p er D egrauw e  
in  la a tste  in sta n tie  een  verd ed iger . M eester 
P iers, h ee ft  a a n geste ld . D eze zaak w ordt dan 
ook u itg este ld  to t 12 N ovem ber.
DE S T R A N D IN G  V A N  DE Z . 2 1 9
In de zaak van de stra n d in g  «van Z.519 ter  
h oog te  van  W en d u ine v ersch ijn en  sch ip p er  
A ckx L eon, m oto r ist C om p ern olle  Roger, 
sch ip p er V iaene van de O osten d se  R edding- 
d ien st en M aeckelberghe C harles, h u lp io o d s  
te  Z eebrugge.
M otorist C om pernolle , in b ez it van  een  
dip lom a van m oto r ist 500 P.K., kwam  van het  
vertrek  te  O osten d e to t na de ram p n ie t aan  
dek. Hij verk laart, dat daarna voortdurend  
w erd gep om p t en dat de sch ip p er O osten d e  
rad io  opriep , zeggen d e dat zijn  vaartu ig  op  
een  w rak w as g esto ten  en vandaar op de w al 
w as g ezet, daar het te  veel w ater m aakte. A r­
thu r V iaen e le id d e de i ed d in gw erk en  van aan 
de w al. Z ijn  verk larin gen  brengen  w ein ig  
lich t. H u lp iood s M aeckelherghe b leef prak­
tisch  ga n s de tijd  lan gs de Z.519 liggen . Er 
o n tsp in t zich een in te ressa n t debat om trent  
de on b ek en d e, d ie  de wal rad iograp isch  zou  
bevolen  hebben h et sch ip , nadat h et Ios w as, 
teru g  op h et stran d  te  zetten .
H et verd er on d erzoek  zal d it d ien en  u it te  
m aken.
V o o rtze ttin g  op 22 N ovem ber.
A C H T DAGEN SCHORSING  
GEVRAAGD VOOR 
SCHIPPER S N A U W A E R T
T ot s lo t  sp reek t dhr R ijk sco n u n issa r is  zijn  
stra fv o rd er in g  u it in  de zaak van  Z.209, die  
bij m ooi en s t i l  w eder op  een wrak sto o tte  
i  de haven  van O osten d e. I)e R ijkscom -  
ssa r ls  í s  v a n  uorfTuei T rK ’r T r e ^ s r r n T p p u i -  u r r r o r -  
cioende p eilin g en  h ee ft  gedaan om  de p laats
Veranderingen aan de 
vissersvloot
OOSTENDE
IN OKTOBER 1950
H enri, S t. A n ton iusstr., 3, O ostende __
Eigendom  gew orden op 29-9-1950.
VERANDERING EIGENAAR EN NAAM: 
0 . 140 «Jeann ine-G eorgette» , w ordt o  140 
VERANDERING EIGENAARS : O. 121 «Joseph-M arcel». E ig e n a a rs ' ZONNE 
«M onte Carlo», E igendom  gew orden van  K EIN  P rosper, Ed. H a m m a n str  14 Oost- 
L am b reg t H enri, Spoorw egstr., 6, O ost- ende; MA ES F ran s , V erb ind ingss tr 4 
ende: L am b reg t M arcei, C ongolaan, 147, “ *■—  ™ j —  — — -  — 5 "’ ’
O ostende: L am b reg t C harles, W erktulg- 
k und igestr., 3, O ostende; L am b reg t
Bericht aan alle 
zeevisgroothandelaars
D e B e lg isch e  V ish a n d elsk a m er  h e e ft  z ich  g e ­
n ood zaak t gezien  haar a c t iv ite it  teru g  op te  
nem en en  n od ig t h ierb ij uit a lle  leden  en  f ir ­
m a’s, w elk e  zich  w en sen  aan te  s lu ite n , een  
b u iten gew on e a lgem en e vergad erin g  te  w illen  
b ijw on en , d ic  zal p laats gr ijp en  VRIJDAG, 
10 NOVEM BER 1950 TE 17 U UR in h et H otel 
S trand , hoek  St. P etru s en  P au lu sp le in , O o st­
ende.
DAGORDE ;
1. B esp rek in g  n ieuw  handelsakkoord  F ran k ­
rijk
2. H erk iezin g  b estuur
3. V ersch eid en e.
W ij rekenen  op  Uw tegen w oord igh eid .
DE VOORZITTER  
F rans CLOET
Koop NU een  goed boek om  uw  
vrije  ti jd  door te  b re n g e n .-E e n  mooie 
keus v in d t u in  de
«N oordzee B o ek h an d e l»
22, V ind ic tive laan , T. S.
S ten e . —  E igendom  op 25-9-1950.
VERANDERING MOTOR : O. 332 « Jean - 
P ierre» , M otor D eutz. 300 HP. num m er 
1241300/305. E ig en aar: F la n d ria  P.V.B.A.
VERANDERING ADRES: O. 210 «EÜ- 
sabeth -G ilbert» , M evr. W ed. J a n  Crekel- 
lie, Jozef I I  str., O ostende.
NI EUW POO RT
OCTOBER 1950
V erandering  van  M otor : N. 725 «Anna» 
nieuw e m otor M.A..K. 75 P K  n r  14054, 
ja a r  1950.
V eran d e rin g  v a n  E ig e n aa r: N. 807 «Su- 
zette», VERLEENE E ngelbertus, w ord t 
m ede-eigenaar in  p la a ts  v an  VYAENE 
C am iel op d a tu m  v an  7 S ep tem ber 1950.
V eran d e rin g  van  ad res: VAN ELVER- 
DINGHE Jo an n es, e ig en aar v a n  de N. 
723, w oont th a n s  Oude N ieuw poortstr., 
3, L om bardzijde .
ZEEBRUCGE
OCTOBER 1950
Inbouw en  nieuw e m o to r : Z. 475 «An­
nie». nieuw e m o to r a a n  boord g ep laa ts t 
op 23-9-1950. M erk: B ohn e n  K ah le r  n r  
12505 van  1950. PK. 23 Lloyds.
Het eiland “De Sein
vuurtoren
f t en haar
van dç aan varin g  te  bepalen  en h ij verder o n ­
op le tten d  en  roek eloos h ee ft  gevaren . S ch ip ­
per Snauw aert voert daartegen  in dat geen  
en k el reg lem en t zegt, dat n iet m ag gevaren  
w orden  w aar het sch ip  v o ld oen d e d iepgang  
h eeft. De R aad zal op een  la tere  datum  u it­
spraak  doen.
JCtedieten a f  Suâôidie& ?
(Vervolg van  blz. 1)
DE G R ON D OO R ZA A K V A N  
KREDIET
U it de a a rd  v a n  h e t  k re d ie t zelf: de 
k o o p k rac h t v an  een  zeker gedeelte van  
de bevolking te  v erg ro ten , le re n  we ech­
te r  d a t  d it  gedeelte  v a n  de bevolking of 
de n ijv e rh e id  m o e t g es teu n d  w orden, ’t 
zij door privé In itia tie f , w aarb ij steeds 
w in stb e jag  bedoeld w ord t, ’t  zij door 
S taa ts tu ssen k o m st, welke a lleen  te n  doei 
h e e f t een  bepaalde  n ijv e rh e id  te  helpen  
of te  m odern iseren .
A an de basis v a n  h e t  k red ie t lig t dus 
de gedach te , d ieg en en  w elke h e t  n ie t 
k u n n e n  doen u it  e igen  k ra c h te n , to e  te 
la te n  m ee te  doen  m e t de m oderne voor­
u itgang .
E n  a ld u s gezien m enen  
d ie t s lech ts  een  flauw e m ed ic ijn  bete­
k e n t voor een  erge ziekte.
Im m ers, de on tw ikkeling  v a n  h e t  k re­
d ie t s inds de oorlog le e r t  ons d a t  de 
w els tand  v a n  de la ag ste  k lassen  der be­
volk ing  veeleer afgenom en  is, zoda t ze 
zich w ein ig  of geen lu x ep ro d u c ten  m eer 
k u n n e n  aa n sc h a ffe n .
W are h e t  n ie t  b e te r de a rb e id e rss ta n d  
een  g ro tere  k o o p k rac h t te  bezorgen, ee r­
d e r  d a n  z ijn  to ev lu ch t te  m oeten  nem en  
to t  k red ie t m e t z ijn  w elisw aar be lan g ­
rijk e  voordelen , m a a r  eveneens m e t z ijn  
g ro te  gevaren  h ie ra a n  verbonden?
H etzelfde geld t voor ons zeevisserijbe- 
d r ijf , zowel ais voor alle an d e re  n ijv e r­
h eden , d ie  beroep  m o e ten  doen  op k re ­
diet. H et is  b e te r  deze n ijv e rh ed en  in  
s ta a t  te  s te llen  behoorlijke  b ed rijfsu it-  
k o m sten  te  m aken , zo d a t ze rege lm atig  
to t d e  vern ieuw ing  e n  m o d ern ise rin g  
v an  h u n  m a te r ia a l k u n n e n  o v erg aan  en 
d a t  m eer p r iv a a t k a p ita a l in  dergelijke 
o n d ern em in g en  belegd w ord t.
M en k a n  w el de m eest op tim istische 
g ed a ch ten  h eb b en  over een  n ijve rhe id , 
m odern  u itg e ru s t d a n k  zij k red ie ten ,
ten , is h e t  wel w enselijk  d a t  onze vloot 
zich  zo spoedig m ogeïijk  a a n  de m o­
d e rn e  eisen  v an  p ro d u c tiv ite it a a n p as t.
M aar d aa rm ed e  za l de ziek te n ie t  in  
de k iem  gesm oord w orden. H e t is b e ter 
te  voorkom en d an  te  genezen. E n  in  d it 
geval m enen  we d a t  zekere subsid ies van  
staa tsw ege  veeleer g erech tv aard ig d  zijn  
tegenover h e t  v isse rijb ed rijf  d a n  be­
p aa ld e  k red ie ten .
Som m ige k red ie ten , m e t in te re s te n  en 
al zu llen  verlo ren  g aa n  voor de rege­
ring , m a a r  in tu s se n  zu llen  ze ee n  kw aad  
g es tich t h ebben  in  h e t  b ed rijf  zelf. W an­
n e e r  e c h te r  een  subsid ie gegeven w ordt, 
’t  zij om  m in im u m p rijzen  voor h e t  p ro ­
d u c t te  bekom en, ’t  zij om  toe te  la ten  
m ede te  d ingen  op in te rn a tio n a le  m a rk ­
ten , ’t  zij a is aanm oed ig ingsprem ies, 
WP cl af 1er e- v riis te lin g en  v an  som m ige la s te n  e n  ta - 
u xen, enz., gee ft deze a a n  h e t  b ed rijf  ge­
legenheid  een  n o rm ale  w inst te  m ak en  
w aa rin  voorzien  is  vern ieuw ing  en  mo­
d e rn ise rin g  van  de u itru s tin g .
E n in  d it  la a ts te  geval zal e r  m in d er 
overgegaan  w orden  to t  b u iten sp o rig h e­
den  d a n  zo e r  k red ie ten  gegeven w orden, 
die te n s lo tte  de n ie t-eerlijke  v e rk rijg e r 
to e la a t te  speculeren , ee rs t en  vooral 
op z ijn  collega’s en  te n  tw eede m e t geld 
d a t  hem  n ie t to eb eh o o rt en  w a a rv a n  h ij, 
m its  een  reg e lm atig  fa illissem en t, o n tla s t 
k a n  w orden.
En ook h ie rin  sc h u ilt een gev aar voor 
h e t  v e rlen en  v an  k red ie ten .
S ta a tsk re d ie te n  z ijn  steeds h e t  geld 
v an  de gem eensdhap . M et d it  bezit m oet 
v e rs ta n d ig  w orden om gesprlpngen door 
de verde lers e n  in  elk geval m ag n ie t 
to e g e la te n  w orden  d a t  d it geld  u itg e ­
speeld w ord t teg en  de gem eenschap  of 
verlo ren  gaa t.
Subsidies, aanm oed ig ingsprem ies, enz., 
vo rm en een m e er zekere belegging van  
h e t  geld d e r  gem eenschap  welke, m its  
goed aangew end  en  gedoseerd, v ru c h te n  
za l op leveren  door en  voor de gem een
H et e iland  «de Sein», gelegen in  B re­
tagne, v o rm t een  strook  g rond  en  ro tse n  
in de vorm  v an  een  S.
H et h e e f t een  to ta le  op p erv lak te  v an  
56 h ec ta re n , en  is gelegen in  h e t  z ich t 
van  p o in te  du  Raz. H e t e ilan d  is bew oond 
door ongeveer d e r tie n  h o n d erd  inw oners, 
m eesta l vissers.
H et e ilan d  bezit een  life boat, die een ­
m aa l per w eek n a a r  h e t  v a s te lan d  over­
s te ek t om  de brieven en  h e t  voedsel d e r 
bew oners te  h a len . H e t is  de aiim ste
r V l o o f p  u o r )  ^ r o n k r i i l r ____________ ________
O p h e t  u ite rs te  p u n t van  n e t «-nana 
b ev in d t zich een v u u rto ren , die de n a a m  
«AR-MEN» d ra a g t. T oen  m en  de to ren  
bouwde in  1867 h a d  m en  m e t een vree- 
se lijk  noodw eer te  kam pen . D aa r h e t  w a­
tert v o o rtd u re n d  de p la a ts  overspoelde
boven de zeespiegel u it, d ie bij s to rm ­
a c h tig  w eder n ie t t e  bere iken  w as. In  
1874 w erd deze to ren , die u it  baksteen  
v erv aard ig d  w as, e in d elijk  voltooid.
H et arm zalige e ilan d  b ez a t een school­
tje , een  te h u is  voor oude lieden  en  een 
k le in e  kerk, die door d rie  zu s te rs  en  een 
p as to o r b es tu u rd  w erden . In  1936 w erd 
h e t  e iland  v a n  een  n ieuw e v u u rto re n  
voorzien, die in  1937 in g eh u ld ig d  werd.
T oen  de tw eede w ereldoorlog u itb rak , 
g ingen  de m a n n e n  zich  voegen bij h e t
t e  m  é ü m i s k ' t o & 't i M m æ ~ î
d e  «R ouanez-der-Peoch» en  de «M arie- j 
A nnick» m e t beátiem m ing n a a r  Enge­
land .
Alle vrouw en en  k in d e re n  en  oude 
lieden  bleven op h e t  e iland  a c h te r. H et
kon er tijd e n s  d a t  ja a r  s le ch ts  v ie r m aa l e ilan d  «de Sein» w erd door de D uitsers ge-
aa n  gew erk t w orden, in  1868 en  1869. 
a c h t m aal.
In  1871 w erd s lech ts  enkele u re n  a a n  
de bouw  gew erkt. In  1872 w as e r  am p er 
d rie  e n  tw in tig  m e te r  m etse lw erk  afge­
w erkt. I n  1873 s ta k  de to ren  v ijf m e te r
h ee l verw oest. De v u u r to re n  w erd opge-, 
b lazen  enkele u re n  voor h u n  afto ch t, en 
de overige bevolking bleef e r  zonder 
voedsel in  de g ro o ts te  ellende ach te r.
ED. V.
CARELS
Die$@i Matoren  
R. Bauwesis & Co
us %
AGENTSCHAP  
REDERIJKAAI, 35
OOSTENDE X8>
De toestand in de  visserij en de 
oprichting van de Bedrijfsraad
m a a r  h e t  b lij f t  een  p la a s te r  op een  h o m
ten  been. W an n ee r een n ijv e rh e id , p ri- h e * n a t l0 n ^ aI P a trim o n iu m  b ijb ren g en .
m itie f  u itg e ru st, m oeilijk  h a a r  b e s ta a n  
zal k u n n e n  v inden , hoe zal dezelfde n ij­
verheid , m odern  u itg e ru st, m a a r  be last 
m e t allerle i k red ie ten , a fb e ta lin g en  en 
in te re s te n , in  leven  k u n n e n  b lijven?
D a t een  s taa tsb ed ien d e , w elke to t  h e t  
einde v an  z ijn  d ag en  verzekerd  is zijn  
wedde te  o n tv a n g en , v e rb in ten issen , a f­
s lu it is n o rm a le r  d a n  d a t een  ziekelijk  
arbe ider, m e t w erkloosheid  bedreigd, 
zich v e rb in d t m a an d e lijk s  een  verb ru ik s­
voorw erp a f  te  be ta len .
O nze v isserij is geen s ta a tsb ed ie n d e  
en  k a n  dus n ie t  verzekeren  h a a r  v er­
p lich tin g en  n a  te  leven, ook n ie t m e t 
m eer m odern  m a te r ia a l u itg e ru s t.
KREDIETEN OF SUBSIDIES ?
K red ie ten , in  beperk te  vorm  en  m its  
vervu lling  v an  zekere voorw aarden , m o­
gen  we zeker n ie t afw ijzen  voor onze vis­
se rij: ze w orden  een  aanm oed ig ing  voor 
d it bedrijf. E n  in  h e t  l ic h t van  de ko­
m ende  evoluties op econom isch gebied 
welke voor de d eu r s ta a n  (o.a. B enelux) 
en  m e t h e t  oog op de in te rn a tio n a e le  van  een  v an  
m eded ing ing  op de b u ite n la n d se  m ark - subsidie.
S ubsid ies z ijn  e c h te r  een  langzam e 
m edicijn . K re d ie ten  k u n n e n  v lugger 
w erken.
BESLUIT
Ik  m een  deze beschouw ingen zo objec­
tie f m ogelijk  te  h ebben  gesteld. H ier­
m ede is h e t  v ra a g s tu k  n ie t u itg e p u t. E r  
b lijven  nog  veel voor- en n ad e len  v an  
beide s te lse ls: subsid ie of k red ie t, welke 
n a a r  m ijn  oordeel v an  b ijkom stig  be lan g  
zijn  en n ie t v a n  a a rd  z ijn  de g rond  van  
de zaak  te  v e ran d eren . W ellich t k u n n e n  
deze of zelfs nieuw e voor- en  n a d e le n  
een a n d e r  lic h t w erpen  op h e t  v raagstuk .
We m e n en  d a t  h e t  b e lan g rijk  genoeg 
is om  h e t  eens o n d er de loupe te  nem en, 
vooral n u  de H ogere O verheid  zich zelf 
m e t deze aan g eleg en h eid  bezig h o u d t en, 
vooral in  k red ie tv e rle n in g  h e t  redm iddel 
zoekt om  ons v isse rijb e d rijf  te ru g  op 
goede b a n e n  te  leiden.
IV* t  genoegen  zien  w e d a n  ook de 
m en ing  v a n  a n d e re  p e rso n en  teg em o et 
en openen  g aa rn e  een  d e b a t in  deze ko­
lom m en over de a l of n ie t w ense lijkheid  
I  beide ste lse ls: K re d ie t of 
J.H.K.
V an de h a n d  van  de h e e r  V an T hillo  
v erscheen  in  V.E.V. B e rich te n  een  be­
schouw ing  o m tre n t de hu id ige crisistoe­
s ta n d  en de toekom stige o p rich tin g  v an  
de B ed rijfs raad . Wij la te n  sch rijv e r a a n  
h e t  woord en kom en h ie rop  te ru g  in  een  
a n d e r  n um m er.
Bij ons ziek v isserijb ed rijf  z ijn  e r  nog 
s teeds geen tek en s v an  b e te rsch a p  te  be­
speu ren . De to e s ta n d  lijk t in teg en d ee l 
ieder j a a r  nog o n g u n stig e r te  w orden. 
K ijk en  we m a a r  even n a a r  onze a a n ­
voer van  bodem vis. Voor de ee rste  zes 
m a an d e n  v an  h e t  lopend  ja a r  bedroeg 
deze äan v o e r 21.350 to n , tw eeduizend  to n  
m in d e r d a n  in  dezelfde periode v a n  ver­
leden  ja a r .  En w a t erger is, de besom ­
m ing  g ing  in  v erh o u d in g  nog  s te rk e r  
a c h te ru it , u it hoofde v an  de d a lin g  van  
h e t p rijsgem iddelde (8.13 fr. te g en  9.28 
fr. voor h e t  e e rs te  h a lf  ja a r  1949). Zo 
k o m t h e t  d a t  de aan v o er d itm a a l s lech ts  
173 m illioen f ra n k  bereik te, tegen  215 
m illioen  fr. verleden  ja a r .
W at onze export bodem vis b e tre ft , z iet 
de to e s ta n d  e r  nog s le ch te r  u it. In  h e t  
eerste  h a l f ja a r  1949 k o n d en  we nog 4.206 
to n  ex p o rte ren , w a a rv a n  2.526 ton  n a a r  
E ngeland  en  1.380 to n  n a a r  W est-D uits- 
land. Voor de ee rs te  zes m a an d e n  van  h e t 
lopend  ja a r  vallen  we op 1.474 ton . H ier­
m ede kom en we gevoelig onder h e t vóór­
oorlogs peil (2.021 to n  voor h e t  ee rs te  se­
m e ste r  1938), alhoew el onze aan v o er v an  
bodem vis th a n s  aa n z ien lijk  h o g er is d an  
in 1938. O nze ex p o rt n a a r  E n g e lan d  v a lt 
van  2.526 to n  op 673 ton .
H et is een  u itg e m a a k te  zaak  d a t  zelfs 
de m eest d ra s tisc h e  invoerbeperk ing  onze 
visserij n ie t m eer u it  h e t  slop k a n  halen . 
H et c o n tra s t  m e t de ee rs te  con tingen te- 
r ingsperioda , tu ssen  1932 en 1938, is in  
d it  v e rb a n d  opvallend . In  1932 betekende 
de inv o erb ep erk in g  w erkelijk  de redding  
van  de v isserij. T h a n s  b lijf t  de crisis in  
h e t b ed rijf  voortw oekeren, alhoew el de 
invoer ged u ren d e  h e t  afgelopen  h a l f ja a r  
opnieuw  s te rk  w erd n a a r  beneden  ge­
d ru k t e n  nog  slech ts 1.238 to n  b ed raag t, 
tegen  1.746 to n  voor dezelfde periode v an
verleden  ja a r  en  7.310 to n  voor h e t eer­
ste  h a l f ja a r  1948. De invoer h ee ft n u  een 
n iveau  b ere ik t w aarop  w a a r s c h i jn l i jk  
m ag  geconcludeerd  w orden d a t zelfs een 
to ta le  a fs lu itin g  v a n  de m a rk t w einig of 
g een  aa rd e  m eer a a n  de d ijk  zou b ren­
gen.
In  die o m stan d ig h ed en  m oet h e t geen 
v erw ondering  b a re n  d a t  m en in  alle k rin ­
gen a a n  w elke h e t  w e l z i j n  van  o n z e  v is ­
se rij a a n  h e t  h a r t  üg t. to t  h e t  b e s lu i t  
is gekom en d a t  een  verder zich blind 
s ta re n  op de in v o e rfac to r  nu tte loos i s  ge­
w orden en  d a t  h e t  ogenblik is aangebro­
k en  om verreikende saneringsm aatrege­
len  te r  h a n d  te  nem en. Invoerbeperk ing  
b lijf t vanzelfsp rekend  vere ist om de 
schade nog  n ie t g ro ter te  m aken  d an  ze 
a l is. M aar b u ite n  dat, zullen  e r  nog hee l 
w a t an d e re  sch ikk ingen  m oeten  getrof­
fen  w orden, w illen we onze v isserij zien 
s ta n d  h o u d en  ais de ijskoude w ind v an  
de H ollandse co n cu rren tie  zal g aan  
w aaien . Im m ers, v a n  1 J a n u a r i  1952 zal 
de h an d e l in  v isserijp ro d u cten  tu sse m « e 
tw ee B e n e lu x p a rtn e rs  vrij m oe ten  g o r­
den gegeven. O nze regering  h e e f t zien 
iiiertoe op de co n fe ren tie  v an  O o s te n d e  
verbonden . De lu tte le  tiid  die --óns nog 
re s t m oet aangew end  w orden om h e t be­
d r ijf  in  al z iin  geledingen -r  p roductie, 
d is tr ib u tie  en verw erkende '.n ijverheid  
—  te  verstev igen  en in  de g roo tst m oge­
lijke m ate  gelijke concurren tievoorw aar­
den  te  p la a tsen . H iertoe is n a u w e  sa ­
m enw erk ing  vere ist tu ssen  overheid  en 
b ed rijf  en  om h iervoor een gunstig  kli­
m a a t te  scheppen en  op te  ru im en  m et 
de verdeeldheid  die. s inds h e t  u ittre d en  
v an  h e t V erbond d e r  Belgische Zeevis­
serij u it de N ationale  F ed era tie  v an  h e t 
V isserijbedrijf, in  de schoot cier v is s e r i j  
is o n ts ta a n , zal th a n s ,  op u itd rukkelijke  
w ens v a n  dh r. M in is te r van V erkeerswe­
zen w orden overgegaan  to t de oprich ting  
van  een  v ertica le  b ed rijfsraad . w aa rin  
p ro d u ctie , d is trib u tie  en n ijve rhe id  v er­
tegenw oordigd  zijn  en w aarin  tevens de 
w erknem ers op basis v an  volkom en p a ii-  
te i t  zu llen  zetelen.
(Zie vervolg blz. 5)
HET N IE U W  VISSERIjBLAD
BIJ ONZE NOORDERBUREN
Van hier en daar uit Holland
EEN MILLIOENENTRANSACTIE  
MISLUKT
G roothandelaren  m et goed e re la tie s  in  de 
Sow jetzone van D u itslan d , w aren er  in  g e ­
slaagd door m idd el van  een  g o ed eren ru ilo v er­
een k om st 40.000 vaten  h arin g  te  p laa tsen , wel
VOOR BOT EEN M I N I M U M - M A A T  
V A N  2 0  CM.
N aar vern om en  w ordt lig t  h et in  de be- 
Sluis die voor zeeschepen  toegang  b ied t d o elin g  van de H olla n d se  overh eid  om  ook  
OP h e t k a n a a l door W alcheren , in  ge- vo o r  de b ot een  m in im u m -m aat van 20 cm  in  
bru ik  zal k u n n e n  w orden  genom en. '« e r e n . D eze k le in ste  m aat bed raagt th a n s
DE ZEEBLIEK
N aar v ernom en  w o rd t s te l t  m en  th a n s
18 cm .
GROTERE MAA SWIJDTE  
VOOR KUST-  EN ZEEVISSERIJ
H et sc h ijn t  in  de b ed o e lin g  te  lig g en , o f ­
schoon  zu lk s n og  n ie t  o f f ic ie e l is  b ek en d ge­
m aakt, om  m et in g a n g  van  1 A pril 1951, dat
n itiii ir ln k  kw am  er on h et la a tst w eer een  l i n £  t e  v e r o n iu e u .  n c i  dus over B m aanden , de b ep a lin gen  van de
kink in de kabel, om dat het R ijksb u reel voor vaartonderW IJS  h a d  n ie t  m e e r  v o ld o en d  co n v en tie  van  L onden, w aarbij de landen  
kolen de b ru in kool n iet v o ld oen d e van kwa- b e la n g s te l l in g  b ij de  jo n g e  gam aa lV lS - rond N oord zee b ep alin gen  hebben vast-  
l ite it  vond , terw ijl m en van d ie z ijd e ook  se rs , d ie  m e t  d e  re g le m e n te n k e n n is  v a n  g este ld  ter  voo rk o m in g  van o v erb ev iss in g , in  
vreesde dat de b in n e n la n d se  a fz e t  van  goed - aUes w a t b ij h e t  b in n e n v a a rt-O n d e rw ijS  w erk in g  te  la ten  tred en . D e v isse r s  m oeten  er  
kope b ra n d sto ffen  ten  n ad ele  van de k o len - b e h o o r t , s le c h t o v erw eg  k o n d e n , w a a ro m  dus nu al rek en in g  m ee h ouden , dat zij na 1 
handel zou u itlop en . H et R ijksb u reel voor ko- ^  d g  op l ei,Jin g m a a r  n ie t  m e e r  beZOCh- A pril 1951 m et hun teg en w o o rd ig e  v isn e tten  
len is  u iteraard  sa m en g este ld  u it a llem aal ko- ,  E g n  ¿ e rg e l i jk  v e rlo o p  k o n  in  h u n  "le t  m e®r, . dc zeev isser ij  zu llen  m ogen u itoe-
S = B  S Ä S S *  . ¡ S Ä f f f S  S e » 6t e ”/o „ ïïflS  S S Æ T ï Ï Ï  S S
om ,ter be^rdVien, of0'èr nóg amiefè"motieven on d erw ijs  m eer in te re s sa n t w orden  ge- O M ZET VISAFSLAC IJMUIDEN
een f H n k e ^ c t t a n r v ó o r W j “ ^  neus gegaan . H et b in n e n v aa rt-o n d e rw ijs  is ook eigen- m a eani j ^ i i d e n ah e d ro e e T  *2855 ooo"
Er rijzen  w el en k ele  vragen . W at m issen  w e n jet  gesch ik t voor de g a rn a len - en afs lag  te  I jm u id e n  bedroeg  I . 2.855.000.
nu een  so o r t e g a lisa t ie fo n d s  ! Z oals dat in  de kustv isserij. M en le e rt d a a r  a llerle i over i /n  A A hl i A cr> rc i A r t k .
landbouw  w el dan had d it nu  ook  in  de v isse -  b e lad e n  en  o n tla d e n  Van v rac h tsch e p en , CCIN IV K A A N  L U a b C j L A L m
rij m og elijk  m oeten  z ijn , n l. dat d esn ood s w a a r  d g  j 0 n g e vissers n ie ts  a a n  hebben . E en g ro te  k ra a n , gesleept door de zee- 
door m iddel van een g e d ee lte lijk e  overnam e d e z g  o n d e r d e le n  v a n  h e t  b in n en - sleepboot «Hudson», g e ra ak te  op d r if t  na-
van h et v e r lie s  toch  de le v e n n g  van  deze gro- v aa rt-d ip lo m a  za k te n  m eerdere  leerlin - b ij d e  W esth in d er. B ij s to rm a c h tig  w eder
te partij h arin g  to t  m tv o er .n g : had  m oeten  v a a r t  a ip io m a d ree f de k ra a n  n a a r  de V laam se kust, en
r rh e ïëm a a ir geen  v er lie s , a l s m e n  daartegen- M et behu lp  van  de v isserij in spec tie  g e ra ak te  op15 .K m  v a n D u in k e rk e n  op de 
over s te lt  de za k e lijk e  w in st  van  h et behou- w o rd t n u  g e tra c h t in  h e t  onderw ijs-pro- wal. E en 4-tal sleepbo ten  h eb b e n  d a a rn a
den van een  a fzetg eb ied , de op b ren gst voor g ram m a v erb e te rin g  te  b rengen . Z ondagm orgen  k a n s  gezien d e  k ra a n
de red erijen , en  n og  v e le  andere faktoren . Weer in  v lo t w a te r  te  k rijg en . H et m ag
Men zal bij de overh eid  en  ook  b ij de v is-  i a  a r  V F R 8 I  A G  W A L V I S V A A R T  w e l  een  w onder genoem d w orden  d a t  d it
serij ze lv e  m oeten  trach ten  te  geraken  to t een  I __ . ,
eg a lisa tie fo n d s , om  on de een  o f  andere m a­
ke zouden  w orden  vervan gen  door k a li en  p o g in g e n  in  h e t  w erk , om a a n  d e  b in - 
bruinkool. D e w aarde van  deze h a n d elsover- nenvaartSC hO O l te  B reskenS , e e n  m eer
e e n k o m s t  bedroeg  n ie t  m ind er dan tw ee  m i.- spgclaaj op de v isserij ingeste lde afde-
“ °.e" 5 ^ cï * r "  ^ la" gr^ e Jssts t e e re e n  h n g  te  verb inden . H et _ hu id ige  b innen-
AGGREGATEN 
MET P E T T E R
HULPMOTOREN
BETEKENEN
ZEKERHEID
o p  z e e
* 4
Alle gewenste inlichtingen verstrekt  :
BRITISH OIL ENGIN ES N .V .
D eze  s t a n d a a r d  ag g reg a t en  zijn u i t g e r u s t  m e t  
d e  b e k e n d e  d i e s e l m o t o r  PETTER AV2,  die 
10 PK. o n tw ik k e l t  bij 1.500 o . p .m.
D eze  m o t o r  w o r d t  elas ti sch  aan ee n  s h u n t -  
d y n a m o  van 5 Kw. 110 o f  220 v. gek o p p e ld .  
Boven d ien  is een  ko p p e l in g  v o o rz ie n  v o o r  h e t  
aandr i jven  van een  l u c h t c o m p r e s s o r ,  l en s p o m p  
o f  a n d e r  p o m p s y s t e e m ,
►
E M IE L  JA C Q  M A IN  L A A N , 6 4 , B R U S S E L
Ho Moriprinndsp M aat- k o s tb a re  w erkstuk , bestem d voor O ran
■ ■ - . i ,  ? e ■ ■ rio w -iiv isvoart h e e f t h a a r  in  A frika, geen sch ad e  v an  enige bete-n ie r  z ich  d e rg e l i jk e  o rd e r s  m e t  m e e r  u . t  h a .,-  sc h ap p ij voor de W d v isv a a r t h e e f  n a a r  ken ls opgelopen. De k ra a n  is te
den te  la te n  n e m e n . 4de ja a rv e rs la g  u i t g e g e v e n  D a a ru it k a n  m s p
T E L E F O O N  : 17 .15.9J —  17.27.63
PALINGVILLER Z W A A R  BEBOET
L5
Een p a lin g v en te r  u it  V olendam  w erd 
door een  in sp e c teu r  v a n  h e t  d ierenbe- 
» .  v /rn  n i a D, i  i k i r  vA W  r»F w orden  g e i e z e n , u a j v e » e n n n o o “^" scherm ingsw ezen  bekeurd  w egens h e t  op
V A N  DE io  h e t  b o ek jaa r  1949/1950 • • SC H IPPER  V ISSER II POI IT IF  w rede w iize villen v an  Daling De v en ter
IN  T  E R N  AT aO N A LE H A N D EL^ ^ j g f t g g  “ S g T ' Ä . ' S i a f  ’“ h té r  «  _ T o t sc h ip p e r bi! ae  v i i . r i jp o l i t i e  in  m ' ? 1. Î ' „ t e ïS Î e J Ï Ï Î 1”.?  i S f . ' ' S I 5 !
    1 o o vvs -illinnn rvn X R TYl 11•nei^teifeen*vemiiming0v a ^ ^ 0in to ^ ^ io n a ïë  uU gaven T a i 7 Ï 2 ,3 'm ill io e n  op 8,8 m ii- Z eeland  is benoem d P. J  S teke te l u it  Tho- 
h a n d e l to t  een  v r i jh e id  van 75 t.h . «ok b e te -  i i0en  k u n n e n  te ru g b ren g en , w a t geen ge- le n , die th a n s  in  d ie n s t is a is  m o to rd n j-
k e n is  g a a t  k r i jg e n  v o o r  de  v is s e r i j  in  W e s t-  r in g e  b e z u in ig in g  ÍS.
E u ro p a . O p z ic h z e lf  b e te k e n t  d i t  n ie t ,  d a t  T e n g e v o lg e  v a n  h e t  s le c h te  w ed e r n a  
m en  n u  m a a r  k an  g a a n  u itv o e re n , w a n t de  j a p  jg g p  j s d e  o p b re n g s t  te g e n g e v a lle n , 
p r i js  e n  de  k w a li te i t  s p re k e n  d an  w ee r h e t w 't  gr w erd e n  Slechts 1 4 000  to n  t r a a n  
e e r s te  w o o rd . H e t za l d a n  a fh a n g e n  v an  de  y n  d iv ö rse  b i jp ro d u c te n  fcepfOdUCeerd, 
v e rk o p e rs -c a p a c ite i te n  v an  de  g ro o th a n d e l. M* , v n n r l a a t s t e  v a n g s t-
L a ten  w e d a t  n u  e e n s  a fw a c h te n . S p o ed ig  za l teg en  1 8 .7 0 0 t o n i n  t  v o o r l a a t s t e  vangS I
de k la c h t  d a a r n a  w el g e h o o rd  w o rd e n , d a t  seizoen. H et Voordelig bedrij Qfo„v,r !i' 
de o p h o u d p r i jz e n  te  h o o g  lig g e n , w a n t d it  is  n a  a f tre k  v a n  rese rv e rin g  en  a is c n r  j 
nu in d e rd a a d  ee n  h a n d ic a p  v o o r  de  a a n b ie -  ving  5 5 0 .0 0 0 .—  f. (V. j .  038 .0 0 0 . I . J .  
d in g en , d ie  g e d a a n  k u n n e n  w o rd e n . E r  za l M en h e e f t Op de vloot, die een  a a n ­
wel e e n s  w a t la s t  u i t  v o o r tv lo e ie n , m a a r  scHa fw a ard e  h e e f t v a n  2 0 .0 0 0 .0 0 0 .—  f. a l 
d aaro m  geen  m o e il i jk h e d e n  v o o r  de  t i jd .  j g  7  m illioen  gu lden  afgeschreven . Wat
WAKirMiAK.il/ i k i / '  a  Kn" u A v t w  V A M  zee r v e e l is n a  4 ja a r .  De 2 o u d s te  ja g e r s  Z A N D B A N K  I N o A N o  H A V E N  V A N  zu jje n  u -;^  ¿ e  v a a r t  w o rd e n  g en o m en .
S CHE VEN  I N G E N  De le n in g  v a n  5 m illio en  g u ld en , w elke
N a b ij h e t  Z u id e rh o o fd  in  de b u ite n h a v e n  de N e d e r la n d s e  S ta a t  v ia  de  H e rs te lb a n k  
van d e  v is s e r sh a v e n  S ch ev e  ni n g en  l ig t  m o- a a n  deze W a lv is v a a r t-M a a ts c h a p p ij  n e e i t  
m en tee l een  v e rz a n d in g , w elk e  z ich  u i t s t r e k t  v e rs tre k t ,  ÍS lili a l a fg e lo s t to t  1 1 /2  lïlll- 
to t b ij  de  h a v e n a s , en  to t  d e r t ig  m e te r  b u i-  ^ o e n  « ru id e n .
ver.
buik open. H et w as a l voor de tw eede 
k eer d a t  deze v en te r  w erd  verba liseerd  
voor h e tze lfd e  feit, en  de re c h te r  v e r­
oordeelde hem  d aa ro m  to t  f. 100 boete.
ten  de  h a v e n p ie re n . V is se rs s c h e p e n  m o e te n  e r  
re k e n in g  m ee h o u d e n , d a t  z ij  d ie n te n g e v o lg e , 
zo lang  d eze  v e rz a n d in g  n ie t  is  w eg g e b a g g e rd  
even b e n o o rd e n  de  h a v e n a s  m o e te n  b in n e n lo ­
pen o f  u itv a re n .
W A A R S C H U W I N G  DRIJVENDE 
M I J N E N
ZIEKE MOSSELEN O N G E V A A R L IJ K
O v e r  de  m o s s e lz ie k te  k o m t in h e t  d a g b la d  
« P a ro o l»  u i t  A m ste rd a m  een  b e r ic h t  v o o r  o v e r 
da  o n s c h a d e li jk h e id  v a n  m o sse le n , w e lk e  m e t 
d e  o a r a s ie t  z ijn  a a n g e ta s t .  L en  g ro o t  d e s k u n ­
d ig e , p ro f .  H .J . H a rd o n , d ir e c te u r  v a n  de 
k e u r in g s d ie n s t  v o o r w a re n  in  N e d e r la n d , >er-
Kr w orden in scheep srap p orten  w eder veel k laart daarin , dat het p ub liek  m osselen , 'b e ­
drijvende m ijn en  in  h et Z u id elijk  g ed ee lte  |l(. b eh ep t z ijn  m et de m o s s e l  o a ra s ie t,  ^  geru s  
van de N oord zee gem eld . Aan zeevarenden
wordt d rin gen d  aangeraden  goed  op te  le tten , 
hetgeen ook  g e ld t voo r  v issersv a a rtu ig en .
DE BLIEKVISSERIJ
De b liek v a n g sten  z ijn  in  de a fgelo p en  w eek  
op de Z eeuw se w ateren  g er in g  g ew ee st. In 
verband m et deze aan h ou dend e ervarin g  zijn  
versch illende b liek v issers  naar de W addenzee
\Prif rhH ion *i 1 ut-»nW di ' ¡jAudIo echi j
nvn te  b eh alen , d ie te  H arlingen  m eest w orden  
ajfeeleverd. Toch zu llen  de van g sten  b liek  
ook daar n og  b eter  m oeten  w orden , om dat de 
kosten van  de v isse r s  op de W ad d en zee n a ­
tuurlijk v ee l hoger  z ijn  dan th u is .
TEGE NS LAG  VIS SERSHAVEN 
VL ISS IN GE N
H et h eien  van  sta len  dam w and in  de
UCllCMt    . ra
l:an e ten . Daar de v a n g st van m osse len  in  Z ee­
land d it se izo en  v o lg en s d esk u n d ige  v erk la ­
rin gen  s le c h ts  10 t .h . zal bedragen  van  het 
n orm a le  aan voerc ijfer , m oet b oven d ien  wor- 
den verw acht, dat p rak tisch  geen  a a n getaste  
m osse len  on de m arkt kom en.
JOODSE VISSERS 
OOK IN NEDERLAND
V an de z ijd e  van  de ïsraèilscH e regeriug  
w orden  th a n s in  v ersch ille n d e  landen  lan gs de 
N oord zee  en k ele  k u stv isserssch ep en  g ep la a tst, 
w aarop  de J o o d se  b em an n in g  o p le id in g  o n t­
v a n g st in  de h ier  g eb ru ik e lijk e  v isser ij  m eth o­
den H et sc h ijn t in  de b ed o e lin g  te  lig g en  ook  
een  sch ip  te  Ijm u id en  te  p laa tsen , w aarbij de 
b em an n in g  te g e lijk e r tijd  de v isser ijsch o o l  
gaat bezoeken .
O verigen s m ag H olland  zich  al in  de be-
sershaven van  V liss in g en  loop t erg  tegen . Er la n g ste llin g  van de n ieu w e i s t . . a t .JT '1!,! j
is verleden  weei; w eer een  h e is te llin g  in een - h i ‘» * e n  watf df ,- V.ls s f r,J ,  k  een
gestort, w aarbij w onder boven w onder geen  sc h eep sw erf «M e lg e leg en »  te  M akkum  is  een
ongelukken voorkw am en , b eh a lve  bij een  k ij- order L'0“even  ' ° .or de bouw , 1  1 ' ,  "
ker, d ie bij h et hard w eglou en  van on d er de k u stv .ssersv a a r tu .g en , w aarvan er  a l 3 ig e le -
vallende h e is te llin g  m et z ijn  g ez ich t bovenop  verd  zlJn’ en d ie zeer ,n  de !’maa m oeten  
een v isven tersw agen  liep , w aardoor h ij e rn stig  v a ^ e n *
Er w ordt nu  een  d esk u n d ig e-co m m issie  be- V^/ET OVER DE W A L V IS V A N G S T
noemd door de gem een te , oni de h ele  s itu a tie  B ij de T w eede K am er is  in ged ien d  een w ets-
ian deze haven te  b ek ijk en , om dat m en ge- on tw erp  on  de w a lv isv a n g st. I)it is  n od ig  oni 
vrijwaard w il zijn  in  de to ek o m st van derge- h et te  W ash in gton  in  Dec. 1946 g es lo ten  ver- 
hjkc teg en sla g en , nu geb lek en  is dat m en van  drag te  ra tificeren , aan gezien  de lan d en , die  
deze eeu w en ou d e haven geen  o r ig in e le  tek e- aan de w a lv is-v isser ij  d eeln em en , zich  ver- 
ningen van de b o d em toestan d  m eer b ezit, b onden  h ebben  bij de w et s tr a ffe n  te  geven  
waardoor m en voork om en  w il, dat w eer  h et aan hun on d erd an en , betrokken  bij de w al- 
neiwerk on  een  ou d e kadem uur a fs tu it . v isv a n g s t, a is  deze  o v ertred in gen  begaan te-
Er is vo o r  deze  co m m issie  een k red iet u it- gen de on d er lin g  aanvaarde b ep a lin gen ,
getrokken van  f  3.000.— .
VISSCHUBBEN
Er is  in  H olland  n o g  al w at te  doen over  
h et artik el v issch u b ben . De p aarl-in d u str ie  
h e e ft  voor v issch u b ben  gro te  b e la n g ste llin g , 
om dat er  een  soor t v isz ilv e r  aan d ie schub-  
..«.v. ben  v a stz it . Aan de lich a a m szijd e  van  de
w elk e b etrek k ins'h eëft^  o n ' d e ’ oph eff'in e schuh  z itten  h eel k le in e  k r ista lp la a tjes , ge-
|p uflmrowin» 1ï„Lz ...... i . . .  31 M 31 113 P 11 Í113 Í 11 P-lí 3*1 « t H 1 1 PÍ 1 Phi.
W I J Z I G I N G E N  IN DE 
G A R N A A L V E R O R D E N I N G  19 4 3
Bij b eslu it  van het b estu u r van  h et B ed r ijf-  
Knap vo o r  V lsserijp rod u k ten  is  een  w ijz ig in g  
bracht in de ou d e ( ia rn a len verord en in g-  
1943, l  b etrek k in g  ee ft  op d e  o p h e ff in g  ,
van de a f lev er in g sp lich t van de Produkten  naam d g u a n in e -k r is ta lle tje s . 
uit g arn a len d rogerijen . T even s is  h et b estaan - 1 "
ae verbod to t  h et zou ten  van gek oo k te , zow el 
Bis on gek ook te  garn a len p u f op geh even .
H et is  er nu  om  b egon n en  om  v issch u b ben  
te  verw erk en , w elke zoveel m ogelijk  van die  
g u a n in e -k r is ta lle tje s  b evatten . D it sc h ijn t het  
m eest voor te  kom en bij de b liek sch u b b en , 
w elk e on n a tu u rlijk e  w ijze  w orden  verzam eld .
De b liek v issers  brengen  de vers gevan gen  
z eeb liek  in  tobb en  m et zeew ater, a lle s  sta a n ­
de aan boord, en m en roert er  f lin k  in m et 
een stok . I)e b liek sch u b b en  la ten  dan n og  ge-
DE KALOOTBOEi  
OP DRI FT
N aar de d ie n s t van  h e t N ederlandse
h e t ^ g f n 'H v ^ h e V o o s t g l t 1''gelegen &op ma^ kelijk Ios’ zond‘ r b eschad igd  te w orden,
v i s s m  wvf?d Terzoch^ 2  S K "  w er va,,s meu
hPt Ki»-, " v. °  e n  e e n  b e lo n in g  v o o r  H et m ooie  is , dat de a ld u s on tsch u b d e v is
. D1IH ie n b r e n g e n  w o r d t  in  u i t z ic h t  g e -  ev en v ee l w aard b lij f t  voor de v isin ee lin d u str ie
M en n eem t nu p ro efn em in g en  om  ook  v is ­
schubben le  w in n en  van zo etw a terv is , t.w .
VISSERIJSCHOOL TE BRESKENS blei o f  brasem . D eze schubben b lijk en  a ch ter  
De v is s e r ij  o p  z e e b l ie k  in  d e  W a d d e n -  T el m in,der ' isz iIver  te  b eva tten , te rw ijl er
7 PP „ „ n /  n>  • » « » d aarnaast veel m eerarbeid  voor m oet w orden
Ir H  «i»-« i nU  a  ? e n  verrich t, om dat ied ere zo etw a terv is  n íet de
7 a War lang en  b innengebrach jt. In  hand m oet w orden  on tsch u b d . De p rijs van  de
t eiand va llen  d e  v an g s ten  nu  erg  te- schubben  der zo e tw a terv is  lig t op 75 cep t per 
gt.n. De Zeeuwse vissers, die m om en tee l kg., terw ijl d ie van zeeb liek  gem id deld  f 3,25 
op d e W addenzee vertoeven  m e t de bliek- to i !>er kg. bedraagt.
N ie t  op a lle  p laatsen  w ord t ech ter  de b liek  
on tsch u b d , h etgeen  en erz ijd s  veroorzaakt 
w ordt door de ervarin g , w elk e  voor de bew er- 
D F  ^1 in ^ U /C D V C M  k in g  van h et on tsch u b b en  w el n od ig  is. Zo
ik i  w e e n r  k om t h e t' dat de schu b b ^n van n iet a lle  v is-IN VEER E sers goed  bruikbaar z ijn , doordat er te  veel
De slu isw erken in  V eere w aa r th a n s  ',uil ia’ e,-d- Dit heefî v an ze lfsp rek en d  op
m et m n n  un m oeV ir oov, r-c’, . , » » 1  « i l  dc PrlJs in v lo ed , aan gezien  naar de k w a lite it  
vordp?™  a l i t h a ?  + T  *  W °rdt, w ordt betaald . L angs de W ad d en zee werd er  
» gestad ig . De gro te s lu isp u t k om t to t du sverre nog w ein ig  aan b et verzam elen
ngzam erhand  in  orde, w a t de bodem - van v issch u b ben  ged aan , m aar aan gezien  de 
h indering b e tre ft. H et zal e c h te r  nog ge- h u id ig e  vraag  naar deze b liek sch u b b en  zeer  
ruime tijd  d u ren , voo rda t deze g ro te  K«x>t is , zu llen  de v isse r s  ook  daar w el op de
w in stm o g e lijk h e id  w orden gew ezen .
V an de gH anine u it de schubben  w orden  
k u n st-p a re is  vervaard igd , w eike van ech te  niet 
z ijn  te  on d ersch e id en . Er z ijn  versch eid en e  
fab r iek en  in H ollan d , w elk e  deze schubben  
verw erken , terw ijl ook  u itv o er  naar h et b u i­
ten land  p la a ts  h ee ft.
H aringschubben  sc h ijn en  bei re k kei i j k w e i­
n ig  waard te  z ijp .
kuil, zullen d a a r  d a n  ook voorlopig wel 
blijven.
Nieuwbouw en Herstelling
VAN
Houien Schepeá l
Eugène VAM LOO
en Zoon
WERFKAAI 11 ZEEBRUGGE
X48).
EEN REUZE NHA AI  
TE DOMBURG GESTRAND
D ezer dagen is op het stran d  te  D o m b u rg  
op W alcheren een haai aangekom en  v an  m eer 
dan 3 m eter len gte . D eskundigen  s te ld e n  vast  
dat het een haai wras, beh oren d e to t de groep  
K euzenhaaien (C etorh in u s m a x im u s), w elk e  
soort zelden in de Z u id elijke  N oord zee  v o o r ­
k om t. H et is  een jo n g  exem p laar, w a n t in  v o l­
w assen  staat is  deze haaisoort 10 m eter  lang. 
S in d s 1821 is d it het 8e geval van stran d in g . 
M erkw aardig is, dat in April van d it jaar een  
ze lfd e  h aaisoort terze lfd er  h o ogte  op W al­
cheren  is  gestrand .
V oor m ensen  is  de reuzenhnai vo lk o m en  
ongevaarlijk .
Visserijnieuws uit Frankrijk
NI EUW E POSTKANTOREN  
TE DUINKERKE
m ijn . Na ee rs t bezoeken g eb ra ch t te  heb ­
ben a a n  B elgische h av en s zullen  deze
T h a n s  is de opbouw  v a n  h e t  p o stk an - T
too r te  D uinkerke voltooid. Op de k aa i WeSt’
kullen  tw ee a g e n tsc h ap p e n  o p g erich t P aam ste  am ern e rs  zi?n ™
w orden. D it bes lu it zal zeker in  de vis- n aa m ste  a fn e m ers  zijn .
se rijm id d en s h a r te l i jk  o n th a a ld  w orden.
TREILER V A N  GREVELINGEN  
LOOPT SCHADE OP BIJ BOTSING
REUZE-ROC GEVANCEN
S ch ip p e r T asseire  L ucien  van  h e t  v a a r ­
tu ig  «Le B aleine» h e e f t  verleden  w eek 
„  „ „  , . , een  reuze-rog gevangen, die de n a a m
De tre i le r  «M auriee-R oland» v a n  de ¿ r a a g t  v a n  «Ter». Deze vis is 2 m. lang  
vloot v an  G revelingen  en  toeb eh o ren d e  L50 m  breed, en  w eegt 60 kgr 
a a n  re d e r  Z onnekeyn  is in  de h a v e n
b innengekom en  en  za l vooraleer te ru g  
n a a r  zee te  g aa n  enige h e rs te llin g en  m oe­
te n  o n d erg aan , ais gevolg v a n  een  bo t- 
|in g  op zee m e t h e t  B oulonees v a a r tu ig  
«Pierre».
HET VISSERIJWACHTSCHIP  
«L’AI LETTE»
TE CHERBOURG TERUGGEKEERD
H et F ra n se  v isse rijw ach tsch ip  «L’Ai-
Beide v a a r tu ig e n  bevonden  zich op de le tte»  is te  C herbourg  aangekom en  van  
h a rin g g ro n d en  en  lagen  a a n  de k o rre  z ijn  la a ts te  reis d it  ja a r .  H et schip  h ee ft 
toen  h e t  ongeval zich voordeed. de F ra n se  v isserijschepen  bezocht op de
De «M aurice-Roland» is  op eigen k ra c h t D oggerbank  en  S kager-R ack. Alles ging 
de th u ish a v e n  b in n e n g ev a re n  en  h a d  a a n  wel a a n  boord! 
boord  200 k isten , b ev a tte n d e  h arin g , w ij­
tin g  en  andere  v issoorten . V AAR TUI G GESTRAND
De tre le r  «Utuli-Dulci» is bij h e t  ver- 
MINISTERIEEL BEZOEK la ten , v an  de v isg ronden  d ich tb ij de h a -
TE KALES ven v an  C oncarneau  g es tra n d . De be-
o p  2 Ö OKioOer ji. h e e f t ae  m in is te r  - »’ ’a n n in g  h e e f t n a  een la a ts te  poging^ om  
v an  O penbare  W erken  een bezoek ge- h e t  v a a r tu ig  te  redden , h e t  sch ip  moe- 
b ra c h t a a n  de h av e n in s te llm g en  , v an  te n  v e rla ten .
K ales. Op de lunch , die te z ijn e r  eer ge- a v c d h s m  em n c  u a u e m
geven w erd, v e rk la a rd e  de m in is te r  een  A V E R iJcN  IN DE HAVEN
b ijzondere  pog ing  te  doen  om de nodige In  de h av en  van  C o ncarneau  z ijn  de 
h e rs te lk red ie te n  Ios te  k rijg e n  to t  op- volgende v aa r tu ig e n  tengevolge v an  bot- 
bouw v an  de h av e n in ste llin g en . sin g en  in  h e rs te llin g  gegeven : de «Eu­
terpe», die tegen  h e t  s ta k e tse l te re c h t 
DE EERSTE VOLLE HAR IN G kw am  bij h e t  a c h te ru its la a n ; de «ES­
TE KALES poir», die tengevolge v a n  m o to rd e fec t
H et haringse izoen  sc h i)a t  een  zah lt- Ä  ‘J J e f S S  ’£  «
te re n d e  s ta r t  genom en te  hebben . In  één  M a a e  op ep a a n  ai!
d ag  w erd en  7 to n  h a r in g  in  de v isha llen
gebra9e5h .4 door e g g e n d e  W u t o u K .  N |E (JWE VAARTU IGE N TE LORIENT
kleine sch u ite n  1 ton . De stoom tre ile rs  «G uyenne» en  «Béarn»
De h a r in g  w erd in  de s ta d  a a n  de zuHen v o o rtaa n  h u n  v an g s ten  te  L o rien t 
p ro d u cen t v erk o ch t a a n  60 fr. h e t  kgr. verkopen  in  p la a ts  van  te  L a Rochelle,
EN NO C ALTIJD MIJNEN. . .
H et s c h ijn t d a t, s teed s n a  geweldige 
sto rm en , nog verscheidene m ijn e n  losge­
ra a k t zijn . Door ta lr ijk e  v aa r tu ig e n  w er­
den  m ijn e n  opgem erk t, n l. door tw ee v is­
se rsv a a rtu ig e n  v a n  Boulogne, één  van
h u n  aa n leg h av en .
E r w orden  nog an d e re  v a a r tu ig e n  te  
L o rien t verw ach t. *■ ’
BR A N D  A A N  BOORD 
V A N  EEN VAAR TUIG
O p h e t  v a a r tu ig  «M arie-Hélène» v an  
K ales en  door h e t  E ngels v a a r tu ig  «Vigl- h e t  v isserij gebied L o rien t en  u itg e ru s t 
lent». Deze v a a r tu ig e n  h eb b e n  de nieuw e voor de sa rd ien en v isse rij is b ra n d  u itge- 
p la a ts e n  v an  de opgem erk te  m ijn en  op broken  tengevolge v a n  een  on tp lo ffin g  
de Z eev aa rtd ien s ten  opgegeven. in  de m ach in ek am er. Veel sch ad e  w erd
 __________________  _ a a n g e r ic h t a a n  de b o o rd in s tru m e n ten .
DUITSE INVOERDERS OP BEZOEK De scheepsjongen , die door de on tp lo f-
TE BOULOGNE fing  w erd v errast, w erd  door de sch ipper
D uitse v ish a n d e la a rs  z ijn  te  B oulogne gevonden. H et s la ch to ffe r  m oest voor 
op bezoek gew eest. Deze invoerders verzorg ing  n a a r  h e t  h o sp ita a l overge- 
b ra c h te n  een  voorm iddag  door in  de h a - b racn t  w orden.
ven en  w oonden  de verkoop bij in  de
VOOR UW OESTERS, 
LEVENDE KREEFTEN
LANGOUSTEN EN 
BEVROREN ZALM
O e s t e r p u t t e n
HALEWYCK & Co
O o s t e n d e
EEN KWALITEIT :
TELEFOON
DE BESTE 
OOSTENDE 71121
MA RO KKAANSE SARDIENEN  
W O R D E N  INGEVOERD
In  A lgiers v oert m en  M arokkaanse sar- 
d ién en  in . H et b e tre f t  h ie r  verse sa r­
d ienen , die door v issers v a n  M arokko 
w erden  gevangen  en in  A lgiers op de 
m a rk t  w erden  geb rach t. H et S y n d ik aa t 
d er Invo erd ers  h e e f t h ie rover z ijn  a k ­
koord  betu igd .
DE VISSERIJ-OPBRENGST 
GEDURENDE 1 9 5 0
G edurende  h e t  1ste h a l f ja a r  van  1950 
w erden  13.795 to n  v isserijp ro d u cten  op 
de m a rk t geb rach t, a ldus lu id t h e t  s ta ­
tis tisc h  b u lle tin  van  de V isserijcom m issie 
v an  Algerië.
D it to ta a l w erd  door verscheidene vlo­
te n  b ere ik t van  Algiers, O ra n  en  C an- 
s ta n tin e .
V A N G S T  E N  M A R K T  IN  N E D E R L A N D
H et z ie t e r  dus som ber u it, en  n ie­
m a n d  w eet een  uitw eg.
GARNALEN
Nu enige gegevens w orden gepubliceerd
V A NG ST  EN MARKT
O n te lb are  v a ten  m e t h a r in g  liggen op­
g e ta s t op de w a lk a n t v an  de Sche- 
veningse haven . De m a ch in a le  k u ip e rijen  
lebben  d ru k  w erk om  de gro te v raa g  
.la a r  ledige v a ten , te r  vu lling  op zee, in  «Aanvoer en  Afzet» b lijk t, d a t  de to- 
;egem oet te  kom en. G ro te  v an g s ten  en ta le  aan v o er van  co n su m p tie g arn a len  in  
jeen  afzet. H et is een  tr ie s t  beeld d a t  de periode v a n  1 J a n u a r i  — 30 Septem - 
le  h a r in g te e lt  n u  b iedt. K a p ita le n  wor- ber 1950 ru im  2 1/2 m illioen  kilo h ee ft 
le n  e r  gestoken in  de gro te opslag  en bedragen . D a t is wei ie ts  m eer d a n  in  
h e t a ldus in  de v a a r t  h o u d en  van  de 1949, toen  in  dezelfde periode 2,3 mil- 
ïchepen . M aar w at er v an  kom en, ais de hoen  w erd  gevangen, m a a r  h e t is toch  
slech te a fz e t v an  h e t  ogenblik  b lijf t  nog lag  n ie t zoals in  1948, toen  over 
la n h o u d e n ?  A an alle k a n te n  w orden po- hetze lfde  tijd v a k  ru im  3.8 m illioen kilo 
g ingen g ed a an  om de h a r in g h a n d e i op w erd aangevoerd .
tV est-D uitsland op gang  te  k rijgen . De De gem iddelde p rijs  voor de expo rtga r- 
a a n d a c h t v an  de reg erin g  is reeds ge- n a a i  lag  in  S ep tem ber op f. 1.20 p er kilo. 
vestigd op d it  ernstige  probleem . E en  23G00 kg gepelde g a rn a a l w erd in  deze 
la n d e lsd e le g a tie  is opnieuw  n a a r  W est- m a a n d  uitgevoerd  voor een  w aarde van 
D uitsland , o p d a t n ie ts  verzu im d w orde 787.000.— f., w aa rv a n  n a a r  België g ingen 
om de h a r in g a fz e t op gang  te  k rijg en . 12000 kg, E ngeland  9000 kg en  F ran k -
W est-D u itsland  h e e f t e c h te r  geen con- r ijk  2000 kg.
:an ten . Ook bij de g ro e n te n a fz e t k om t O ngepelde g a rn a a l ging e r  in  Septem - 
d lt to t  u itin g , w a a rv a n  ook a l o n te lb a re  b e r u it  169.000 kg voor f. 278.000. N aar 
hoeveelheden  onv erk o o p b aar z ijn  op de F ra n k rijk  ging h e t  m eeste m e t 132.000 kg 
« g ro en tev eilin g en . en  n a a r  België ging 36.000 kg.
5Je m w iM p x ijzm
WEEK VAN 26-10 TOT 1-11-1950
BESCHIKBAAR : 1.567.400 k g r tegen  
1.652.600 kg r vorige week.
De aan v o er w as voldoende voor de t a ­
m elijk  levendige vraag , ze is m in d e r be­
la n g rijk  d a n  vorige week, e r  w as ech te r 
een  verkoopdag  m inder. Mooie kw aliteit. 
L ich te  p rijsd a lin g  op h e t  einde d er week.
Zeevis : 1.336.500 kg tegen  1.434.150 kg 
vorige week.
ZOETW ATER: 9900 kg tegen  14.335 kg.
MOSSELEN EN SCHAALDIEREN : 
219.900 kg tegen  202.600 kg.
W ULK: 1100 kg tegen  1500 kg.
JUISTE AANVOER OP DONDERDAG
2-11-1950
ZEEVIS : 345.050 kg
ZOETWATER : 2.600 kg
MOSSELEN EN
SCHAALDIEREN : 41.000 kg
WULK : 250 kg
T o ta a l 388.900 kg
F R IG O ’S : 80.300 kg (48.100 kg zeevis).
INVOER : 69.350 kg w aa rv a n  :
Zeevis : 33.100 kg
Z oetw ater : 1.650 kg
M osselen : 34.600 kg
DE PRIJZEN
B aars  
B rochets m o rts  
G arn a len  
C revettes grises
MARKT VAN VRIJDAG 3-11-1950
Levendige m a rk t. M inder aan v o er d an  
D onderdag. V oldoende voor de vraag .
277 to n  teg en  388 to n  d o nderdag  en  303 
to n  vorige vrijdag . L ich te  p rijs s tijg in g  K reeft 
voor d e  m eestgevraagde soorten . Ecrevisses
OVERWEGENDE SOORTEN: h a rin g , K oolvis gele 
kl. zeezalm , rog, zeepaling. Lieu ja u n e
S T IJG IN G  VOOR : zeebrasem , h a rin g , Koolvis zw arte 
to n g sch ar, traw lm akree l, w ijting , to n ijn . L ieu noir 
DALING VOOR: kl. zeezalm , kl. w ij­
ting . 30 à 40 to n  g aa n  n a a r  de frigo ’s.
AANVOER OP 3-11-1950
P er sch ip  277 to n  — G rossisten  20 ton. 
DE AANVOER PER SCHIP
p er spoor :
Noord : 69 to n
W est-B atignolles : 10 ton
W est-V augivard : 65 ton
Zuid-W est : 7 ton
p e r  b aa n  : 126 ton
to ta a l : 277 ton
Bevr. Zeeduivel 
L o ttes congelées 
P ie te rm an  
S an d e rs  fra is  
Zalm  
Saum on fra is  
Bevr. Zalm  
S aum on  congelé 
T ongen  
Soles 
Gekw. F orel 
T ru ite  p isc icu ltu re
100 180 150
250 270 260
600 800 700
140 170 150
80 120 100
150 260 230
160 180 170
700 900 800
500 700 600
180 270 220
300 400 350
(928 JN)'
i*
Y erseke, 4 N ovem ber 1950.
w erkelijk  m e t P h ilip p in e ’s belang  ais vis- 
DE OESTER PRIJZEN WORDEN se rsp laa ts  zal w orden  gerekend  en  a a n
NIET VERHOOGD de aan leg  van  een k a n a a l door de nieuw e
D it w erd beslo ten  op een  dezer dagen  polder (nu  nog op ’t  pap ier) w ord t ge- 
gehouden  verg ad erin g  v an  oesterexpor- w erkt. Of h e t, zo h e t p lan  w erkelijkheid  
te u rs  en  w aarop  ook enige groot-im por- w ordt, veel zal bij b ren g en  om P h ilipp ine 
te u rs  u it België aanw ezig  w aren . Deze ais c e n tru m  van  m osselhandel, w a t h e t 
v erg ad erin g  duurde, n a a r  deelnem ers ons ee rtijd s  zeer zeker was, veel y a n  de oude 
m ededeelden, la n g  en  k en m erk te  zich glorie te ru g  te  geven, n em en  we voor- 
door som s zeer v inn ige discussies. W an t h a n d s  n ie t aan . D aarvoor z ijn  sam en h an - 
m en w as h e t w eer eens n ie t eens on d er gende fac to re n  te  veel en te  g rondig  ver- 
e lk aa r (W anneer eigenlijk  w el?). E r wa- an d e rd  de la a ts te  ja re n . W at ons even- 
re n  vooral tw ee zaken, die w erden  be- wel n ie t w eerhoud t te  w ensen  d a t  P h ilip - 
sproken . De ee rste  e rv a n  w as of de oes- p ine  een v erb ind ing  m e t open w a te r  be- 
te rp rijzen , a l th a n s  die der g rootste (en  h o u d e n  of wel h e rk rijg e n  zou. We k u n n en  
m in s t voorrad ige soorten ) verhoogd zou- ons te  goed voorstellen  w a t h e t  is voor 
den  w orden. D a a r  w aren  de ex po rteu rs  een  v issersbevolking v an  ’t  w ater, h a a r  
m e t gro te  m eerd erh e id  voor. H et tw eede e lem en t, te  w orden  afgeslo ten .
p u n t w as een  verzoek v a n  de B elgische    0
im p o rte u rs  om  de 7 te n  h o n d erd  ko rting , DE EXPORT VAN ZEEUWSE MOSSELS 
die zij (a lth a n s  officieel) to t nu  kregen , Ais een bew ijs v an  de geringe hoeveel- 
verhoogd te  zien to t tie n  te n  honderd , heid  m osselen of v an  de slech te kw alite it 
D aarover w aren  de Belgen h e t n ie t eens van  de nog aanw ezige m oge d ienen , d a t 
en  de N ederlandse expo rteu rs  in  m eer- in  de week v a n  23 to t  28 O ctober geen ex- 
derh e id  tegen. Een hand ige  ze t w as h e t  p o r t v an  m osselen afkom stig  van  de 
v a n  Dr van  Dyk, d irec teu r  v an  h e t  Be- Zeeuwse s tro m en  p la a ts  h ad . D it kw am  
d rijfsch ap , om deze beide voorstellen  te  w ellich t nog  n oo it eerder voor. Wel g aa n  
koppelen  in  d ien  zin, d a t s tem m en  tegen  er, vooral de afgelopen  week, v rij w a t 
verhog ing  d er p ro cen ten  m ede inh ie ld  te- m osselen weg, doch die z iin  afkom stig  
gen  de p rijsv e rh o g in g  v an  de oesters te  v an  de W addenzee, u it  D u itsland  of De- 
■zijn. De stem m ing  gaf onder invloed n em ark en . W a n t zoals we schreven  ver- 
v an  deze koppeling  een  an d e r aanzien , leden  week, k om t v an u it de beide ge- 
m a a r  h a d  toch  to t u its lag  d a t  u ite inde- noem de lan d en , de m osselstroom  Ios. Ook 
lijk  h e t  h ie r  op n ee r kom t, d a t  de p rij-  w eer g iste ren  kw am , voor een  verzenders- 
zen n ie t w orden  verhoogd en de p rocen- com binatie , de k u stv a a rd e r  « Jan  va,n 
ten -verhog ing  ach terw ege b lijft. Hoewel K reuner»  u it  D elfrijl m e t een lad in g  van  
m eerdere  leden  de handelw ijze  afkeu r- 2400 to n  v an  100 kg r D uitse m osselen te 
den  van  Dr v a n  Dyk, kreeg  h ij toch  z ijn  Y erseke a a n  en  w erd gelost. De m osselen 
zin. («Wie b aas is regeert?» ) w at even- w aren  afkom stig  v an  de b an k e n  bij Hu- 
wel, a l th a n s  volgens evpo rteu rs a a n  w ier sum  (D.). D at al ’t  geen w a t w ord t ge- 
m ededelingen  we een  en  a n d e r  on tlenen , d a a n  op geen s tukken  n a  d e  schade kan  
nog n ie t wil zeggen d a t  een  p rijsv e rh o - goed m aken , die h e t  a fs te rv en  v an  zoveel 
ging in d e rd a ad  ach terw ege b lijft. H et Zeeuwse m osselen bero k k en t toch  wil 
B ed rijfsch ap  h e e f t (of m e en t? )  h e t  re c h t h e t e r  bij ons n ie t erg  in  d a t  (vooral u it  
om  de s tem m en  n ie t te  te llen  m a a r  te  B ru in isse d an ) zo buitengew oon w ord t 
«wegen» zo m en d it  be lie ft te  noem en, geklaagd. W elk b ed rijf  m a a k t zo a f  en 
We d ienen  dus nog a f  te  w ach ten  w a t toe n ie t een (of som s nog wel m eer!) 
h e t B e d rijfsch a p  s trak s  (w e llich t!) zal s le ch t ja a r  m ede? V ooral nu  d it éne 
«beschikken». Voor exporteu rs , die v a s t s lech te  ja a r  (voor ’t  volgend ja a r  w eten  
rek en d en  op h e t kom en v an  de p rijsver- we nog v an  n ie ts !)  volgt n a  zoveel bij 
hog ing  (w a a r trouw ens iedere ex p o rteu r u its tek  goede ja re n , zou m eer ingetogen- 
op rek en d e) en reeds a a n  hogere p rij-  heid  m ij b e te r voorkom en. H et oude 
zen de sc h aa rss  zw aardere  soo rten  koch- spreekw oord: «Niet a ltijd  voor de wind» 
ten , k a n  h e t  n ie t volgen v an  de p rijs-  is overbekend, d u n k t ons. En wie zich 
verhog ing  o n aa n g en a m e gevolgen heb- b asee rt op h e t: «Altijd voor de wind» is 
ben. Doch wie w eet w at, in  a a n m e rk in g  onzes inziens n ie t an d ers  d an  dw aas te  
genom en ’t  geen ’t  B e d rijfsch a p  nog doen  noem en, 
k an , e r  s tra k s  to ch  nog gebeurd? ’t  
Spreekw oord izegt to ch  : «Eind goed, a l­
le s goed!».
ACCOORDEN OP LANGEN TERMIJN
In  een F ra n s ta lig e  k ra n t  in  België lazen 
we o n d era an  een beschouw ing over de 
m osselsterfte  op Z eeland  : «Accoorden 
m e t D uitse u itvoerders w erden  gesloten 
_ , , „ , , ■ m e t F ra n se  en  Belgische invoerders voor
Zoals we reeds eerder sch reven  oefenen d jeverjng  van  m ossels to t 1955». Afge-
a n i r r n  « r û l / û r »  v o r c n n o » H o n a ,  m a c c P I .  °  .zien ervan  of ik geloof (in  h e t  algem een 
genom en d an ) w at m en d a a r  n ee rsch rijf t.
DE VISSERIJ OP BLIEK VERLOOPT 
NIET GUNSTIG
   _   
sinds enige w eken verscheidene  mossel-
vissers deze v isserij u it. T oen ’t  n ie t  liep  ______
jzoals t  behoo rt w erd een vergadering  pen ^  zo v ry  op m erk en  d a t  in  5 
belegd, w aarop  beslo ten  w erd de P p js  j a a r  y eei w at gebeuren. Ook op ’t  
v a s t te  s te llen  a is  v o lg t:  voor de bliek gebjed van  de m osselkw ekerij op Zee- 
!  1 2  c e n t per kilo en  voor de schubben  jand  V ast st a a t  evenw el d a t, bij genoeg- 
f. 3.50 p e r  kilo. W orden h ie r  op de Z euw- zam e bevoorrad ing  u it  Zeeland, D uitsers 
se s tro m e n  sch ra le  v an g s ten  gem eld, op gn p>enen  w einig k an s  m aken . R edenen  
de W addenzee w ord t flink  gevangen. w aarom  zo m a a r  n jet  aanneem , d a t  
Loop h e t m a a r  eens n a . ggn p ran se  0f Belgische h a n d e la a r  zich
DE BELANGEN VAN PHILIPPINE 20 l a n^  zal willen verbinden.
NIET VERGETEN DE WADDENZEE-RAADSELS
S chreven  we reeds geru im en  tijd  ge- Schreven  we verleden  week d a t  de tien  
leden, in  verband  m et de inpo ldering  v an  op de W addenzee vissende B ru in issers 
de B raak m an , d a t  v an u it P h ilipp ine  nog p e r  7 N ovem ber d aa rm ee  m oesten  eindi- 
steeds h a rd n ek k ig e  pogingen w erden  ge- gen, doch d a t de Y erseekse ploeg d a a r  
d a a n  om door een k an a a l ook door de nog m ag blijven  om voort te  g aa n  m e t 
nieuw e polder in  open verb ind ing  te  blij- h e t bezaaien  van  toegew ezen percelen  in  
ven m e t de W esterschelde, doch d a t  n a a r  «de Scheldeknopen», v an  bevoegde zijde 
we m eenden  er n ie t veel k an s  op bestond, vernem en  we d a t de ee rste  halfw as-m os- 
tha.ns, nu  de p la n n e n  in  een  verder ge- sei nog op die percelen  m oet w orden ge­
vorderd  s tad iu m  zijn  gekom en, b lijk t d a t  b rac h t.
HET N IE U W  VISSERIJBLAD.
Hax DesuHer-Pol Depaepe & Co
In- cn 
I V I S en
Uitvoer van 
GARNAAL
VISMIJN ZEEBRUGGE
(32'
TEL. Privé: KNOKKE 622.94
ZEEBBOGGE 841.31
0 .7 W est 5.079 41.140
0 .319 N oord zee 14.020 121.870
0 .65 W itte  Bank 5.624 69.060
0 .8 5 S an d ettie 11.100 56.377
0 .8 6 S an d ettie 13.732 54.382
Z.171 W itte  Bank 7.486 91.060
0.291 S an d ettie 3.066 19.120
0 .3 3 W est 3.460 29.380
0 .152 W est 3.166 24.690
0 .288 S an d ettie 1.505 6.360
M A R K T B E R I C H T E N
DONDERDAG 9 NOVEM BER 1950 :
H et h o o fd b esta n d d ee l van de aan voer van  
vandaag  b estaa t u it h arin g  van de S an d ettie  
(490 b en n en ). V erder w e in ig  v is  z ich  beper­
kende to t  to n g , tarb ot, w ijtin g  en  rog. P rij-  
»n g ro te  to n g  g esteg e n ; k le in e  ton g so o rten  
l ic h tje s  gedaald . D e andere v isso o r ten  z ijn  in  
p jijs  ged aald . H arin g  w ord t verk och t aan  
1.400 to t  2.000 fr . de 10 bennen.
Oostende 0 .2140 .127 K anaalS an d ettie 3.8178.910 27.89047.110
VRIJDAG 3 NOVEM BER 1950 : .................
D rie  vaartu igen  Van de S a n d ettie  m et sa ­
m en 260 bbnnen haring  en  30 bennen  v is  o m ­
vatten d e  w ijtin g , rog en w at tarb ot. P rijzen  
haring  gaande van 1570 to t 1700 fr. de 10 
bennen.
0 .312  S a n d ettie  8.933
0 .288  S a n d ettie ’ 4.017
0 .204  S a n d ettie  1.575
29.800
16.760
5.617
ZATERDAG 4 NOVEM BER 1950 :
Elf' vaartu igen  ter m arkt. De aan voer b e­
loop t to t  200 bennen  S an d ettie  haring , 140 
bennen m akreel, 20.000 kgr. to n g  en  verder  
1.000 bennen  v is  b estaande u it tarb ot, rog, 
wat p la tv is - en  g u tv isso o r ten . T ong goedkoop  
doch p rijsh ou d en d . A ndere v isso o rten  en  b ij­
zonder de k leine soor ten  d alen  in  p rijs. H a­
rin g  boekt prijzen  gaande van  1.820 to t 1.900 
fr. de 10 bennen.
DINSDAG 7 NOVEM BER 1950 :
350 bennen  haring , 30.000 kgr. to n g , 1.600 
bennen IJslan d se  v a r ië te ite n  en  1.200 bennen  
andere soor ten  o m v atten d e rog, tarb ot, w e i­
n ig  ronde v is , g u tv is -  en k le in e  v isso o rten . 
De vraag  is  ie ts  beter  dan de v o r ig e  dag zo ­
dat d oorgaans a lle  voorhanden  z ijn d e  soor ten  
lic h tje s  in  p rijs  s t ijg en . R onde v is  boek t, g e ­
zien  de schaarste, b evred igen d e a fzetp r ijzen . 
De p rijzen  der IJslan d se  so o r ten  zijn  even ­
een s beter dan deze der v o rige  w eek . H aring  
w ordt a fgen om en  aan p rijzen  schom m elen d e  
tu ssen  1.300 en 2.150 fr . de lo t van 10 bennen . 
De b esom m ingen  z ijn  ech ter  steed s o n b evre­
d igend te  noem en .
0.187 S a n d ettie 1.523 6.670
0 .192 W est 2.528 15.245
(•.242 S an d ettie 2.526 11.756
(*.25 S an d ettie 2.340 10 874
C .77 W est 918 7.600
0 .89 S a n d ettie 18.597 59.515
0.127 S a n d ettie 3.179 12.900
(».289 S an d ettie 1.204 8.610
0.105 W itte  B ank 8.231 96.495
0.140 W itte  B ank 10.686 122.745
Z.489 W itte  Bank 6.511 68.005
0.281 W itte  B ank 8.697 91.995
Z.537 K anaal 8.835 57.128
0 .267 W est 3.186 18.655
0 .7 8 W est 3.322 21.375
0.174 W itte  B ank 8.789 90.030
0.257 W est 6.083 37.750
0 .191 S an d ettie 5.964 25.110
0 ,2 5 S an d ettie 5.307 20.850
0 .187 S a n d ettie 1.090 4.920
0 .225 W itte  Bank 9.546 99.150
0.295 Ijs la n d 80.615 607.245
0.119 K anaal 9.315 64.840
0 .278 Kanaal 9.780 72.880
0.244 W itte  B ank 6.509 72.630
Z.428 W itte  Bank 8.773 106.240
Z.530 W itte  B ank 7.198 82.120
0 .102 W itte  B ank 7.982 87.930
0 .1 2 8 W est 6.263 55.790
N.819 W est 5.810 62.150
0.201 W est 4.622 42.940
0.191 S an d ettie 7.575 36.650
0.285 N oordzee 12.525 178.530
0.305 S an d ettie 9.750 41.950
0 .223 S an d ettie 2.590 21.870
Vis van de week
MAANDAG 6 NOVEM BER 1950 ;
21 vaartu igen  ter  m arkt m et sam en  320 ben­
nen S an d ettieh a r in g , 830 bennen  m akreel, 60 
d uizend  kgr. to n g  en. v erd er .2 - 7 0 0  b ennen  a n ­
dere v is . G rote b e la n g ste llin g . K euze is w e i­
n ig  om vangrijk . Er is een  tek ort aan ronde v is. 
F ijn e  v is  goedkoop  doch p rijsh ou d en d . De a n ­
d e r e  v isso o r ten  boeken  m id d elm aiget a fzet-  
p rijzen . H aring w ordt verk och t aan prijzen  
gaande van  950 to t 2720 fr . de lo t  van  10 b en ­
nen  naargelan g  gro te  en  h oed an igh e id . Over 
h et a lgem een  m id d elm atige  b esom m in g .
0 .313 W itte  Bank 9.740 84.070
0 .283 W itte  Bank 10.055 93.535
B.603 W est 3.103 22.900
0 .220 W itte  Bank 9.629 96.580
0 .156 W itte  B ank 8.012 83.147
0.109 W itte  Bank 8.508 90.302
0 .212 N oordzee 15.688 128.560
0.155 W itte  B ank 9.670 90.035
0 .330 W est 8.789 55.501
0 .231 N oordzee 21.933 213.526
Z.529 W itte  B ank 10.726 108.600
0 .277 W est 7.836 83.210
W itte  B ank 7.584 78.973
0 .196 W est 4.056 31.810
Ó.¿79 W itte  Bank' 9.208 91.150
0 .340 W est t  •: 4.643 39.405
0 .2 6 8 N oordzee 16.226 208,635
0 .80 N oordzee 63.045 ‘ 232.648
ft-310 W est , ■' 1.220 7.060
WOENSDAG 8 NOVEM BER 1950 :
25 vaartu igen  m et sam en  650 b ennen  haring, 
30.000 kgr. tong , 950 bennen  IJsla n d se  v is  en  
2.200 bennen andere v a r ië te ite n . M ooie keuze, 
m et een  tek ort ech ter  aan ron d e v is . L even­
d ige b e la n g ste llin g . G rote ton g so o rten  lic h t­
je s  gedaald , de k le in e  d aaren tegen  w at g e s te ­
gen . O ver h et a lgem een  g o ed e p rijzen  voor  
a lle  v isso o rten  en b ijzo n d er lijk  ronde v is . De 
IJ sla n d se  v isso o r te n  w orden  ev en een s v er­
kocht aan prijzen  d ie en ig sz in s  beter  zijn  dan  
deze der v orige  m arktdag. H aring v in d t a fze t  
aan p rijzen  gaande van 1.300 to t  2.150 fr . de  
lo t van 10 b ennen . G ezien de van g sten  over  
het a lgem een  w e in ig  om vangrijk  z ijn , z ijn  de 
b esom m ingen  en ig sz in s  b evred igen d  te  n o e ­
m en.
RODE POON
0 .83
0 .183
0 .179
0.121
0.282
0.337
0 .290
0.232
0.312
0.265
0.131
0.237
0.165
Z.446
0.339
Ijs la n d
W itte  Bank
N oord zee
W itte  Bank
N oord zee
Kanaal
K anaal
W itte  Bank
S a n d ettie
W itte  Bank
W est
K anaal
W itte  B ank
W itte  Bank
W est
47.998
6.868
13.127
7.227
11.989
6.543
6.320
6.067
4.192
6.707
5.819
11.269
4.394
10.276
5.355
325.425
75.060
141.125
72.670
168.070
48.350
44.405
74.245
16.340
83.470
60.330
135.460
56.600
122.060
43.160
VERWACHTINGEN
MAANDAG 13 NOVEMBER :
IJSLAND : 0.88 (1000 s tu k s  kabeljauw , 
1000 s tu k s  kools, 260 b en n e n  gutvis, 300 
b en n e n  bonen, 50 b en n e n  schelvis, 100 
b en n e n  m ixed).
NOORDZEE : 0.108 — 0.94 —  0.124 — 
0.82 (260 b en n en  m ixed).
0.331 —  0.236 —  0.326 — 0.342 — 
0.170
KANAAL : 0.228 
W EST: 0.287 — 0 .7  
0.287 —  0.254 —  0.256 — 0.135 — 
0.173 — 0.166 
W.-BANK: 0.153 —  0.227 —  0.193 —  
N.745 — 0.122 
DINSDAG 14 NOVEMBER :
IJSLAND: 0.297 —  0.336 (1000 b en n e n  
m ixed)
NOORDZEE: 0.239 —  0.286 — 0.224 — 
0.266
W EST: 0.33 — 0.152 
W.-BANK: 0.229 — Z.422 — 0.218 — 
0.66
WOENSDAG 15 NOVEMBER :
IJSLAND: 0.293
NOORDZEE: 0.329 — 0.215 — 0.300 — 
0.250 
OOST: Z.186 
W EST: 0.257 — 0.340 
W ITTE BANK: Z.532 — 0.269 
DATUM ONBEKEND :
IJSLAND: 0.318 
NOORDZEE: 0.266 
W. BANK: 0.295
V a a r tu ig e n , w e lk e  u itg e v a re n  z i jn  e n , b e ­
h o u d e n s  o n v o o rz ie n e  o m s ta n d ig h e d e n , in  de 
lo o p  d e z e r  w eek  k u n n e n  m a rk te n  te  O o s te n d e : 
V an  240 to t  349 P K  : 31-10 : 0 .295  —  2-11 : 
0 .280 , 0 .332  —  V an  180 to t  230 P K  : 0 .132, 
0 .175 , 0 .112.
SCHADEGEVALLEN
Tengevolge v an  h e t  sto rm w eder is de 
O. 791 v an  D evriend t O scar, op d r if t  ge­
slagen  w aardoor h e t  v a a r tu ig  schade  op­
liep a a n  de beschansing .
De O. 31 v an  red e r  W illaert L. lag  ge­
m eerd  a a n  de g a m a a lm ijn . Tengevolge 
v an  h e t  sto rm w eder, m a a k te n  v ersch il­
lende v a a rtu ig en  u it  B reskens zich vast 
a a n  de O. 31. D oor h e t  ro n d s laa n  v an  deze 
v aa r tu ig e n  w erden  de la n d v a s te n  v a n  de 
O. 31 doorgetrokken .
De O. 10 v a n  S a lliau  Em iel, w erd  m et 
gebroken  sch roefas opgesleep t door de 
O. 180 van  D erycker A m and
T oen  de O. 789 v a n  A. D asseville n a a r  
een  an d e re  v isg rond  w ilde I  peri ste lde 
de m o to ris t vast, d a t  de ex en tiiek e  sch ijf  
der w ate rp o m p  gebroken  w as, w aardoor 
ze opgesleep t w erden  door de O. 72 van  
Ch. L enaers.
De Z. 537 v an  V lie tinck  V ictor L. w erd  
door de O. 289 v an  C h r is t ia n i  en  V an 
E lslande, opgesleep t n a a r  de n av en  van  
B rixham , w a a rn a  de O. 289 de v isserij 
v erd e r ging beoefenen. A ch te ra f kw am  
de O. 289 m a rk te n  te  B rixham , w aardoor 
ze schade  berokkende a a n  de P ier.
De O. 74 van  D eckm yn A ioert. kr< eg 
de ko r in  de schroef, w aa rd o o r h o t v a a r­
tu ig  m o est opgesleep t w orden  door de 
O. 621.
De O. 144 v a n  S m issa e rt A lfr. berok­
kende bij h e t  m anoeuvreren , voor h e t 
aan leggen  a a n  de kade  in  h e t  M ontgom - 
m erydock, schade  m e t z ijn  voorsteven 
a a n  de ach te rsp ieg e l v an  de O. 97. De 
schade w as s lech ts  gering.
H U IS -----------------
Raph.Huysseune
Jm pait - &xpxwt
V I S -  G a r n a a l
- Specialiteit gepelde garnaal 
H.R.O. 215 —
T e le fo o n
(29)
b u r e e l : 84006  
m a g a z ijn  : 84141 
m ijn  : 84142
GARNAALAANVOER
Zeebrugge
W EEK VAN
Gr. tong  
B lok ton g  
Fr.uittong  
Sch . k le in e  
K lein e  
Gr. tarbot 
m idd. 
V aria  
G riet
P ie term an  
Gr. p lad ijs  
'm idd. 
k lein e  
D eelv is  
K abeljauw  
G ullen  
K eilrog  
R og  
T ilten  
Scherpst. 
H alve man  
Gr. w ijtin g  
k le in e  
B ot  
Schar  
Z eehaai 
Zeehond  
Robaard  
K norhaan
NOVEM BER 1950
7-11
26-27
22-23
19-20 
16-18 
13-14
20-25 
15 
13 
15
24-2627-28
19-2222-24
16-2124-25
13-1816-18
12-1513-15
17-2820-2524-26
16-18 15-17
10-13
15-1612-13
21-22
10-1310-12 1 1-1 2
11-13 13-15
14-1911-12 10-13
1 0 - 1 2  - 1 0 -1 1
Nieuwpoort
W EEK VAN 2 TOT 8 NOVEM BER 1950
9-11 2 -U 3-11 4-11 6-11 7-11 8-11
22 25 20-22 22 22 22 23
17 25 20-22 22 22 22 --------
12 25 20-22 22 22 22 15-16
12 25 20-22 22 22 22 13-14
10 25 20-22 22 22 22 13-14
16-17 27-30 25 -------- 21 22-23 20-26
22 20 i ■ ... 22-23 20
13 20
15
16
15
20 18 18 18
10-14
22-23
12 15-16 13 13 13 13 16-17
11 14 10-11 12 11-12 12 15-16
12
9
8-9 6 5-6 8 7-8 8-9
18
NOVEM BER
Dat. K gr. Fr. M in.- V ang. Gem
M ax. pr. prijs
2 1.016 24.386 21-27 28 24
4 83 2.988 36 2 36
6 1.326 33.254 23-31 27 25
7 1.592 36.227 20-26 30 22
8 601 15.660 25-28 12 26
SPROTAANVOER
NOVEM BER
Dat. Kgr. Fr. M in.- V ang. Gem.
Max. Dr. prijs
2 19.695 68.062 69-500 39 340
3 1.385 6.447 180-570 5 460
4 2.094 15.289 660-860 15 730
6 15.040 100.611 80-890 37 670
7 11.056 78.109 140-950 33 700
8 11.925 85.808 470-920 36 760
AANVOER EN OPBRENGST PER DAG
Kgr. Fr. 
V rijdag  3 N ov. 1950 14.525 52.177
Z atredag 4 N ov. 1950 68.470 558.563
M aandag 6 N ov. 1950 252.398 1.914.647
D in sd ag  7 N ov . 188.853 1.632.915
W oen sd ag  8 N ov. 222.389 1.980.219
D onderdag 9 N ov. 1950 41.046 229.665
TOTAAL 787.681 6.368.186
IJSLANDSE VISSOORTEN 
P rijzen  per kgr op D in sd ag  7 en  W oen sd ag  8 
N ovem b er 1950 :
Zeebrugge
GARNAALAANVOER
NOVEM BER
Dat. Kgr. M in.-M ax. Fr. V an gst. Gem. Gem.
prijs p rijs kgr.
2 3.265 18-32 79.989 43 24.49 75
3 1.108 31-38 39.802 9 35,92 123
4 86 31-32 2.711 1 31.52 86
6 4.523 18-25 99.168 56 21.92 80
7 3.184 21-27 78.108 52 24,53 61
8 1.374 23-29 35.892 23 26,70 58
BRUNET & C
Tel.  7 1 . 3 1 9  —  Telegr.  «Compas»
O O S T E N D E
Zeevisgroothandel
SPECIALITEITEN 
V E R S E ,  G E Z O U T E N  en  
B E V R O R E N  H A R I N G  (2)
CUgemene uetgadeüng det %ede%& u-an de daatku&t
—— — ■— mm—i¡i ■MWWM— —  mmma—mmmmm in
De nachtvisserij in 
territoriale wateren
VISAANVOER
NOVEM BER
Datum A antal kgr. V angsten Fr.
4 18.380 8 137.900
6 39.520 10 321.070
7 8.170 3 87.190
8 25.175 5 272.950
9 23.000 16 172.470
<Wxitüne R O U S t
P.V.B.A.
VISM IjN  1 3 1 - 1 3 2
OOSTENDE
TEL. 7M>. i ï  ----------
713.15 (privé) (IS) 
H . R . 2 1 5  —
ALLE SOORTEN ZEEVIS 
INVOER —  UITVOER
Zondag h a d  te  H eist een  algem ene 
V ergadering  p la a ts  van  de red e rs  v an  de 
O ostkust on d er v o o rz itte rsch ap  v a n  de 
h ee r  G obert.
HET BETALEN V A N  
KORDEELCELD
S ed ert ja re n  is h e t  een  gew oonte d a t 
v issers kordeelgeld  o p rap e n  door h e t  ver­
kopen van  bepaalde  soo rten  v is voor h u n  
reken ing , zonder d a t  de reder, ten z ij h ij 
m eev aart, d a a rv a n  w a t heeft.
Te O ostende w ord t die deelv is b u iten  
de m ijn  verkoch t, zoals de vis voortko­
m ende v an  h e t  lossen, w aasvoor reders 
n ie t alleen  1,50 % b e ta le n  m a a r  som m i­
gen  npg to e la ten  d a t  m e n  in  n a tu ra  nog  
een  ben  v a n  de m ooiste  vis b ijneem t.
D ergelijke w an to e s ta n d en  h a d d e n  n a  
de oorlog onm iddellijk  d ienen  u itgeroeid  
te  w orden  o m d a t ze a a n le id in g  geven to t 
ta lr ijk e  m isb ru iken  en  ook n ad e lig  leijn 
voor de reg e lm atig e  h an d e l.
A nderzijds w ord t die deelvis te  Zee­
brugge v an  elk sch ip  officieel v erk o ch t 
op n a a m  v an  h e t sch ip  d a t verkoopt.
D aard o o r w ord t de o p b ren g st v a n  h e t  
v a a r tu ig  verhoogd  v an  een  b ed rag  welke 
ze w erkelijk  n ie t on tv an g en .
Door H an d  in  H an d  w érd de red e rs  
aa n g e ra d e n  d it  b ed rag  officieel te  boe­
ken, m a a r  ook h e t  b ed rag  a a n  elke m ee­
v aren d e  b e taa ld .
A nderzijds w erd een  voorstel ree rg e -  
legd d it  m isb ru ik  a f  te  sch affen  e_ lie­
ver h e t  p ro ce n t p e r  m eevarende van  
0,50 % te verhogen
De red e rs  s ta a n  daa ren b o v en  voor on- 
d ragelijke  la s te n  van  com pensa tiever- 
igoeding en  b e taa ld e  feestdagen . E en a n ­
d e r  voorstel behelsde v an  d e  o p b ren g st 
v an  h e t kordeelgeld, ee rs t de w ette lijke  
fee std àg en  te be ta len  en  de r e s t  ais kor­
deelgeld te  aanzien .
H ierb ij voldoet de red e r  a a n  z ijn  ver­
p lic h tin g e n  in zak e  sociale w etgeving  en 
k a n  h ij deze u itg av en  reg e lm atig  in ­
sch rijv en  in  z ijn  boekhouding.
E r z ijn  v issers die akkoord  g a a n  d a t 
h e t  kordeelgeld  zo w o rd t u itb e ta a ld , 
m a a r  h u n  vrouw  m ag  n ie t  w eten  hoeveel 
kordeelgeld  zij o n tv an g en , zoda t d it  n ie t 
op h u n  loonbriefje  m ag  fungeren .
Alzo w eet m oeder de vrouw  n ie t  hoe­
veel d rinkgeld  h ij h ee ft.
D it a lles z ijn  to e s ta n d e n  w aarm ee m en 
d ie n t rek en in g  te  houden .
T en slo tte  w erd n a  een  gedach tenw is­
seling beslist de zaak  la n g s  officiële a f ­
slag  te  rege len  en  de verkoop v an  alle
•K u iu e er g e ld  u tn e tve t -nr o t m u h . -----------—
o n d er h e n  verzekerd  z ijn  voor h u n  vis­
tu ig  teg en  oorlogsrisico. A an de h a n d  van 
een  voorbeeld toonde h ij aan , d a t d it 
s lech ts  h o n d erd  f ra n k  p er ja a r  voor een 
verzekering  van  tw in tig  du izend  fra n k  
bed raag t. Hij ra a d d e  elkeen a a n  z ijn  vis­
tu ig  tegen  oorlogsrisico te  verzekeren .
HET VISSEN OP IjLE HARING
V erslag  w erd  u itg e b ra c h t over de ver­
g ad e rin g  v a n  de F rans-B elg ische Com­
m issie en  h e t  fe it d a t  alle v aa rtu ig en  
dag  en n a c h t  to t 200 P.K. in  onze w ate­
re n  m ogen vissen, de F ra n se n  inbegrepen. 
D it verw ekte hev ig  p ro test, w aa rd o o r te n ­
slo tte  beslo ten  w erd  een p ro tes tte leg ram  
n a a r  de D irec teu r G en e ra a l v a n  h e t  Zee­
wezen te s tu ren .
MI N I M U M P R IJ ZE N  
SPROT EN GA R N A A L
U ite en z e ttin g  w erd g ed aan  v an  de 
noodzakelijkhe id  een  opvangregeling  
voor sp ro t e n  ijle h a r in g  to t  s ta n d  te 
b rengen . A lgem een w as m en  v an  oordeel 
d a t  d it zeer n u tt ig  zou z ijn  en  de basis 
zou vorm en  v a n  een re n d e e rb a a r  bedrijf.
G oedkeuring  w erd g eh e ch t a a n  de ge­
d a n e  voorstellen .
M oesten  de re g e rin g in s ta n tie s  de voor­
gestelde rege ling  goedkeuren , d an  zou 
e lkeen  ais lid  v an  de coöperatieve reders- 
ce n tra le  e r  van  g en ie ten  m its  h e t tek e­
n en  v an  een  c o n tra c t w aa rin  de voorge­
ste lde  voo rw aarden  en p r ijs  vastgelegd 
w orden.
De v erg ad erin g  w erd  n a  nog  enkele 
gedach tenw isse lingen  door voorzitter 
G obert gesloten.
ZOEKLICHTJES
VERZEKERING VISTUIG
TEGEN OORLOGSRISICO
Door de h e e r  V an d en b erg h e  w erd  de 
red e rs  gewezen op h e t  fe it d a t  w ein igen
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EXPORT
ZOUT
—  IMPORT  
v o o r  o i  v i s m a
MARKTPRIJZEN TE OOSTENDE
W EEK VAN 3
T on gen , grote
3 /4
b lo k ton gen  
v /k le in e  
k lein e  
T arbot, grote  
m id d en slag  
k le in e  
G riet 
m id d en slag  
k lein e  
Schol
g ro te  iek  
k lein e  iek  
iek  3e sla g  
p la tjes  
S ch elv is  grote  
m id d en slag  
k lein e  
H eek, gróte  
m id d en slag  
k lein e  
R og
R ode poo'll 
G rauw e poon  
K abeljauw  
G ullen
H ozem ondjiam m e  
W ijtin g  5
¿ c îià r  t  ()
S tc en sch o l 
Z eehaai ' 
H ondshaai 
A rend (Plietérm an) 
M akreel
H orsm akreel s 
R ode knorhaan* 
K eilrog
Z eek reeft . .
Schaat
Z eebaars' J *  ,
Lom
Kongeraal
L eng
Sch artong
V o lle  haring
IJ le  haring
H arin gsh aai -
S teen h o lk
H eilb ot
K oo lv is
S teur
Z e e g o lf
P o lla k
Z on n ev is J j t . l  *
K o n in g sv is  *
TÖT ? n o v e m b e r
V rijdag  Z aterdag
2 -U
18,50-25,00
4-11
22.80-25,80
17.60-21,—
11.80-13,—  
11,— 12,40
10.60-11,80 
15,50-23,40 
10,— 12,50
8,10- 8,50
12.50
14,40
1,50- 2,—
21,80-25,— 23,40-25,— 23,— 24,— 25,80-27,40
13,80-18,— 18,80-20,20 15,40- 18,80 21,80
11,80-13,— 13,20-14,20 13,20- 16,— 14,40-16,—
10,60-12,60 11,80-14,— 12,40 -15,— 13,---- 13,40
9,20-10,40 10,60-11,80 11,40 14,80 13,— 14,—
16,---- 21,60 17,---- 22,60 20,— -24,50 19,---- 23,50
9,---- 14,— 12.— 16,— 13,— 17,60 11,---- 16,—
7,90- 9,60 8,80-11,20 10,---- 12,50 10,90-11,0
11,50-15,—  
15,80 
9,— 13,80 
10,— 12,20 
1,10- 6,60
13,80-15,—
14,80
14,— 15,40
15,00
1,70- 3,20
6,50- 6,80
3,60- 3;80
4,20-
4,80-
6 ,—
8,00
11,----14,—
19,---- 21,—
1,50- 5,40
6,------ 6,70
5,—  6,—
1,10- 5,20 
5,80- 9,20
11.40-15,—  
2,60- 7,40
19,— 23,40 
7,20-17,60 
5,40
3,80- 8,60 
2,20
14,— 18,40 
3,40-15,—
18.40-22,40 
0,90- 6,30
11.— 15,—  
8,80- 9,80 
15,20 18,—  
9,— 15,—
3,80- 9,20 
5,20-20,—
18.40-19,60 
8,40-17,—
13.40-20,50 
1,70- 9,20
2.40- 5,40 
16,40-17,60 
13,80-15,—
7,60-12,—
16 ,-----17,60
7,— 15,40 
6,10- 7,40
3.20-10,—
5.20-11,60 
1.50
19,60 22,20 
5.— 17,40
17 ,-----20,10
5.40- 7,40
2,60
5,------ 6,90
1,70- 6,80
3,—  6,30 
5,30- 5,50
1,50- 7,80
4 ,8 0 -9 ,—  
8 ,20- 11,—  
7,40- 8,49
6,50-17,—
4.30- 7,30
4.30- 6.50 
26,—
10,— 16,—
7.50- 9,—
7.50- 8,—
9,—  
4,20
1,50
2,60-10,40
7,40-12,—
6,40- 7,40
4 Ä 0-10,—  
5,80-12,60
1,50
5,20
7,10-10,20
3,70
3,15- 3,40
5,50
6,20- 7,20 7,50
7,60- 8,40
3,65- 3,80 1,90- 5,45
0,90 1,50- 1,70
18,— 37,—  
5,80- 8,00
11,—
13,80 .............
6,—
12,80 7,60-11,—
8,80- 9,00 
10,00- 11,—
5.20-13,40
3.20- 4,80
5,70-10,50
10.40-11,60
11.40-14,40 
2,60- 4,30
6,75
2,40- 
28,—
4,— 2,60- 3,20 
18,— 32,50 
12,40-13,00
2,80- 4,-
1,50
14,60
17,—
13,50-17,—
17,—
7,50- 7,80
K abeljauw
G ullen
K oolv is
Leng
S ch elv is  grote  
m idd. 
k lein e  
K lip v is  
W ijtin g  
V loot  
H eilbot 
H on d ston g  
S ch o tse  schol
7-11
16,80-17,40
5.40-14,80
5.40- 8,80
7.00-10,40
18.40-18,50 
11,90-17,40 
9,20
3.40- 5,20 
5,20- 7,40 
1,90-10,40
19.40-28,00
4.40- 7,20
5.00-12,20
8-11
16,60-17,80
15,40
9.20-11,40
8.20- 9,40 
19,00
14.00-15,60 
8,80
2,40- 3,80 
3,60- 6,00 
1,90-10,60
21.00-28,00
3.20- 4,80 
5,40
Blankenberge
VISAANVOER
NOVEM BER  
Datum  A antal kgr. V an gsten  
2 385 1
GARNAALAANVOER
Geen aan voer .
Fr.
2.700
Nieuwpoort
GARNAALAANVOER
NOVEM BER  
Dat. K gr. M in.-M ax. Fr. V an gst. Gern.
p rijs p r ijs
2 38 18-27 850 3 22,36
6 103 21-23 2.275 4 22.08
7 217 20-23 4.685 6 21.59
8 140 21-25 3.277 5 23,40
VISAANVOER 
NOVEM BER  
A antal kgr. V an gsten
Gern.
kgr.
13
26
36
28
Datum
2
3
4 
6
7
8 4
2.696 3
1.396 5
592 2
595 1
446 1
7.160 7
VOLLE HARING AANVOER 
NOVEM BER
Fr.
20.313
10.155
3.324
5.146
2.654
58.569
Arbeidsongevallen in de visserij
D atum A antal kgr. V an gsten Fr.
2 945 4 4.730
SPROTAANVOER
Datum A antal kgr. V an gsten Fr.
2 2.423 12 12.192,60
3 35 1 260,75
4 924 5 9.105,55
5 1.869 6 21.027,05
6 7.350 24 58.457.45
7 8.747 27 59.564.80
8 11.161 20 71.251.65
Visprijzen (e G e i t
PRIJZEN PER KGR.
ZATERDAG 28 OKTOBER 1950 :
G arnaal 48 fr.
MAANDAG 30 OKTOBER 1950 :
G arnaal 44-48 fr.
DINSDAG 31 OKTOBER 1950 :
G arnaal 36-44; gep eld e  garnaal 150 fr. 
W OENSDAG 1 NOVEM BER 1950 :
G arnaal 46 fr.
DONDERDAG 2 NOVEM BER 1950 :
G arnaal 48 fr.
VRIJDAG 3 NOVEM BER 1950 :
G rote to n g en  (4 in  1 kgr) 30; g ro te  tarb ot  
35; u itg esn ed en  tarb ot 50; sch o l 20; g ro te  iek  
20 m id d elm atige  sc h e lv is  18; rog 16; u itg e sn e ­
den kab eljau w  45; g u ilen  10; g estro o p te  
hon d sh aai 25; m akreel 15; v o lle  h arin g  10; 
uitgesn ed en  k o o lv is  20; zeed u ivel 35; sto k v is  
35 fr.
PRIJZEN PER STUK  
G estoom de haring 3; g erook te  za lm h aring  
3; gerook te  haring 2,5; g estoom d e m akreel 
6,5; gebakken m akreel 2,5; gebakken haring  
2,5; pakje g erook te  h a r in g file ts  5; k ippers 6 
fr.
O esters (per d o z ijn ) 27,50, 32, 45, 55 en  65 
fr.
LAMBRECHT Rogeg, m atitpos op de 
O. 176 «A tlantic» w erd  bij re in igen  van  
vis g ep rik t door gu tm es a a n  lin k e r h an d .
Bij h e t  sp litsen  v an  s ta a ld ra a d  w erd  
VILLEYN A rth u r  v an  O. 94 «Roza-Ar- 
th u r»  g ep rik t in  de m iddelv inger v an  
re c h te r  h an d .
Bij afro llen  v an  w ire kreeg  s tu u rm a n  
EEREBOUDT Ja n , v a n  de O. 325 «M onte- 
Christo» een  slag  op re c h te r  h a n d  w aa r­
door verscheidene p rik k en  in  rug  v an  
re c h te r  h a n d  v eroo rzaak t w erden.
ALLARY A ntoon, m a ch in is t v an  O. 237 
«W illy-Suzanne» h e e f t b ran d w o n d en  op­
gelopen a a n  beide h a n d e n  bij h e rs te l­
ling  v an  hu lpm otor.
Bij h e t  o p h alen  d er k o rre  w erd  VER- 
EECKE A chiel van  de Z. 512 door s ta a l­
d ra a d  g ep rik t in  lin k e r h an d .
MARTINSEN H enri, sch ip p er v an  de 
O. 137 «Emiel» w erd  a a n  re c h te r  h a n d  
door g lasscherven  v an  gebroken r u i t  der 
b rug  gekw etst.
Bij h e t  ku isen  v an  koperen  sp a n p la a t 
h e e f t GERM ONPRE P ie te r, m a c h in is t 
v a n  de O. 198 «Suzanne», een  w onde op­
gelopen a a n  re c h te r  duim .
RYSSEN G erm ain , m a tro o s  v a n  de tre i­
ler O. 82 «Raym ond», w erd a a n  beide 
h a n d e n  gew ond door w ire bij opw inden  
der korre.
BOGAERT Roger, scheepsjongen  op 
h e t  v a a r tu ig  Z. 149 v an  red e r  V an to rre  
V ictor, w erd door sp itsh o o rn  g ep rik t in  
lin k e r duim .
De sch ipper V an to rre  R o b e rt w erd  op 
he tze lfde  v a a r tu ig  bij h e t  lossen v a n  vis 
gep rik t door s ta len  d raad .
VANDENABEELE F e rn an d , sch ip p er op 
h e t  v a a r tu ig  Z. 508, w erd  a a n  lin k e r  
h a n d  gew ond bij h e t  u itz e tte n  v a n  de 
visp lanken .
D e scheepsjongen  VANLOO A lfred v an  
h e t  v a a r tu ig  O. 132 «Colombus» w erd  door 
w ire a a n  lin k e r  h a n d  geprik t.
De sch ipper MONTENY K arei, v a n  de 
O. 286 v a n  re d e r  L am b reg t C harles, w erd 
bij h e t  opw inden  v an  s ta le n  kabel gevat 
bij de ben en  en  op deze w ijze to t  a a n  
tie ro l gesleu rd , w a a r  h e t  s la c h to ffe r  
u it  z ijn  to e s ta n d  kon  bevrijd  w orden.
M onteny  liep verscheidene w onden  op 
a a n  beide benen .
A an boord v an  de O. 621 «M arie Jozef» 
w erd de sch ip p er DESCHAGHT A rth u r 
m e t de re c h te r  h a n d  tu ssen  de v isp lank  
en  de scheepsw and  gevat. De m idden- en  
rin g v in g e r  w erd v e rp le tte rd  en  de nage ls 
u itg e ru k t.
NAEYAERT Eugène, m o to ris t v a n  de 
tre ile r  O. 294 is bij h e t  slin g eren  v an  
h e t  v a a r tu ig  m e t ru g  teg en  t r a p  geval­
len. N a a a n k o m st in  de h a v e n  w erd  h e t 
s la ch to ffe r  n a a r  een  d o k te r gestuu rd , die 
een  lic h te  v ers tu ik in g  v an  beneden  lende- 
w ervels vastste lde .
DELINGE P au l, 1ste stoker van  de O. 
294 «Van Orley», h e e f t b ran d w o n d en  op­
gelopen a a n  re c h te r  voo rarm  .
BRACKX Roger, m a tro o s op de O. 299 
«Breughel», w erd  gekw etst in  de m a a g ­
streek .
BRACKEN Leopold, m a tro o s  op de O. 
192, CARBON P ie te r, s tu u rm a n  v a n  de 
O. 128, DEMESMACKER A rth u r  v a n  de 
O. 276 en  DEVRIENDT Adolf, m a troos 
öp de O. 64 liepen  verw ond ingen  op door 
p rik k en  v a n  s ta le n  kabels. D ev rien d t
m oest n a a r  h e t  h o sp ita a l o vergeb rach t 
w orden, w a a r  to t  een  hee lkund ige be­
w erk ing  w erd  overgegaan .
VANTORRE R obert, m o to r is t van  de 
Z. 149 «Patrick» is gevallen  over bak- 
p ia n k  en  w erd  gekw etst a a n  lin k e r knie.
Bij h e t  o p h alen  d er ko rre  w erd  h e t  
lin k e r been v an  VERBEKE Jozef, m a tro o s 
op de Z. 30, gekneld  tu ssen  b ak p ian k  en  
de kuil.
VLIETINCK A ugustin , sch ipper v a n  de 
Z. 557 «M arie-Louise», en  COSTERS Va- 
lère, m o to ris t v an  de Z. 525 «Robert- 
D enise-André», w erden  g e p rik t door 
s ta a ld ra a d  bij h e t  o p h alen  d er v isko rren  
ged u ren d e  de v isvangst.
Nieuwpoortse
visserijbelangen
Z W A A R  ANKER CELICHT EN
TERUG VERLOREN
De N. 744 van  D esaever J. w as op sp ro t- 
v a n g s t b u iten  de N ieuw poort-B ank, toen  
h ij m e t z ijn  n e t  v.astsloeg en  deze m oei­
lijk  boven kreeg, w a t deed v e ro n d e rs te l­
len  d a t  er een  zw aar voorw erp a a n  h ing . 
De hu lp  w erd ingeroepen  v a n  de gebroe­
ders D esaever, welke in  de o m trek  w aren  
m e t h u n  N. 741. Zo kon door gezam en­
lijk  w erk een  a n k e r  bo v en g eh aaald  w or­
d en  w egende 2 à  3000 kgr. Door de zw are 
d e in ing  w erd de v ersc h an sin g  en  re lin g  
op verscheidene p la a ts e n  gebroken. N a 
6 u u r w erken  kon  h e t  n e t  er van  rond  
g ek laa rd  w orden, m a a r  m oest m en h e t 
a n k e r  te ru g  n a a r  de d iep te  la te n  gaan , 
gezien h e t  opkom ende sto rm w eder.
W A T  MEN AL IN DE SCHROEF 
DRAAIEN KAN
De  N. 741 v a n  de G ebroeders D esaever 
was- op sp ro tv an g s t ro n d  de N ieuw poort- 
B ank  to en  p lo tse ling  de m o to r stil viel. 
Na onderzoek bleek d a t  e r  een  onderw a- 
te rd r ijv e n d  voorw erp in  de sch roef ge­
d ra a id  was. Na la n g  w erken  kon  te ru g  
op eigen k ra c h te n , m a a r  h ee l voorzichtig  
h u isw a a r ts  gevaren  w orden. H et v a a r ­
tu ig  w erd  op de k u isb a n k  gezet. M en 
vond  een  dekzeil, zoals stoom boten  ge­
b ru ik en  om  over h u n  lu iken  te  trekken , 
h e lem a a l in  de sch roef verw ard, sam en  
m e t nog  an d e re  s tu k k en  hout.
O U D  MIJNANKER  
BINNENGEBRACHT
S ch ip p e r Devey A. v an  de N. 812 b ra c h t 
een  m ijn a n k e r  b in n en , voorzien  v an  een 
zw are k e ttin g , sa m en  w egende een  300 
kgr. Bij n a d e r  onderzoek  bleek h e t af­
kom stig  v a n  een  m ijn  v an  de oorlog 1914- 
1918. De sch ad e  a a n  h e t  n e t  is groot.
TER ATTENTIE V A N  DE VISSERS
Alle v issers die h u n  u itnod ig ing  o n t­
v an g e n  hebben  om  op 11 Novem ber h e t 
Z ee-E reteken  a f  te  h a le n  w orden d r in ­
gend  u itg en o d ig d  zich in  groep op te  
s te llen  te r  hoog te  van  de S tad sh a lle  op 
de m a rk t, om  9.45 u. om sa m en  m e t de 
a n d e re  m a a tsc h a p p ije n  van  de s ta d  h e t 
p ro g ra m m a  v an  de p lech tig h ed en  te  vol­
gen.
—  T E  K O O P : V ISSE R SV A A R TU IG  v an  1943. 
B r. T. 20, v o o rz ie n  v a n  een  m o to r  ABC van 
80 P .K . v an  1943. V oorw . b u re e l b la d  n r  (527)
—  T W E E  V A A R TU IG E N , l ie f s t  s ta le n , o n g e ­
v e e r  27 m e te r  la n g , m e t o f  z o n d e r  m o to r, 
T E  K O O P GEV RA A G D . Z ich  w en d en  m et 
v o o rw a a rd e n  B u re e l b lad  n r  529 (529)
—  T E  K O O P : V A A R TU IG . G eb. in  h o u t 
1942. M o to r  AW A. 60 P .K . 1942. B r t . 17,91.
—  T E  K O O P : V ISSE R SV A A R TU IG . G eb. in 
h o u t 1942. M o to r  ABC. 80 P K . 1942. B r t .  17,73.
(451)
—  T E  K O O P : V ISSE R SV A A R TU IG  Geb.
1948. M o to r  A W A  1948. B rt. 106,42. (454)
—  TE  K O O P : V IS S E K S V .\A  R T OÍÜ7 (Toi). i j '  
h o u t  1946. M o to r  AW A 240 P K  1946. B rt. 106,95
(453)
—  T E  K O O P : V ISSE R SV A A R TU IG . Ge­
b ouw d  in  1942, m o to r  ABC. 80 PK . 1942. Brt. 
20,21. (450)
—  V e rsc h ille n d e  IJZ E R E N  en  H O U TEN  VIS­
SER SV A A R T U IG EN  T E  K O O P, in  z ee r  goede 
s ta a t .  A d res  b u re e l b lad . (489)
—  TE KOOP : VISSERSVAARTUIG. Geb.
1945. M otor ABC. 120 PK. 1946. Brt. 32,85 (458)
—  OVER TE NEM EN : Goed g elegen  CAFE, 
C ongolaan , 73, b ij F rans M artinsen . (511)
Algemene vergadering
VERENIGING VOOR ONDERLINGE 
ZEEVERZEKERINGEN TEGEN 
OORLOGSRISICO
G estich t door de K on ink lijke  B esluiten 
van  7 en 8 A ugustus 1939 
M eir I  te  A ntw erpen
De .H eren a a n g e s lo te n e n 2 z ijn  u itge­
nodigd de algem ene v erg ad erin g  bii te 
w onen, die zal gehouden  w orden op Dins­
dag  21 N ovem ber 1950 te  11 u u r in  de 
verg ad erzaa l v an  de C om pagnie M ari­
tim e Belge, S t. K ath e lijn ev es t, 61, te 
A ntw erpen .
DAGORDE ;
STATUTAIRE VERKIEZINGEN ;
Zes m a n d a te n  v an  b eheerders  zullen 
op 31 D ecem ber 1950 te n  einde komen, 
te  w eten  die van  dol H eren  A lexander M., 
S craeyen  L„ red e rs  te r  koopvaard ij, Bau- 
w ens J„  re d e r  te r  v isserij, D epière L„ 
H e n rije a n  G. en Voet H., assu radeu ren .
Deze m a n d a te n  z ijn  hern ieuw baar.
De aan g eslo ten  leden  díe w ensen de 
verg ad erin g  bij te  w onen, w orden ver­
zoch t zich volgens a r tik e l 18, par. I  en 
I I  d,er S ta n d re g e le n  l e  gedragen , lui­
dend  ais volgt :
«De reg e lm atig e  sam engeste lde  algem ene 
«vergadering  vertegenw oord ig t de alge- 
«m eenheid  van  de aangeslo tenen . (....) 
« Ind ien  de aan g es lo ten en  rech tsperso- 
«nen zijn , k u n n en  zij door h u n  behoor- 
«lijk d a a rto e  gem ach tigde  beheerders, 
«bestuurders of zaakvoerders vertegen- 
«woordigd w orden.» F. GOOD
V oorzitter van  de R aad  v an  Beheer.
(547)
Pakeïbofen Ooslende-Dover
U u rtab e l d er o v e rv a a rten  voor 
week v an  12 to t 18 Novem ber 1950
V an OOSTENDE n a a r  DOVER • 
v a a r te n  te  9.45 u. en  14.30 u.
V an DOVER n a a r  OOSTENDE • 
v a a r te n  te  11.10 u. en  15.10 u.
A uto’s w orden  vervoerd  m e t de 
wone p assag ie rsbo ten .
de
af-
af-
ge-
(54)
k o o p t
Vissers,
AL u w  MATERIAAL 
in UW COÖPERATIEF
V  V  I I  
S O A P
HET N IE U W  VISSERIJBLAD,
KRONIEK van Het V.B.Z.
3\ Can et nag.BETS geda
SPROTVISSEMJ ?
*
1)(Vervolg v an  blz. 
ALGEMENE WERKI NG DER 
OPVANCRECELINC
1946-47 de to ta le  aan v o er 1.010.752 K g r v issers om een  v as t b e s ta a n  gew aarborgd  
bedboeg en  de gem iddelde p r ijs  w as: te  zijn .
We ste llen  bijgevolg voor de opvang- 
p r ijs  te  s te llen  op :
3.25 fr. voor de g ro te  sp ro t (m in d e r dan  
120 s tu k s  p e r K gr)
2. Voor de k le ine  sp ro t (m in d e r dan  
120 s tu k s  p e r K gr).
6.08. I n  1947-48: 785.735 K gr voor een 
gem iddelde p r ijs  v an : 5.64.
H et doei der opvangregeling  is n ie t de 
gem iddelde p r i js  op te  'd rijven , m a a r
_  , . .. _  . _____________ vooral te  v e rm ijd en  d a t  de m a rk t ineen-
De algem ene w erk ing  v an  de op a gr - s to r t  bij grot e aanvoer. D aarom  m oet de ^  ^
i^ p f rF N T T îÂ T i?  welk p m Pt dervelilke o p v an g p rijs  gesteund  z ijn  op de to ta le  In  d it voorstel is de gem iddelde p rijs
DERbCEN ÍKAL.ÜJ w elke m e t ae ig e  ij gem iddelde p rü s  van  een seizoen, zoda t voor alle sp ro t tu ssen  3.25 fr. en 2 fr.
doe e in d en  o p g erich t w erd. de kopers nool-t  v e rp lich t z ijn  m eer te  begrepen.
Alle dee lnem ers a a n  de opvangregeling  geven d a t z¡j tijd e n s  de an d e re  seizoe- T evens zij opgem erk t d a t  de p r ijs  voor
R E D E R ^E N T O A L E 1 o ndersch reven  en  n e n  besteden , d it la a t  tevens toe a a n  de de ingevoerde sp ro t bedroeg: 
b e taa ld  te  hebben.
De S.V. REDERSCENTRALE b ren g t in  M a a rt 
voege :
1. een  co m p en sa tie fo n d s : 20 % 
h e t  versch il tu ssen  de w erkelijke p rijs  en  N ovem ber 
de o p v an g p rijs  w ord t door de reders in  J a n u a r i  
d it  co m p en sa tie fo n d s gesto rt. D it bed rag  F eb ru a r i 
m o e t d ien en  :
a) oip de b es tu u rsk o sten  te  dekken
b) om voor alle opgevangen  sp ro t een  N ovem ber 
vergoeding  u it  te  k e re n  a a n  alle red e rs  D ecem ber _______________________________________________________________
veerh o u d ïn g Sto t d e i r v a n g s t  d i t ^ ’om pem  W an n ee r de eigen aan v o er n ie t voldoet bij de opvangregeling  aa n g eh a a ld , 
sa tieb ed rag , verhoogd m e t ’de regerings- ja n n e n  de invoerders sp ro t u it an d e re  W elke za l n u  h e t bedrag  z ijn  der re- 
subsidie, m oe t de o pvangprijs  zoveel mo- la n d e n  b e trek k en  a a n  p n jz e n  w e lk e  m er gen n g ssu b sid i . 10
eeliik  b en ad eren  kelijk  hoger liggen d a n  de onze. H et is W anneer wij de s ta tis t ie k  onder n r  io
g O  zo h e t  com pensa tie fonds n ie t u itge- d an  ook te  beg rijpen  d a t  deze hogere ( a a n v o e r e n  ^ m id d e ld e  p rijs )  beschou- 
n n t is w o r d t  dit hed rae  te ru e ee k ee rd  p rijz en  m o e ten  te ruggew onnen  op de rug  w en, m erken  we op d a t  enkel de p rijs  
n  a a r a  11 ^ d ^ e l  n  e m  e r s i  n v  e r  'houd! n g to t  v an  onze red e rs  en  d a t  d it g ebeu rt zodra  o n d er h e t  seizoengem iddelde _ zak t
de gelegenheid  zich voordoet, ’t  is te  zeg­
gen bij de eerstvo lgende g ro te  aanvoer.
TUSSENKOMST DER REGERING 
BEDRAG DER SUBSIDIE 
O nder n r  3 van  onderhav ige n o ta  w erd
BREUK- EN BUIKBANDEN
K u n stb e n en  
O rth o p ed isch e  A p p ara ten
VERD0NCK-MINNE
7 H. S e rru y s laa n  OOSTENDE
De toestand in de visserij en de 
oprichting van de Bedrijfsraad
(Vervolg van  blz. 2) ■ tica le  s tru c tu u r  d er b ed rijfs rad e n  in  h e t
De o p rich iin g  v an  een  derge lijke be- algem een. De visserij k an  en  m ag in  deze 
d r ijf s ra a d  zal n a tu u r l ijk  n ie t v an  een  controverse n ie t b e trokken  w orden. Voor 
le ien  d ak je  lopen, in  de eerste  p la a ts  al b a a r  k an  alleen  een  v erticaa l opgebouwde 
o m d a t h e t  s teeds in  de bedoeling v an  de b e d rijfs ra a d  d o e ltre ffend  w erken. Vervol- 
w etgever lag  s lech ts  een  v ijf tie n ta l der- s e n s  d ie n t a a n g e s tip t d a t, k ra c h te n s  de 
gelijke b ed rijfs rad e n  op te  r ich ten , n.l. w e  ^ zelf, een  b ed rijfs raa d  a lleen  k a n  to t 
voor de v o o rn aam ste  ta k k en  d er econo- s to n d  kom en op u itd ru k k e lijk e  w ens der 
m ische bedrijv igheid , en  de v isserij, zelfs g e ïn teressee rde  bed rijfsm id d en s zelf. In  
in  v e rticaa l v e rb a n d  g e p laa ts t — dus ais onze vorige b ijd rage (cfr. «V.E.V. B e n d i­
cen  H ollands p ro d u c tsch ap  — in  ’s la n d s  feu» n r  17 v an  30 S ep tem ber 11.) schre- 
bedrijv igheid  m a a r  een u ite rs t bescheiden  Xen we V erbond d e r  Belgische
p la a ts  in n eem t. Ook b e s ta a t er nog een  Zeevisserij zich reeds gu n stig  h a d  uit-
con troverse  v an  princip iële , sociaal-eco- 
nom ische a a rd  over de h o rizo n ta le  of ver-
F eb ru a ri 1948 3.000 K “ à 33.000 fr. = 11 fr./K g r.
r t 1948 38.000 K° à 288.000 fr. = 7.59 fr./K g r.
A pril 1948 7.000 K° à 47.000 fr. = 6.70 fr./K g r.
O ctober 1948 29.000 K “ à 255.000 fr. = 8.10 fr./K g r.
r 1948 37.000 K° à 277.000 fr. = 7.50 fr./K g r.
r i 1949 64.000 K° à 368.000 fr. = 5.75 fr./K g r.
1949 83.000 K° à 626.000 fr. = 7.54 fr./K g r.
A pril 1949 2.000 K° à 40.000 fr. =• 20 fr./K g r.
S ep tem b er 1949 8.000 K ” à 91.000 fr. = 11.25 fr./K g r.
1949 6.000 K° à 42.000 fr. = 7 fr./K g r.
1949 9.000 K° à 33.000 fr. = 3.66 fr./K g r.
bij
h u n  b ijd rage.
2. ee n  regeringssubsid ie , welke vooral 
bedoeld is ais m orele s te u n  v an  de o n d er­
linge sam enw erk ing  der reders en ais w a­
pen  tegen  elke p rij sinz ink ing  op de m a rk t
N ovem ber
J a n u a r i
1948 : 816.542 x (3.51 — 3.25) x 20%
1949 : 123.451 x (7.34 — 3.25) x 20%
m oet d ienen  om  alle opgevangen  sp ro t h et  p rinc ipe  d e r reg e rin g s tu ssen k o m st
u it  te  b e ta le n  a a n  de opvangprijs . D e z e ------------------------- -------------------------------------
regeringssubsid ie  zal eerder m in d er zijn  
en  is vee leer sym bolisch  bedoeld.
3. c o n tra c te n  w orden afgeslo ten  m e t de 
red e rs  ind iv idueel w aarb ij eventuele 
v an g s tb ep e rk in g en  voorzien k u n n en  w or­
den, b.v.: op Z a te rd ag e n  en dag en  voor 
feestdagen .
4. c o n tra c te n  m e t u itvoerders en  con­
se rv en fab riek en  : voor levering  v a n  op­
gevangen  sp ro t v an  bepaalde  g roo tte  a a n  
vas tgeste lde  c o n tra c tp rijzen .
5. c o n tra c te n  m e t de kopers voor de 
landbouw  en  de v ism ee lfab rieken  voor 
h e t kopen  v an  de overscho t a a n  overeen- 
gekouen p rijzen .
V erder m oet in  elke h a v e n  : O ostende,
N ieuw poort, Zeebrugge een  opvangrege-
gro te aanvoer (m eer d a n  1.000 T on per 
m a a n d ) .
Op basis van  de hu id ige  opvangregeling  
zouden we aldus voor de voo rgaande  sei­
zoenen  volgende g e ta llen  bekom en.
1948/1949 :
a. co m p en sa tieb ijd rag e  :
b. subsid ie : 683.896 fr. — 152.288 =  531.608 fr.
1949/1950 :
a. co m p en sa tieb ijd rag e  :
O ctober 1949 : 22.609 x (12.64 — 3.25) x 20%
N ovem ber 1949 : 639.482 x ( 5.75 — 3 25) x 20%
Ja n u a r i  1950 : 138.839 x ( 4.07 — 3.25) x 20%
=  42.460
=  109.828
152.288
42.458
319.740
22.769
384.967
b. te  com penseren  bed rag  :
D ecem ber 1949 : 1.313.475 x (3.25 — 1.84) =  1.851.999.75
c. subsid ie : 1.851.999.75 fr. — 3.84.967 fr. =  1.467.032.75 fr.
Deze bereken ing  w erd  g em aak t op k le ine  sp ro t aangevoerd  w ordt. In  d it 
lin g  o n d er de kustv issers voorzien wor- de p rijs  voor de g roo tste  so rte r in g  sp ro t, geval kom t de gem iddelde p rijs  op 2.65 
den. Om de sp ro tv an g s t o n d er de kust-- V eronderste llen  we ech te r, d a a r  we over fr. p e r  k g r e n  bekom en we ais we de be-
geen s ta tis tisc h e  gegevens besch ikken  rek en in g  m ak en : 
o m tre n t so rtering , d a t evenveel g ro te  ais
visserij a a n  te m oedigen en tevens te 
b e le tten  d a t  an d e re1 v aa r td ig e n  de sp ro t- 
v isserij zouden bedrijven , zullen  slech ts 
to n tra c te n  afgeslo ten  w orden  m e t de re ­
ders van  v a a r tu ig e n  to t  een  bepaalde P.K.
1948/1949 :
a. co m p en sa tieb ijd rag en  :
N ovem ber 1948 : 816.542 x (3.51 
J a n u a r i  1949 : 123.451 x (7.34 
D ecem ber 1948 : 1.124.013 x (2.66
2.65) x  20%
2.65) x 20 '<
2.65) x 20' ,
T o taa l
b. ie  com penseren  bed rag  :
F eb ru a r i 1949 : 19.555 x (2.65 — 2.19) =  89.953
140.443
115.797
2.248
258.488
DE MI NIMUMPRIJS
G ezien de w isselvalligheid v a n  h e t 
•sprotseizoen, is h e t  m oeilijk  een  m in i 
m u m p rijs  v as t te  ste llen . E r m oet h ie rb ij 
rek en in g  gehouden  w orden  m e t de k an s  
d a t  w ein ig  of d a t  veel sp ro t zal aange- c. subsid ie : in  d it  geval is geen subsi- a r i 1949 n ie t o n d er de gem iddelde p rijs
voerd w orden, m e t de ren d e re n d e  p rijs  die nodig  om de opgevangen  h a r in g  te  ged aald  zijn, m a a r  om deze opvangrege-
van  een  n o rm ale  vangst, m e t de belan - vergoeden  op basis  van  de opvangprijs , lin g  te  k u n n en  g a ra n d e ren , w are een  re ­
gen van  de verb ru iker, u itvoerder en  con- m oest een opvangregeling  tussengeko- g erin g ss teu n  nodig,
servenfabriek . m en  hebben , d a n  zou de p rijs  in  F ebru-
W an n ee r we de gem iddelde p r ijs  v an
de tw ee vorige se izoenen  bekijken , kom en 
we to t  de v as ts te llin g  d a t  deze p r ijs  be-
vredigend m ag genoem d w orden
aan v o er w aard e gem.
p r ijs
S ep tem ber ’48 50 650 13
October ’48 — — —
N ovem ber ’48 816.542 2.868.225 3.51
Decem ber ’48 1.124.013 2.986.652 2.66
Ja n u a r i ’49 123.451 906.345 7.34
F eb ru ari ’49 19.555 42.919 2.19
1948/49 : 2.083.611 6.804.791 3.26
aan v o er w aard e gem.
p rijs
Septem ber ’49 — — —
October ’49 22.609 285.938 12.64
November ’49 639.482 3.683.171 5.75
D ecem ber ’49 1.313.475 2.422.505 1.84
Ja n u a ri ’50 138.839 565.879 4.07
F ebruari ’50 — — —
1949/50 : 2.114.406 6.957.493 3.29
1949/1950 :
a. co m p en sa tieb ijd rag en  : 
O ctober 1949 : 22.609 x
N ovem ber 1949 : 639.482 x
J a n u a r i  1950 : 138.839 x
(12.64 — 2.65) x 20% =  45.173
( 5.75 — 2.65) X 20% =  396.479
( 4.07 — 2.65) x 20% =  39.430
T o ta a l : 481.082
b. te  com penseren  bed rag  :
D ecem ber 1949 : 1.313.475 x (2.65 — 1.84) =  1.063.815
c. subsid ie :
1.063.815 fr. — 481.082 fr. =  582.733 fr.
H ierb ij d ie n t vooral opgem erk t : m iddeld  100 to t 110 s tu k s  p er K gr w aren .
1. d a t  in  beide seizoenen geen u itvoer- 4. in  de opvang regeling  1950/51 uitvoer 
ïoge lijkheden  b es tonden ; voorzien is, benevens c o n tra c te n  voor le-
2. d a t  de kopers n ie t gebonden  w aren  v erin g  a a n  v as te  p rijz en  a a n  de conser- 
oor m in im um prijzen , en  d a t  de p rijzen , ven fab riek en  en  de kopers voor de land- 
ij ta m e lijk  g ro te  aanvoer, zich r ic h t-  bouw, die de p r ijs  voor de opgevangen
m eelfab rieken .
dew elke geen s ta tis tie k e n  te r  beschik- 
De gem iddelde p rijs  h a n g t bijgevolg k ing  zijn , m a a r  d a t  volgens de stud ie  
hoofdzakelijk  a f  van  de hoeveelheid  
welke aangevoerd  w erd. Zo s te llen  we on ­
der m eer v a s t d a t  tijd e n s  h e t  seizoen G ISCH E KUST» er v an  1930 to t  1947 ge-
v an  co m pensa tie fonds en  reg e rin g ssu b si­
die nog verm inderen .
5. d a t  de tu ssen k o m st v e ra n d e r t n a a r ­
gelang  de afloop v an  h e t  seizoen, tijd en s  
h e t  ene j a a r  m oe t gedurende een  be-
g em aa k t door d h r. CH. GILLIS : «DE 
SPROTCONCENTRATIEN OP DE BEL-
Voor Nieuwbouw en Herstelling; van 
S C H E P E N (11
N.v. BELIARD-GRIGHTON & C°
te rw ijl h e t  volgend ja a r  de tu ssen k o m st 
tijd e n s  een  an d e re  m a a n d  nodig  is.
BESLUIT :
We m en en  d a t  een  regeringssubsid ie , 
in  aa n m e rk in g  genom en  de voorgaande 
beschouw ingen, v an  m ax im u m : 500.000 
fr. voldoende zal z ijn  om  een  opvang re­
geling  voor sp ro t 1950-51 to t  s ta n d  te  
b rengen  en  a a n  alle kustv issers  een  lo­
n e n d  sp ro tse izoen  te  w aarbo rgen . Ge­
zien we onm ogelijk  vas te  v o o ru itz ich ten  
k u n n e n  fo rm u le ren  inzake v an g s t en  sor­
te rin g , m en en  we d a t  d it bed rag  vol­
doende zal zijn .
: V7
De FRANS-BELGISCHE OVEREENKOMST
inzake de IJLE HARINGVISSERIJ
Betreurenswaardige Houding van het Zeewezen- 
De belangen van de Kustvisserij en van het 
Belgische Bedrijf eenvoudig genegeerd - Een 
Reder uit eigenbelang verdedigt de Franse 
voorstellen en ontneemt de Kustvisserij de kans 
haar brood te verdienen
In  de schoot v an  h e t  V.B.Z. w erd, be- g rond  v an  de voorstellen  der reders, 
g in  O ctober, een  overeenkom st geslo ten  w aarm ede h e t te n s lo tte  rek en in g  m oest 
tu sse n  de ku st-  en  de m iddenslagv isserij houden , m a a r  op g rond  v a n  eigen over­
b e tre ffen d e  de lile harin g v isserij in  de w egingen die geen steek  h o u d en  en eens 
te rr ito r ia le  w ate ren , d a t de in stem m in g  tem eer ge tu igen  v an  ad m in is tra tiev e  on- 
«van alle b e trokken  red e rs  wegdroeg». wil.
Dijt accoord  w as a is  vo lg t geform ri- T en slo tte  w erd de v isserij enkel beperk t 
leerd  : to t 200 P.K. in  de k u stw a te ren  en  d it dag
— de ijle h a rin g v isse rij in  de te rr ito r ia le  en  n ac h t. De kustv isserij k a n  zich h ierb ij 
w a te ren  w ord t to eg e la ten  a a n  alle v aa r-  n ie t neerleggen  en h ee ft een  sch rijven  
tu ig en  to t  200 P.K. inbeg repen ; B u iten  g eric h t a a n  de D irec teu r G en e ra a l van  
de te rr ito r ia le  w a te re n  m ag  elkeen vis- h e t  B eheer v a n  h e t  Zeewezen die op deze 
sen. v erg ad erin g  n ie t tegenw oordig  w as w aar-
— de n ac h tv is se rij ( tu sse n  18 u. en 6 u.) in  h e t  o p tred e n  v an  z ijn  a m b te n a a rs  te- 
is verboden ; re c h t b e tre u rd  w ordt. Ook de M in ister
— de n e t te n  m oe ten  in  overeenstem m ing  w o rd t h ie rv a n  op de hoogte gebrach t, 
z ijn  m e t de b es taa n d e  w etten  : sp a n tte  D ergelijke aan g e leg en h ed en  to n e n  ook
n ie t m eer d a n  12 m„ zonder V.D.-stelsel.
H ierm ede w as, n a  lange ja re n  onder­
linge s t r i jd / e e n  accoord b ere ik t tu ssen  
de kust- en de m iddenslagvisserij, welke 
elkeen toe lie t z ijn  brood te  verd ienen . H et 
B eheer v a n  h e t  Zeewezen w erd h ie rv a n  
reeds op 12 O ctober op de hoogte ge­
b rac h t, in  a fw ac h tin g  v a n  de F rans-B el- 
gische besprek ing  welke op V rijdag  3 No­
vem ber zouden doorgaan .
We d a c h te n  n ie t d a t  d it  B eheer, w a a r­
v an  de o p d ra c h t lu id t de rec h tm a tig e  
belangen  v an  h e t  v isse rijb ed rijf  te  be­
h a rtig en . een  andere  s te lling  zou in n e ­
m en  d a n  die welke door alle reders een­
p a rig  ingenom en  was. T ijd en s de periode 
w elke de bedoelde co n fe re n tie  voo raf­
ging, w erd  n oo it door h e t Zeewezen ge­
w ag g em aak t v a n  h a a r  oordeel d a t de 
ijle h arin g v isse rij in  de te rr ito r ia le  w a­
te re n  op een an d e re  basis zou m oeten  
geschieden .
Hoe g root w as d a n  ook de verw onde­
rin g  v a n  de vertegenw oord igers v an  h e t  
V.B.Z. w an n eer op d e  verg ad erin g  m e t 
de F ra n se  v isserijvertegenw odrd igers, h e t 
B eheer van  h e t Zeewezen n ie t aa rze ld e  
een  s te llin g  te  verded igen  welke regel­
re c h t ing ing  tegen  h e t  voorstel van  h e t 
V.B.Z. en d a t  d it B eheer er zelfs n ie t 
b e te r  op gevonden h a d  d an  een persoon 
toe te  la te n  a a n  deze v erg ad erin g  welke 
er enkel kw am  om zijn  eigen m en ing  te  
verdedigen , te n e in d e  nog m eer k ra c h t 
bij te  ze tte n  bij de a rg u m e n te n  van  h e t 
Zeewezen en  aldus de ziensw ijze v an  al 
de an d e re  red e rs  to  negeren .
Ais gevolg h ie rv a n  h ebben  de F ra n se  
afg ev aard ig d en  en  ook de b e langheb ­
bende k r in g en  een  treu rig e  in d ru k  op­
g ed aan  over de houd ing  der B elgische 
a d m in is tra tie  tegenover h e t  b ed rijf  welke 
zij verded igen  m o et en  w erden  de b e lan ­
gen d er k leine v isserij rec h ts tree k s  over 
h e t hoofd  gezien.
Onze v isserij a d m in is tra te u rs  hebben  
reeds m eer d a n  eens bew ezen de b e lan ­
gen v an  ons b ed rijf  te  negeren .
We d enken  h ie rb ij a a n  de V RIJE 
UITVOER VAN GARNAAL NAAR 
FRA N K R IJK  welke s lech ts  kon bekom en 
w orden n a d a t  de red e rs  zelf h e t nodige 
h ad d e n  g ed aan  te  P arijs , w a a r  onze am b­
te n aa rs , n a  v ijf ja a r  p a lab e re n  nog  geen 
enkele K gr. g a rn a a l konden  (of w ilden?) 
v e rh a n d e le n  a a n  F ra n k rijk .
We zegden reeds d a t deze vergadering  
een  treu rig e  in d ruk  n ag e la te n  h eeft. In ­
derd aad , de red e r welke u it eigen n a a m  
a a n  deze besp rek ing  deelnam , g ing zelfs 
zover de voorstellen  v an  de F ra n se  re ­
ders voorbij te  lopen  en  a ldus zoveel m o­
gelijk  F ra n se  schepen  in  onze w ate ren  
te  lokken, ENKEL EN ALLEEN MET HET 
DOEL ZIJN  EIGEN VAARTUIG TOE TE 
LATEN DEEL TE NEMEN AAN DE IJLE 
HA RIN G V ISSERIJ IN DE TERRITO ­
RIALE WATEREN.
Om h ie rto e  te  kom en w ilde h ij zelfs 
deze v isserij to e la ten , a a n  F ra n se  en 
B elgische v aa r tu ig e n  v an  gelijk  welke 
s te rk te , w aa r de F ra n se  red e rs  enkel 
voorgesteld h ad d e n  de v aa r tu ig e n  te  be­
p erk en  to t  150 P.H. H et w as te n s lo tte  
h e t Zeewezen zelf welke h e t  verb ieden  
v an  de n ach tv isse rij afwees, n ie t op
aa n  d a t  som m ige a m b te n a a rs  er s lech ts 
op u it  z ijn  de red e rs  te  verde len  in  p la a ts  
v an  ze b ijeen  te houden .
gesproken en  d a t  h e t  woord n u  w as a a n  
de versch illende beroepsveren ig ingen  die 
in  de N ationale  F ed era tie  vertegenw oor­
digd zijn . O n d ertu ssen  is de b eh e e rraad  
der N ationale  F ed era tie  bijeengekom en. 
Door de bevoegde a m b te n a a rs  van  h e t 
D ep a rtem en t van  V erkeersw ezen w erd op 
deze vergadering  een  du ide lijk  overz ich t 
gegeven v an  de m a a treg e le n  welke v an  
overheidsw ege in  h e t  vooru itz ich t w orden 
gesteld om de posities v an  onze visserij 
onze h an d e l en onze v isverw erkende n ij­
verheid  in  B enelux-verband  te  h a n d h a ­
ven. Deze m aa treg e len  zullen m e t de ver­
tegenw oordigers d e r bed rijfsm iddens te r  
studie w orden genom en, onm iddellijk  n a ­
d a t to t o p rich tin g  v an  de b ed rijfs raa d  
werd overgegaan . Door de b eh eerraad  
werd h ierop  gunstig  geadviseerd  over 
deze op rich ting . Alle bii de N ationale  F e­
d era tie  aangeslo ten  beroepsveren ig ingen  
zullen dus nu. n a  goedkeuring  door h u n  
bes tuu rscom ité  of algem ene vergadering , 
aa n  h e t s e c re ta r ia a t v an  de C en tra le  
R aad  voor h e t B edrijfsleven  form eel m oe­
ten v ragen  d a t  een verticale  b ed rijfs­
raad , m e t p a r ita ire  vertegenw oord ig ing  
v an  w erkgevers en  w erknem ers, voor de 
visserij, de v ish an d e l en  de visverw er­
kende n ijv e rh e id  zou w orden opgerich t. 
De effectieve o p rich tin g  van  deze ra a d  
zal ongetw ijfeld  nog versch illende m a a n ­
den in  beslag  nem en . R eeds h e t zoeken 
n a a r  een gesch ik t voo rzitter — die k ra c h ­
ten s de w et geen po litiek  m a n d a ta ris , 
geen m a n  u it  h e t bed rijfsm id d en  en  geen 
a m b te n a a r  m ag zijn , is geen gem akke­
lijke taak . De keus is b eperk t en w ordt 
nog b ep e rk te r ais m en  b ed en k t d a t om 
velerlei red e n en  h e t abso luu t gew enst 
voorkom t d a t  d it v o o rz itte rsch ap  door 
een persoon lijkheid  van  de kust, ver­
trouw d m e t h e t  leven van  v issers en  vis­
serij, w ord t w aargenom en.
J. VAN THILLO.
DE INVOERVOORW AARDEN
voor D U I T S L A N D
H iern a  volgen enkele voorw aarden  De b an k en  v an  b u ite n h a n d e l m ogen de 
welke de D uitse invoerders hoeven te  geld igheidsduur d e r v e rg u n n in g en  ver- 
Vervullen, nu  de -invoer van  vis voor lengen  to t 6 m aan d en , te n  hoogste, w an- 
D u itsland  vrij is. Ze z ijn  van  belang  voor n ee r een  v as t c o n tra c t m et betalings- 
de B elgische u itvoerders in  vis. voorw aarden  aanw ezig is of w an n eer de
In  h e t algem een m ag ieder h an d e la a r-  w a a r  ingevoerd  w ord t gedurende de gel- 
invoerder en ieder D uitse fa b r ik a n t d ighe id sduu r v an  de v erg u n n in g  m a a r  
dee lnem en  a a n  de invoer. Zij m ogen za- nog geen b e ta ling  geschied is. In  b ijzon­
ken beslu iten  m e t vreem de leveranciers dere gevallen  k u n n en  nog la n g e r ver­
in  h e t kad e r d e r no rm ale  com m erciële leng ingen  to e g es taan  w orden  door de 
gew oonten, m its  de p rijz en  rede lijk  z ijn  C e n tra l C om m odity B udget O ffice te  
en d a t  een in v oervergunn ing  to e g es taan  F ra n k fo r t a /M ain .
Voor de aflevering  der invoervergun ­
n ingen , kom en volgende rege lingen  in
worde.
LEVERINGSVOORWAARDEN
Alle gewone voo rw aarden  z ijn  a a n n e ­
m elijk . bv. CIF, FOB. enz...
VOORWAARDEN VAN BETALING
M ogen to eg ep ast w orden alle voorw aar 
den  in  h e t k ad e r d e r handelsgew oonten  
m e n ta ir  k red ie t, a a n g if te  v an  docum en-
Het sprotverbruik ín ons
land
Volgens de s ta tis t isc h e  gegevens in  ons zoenen bedroeg : 
bezit, w as h e t sp ro tv erb ru ik  en de ge- 1938-1939 :
m iddelde p r ijs  a a n  de . b ron  voor sp ro t 
tijdens de tw ee v o o ra fg aan d e  ja re n  ais 
volgt :
1948 :
VERS : Kgr. Fr.
laanvoer : 2.317.339 6.378.323
invoer : 114.000 900.000
2.431.339 7.778.232
uitvoer : 2.000
b lijft : 2.431.339 7.776.232
GEROOKT :
invoer : 8.000 120.000
2.439.339 7.896.232
uitvoer : 2.000
b lijft : 2.439.339 
1949 :
7.894.232
VERS : Kgr. Fr.
aanvoer : 2.124.135 7.345.178
invoer : 172.000 1.211.000
2.296.135 8.556.178
uitvoer : 4.000
b lijft : 2.296.135 8.552.178
GEROOKT :
invoer : 13.000 195.000
2.309.135 8.757.178
uitvoer : 8.000 167.000
b lijft : 2.301.135 8.590.178
2.196.305Kgr. 1.833.912 fr. gern. : 0.83
1946-1947 :
1.010.752 K gr. 6.141.375 fr. gem. : 6.08
1947-1948 :
785.735 Kgr. 4.443.507 fr. gem. : 5.64
1948-1949 :
2.083.611 Kgr. 6.804.791 fr. gem. : 3.26
1949-1950 :
2.114.406 K gr. 6.957.493 fr. gem. : 3.29
W anneer de aan v o er tijd e n s  h e t  sei­
zoen 1950-51 gelijk  b lijft, b e te k e n t de in ­
ste llin g  v an  een  m in im u m p rijs  v a n  3.25 
voor d it seizoen d a t  de gem iddelde p rijs  
der voorgaande ja re n , bij gelijke a a n ­
voer behouden  b lijft. Is  de aan v o er klei­
ner, d an  zal deze m in im u m p rijs  w einig 
of n ie t b e re ik t w orden, behalve bij u it­
zonderlijke grote aanvoer, en  d a n  z ijn  
de reders bescherm d door h e t  m in im u m ­
prijzenste lse l. In  geval de aan v o er klei­
n e r  b lijf t zullen de p rijz en  m e t m in d e r 
k an s  s tijg en  in  verhoud ing  to t  de v e r­
m in d erd e  vangsten . De in sp a n n in g e n  
door de red e rs  der kustv isserij g ed aan  
tijd e n s  de versch illende seizoenen (u it­
varen , onkosten , sociale la s te n , enz.) b lij­
ven  ongeveer gelijk, n o c h ta n s  s te lt  m en  
H et sp ro tverb ru ik  in  ons lan d  is m in  v as t d a t  de to ta le  o p b ren g st p e r seizoen 
of meer  s tab ie l gebleven. Op te  m erk en  v e rm in d e rt n a a rm a te  de to ta le  aan v o er 
valt  d a t  beide ja re n  (1948 en  1949) ge- d aa lt, hoew el n ie t even ste rk , en  onafge­
nomen w erden over de aanvoer, invoer zien v an  de s tijg in g  d e r  gem iddelde p rij-  
en uitvoer v an  h e t  g an se  ja a r  en n ie t zen. S lech ts  een  m in im u m p rijs  behoed t 
van h e t  eigenlijke sprotseizoen. de kustv isserij in  zekere m a te  voor der-
De aanvoer  t i j dens voora fgaande sei- gelijke to estan d en .
Heftige Protesten
ALGEMEEN EN HEFTIG PROTEST
D at in  alle k rin g en  v a n  de V isserij 
h e f tig  gep ro te steerd  w ord t teg en  h e t  n e ­
geren  van  de b e langen  d er k le inen  en 
v an  de overeenkom st, vrijw illig  tu ssen  
m iddenslag  en  kustv isserij aa n g eg a an , 
de n ach tv isse rij n ie t te  bedrijven , is te  
begrijpen .
Door de versch illende g roeperingen  bij 
h o o g d rin g en d h e id  b ijeengeroepen , w er­
den  h ie rnavo lgende  te leg ram m en  aa n  
h e t ad res  van  h e t  Zeew ezen g es tu u rd  :
OOK DE OOSTENDSE KUSTVISSERS 
PROTESTEREN
De K ustv issers v a n  O ostende tek en en  
eensgezind p ro te s t a a n  tegen  to e la tin g  
n ac h tv isse rij ijle  h a r in g  to t  200 PK.
V ragen  eerb ied ig ing  gezam enlijke voor­
s te llen  K ust- en M iddenslagvisserij.
Voor H and  in  H and  : G. D eckm yn.
Voor ’t  Zal W el G aa n  : E. Logghe.
EEN INTERPELATIE
Ook v an  onze volksvertegenw oordigers 
zullen  in te rp e lla tie s  volgen., en., m e t re ­
den.
H et m oe t u it  z ijn  m e t die kom edie. 
S ed ert ja re n  w orden  steeds m a a r  p la n ­
n e n  gem aak t, voorste llen  gedaan , m a ar 
A lgem ene V ergadering  d er R eders v an  v an  d it alles k om t n ie ts  te re c h t om dat
DOOR DE REDERS VAN HEIST, 
ZEEBRUGGE, BLANKENBERGE
K u st- en  M iddenslagvisserij v an  H eist 
Zeebrugge - B lankenberge, p ro te s te e rt 
h e f tig  teg en  to e la tin g  n ac h tv is se rij voor 
ijle  h a r in g  en h e t  n eg e ren  d e r  belangen  
v an  h o n d e rd e n  kleine reders.
V ragen  d rin g en d  onderhoud .
PROTEST VAN DE REDERS DER 
WESTKUST
Ook door deze red e rs  w erd  volgend te ­
leg ram  gezonden  :
R eders W estk u st p ro te s te re n  k ra c h t­
d ad ig  teg en  beslissing  F rans-B elg ische 
C om m issie to e la tin g  n a c h tv is se rij in  te r ­
r ito r ia le  w a te ren , w aa rd o o r h o n d erd e n  
k le inen  gebroodroofd  w orden.
V ragen  spoedig  onderhoud .
Voor de C on tac tcom m issie  
Jef. V erbanck.
de a d m in is tra tie  er m ee leu rt.
NIEUWBOUW & HERSTELLING 
VAN
Houten schepen
U a e A i t i c Â
¿ c  X m e n
WERFKAAI,
(288)
21 ZEEBRUGGE 
TEL. 841.9G
reken ing , volgens de soort w aren  :
1. Serie m ethode
2. G econ tro leerde m ethode
3. G eliberaliseerde m ethode
4. B ijzondere invoerm ethode.
1) DE SERIE METHODE
U itste l van  b e ta lin g  m ag aan g ev raag d  serie-m ethode (gedecen tra li-
w orden in d ien  de w aar erdoor n ie t een  5®®* m oeten  de m voer-
m eerw aard e  k rijg t op een n íe t te  w etti- in v o e ra an v raa g  voorleggen aa n
gen m an ier. Door «Gewone beta lings- ^  k ra c h te n s
voorw aarden» v e rs ta a t m en  bv.: Docu- , 5 , ^  J-s deviezencon-
m e n ta ire  k red ie t, a fg ifte  van  docum en- B undesanzeiger ge-
te n  tegen  beta ling , docum en ten  teg en  ^ o rd en - De b an k en  van  bui-
ac ce p ta tie  to t een v e rv a lte rm ijn  v an  120 i6n ?  de gekre-
dagen . levering  tegen  be ta lin g  to t een 5  I  r a n g ® ^e L andeszen-
v erv a lte rm ijn  v an  120 dagen . B eta lingen  a £  ä<L; . Advisory Com-
vóór levering  v rag en  in  ie d er der geval- rn lttee  te  F ra n k fu r t  a /M ain . Deze la a ts te  
len  een  to e la tin g  van  de C e n tra l Com-
a/M ain . Deze to e la tin g  is ondergesch ik t 
o n d er an d er, a a n  de a fg ifte  door een 
vreem de b an k  v an  een  voorschot borg­
ste lling  ten  gunste  van  de D uitse invoer-
,/ivxam. eze la a ts te  
o rg an isa tie  la a t  d a n  w eten  hoeveel de-
m ö d ity 1 B u d g e t*  O ffice" te  “ F ra n k fo r t m oger\  to e g es taan  w orden. De
b an k en  voor b u ite n h an d e l leveren  d an  
de in v o erv erg u n n in g en  af.
2) GECONTROLEERDE METHODE
d  __________________  2) De firm as v ragen  een  verde ling  van
der. Deze borgstelling  m oet voor hetze lfde  deviezen a a n  de F ach s te llen  v.h. F ed era a l 
bed rag  in  deviezen opgesteld  w orden ais M inisterie  van  Econom ie, ind ien  h e t  n ij- 
diegene te  s to r te n  ais voorschot. v erhe id sin ste llingen  z ijn  en a a n  de Aus-
D ocum en ta ire  -credieten m ogen enkel, se n h an d e ls te lle  des B u ndesm in iste rium s 
te n  vroegste, 60 dagen  vóór de w aar- tu e r  E rn a eh ru n g  in d ien  h e t  w aren  be- 
sch ijn lijk e  lev erin g sd a tu m  geopend wor- t r e f t  voor de bevoorrad ing . De F ach s te lle  
den. In  bu itengew one gevallen  m oet de 01 A ussenhandelste lle  geeft een deviezen­
toestem m ing  der Im p o rt Advisory Com- c e r tif ic a a t a a n  de invoerders door de- 
m ittee  te  F ra n k fo r t a /M a in  aan g ev raag d  welke de b an k en  voor b u ite n h an d e l d an  
w orden. onm iddellijk  een invo erv erg u n n in g  u it-
De ge ld igheidsduur der d ocum en ta ire  reiken, 
cred ie ten  m ag door de B anken  v an  Bui­
te n h an d e l verlengd  w orden, in  h e t  kader 
d e r ge ld igheidsduur der in v o erv erg u n n in ­
gen. In  bu itengew one gevallen  w orden 
verleng ingen  to t 30 dagen  n a  de verva l­
dag der invoervergunn ingen  toegestaan .
3) GELIBERALISEERDE METHODE
De invoer w ord t g ed aan  volgens:
a) de v rije  lijs t in  voege bij de la n d en  
van  h e t M arshall P lan ,
b) de w ederzijdse hande lsaccoo rden  
m e t D enem arken , F ran k rijk , N ederland,
In  d it  geval m oet bew ezen w orden  d a t Noorwegen, O osten rijk  en Zweden, 
de w aa r gedurende d it te rm ijn  zal ge- De b ank  v an  b u ite n h an d e l m ag invoer- 
leverd w orden. v e rg u n n in g en  u itre ik en  zolang de in-
De be ta lin g  der ingevoerde w aren  ge- voerder een vaste  o ffe rte  k an  voorleggen 
b eu rt m e t de volgende lan d en  : D enem ar- van  zijn  b u iten lan d se  leveranc ier en d a t 
ken, G ro o t-B rittan n ië , N ederland , Noor- de b e trokken  w a a r  n ie t voorkom t op de 
wegen. België, Luxem burg, F ra n k rijk , l i js t  v an  verboden w aren . De w aren  moe- 
Verenigde S ta te n  en  Z w itserland , door ten  afkom stig  z ijn  u it  h e t lan d  w aar- 
s to rtin g  op h e t debet der reken ingen  in  m ede een w ederzijds accoord gesloten 
vreem de m u n te n  door de D uitse b an k en  werd. Een o o rsp ro n g certif icaa t m oet 
van  b u ite n h an d e l in  bovengem elde sta - voorgelegd w orden, 
ten , te n  dele ook door s to rtin g e n  op h e t 4)BIJZONDERE INVOERMETHODp 
cred ie t d e r rek en in g en  in  D eutsche M ark a > De invoer van  w aren  voortkom ende 
gehouden  in  de boeken der D uitse ban - v .h. P lan  M arsha ll door D uitse invoer- 
ken v a n  b u ite n h a n d e l voor rek en in g  van  d ers geb eu rt gew oonlijk volgens de ge- 
h u n  vreem de co rresp o n d en ten . De leve- con tro leerde m ethode. Zodra de overheid  
r in g en  u it an d e re  landen , zolang er be- te  W ash ing ton  de in v o erto e la tin g  toege- 
ta lingsaccoo rden  b es taan , w orden ge- s ta an  heeft, w orden de invoerm ogeliik- 
d aa n  door de rek en in g en  v an  de B ank  h ed en gepubliceerd in  de B undesanzei 
d eu tsch e r L aen d er welke deze la a ts te  g e r. Dan  m a a k t de invoerder^^een a a n ­
h e e f t bij de s ta a tsb an k e n , in  alle an - v raa g  voor dev iezenverdeling  W anneer 
dere gevallen  op de rek en in g en  in  US de dev iezencertifica ten  en de geslo ten  
D ollars door de B an k en  v an  b u ite n h a n - c o n tra c te n  zullen voorgelegd w orden zal 
del o nderhouden  m  de V erenigde S ta - de b ank  voor b u ite n h an d e l de invoerver- 
ten . E r b es ta a n  speciale rege lingen  voor g u n n in g  af leveren
de leveringen  van  de A d m in is tra tie  v an  b) H et is mogeïijk  te  verk rijg en  bij 
Econom ische C oöperatie Bi j de in sp an - voorkeur, verg u n n in g en  voor de invoer 
n in g en  om de b u iten lan d se  h an d e l m eer Van  g rondsto ffen  en h a lf  afgew erk te pro-
keremstarte n  o ™ e S o m er  a k S u e ^  ^ucten , g ro n d sto ffen  w elk! nodig  zijn  kere S ta te n  oveieengekom en ak k ied itie i Voor h e t u itvoeren  v an  bestellingen  voor
orders te  openen  door tu ssen k o m st d e r de uitvoer. De aa n v rag en  m oeten  voor- 
D uitse b an k en  van  b u ite n h an d e l respec- gelegd w orden a a n  de F ach s te llen  we]ke 
tievelijk  door h u n  b u iten lan d se  corres- een d ev iezen certif icaa t u itgeven  n a  toe- 
pond en ten . ’
INVOERVERGUNNINGEN
H et u itre ik en  van  invoervergunn ingen  
w ord t toevertrouw d a a n  de b an k e n  v an  
b u iten h an d e l.
De afg ifte  van  de invoervergunn ing  alle u itv o e rp ro d u c ten  in  v riie  "beschik- 
a a n  de D uitse invoerder b e tek e n t voor bare do llars te r  besch ikk ing  gesteld  der 
deze la a ts te  de to e la tin g  deviezen te  la- D uitse invoerders. Deze v rije  bedragen  
ten  overschrijven  n a a r  h e t b u ite n la n d  in  deviezen m ogen op gelijk  welke m a- 
t-egen be ta lin g  in  D.M. der teg en w aard e  n ie r  geb ru ik t w orden. N och tans m ogen 
a a n  een D uitse b an k  voor b u iten h an d e l. deze bedragen  n ie t geb ru ik t w orden voor 
De in v o e rv e rg u n n in g  vertegenw oc) Jlig t de aankoop w aarv an  de invoer verboden  
h e t noodzakelijk  docum ent voor de for- is, n och  voor de ophoping  van k ap ita len  
m a lite ite n  van  dedouanering . in  h e t b u ite n la n d  noch  voor p riv a te  rei-
De geld igheidsduur van  de invoerver- zen. H et v rije  dev iezenbedrag  is n ie t 
g unn ing  te lt  v an a f de dag van  u itg ifte , o v e rd raa g b aa r op een an d e re  persoon, 
h ij is van  : d) In s te llin g  van  depósitos in  consig-
a) 2 m aan d en , w an n eer h e t  Europese n a tie  in  D uitsland . D ergelijke depósitos 
la n d en  b e tre ft (bv.: een  v erg u n n in g  s ta a n  on d er de con tro le der D uitse Dou- 
welke afgeleverd  w ord t op 1 D ecem ber ane. De w aren  v an  deze depósitos in  con- 
b lijf t geldig to t 1 F e b ru a ri) . s ig n a tie  m ogen in  D u itsland  ingevoerd
b) 3 m a an d e n  w an n eer h e t  n ie t Euro- w orden enkel n a  voorlegging van  een in- 
pese la n d en  b e tre ft. voervergunn ing .
s tem m ing  v a n  de Im p o rt Advisory Com ­
m ittee . Bij voorlegging v an  h e t  ce rtif i­
caat, re ik t de b an k  v a n  b u ite n h a n d e l 
een  in v oervergunn ing  uit. 
e) V anaf 1 Ju li 1950 w orden 20 % van
HET N IE U W  VISSERIJBLAD
NIEUWS VAN OVER DE GRENZEN
Haringolie, Haringmeel en
V i s m e e l
1
De Noorse h a rin g o lie  en haringm eel- 
n ijv e rh e id  s te u n t op de gro te kustv is­
serij. De gem iddelde ja a rlijk se  h a rin g - 
aan v o er b e d ra a g t 600.000 Ton, w aa rv an  
tw ee derd en  verw erk t w orden  door 72 
h a r in g -  olie- en  h a rin g m eelfab riek eh , 
welke een  gem iddelde geven v an  80.000 
to n  h a rin g m ee l en  ,30.000 to n  olie per 
ja a r .
M et h e t oog op 'de u itb re id in g  v a n  de 
v isserijv loot, de fab riek scap a c ite it en  de 
m oderne te ch n isch e  m e th o d en  (bv. de 
d ie p tem e te r) , zou h e t n ie t te  o p tim is­
tisch  z ijn  te  rek en en  m e t g ro tere  v an g ­
s te n  en dus een g ro te re  vo o rraad  g rond ­
s to ffen  voor de n ijve rheid .
De v ervaard ig ingsm ethode , w elke to t  
h ie rto e  geb ru ik t w erd. is h e t  koken door 
dew elke de olie e n  h e t  w a te r u itg e tro k ­
k en  w orden, te rw ijl de re s t gesneden  en 
gedroogd w o rd t ten e in d e  h arin g m ee l te 
bekom en. Het. sche iden  v a n  w ate r en 
•oTie gesch ied t m e t specia le  m ach in es. 
G ro te  in spann ingen , w orden g ed aan  oro 
n ieuw e p ro d u c tiem e th o d en  u it  te w erken  
w elke een  b e ter en  ra tio n e le r  gebruik  
v an  de g rondsto f zouden to e la ten .
ENGELAND
INVOER V A N  SA R D IE N E N
Een zend ing  v an  31.000 k is ten  inge­
b lik te  sa rd ien en , m e t elk 100 b lik jes w erd 
verleden  week, te  C a rd iff  o n tsc h ee p t door 
de R avens P o in t u it  Noord A frika.
TREILER OPGELEID
De tre ile r  L acen n ia  v an  G rim sby w erd 
verleden  Zondag door een  R ussische ka- 
noneerboo t opgeleid. De L acen n ia  ver­
lie t G rim sby  op 21 O ctober m e t een  17 
koppige bem ann ing . V erdere in lich tin g en  
w orden  gezocht door de reder en  de 
B ritse  A m bassadeur te  M oskou h e e f t op­
d ra c h t gekregen een onderzoek in  te  s te l­
len . D it is de vierde B ritse  tre iler, die 
s inds A pril door de R ussen  opgeleid 
w ordt. De E tru ria  k reeg een  boete voor 
onw ettig  vissen  en  de S w anella  w erd los­
g e la te n  n a d a t  h e t  onderzoek h a d  u itg e­
wezen, d a t  h ij zich n ie t in  de te r r i to ­
ria le  w a te ren  bevond.
P A L I N G  D R I JF K R A C H T
D rijfk ra c h t v e rsc h a f t door e lec trische 
p a lin g en  zal geb ru ik t w orden  om een 
neo n rek lam e te  v e rlich ten  boven de ta n k  
w a a r  zij gehouden  w orden, in  de d ie ren ­
tu in  te  E d inbu rgh . D it z iin  de eerste  
e lec trische  palingen , welke ten to o n g e­
ste ld  w orden  in  G ro o t-B rittan n ië .
TREILER LOSGELATEN
De tre ile r  H ugh W alpole van  H uil w erd 
verleden  week te ru g  lo sge la ten  door de 
R ussen n a  a c h t dag en  v as tgehouden  te  
Zijn. Hij kreeg  een boete v a n  300 roebel 
voor onw ettig  vissen. In  een rad io b e rich t 
z e i1 de sch ipper d a t z ijn  v a n g s t van  700 
b en n e n  te  V lad im ir aan g eslag en  werd. 
De H ugh W alpole zal over enkele dagen  
te  H uil b innen lopen .
USTVOER STERK AFGENOMEN
Vóór de oorlog lag  de harin g o lie  en 
h a rin g m ee ln ijv e rh e id  a a n  de basis van  
■ een aan z ien lijk e  u itvoer. M aar gedurende 
de oorlog m a a k te  h e t eigengebru ik  h e t 
nodig, d a t  de ganse p roductie  h a r in g ­
m eel in  h e t  lan d  bleef om de sc h a a r­
ste a a n  ingevoerde p ro d u c te n  te  dekken.
De u itvoer w erd to t nog toe slech ts 
op k le ine sch aa l h e rv a t. In tu sse n  h ee ft 
h e t  h a rin g m ee l z ijn  re p u ta tie  verd iend  
ais voedingsstof, welke r ijk  is a a n  p ro ­
te ïn e  en o n m isb aa r voor h e t  vee.
De gansé p roductie  h a rin g o lie  w ord t 
geleverd a a n  de Noorse ra ffin ad e rijen , 
welke g ro n d sto ffen  p ro d u ceren  voor de 
m arg a rin en ijv e rh e id . G eraffin ee rd e  h a ­
ringolie  is een  b e lan g rijk  ex p o rta rtik e l 
gew orden. De v ism eelvervaard igers k r ij­
gen h u n  g ro n d sto ffen  v an  de grote k a ­
bel jauw visseri jen  v an  Noord-Noorwegen. 
Er z ijn  d rie so o rten  vism eel :
1. Door de lu c h t gedroogd meel. De 
vis w ord t b u ite n g eh a n g en  in  de luch t. 
W an n ee r h ij droog is w o rd t h ij gem alen.
2. A rtificieel gedroogd meel. De afva l 
d er v isfile ts w ord t gekookt en d an  ge­
droogd.
ß. L everm eel, wy.-tke g e m a a k t wordf; 
m e t de lever, w an n eer de olie e r  u it  is.
E r zijn  30 fab rieken , die v ism eel p ro­
duceren  m e t een  gem iddelde ja a rlijk se  
p ro d u c tie  v an  15.000 Ton. D oor de lu c h t 
gedroogd m eel vertegenw oordigd  onge­
veer 60 p ro ce n t van  d it to ta a l. H et g roo t­
s te  gedeelte w ord t u itgevoerd  m et. D uits­
la n d , Z w itse rland  en  Belgjië a is  voor­
n a a m ste  m a rk ten .
De harin g o lie  en h a rin g m ee ln ijv e rh e id  
h e e f t sinds h e t e inde v an  de oorlog een 
g ro te  a a n d a c h t geschonken  aan. w eten ­
sch ap p e lijk  onderzoek. N ie tteg en staan d e  
de n ijve rhe id , gedurende de la a ts te  ja ­
ren  veel v oo ru itgang  h e e f t gem aak t, zijn  
er nog veel m oeilijke v raa g s tu k k en  op 
te  lossen.
Een typisch Noors visserijprodukt
D E  S T O K V I S
H et z ijn  de gro te kabeljauw visse- 
r ijen  van  L ofoten  en  F in n m ark , wel­
ke de m eeste  vis v e rsc h a ffe n  voor 
de stokv isp roductie . De Lofotenvisse- 
r ij  h e e f t  p la a ts  van  einde J a n u a r i  
to t beg in  A pril en  de F innm arkv isse- 
r ij van  A pril to t Ju n i. Beide v isse­
r ije n  b e re ik ten  229.000 T on in  1947 
en  133.712 Ton k ab e ljau w  in  1948. 
H et lage c ijfe r voor h e t la a ts te  ja a r  
w as te  w ijten  a a n  de m islukk ing  van 
de Lofotenvisserij.
N a tu u rlijk  k u n n en  zulke g ro te  hoe­
veelheden  vis n ie t in  verse to e s ta n d  
v erk o ch t w orden  en zelfs ais m en  
k an  verw ach ten , d a t de m oderne be- 
v riez ingstechn ieken  een  voornam e rol 
zu llen  spelen  in  h e t  bew aren  v an  vis, 
is h e t o n w aa rsc h ijn lijk  d a t  m en  
v ries in s ta lla tie s  zal k u n n en  bouwen, 
welke deze gro te hoeveelheden  vis 
zullen k u n n e n  verh an d elen . D aarom  
is er red en  te geloven d a t de oude 
m ethode  van  zou ten  en  h a n g e n  h u n  
b e lan g rijk h e id  zu llen  behouden  in  de 
toekom st. B ovendien, in  de oudé 
Noorse m a rk te n  van  klipvis en  sto k ­
vis. k u n n en  verse en bevro ren  vis 
n ie t d ien en  ais su rro g a te n , d a a r  de 
kopers van  deze m a rk te n  e r  op d r in ­
gen de stokvis en klipvis te  hebben  
a a n  dew elke zij gewoon g e ra a k t zijn.
LEVE DE ZON EN DE WIND
De vis h an g e n  — de m eth o d e  ge­
b ru ik t om stokvis te  p ro d u ce ren  — is 
eenvoudig  een  m a n ie r  om  de vis bloot 
te  s te llen  a a n  zon en w ind en h e t  is 
n ie t overdreven  te zeggen, d a t  d it 
een bew aringsm ethode  is, w elke se­
d e r t du izenden  ja re n  to eg ep ast 
w ordt.
Deze m ethode  is a is volgt : Na a a n ­
voer w ord t de vis volledig g eku ist en 
op g eh an g en  in  een soort h o u te n  li js t­
werk. De vis w ord t o p g ehangen  of 
Wel rond , o f w el gesneden  in  z ijn  
gan se  leng te . Bij w arm  of vochtig
D U IT S L A N D
T H E R M O S W A C E N  VOOR 
T R A V E M Ü N D E
De v isverw erk ingsbedrijven  v a n  T rave- 
m uepde, K iel en H eiligenhafen  hebber! 
elk een the rm osw agen  gekocht. Deze w a­
gens zullen  gebru ik t w orden  voor h e t  
zenden  v an  de vis n a a r  verder afgelegen 
bestem m ingen . Men re k e n t erop  d a t  de 
inze t van  deze w agens nieuw e afzetm oge­
lijk h ed en  zal openen. De v an g s ten  van  
ßchlesW ig-H dlstein. d ie  ja a r l i jk s  onge­
veer 60.000 to n  bedragen , z iin  op de a f ­
zet in  H am burg  en  op de v e rd e r  zu idelijk  
gelegen gebieden v an  de B ondsrepubliek  
aangew ezen.
LOGGERS UIT DE OOSTZONE IN DE 
NO O R D Z E E
T ijdens de O ogstm aand  v an  d it  ja a r  
n am en  zes loggers u it  R ostock deel a a n  
de v isvangst in  de Noordzee. Deze sche­
p en  h ebben  een leng te  v an  38,5 m., en 
z ijn  7,5 m. breed. De d iepgang  b e d ra a g t
3 m. Bij een  m o to rk ra c h t v an  300 PK. 
bere iken  zij een sne lheid  v a n  negen  m ijl 
De w a te rv e rp la a ts in g  b e d ra a g t 400 to n  
leeg en  500 ton  beladen . H et laadverm o­
gen beloopt dus 100 ton . Deze schepen  
bed rijven  de v an g s t m e t s leepne tten . Voor 
de h a rin g slee p v an g st is de m o to rk ra c h t 
te  gering. De in  B rem erh av en , Em den. 
L eer en  G lu ek s tad t gebouw de gecom bi­
neerde loggers z iin  d aa rvoo r b e ter ge­
sch ik t, o m d a t zij een  m o to rk ra c h t van  
500 PK. k u n n en  on tw ikkelen . De schepen  
z ijn  zeevaard ig . E r o n tb ree k t s lech ts  een 
p e ila p p a ra a t en  een echoloot, d a a r  zij 
n u  h u n  positie  s lech ts  bii zonnesch ijn  
vas ts te lle n  kunnen . In  te g en ste llin g  m et 
de  loggers u it de W estzone hebben  de 
O ostzoneloggers alle een  m arco n is t aan  
boord. De k ap ite in s  dezer schepen  sc h ij­
n e n  vissers u it  de W estzone te  zijn , die 
m e t h u n  sch ep en  h ie r n ie t b es taa n  kon­
den. De v a n g s ten  w orden  a a n  boord in 
v a te n  ingezouten . De reizen  du ren  drie 
à  v ie r weken.
■ff"
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O O S T E N D E
( 1 )
Het Duitse vangstseizoen voor verse vis 1950
V an de h a n d  v an  DR. G. HASS lazen 
we in  een D uits vakb lad  volgende syn­
these  over de to e s ta n d  der visserij. We 
b ren g en  h ie r  een  bondige sa m en v a ttin g .
TOESTA ND DER DUITSE 
STOOMHOOCZEEVISSERIJ
In  de voorb ije  v a n g tijd  voor verse vis 
h e e f t zich de to e s ta n d  v an  de m e t stoom  
gedreven  D uitse hoogzeevisseriivloot door 
de aa n h o u d en d e  te ru g g a n g  d er p rijzen  
en  de o n verm inderde  hoge bed rijfsk o sten  
verder verslech t. W el m oesten  ook vroe­
ger de in  de v a n g tijd  bij de red e rijen  
o n ts ta n e  verliezen  door h e t  overschot 
d e r s le ep n e th arin g v isserij gedekt w or­
den, m a a r  to ch  kw am  to t  nog toe h e t 
b e s ta a n  d er re d e rije n  nog n ie t zo in  ge­
v a a r  ais d it  tijd en s  h e t  verlopen  sei­
zoen h e t  geval was.
Door de v erm inderde v raa g  n a a r  vis 
en v isw aren  w as h e t  n ie t m ogelijk  de 
aangevoerde  vis u its lu ite n d  voor de m e n ­
se lijke  voeding te  gebruiken, er m oesten  
in teg en d eel gro te  hoeveelheden  verw erk t 
w orden  in  de v ism eélfabrieken . D it ge­
beurde teg en  p rijzen , die o n h o u d b aa r w a­
re n  voor de M ederijen. H u n  to e s ta n d  
w erd d a n  ook b ijn a  hopeloos.
H et gevolg was, d a t  n ie t a lleen  de oude 
en  n ie t m oderne v a a rtu ig en  opgelegd 
m oesten  w orden, m a a r  ook gro te en  m o­
d ern e  schepen  w egens h e t n ie t ren d e ren  
in  de h av e n s  m oesten  b lijven  liggen. De 
n ie tte g e n s ta a n d e  onbevred igende r e n ta ­
b ili te it geno teerde vang stv erh o g in g  is 
v ooral te  w ijten  a a n  h e t in  de v a a r t  
b ren g en  v an  nieuw e eenheden  en de 
d aa rm ee  verbonden  p resta tiev erh o g in g .
DE UITBREIDING DER V L OO T
D ank  zi) de succesrijke pogingen  der 
D uitse red e rs  kon h e t a a n ta l  d er besch ik­
bare  v a a rtu ig en  n a  de oorlog bestend ig  
groeien. H et is v an  een  bu itengew one be­
tek en is  d a t h e t a a n ta l  nieuw e of gem o­
dern iseerde  zo hoog is. D aardoor kon h e t 
p resta tiev erm o g en  gevoelig verhoogd 
w orden  en  de to ta le  v an g s ten  stegen  d a n  
ook In  de loop v a n  d it la a ts te  seizoen 
s teeg  h e t  aan d ee l v an  de schepen  boven 
390 to n  verder v an  45,7 to t  54. % van  de 
vloot.
DE VANGREIZEN
H et a a n ta l  reizen tijd e n s  d it seizoen 
(1-11-49 to t  31-7-50 ) bleef, n ie tte g e n ­
s ta a n d e 'd e  u itb re id ín g  v a n  de vloot, op 
hetze lfde  peil ais vorig ja a r . D it, o m dat 
door de toenem ende afze tm oeilijkheden , 
een groot a a n ta l  k le inere  v aa r tu ig e n  u it  
de v a a r t  genom en w erden.
T ijdens de m a a n d e n  Ja n u a r i, April, 
Mei, Ju n i en Ju li w erden  m in d e r  reizen  
ondernom en  d a n  in  dezelfde m a an d e n
v an  vorig  ja a r . In  Ju n i w as h e t  zelfs m in ­
der d a n  in  dezelfde m a a n d  v a n  1948.
H et begin  en  h e t e inde van  h e t  seizoen 
w orden voorbestem d door v isserij- en 
k lim ato log ische o m stan d ig h e d en  voor de 
s le ep n e th a rin g v a n g st. D aarom  z ijn  ze 
ook steeds zo w isselvallig. Ju li. en  No­
vem ber z ijn  de m a an d e n , w a a rin  de over- 
g ang  gebeurt. D a t h e t haringse izoen  in  
1949 zo lan g  duurde, bleek u it  h e t  be­
trek k e lijk  hoog a a n ta l  noordzeereizen  in  
de m a a n d e n  N ovem ber en Decem ber.
TOESTA ND DER VLOOT BIJ BEGIN EN EINDE 
DER VANGSTSEIZOEN EN 
(ZONDER DE BELG.VAARTUIGEN)
46-47 47-48 48-49 49-50
B rem erhaven 62 69 73 79 82 99 109 120
C uxhaven 42 49 48 48 48 60 62 62
H am burg 33 35 35 42 45 44 47 . 54
Kiel — — _ ' — i— 4 5 7
T o ta a l 137 153 156 169 175 207 223 243
w aarv an  
over 390 BRT 35 37 54 63 67 98 102 131
over 500 BRT 11 11 12 18 20 21 22 45
w eder is h e t sn ijd en  v an  d e  vis nood­
zakelijk  om  bederf te  verm ijden .
N oorw egen is h e t enige la n d  te r  
w ereld  w a a r  stokvis in  beduidende 
hoeveelheden  geproduceerd  w ord t en 
h e t  is de zeer speciale w eersgeste ld­
heid, die v an  de stokvis een  typ isch  
N oors v isse rijp ro d u c t g em aa k t heeft, 
gedurende de W inter, w a n n e e r  de Lo­
fo tenv isserij bedreven  w ordt, k r ijg t 
de vis, w an n e e r h ij gedroogd is, bu i­
tengew one bew aringshoëidanigheden . 
T egelijker t ijd  is de te m p e ra tu u r  
ideaa l, n ie t te  la a g  om  de vis n ie t 
bloot te  s te llen  a a n  buitengew one 
koude gedurende h e t d rogen  en  n ie t 
te  hoog om te  la te n  bederven.
De Noorse kabe ljauw visserij is on­
derhevig . a a n  g ro te  schom m elingen . 
E r w erd vas tg este ld  d a t e r  perioden  
z ijn  van  goede en s le ch te  v an g s ten  
w elke ongeveer elk  25 .laar duren, 
m a a r  zelfs gedurende deze perioden  
z ijn  er g ro te  v a ria tie s  in  de v an g s ten  
v an  h e t ene ja a r  n a a r  h e t andere . 
De h ie rnavo lgende ta fe l to o n t de to ­
ta le  Noorse kabe ljauw visserij a a n  ge­
d u ren d e  de naoorlogse periode, ver­
geleken m e t 1939.
1948 : 133.712 Ton (gegu t)
1947 : 229.002 T on  »
1946 : 94.192 Ton »
1939 : 211.247 T on »
G edurende  dezelfde ja re n  w erd van
deze vis de volgende hoeveelheden 
stokvis geproduceerd  :
R onde vis G esneden
1943 : 23.621 Ton 487 Ton
1947 : 58.780 Ton 329 Ton
1946 : 50.686 Ton 236 Ton
1939 : 83.991 T on 2.291 T on
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EEN DER OUDSTE 
EXPORTPRODUKTEN
Stokvis is een van  de oudste  Noorse 
expo rtp ro d u cten . De h an d e l in  'dit 
p ro d u c t is m eer d an  du izend  ja a r  
oud en  h e t  w aren  de V ikingopper- 
hoofden  welke de eerste  u itvoerders 
w aren . G edurende  h u n  exped ities te ­
gen vreem de lan'den, w isselden zij 
stokvis, vellen en  pelsen  tegen  de 
begeerde vreem de p ro d u cten .
De s ta d  B ergen  b reidde zich g ra ­
dueel u it  to t een g ro o t c e n tru m  voor 
s tokv ishandel, w aa r de N oorse verko­
pers  h u n  b u iten lan d se  k la n te n  o n t­
m o e tten . M et de tijd  w aren  h e t de 
H an zea tisch e  h a n d e la re n , d ie  de 
h a n d  legden  op deze 'h an d e l en de 
periode 1350-1550 w as h e t  h o o g tep u n t 
v an  D uitse invloed in  Bergen. M aar 
gedurende de volgende periode verlo­
re n  de D uitsers h u n  invloed op de 
v ishandel, welke te ru g  in  N corse h a n ­
den kw am .
G edurende de M iddeleeuw en w as 
stokvis p ra c tisc h  h e t  enige v ispro­
duct, u itgevoerd  u it Noorwegen. De 
N ederlanders en N oorddu itsers w aren  
de vo o rn aam ste  k la n ten , n ie tte g e n ­
s ta a n d e  zekere la d in g en  to t  n a a r  I t a ­
lië gevoerd w erden.
De hu id ige  ex p o rt v an  stokvis g a a t 
n a a r  een  groot a a n ta l  E uropese en 
overzeese m a rk ten . De voo rn aam ste  
m a rk te n  z ijn  I ta l ië  en . W est-A frika,. 
m a a r  gro te hoeveelheden  w orden  in s ­
gelijks verscheep t n a a r  H olland, B el­
gië, D uitsland , F ra n k rijk , F in lan d , 
S panje , de V erenigde S ta te n  en  Zuid 
A m erika. Vóór de ooj-log, g ing een 
gem iddelde v an  70 to t 80 p e rc e n t van  
de to ta le  u itv o er n a a r  I ta lië  e n  
A frika. G em iddelde ja a rlijk se  u itvoer 
n a a r  I ta l ië  en  A frika gedurende de 
periode 1930-1939 bedroeg respectieve­
lijk  9.866 T on en  10.267 Ton. H et gro­
te re  volum e van  de A frikaanse  h a n ­
del w ord t n ie tte m in  vergoed door de 
gro tere  w aarde der u itvoer n a a r  I ta ­
lië en  an d e re  m a rk ten .
De u itvoer v an  stokvis n a a r  de ver­
sch illende m a rk te n  in  1948 bedroeg 
volgende hoeveelheden  :
I ta l ië  5.448 T on
A frika 2.169 Ton
Zw eden 1.408 Ton
V erenigde S ta te n  713 Ton
H olland  631 Ton
België 408 T on
F in lan d  180 Ton
A ndere m a rk te n  1.013 T on
T o ta a l : 11.970 Ton
WERKPLAATS en BUREEL :
Nieuwe Werfkaai, 3, OOSTENDE 
ATELIERS et BUREAUX 
Nouveau Quai des Chantiers, 3,
OSTENDE
P.C.R. : 4150.46 C.C.P. : 4150.46
H.R. : Oostende 1187 R.d.C. Os tende  1187
B a n k  : Sté Gén.  Oost.  4874.70 Banq ue  : S té  Gén.  d ’Ost.  4874.70
Telefoon : 72.904 — 74.000 B a nq ue  de Bruxel les,  Ost.  18902
Van  Brussel,  Oost.  189.02 Telephone : 72.904 — 74.000
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NEÆPÆSMI^ Æ IVß
In het N ed erlan d s t ijd sc h r ift  «E conom ische  
S ta tist isc h e  B erich ten »  van 25 O ctober jl. v e r ­
scheen  opnieuw  een zeer ged ocu m en teerd  eu 
u ite rst  in te ressa n t artik el over  de prob lem en  
der v isv o o r z ien in g  van  de hand van  Dr A.G.U. 
H ildebrandi.
W e m aken er  m et de to estem m in g  van  de 
sch r ijv er  h et on ze  van  in de hoop  
dat on ze  lezers er ie ts  n u ttig s  zu llen  u it leren .
INLEIDING
In de N ed erlan d se  v isser ij  doen z ich  reeds  
en ig e  tijd  de eerste  sy m p to m en  voor van de te  
verw achten  n aoor lo g se  d ep ressie . In het b ij ­
zonder de traw lred erijen  te  IJm uiden  o n d er­
v in d en  than s de bezw aren  daarvan. Met de 
m eeste  o verige  takken  van v isser ij  is  dat nog  
n ie t  in d ie m ate h et gev a l a is  m et de traw l-  
v isser ij  van Ijm u id en , doch ook  daar doen  
zich  de e erste  v ersch ijn se len  reeds g evoelen .
In het b u iten lan d , B e lg ië , F ran krijk  en  En-
w aarnem en . In B e lg ië  h ee ft  de aanpassing  
zich  z e lf s  ten  dele reeds vo ltrok k en .
Ook h ier te  lan d e zal de v isser ij  z ich  aan 
de veranderde o m stan d igh ed en  m oeten  aan­
p assen , hoe onaangenaam  zu lk s o o k  m oge  
zijn . N aast de con ju n ctu re le  m oeilijk h ed en  
doen  zich ech ter  stru ctu rele  bezw aren  gelden , 
w aarop w ij reeds eerd er de aandacht v e s tig ­
den (z ie  : «De v issersh aven  Ijm u id en »  in  
«E.-S.B.» van 5 Ju li 1950). De daar b ep leite  
e x p lo ita t ie  der ver a fg e leg en  v isgron d en  in het 
gebied  van de N oo rd elijk e  I j s z e e  en  elders 
b ren gt ech ter  h et p rob leem  van de v isv o o r­
z ien in g  m et zich , w aarvoor th a n s aandacht 
zal w orden gevraagd.
DE BETEKENIS V A N  VIS ALS 
VOEDINGSMIDDEL
Z eevis h ee ft  v o o rn a m elijk  a is  bron van een  
lich t verteerb aar e iw it  b etek en is . B ovendien  is
KABELJAUWKUIT
gelan d , kan men o v ereen k o m stig e  sy m p tom en  van b elan S het a an m erk elijk  grotere jodium - 
---------------------------------------------------------------------- -- g eh a lte  van v is  ten  op z ich te  van  andere v o e­
d in g sm id d elen , h etg een  te r  voork om ing  van  
stru m a n ie t on d ersch at m ag w orden.
A is e iw itv o ed se l concurreert v is  m et v lees . 
Men m oet ech ter  d u id e lijk  on d erscheid  m a­
ken tu ssen  h arin g  en  verse  v is . H aring is een  
v e tte  v isso o r t, w elk e  in  gro te  hoeveelheden  
op de N oord zee w ordt gevan gen . H et is  een  
goed k op e v o lk sv is  in  te g e n ste llin g  to t verse  
z eev is , w elk e  to t  de m agere v isso o rten  be­
h oort, doch op de N oord zee  s le c h ts  in  ge­
r in ge h o eveelh ed en  w ordt gevan gen . A lleen  
op ver a fg e leg en  v isg ro n d en  k om t verse zee­
v is  in  g ro te  h o eveelh ed en  voor. V erse Noord- 
zeev is  w ordt gek en m erk t d oor goede kw alite it  
en  zeer v ersch ille n d e  so r ter in g  der v issoorten . 
M ede ten  g ev o lg e  van de gerin ge van gsten  
kan m en verse  N o o rd zeev is  (ton g , schol, 
sc h e lv is , en z .) to t de lu xe  v isso o rten  rekenen. 
De ver  a fg e leg en  v isgron d en  hebben een een ­
z ijd ig e r  v issta n d  va n  voorn am elijk  k abel­
jauw , w elk e daar o v erv loed ig  kan w orden  g e ­
vangen  en  d ien te n g e v o lg e  goedkoper kan w or­
den verk och t dan N oord zeev is .
O nderstaande ta b e l g e e ft  een  b ek n op t over- 
ich t . van. de v o orn aam ste  .voed in gsstoffen
D R O G E  CELLEN
W H J  »TH " I
•'.DE DUURZAAMSTE
BIJ ALLE GOEDE ELEKTRIEKERS
(55)
K u it is een  v an  de b e lan g rijk s te  b ij­
p ro d u c te n  v an  de Noorse kabeljauw vis- 
serij.
Ir, vroegere dag en  w erd k ab e ljau w k u it 
voo rnam elijk  v e rb ru ik t door h e t  vissers- 
volk en  de p laa tse lijk e  bevolking, welke 
geleerd  h a d  h e t te  w aa rd e re n  ais h e t 
goede voedsel, d a t  h e t  ongetw ijfe ld  is. 
H et g roo tste  gedeelte w erd n ie tte m in  ge­
zou ten  en verzonden  n a a r  S p an je . Deze 
h an d e l, welke s inds verscheidene eeuw en 
du u rt, w as in  de h a n d e n  v a n  h a n d e la a rs  
v an  B ergen  en  sch eep slad in g en  kabel­
ja u w k u it w erden  verzonden  n a a r  de bo­
venverm elde m a rk ten .
K ab e ljau w k u it w erd ais o n m isb aa r be­
schouw d voor de sa rd ien ev isserii ais aas, 
.e»  h e t  ^ a l  w a a r ^ U u i i U j j ^ ^ J i v ^ g k i  
b ru ik t w orden in  de to ek o m st, voo r ae 
oorlog b ere ik ten  de gem iddelde ja a rlijk se  
verschep ingen  k ab e lja u w k u it n a a r  F ra n k ­
r ijk  e n  S p a n je  een  to ta a l  van  50 to t 
60.000 v a ten .
G edurende  de la a ts te  oorlog, m e t de 
m oeilijke voedseltoestand , w erd een  gro te 
hoeveelheid  k ab e ljau w k u it g eb ru ik t voor 
m ense lijk  verbruik , en  de D u itse rs  eis­
te n  een  groot gedeelte op van  de p ro ­
ductie. Een groot gedeelte  w erd bevroren  
verkocht, m a a r  zoveel m ogelijk  w erd  in ­
geblik t voor de toekom st, w an n e e r de 
voedseltoestand  b ijzonder e rn s tig  zou 
w orden. In g eb lik te  k u it is een volksvoed- 
sel gew orden, zelfs voor de oorlog, en 
h e t w ord t b ijzo n d er v e rb ru ik t door k am ­
peerders  en  reizigers. Ee ngedeelte  van  
de k u it onderg ing  een speciale bew er­
k ing  om h e t gesch ik t te  m aken  voor p ro ­
ductie  v an  k ab e ljau w k u it caviar, en  d it 
n ieuw  gebru ik  w erd on langs fel u itge­
breid.
De hoeveelheid ku it, vers, ingeb lik t of 
voor h e t  v e rv a a rd ig en  van  sp ec ia lite i­
te n  gebru ik t, o v e r tre f t n u  de gezouten  
hoeveelheden  en  h e t  is w a a rsc h ijn lijk  
d a t d it  zal b lijven  voo rtdu ren .
De h ie rnavo lgende  ta b e l to o n t de ver­
an d e rin g en  a a n  in  h e t  gebru ik  v an  k a­
b e ljauw ku it gedurende de la a ts te  já ren .'
ralen  b evat v is  w at m eer kalk dan v lees , o n ­
g eveer  ev en v ee l phosp h or en ie ts  m inder ijzer. 
H et b evat v o o r ts  w at m eer v ita m in e  A. en iets  
m ind er v ita m in e  B. H et lich t verteerbare  
e iw it  en h et jo d iu m g eh a lte  z ijn  ech ter het be­
la n g r ijk st m et b etrek k ing  to t v is a is voed in gs­
m iddel.
TABEL 1.
SUMMIERE VERGELIJKING V A N  
VLEES EN VIS ALS 
VOEDINGSMIDDEL
Per 11 gram  E iw it V et C alorieën
G ezouten Ingeb lik t
1938 : 51.387 Hl. 12.549 Hl.
1939 : 59.651 Hl. 18.881 Hl.
1946 : 68.147 Kl. 18.824 Hl.
1947 : 39.387 Hl. 30.014 Hl.
1948 : 20.692 Hl. 26.335 Hl.
REI ZE N TIJDENS HET VANGSTSEIZOEN  
VOLGENS DE HAVENS
B rem er­ C ux­ H am burg K iel T o ta a l
h av en h av en
49/50 1037 577 255 39 1908
48/49 865 627 390 10 1892
47/48 731 575 367 1673
46/47 546 443 263 1252
d a a rv a n  één reis in  G lueckstad t.
Bij de h av en s s ta a t  B rem erh av en  m e t genover h ee ft s lech ts 577 tegenover 627 
1037 reizen  tegenover 865 tijd e n s  h e t  sei- en  H am burg  255 tegen  390. 
zoen v a n  vorig ja a r . C uxhaven  d a a r te -
REI ZE N GEDUREN DE  HET SEIZOEN N A A R  DE VANGGEBIEDEN
49/50 48/49 47/48 46/47
Noordzee 680 771 900 729
IJslanc) 729 691 341 307
B ereneilanden 4 67 19 150
B arendszee 118 72 90 10
W .-kust Noorweg. 356 278 318 40
A ndere gebieden 21 13 5 7
T o taa l 1908 1892 1673 1252
De m eeste  re izen  g ingen  dus n a a r  IJs- h e t seizoen bezocht w orden. De andere  
land , de N oordzee k om t op de tw eede s lech ts  in  h e t  «Noorwegenseizoen» of er 
p laa ts , d it voor h e t ee rs t n a  de oorlog, voor, of n ad ien . H et gebied B ereneilan - 
I Js la n d  en de Noordzee z ijn  ook de ge- den w erd sleclfts v ier m a a l ais doei ge­
b ieden  die ged u ren d e  alle m a a n d e n  v an  kozen.
De sardine is ts r u g g e M
De kw ijn ing , welke s inds m eer d an  2 boven 34.000 Ton n ie t gegaan . D it cijfer 
j a a r  op de P ortugese  sa rd in e n n ijv e rh e id  s te m t overeen  m e t h e t derde d er gem id- 
woog, h e e f t p la a ts  g em aa k t voor een  in - delde k a p a c ite it d e r fab rieken , 
tense  bedrijv igheid . In d e rd aa d , n a  gedu- De p ro d u c tie  der 274 konserven fab rie- 
ren d e  b ijn a  d rie  ja a r  verdw enen  te  zijn  ken  bere ik t, in  n o rm ale  tijd  h e t  c ijfe r 
v an  de P o rtugese  kusten , h e e f t de sar- van  2.000.000 k is ten  v an  100 b likken  per 
d ine  h a a r  w ed e rv e rsch ijn in g  g ed aan  op ja a r . In  1943 w as de p ro d u ctie  m a a r  v an  
h e t einde d er m a a n d  A ugustus. 1.000.000 k is ten  e n  viel to t  700.000 kis­
te n  in  1949. T en  e inde de b u iten landse
B elangrijke  en  lange  opsporingen  w er- invoerders, die 900.000 k is ten  verlangden , 
d en  v ruch te loos g ed a an  om  de oorzaak  te  voldoen, w erd  h e t  g ro o ts te  gedeelte 
van  deze p lo tselinge verdw ijn ing  te  be- (je r  p roductie  bestem d voor de u itvoer 
palen , verdw ijn ing  welke een  gro te crisis en  de stocks v erm in d erd en  aanzien lijk , 
tew eeg b ra c h t in  een d e r  v o o rn aa m ste  Deze 900.000 k is ten  vertegenw oord igden  
n ijv e rh ed en  van  h e t land . Zekere geleer- m a a r  de h e lf t  v an  de u itvoer v an  1948. 
d en  d a c h te n  d a t  h e t  gebrek a a n  p lan k - M aar de P o rtugese  sa rd in en , weike 
to n  of de te m p e ra tu u rv e ra n d e rin g e n  d e r  grote  afzetgeb ieden  h a d d e n  in  h e t  bui- 
s tro m en  de oorzaak van  deze verdw ij- te n lan d , m oeten  n u  rek e n sch a p  h o u d en  
n in g  w aren , m a a r  geen enkele positieve rae t ta lr ijk e  k o n k u rre n ten . V erscheidene 
u its lag  kon  bekom en w orden. V an h a a r  lan d en , w elke vóór de oorlog aanzien - 
k an t, h a d  de P ortugese regering  de no- Hjke hoeveelheden  P o rtugese  sa rd in en  
dige m a a tre g e le n  g e tro ffen  om de on t- invoerden , h ebben  h u n  eigen konserven- 
volking d e r  b an k e n  te  v e rm ijd en  m e t n ijv e rh e id  u itg eb re id  en ko n k u rre ren  
h e t  verbod  nieuw e v a a rtu ig en  te  bou- m e t P o rtu g a l op de w ereldm ark ten . D it 
wen, u itg en o m en  om de reeds b e s ta a n d e  is h e t  geval voor Zuidslavië, welke een
R u n d vlees, gern. 20 13 203
V ark en sv lees, gem . 17 30 349
M agere v is  (v erse  zeev is) 17 0,5 74
V ette  v is  (har ing) 16 16 214
BRO N : N ed erlan d se
bel, N ovem b er 1949.
v oed in gsm id d elen ta -
H aring  w ordt in  v ersch illen d e  vorm en , voor­
n am elijk  a is  b rood b elegg in g , gebru ik t. A ange­
zien  het een goed k oop , vet e iw itv o ed se l is , 
b iedt de a fzet er van m inder m oeilijk h ed en . 
A nders is het g este ld  m et verse  zeev is , w elke  
in h oofd zaak  bij w arm e m aaltijd en  w ordt 
geconsum eerd . Ten g ev o lg e  van de lich te  ver- 
teerbaarheid  van  h et e iw it  en h et g erin ge v e t­
g eh a lte  verk eert het in een  n ad elige  p ositie  
ten op z ich te  van v lees . H et g ev o lg  daarvan is, 
dat ten  o p z ich te  van v lees pas dan een zelfd e  
verzad ig in sgraad  w ordt bereik t, in d ien  een  
h oeveelh eid  w ordt gecon sum eerd , w elk e  ten  
m inste  tw eem aal zo groot is. D it g e ld t in het 
b ijzond er voor g ek ook te  v is . G ebakken verse  
zeev is , w aaraan dus v et is  toegevoegd , geeft  
ie ts  eerd er  en lan ger  een verzad in gsgevoel. 
Ten op z ich te  van v lees  verkeert v is  dus in  de 
n ad elige p o sit ie , dat s teed s een  naar verhou­
ding on g ev eer  dubbele h o eveelh eid  m oet w or­
den gecon sum eerd  om  een ongeveer  gelijke  
graad van verza d ig in g  te  bereiken .
V erb ru ik  van v o ld oen d e h oeveelh ed en  dier­
lijk  e iw it  is  een  v ere is te  voor een  goede volks­
gezon d h eid . In de daaruit voortvloeiende  
e iw itb eh o efte  kan door m iddel van  vlees en  
v is  w orden voorzien . In w elke m ate zulks ge­
sch ied t in  N ed erlan d  en  andere landen b lijkt 
uit o n d erstaan d e tabel.
TABEL 2.
VLEES- EN VISVERBRUIK IN KGR. 
PER HOOFD DER BEVOLKING IN 
ENKELE LANDEN
e en h ed en  te  vervangen . m eded inger is op de B ritsee rnstige  
m a rk t.
M a ar de e rn s tig s te  k o n k u rre n tie  kom t 
v an  F rans-M arokko. V erleden j a a r  be- 
rv„ „ „ „ u  re ik te  de p roductie  van  d it la n d  2000.000
E E ™  o E L E t  T E E V E E  E S " k is ten  en  G ro o t-B rittan je  zal u it  Ma-
De sa rd in ev isse rij v e rsc h a f t w erk  a a n  
20.000 m a n n en , te rw ijl 20.420 m ensen , 
m eesta l vrouw en, in  de 247 k onserven fa -
v raa g  n a a r  ee tw aren  gedu rende de oor­
log h e e f t een  aa n z ien lijk e  v erm eerd e­
rin g  d er v issersv loo t tew eeggebrach t. 
Deze g ing  v an  272 een h ed en  in  1939 n a a r
rokko 1 m illioen  k is ten  v an  h e t  seizoen 
1950-51 invoeren .
Zekere m en sen  d enken  d a t de to e s ta n d  
van  de ex p o rtm a rk t m in d e r  som ber is en
424 in  1944. D it j a a r  z ijn  370 v a a rtu i-  V“/  A m erikaanse invoerders een  grootgen bedrijvig. In  n o rm ale  tijd e n  w orden d a t  de A m erikaanse invoerders een  groot
de k o n se rv en fab riek en  e e rs t gediend. belang  h e c h te n  en  zelfs hogere p rijzen  aan b ied en  ten e in d e  p r io rita ire  leverin- 
gen te  bekom en.
De b e lan g rijk h e id  der sa rd in e  in  de 
P o rtugese  econom ie zal nog b e te r v e r­
s ta a n  w orden  in d ien  m en  zal w eten  d a t  
In  1948 scheen  de 50.000 Ton gevangen  de u itvoer v an  sa rd in en k o n se rv en  de 
sa rd in e n  een  pover! re su lta a t. In  1949 tw eede of derde p la a ts  bek leed t in  de 
is de to ta le  hoeveelheid  d e r  v a n g s te n  to ta le  u itvoer v a n  d it  land .
H et is m a a r  ais de fab riek en  genoeg heb ­
ben. d a t  de s ted en  en  d o rp en  van  P o r­
tu g a l de sa rd in en . bestem d voor h e t ge­
woon verbru ik , on tvangen .
N ederland
B e lg ië
E ngeland
D u itslan d
D enem arken
V er. S taten
BR O N  : F.A.O. 
m o d ity  ser ies.
V leesverbru ik  
1934-’38 1948
41 22
42 
64 
48 
63 
61
35
41
14
53
72
V isverbruik  
1934-38 1948 
7,6 10,4
9.0 
20,1 
12,0 
15,0
5.0
10,2
25,1
7,1
17,9
5,0
: F ish er ies  B u lletin  en  com -
B ij v erg e lijk in g  van het v leesverb ru ik  per 
h oofd  der b evo lk in g  m et de om rin gen de lan­
den m oet in  aan m erk in g  w orden gen om en , dat 
N ederland  en D enem arken  lan d en  zijn  met 
een zeer b e lan grijk e  veesta p e l. Engeland  
d aaren tegen  is  voor de v leesv o o rz ien in g  aan­
gew ezen  op in v o er  van b u iten lan d s v lees. O p­
vallen d  is , dat in  N ederland  en B elg ië  verge­
lek en  m et E ngeland , D enem arken en D uits­
land a a n z ien lijk  m ind er v le e s  wordt gecon­
su m eerd . V oorts d ien t in het oog te  worden  
geh ou d en , dat E ngeland  een  eilan d b evolk in g  
h eeft en N ederland  en  D enem arken dicht bij 
de v isr ijk e  N oord zee  g elegen  zijn . D uitsland  
d aarentegen  strek t zich  to t diep in  M idden- 
Europa ver van de kust u it. Dat E ngeland een  
g ro o t v leesverb ru ik  h ee ft  is  op va llen d ; dat 
het een  g root v isverb ru ik  h eeft sp reek t in 
verband m et de lig g in g  m in o f m eer vanzelf. 
D enem arken b lijk t even een s zow el een hoog 
v lees-  a is een h oog  v isv e rb ru ik .te  hebben. Op­
m erk elijk  is, dat N ed erlan d  en  B e lg ië  niet a l­
leen  een  laag v leesv erb ru ik  hebben, doch 
ev en een s een  laag  v isverb ru ik . Vooral voor 
een ond iep  land a is N ed erlan d  m et een lange  
gren s lan g s de zee  is  het g erin ge visverbruik  
in  h et oog  va llen d , te  m eer om dat het per 
h oofd  der b evo lk in g  vó ó r  1940 ze lfs  lager 
w as dan van een co n tin en ta a l land a is D uits­
land !
.(Vervolg),
,7 HET N IE U W  VISSERIJBLAD
S O C I A L E  K R O N I E K
Nuttige wenken voor de werklozen
WERKLOOSHEIDSVERGOEDING  
VOOR O N G E H U W D E  V R O U W E N
In de sociale k ron iek  v an  onze voor­
gaande n u m m ers h ebben  wij reeds m ede­
gedeeld d a t  de gehuw de vrouw en, die 
om h e t even welke red e n  h u n  werkloos­
heid h ebben  o n d erb roken  n a  3 Ju li 1950, 
op gelijke voet w erden  gesteld  m e t d ie­
genen die h u n  w erkloosheid  n ie t o n d er­
broken hadden .
Door deze m a a treg e l w erden  de onge­
huwde vrouw en in  een  m eer nadelige 
toestand geb rach t.
H ieraan  w erd  een  einde gesteld  en  w or­
den de ongehuw de vrouw en op gelijke 
voet b eh an d eld  a is  de gehuw de. Zij m oe­
ten dus bij een nieuw e s te u n a a n v ra a g  
niet m eer bew ijzen d a t  zij 75 dagen  ge­
werkt hebben , in d ien  h u n  w erkloosheid 
door om  h e t  even welke red en  w erd on­
derbroken n a  3 Ju li 1950.
W A T  DIENT VERSTAAN DOOR 
«PERSOON TEN LASTE» ?
W erklozen v rag en  zich som s af w a t er 
moet v e rs ta a n  w orden  door een  persoon 
ten la ste  hebben . H et an tw oord  h ierop 
is van  overw egend belang , vooral w aa r 
het g a a t om  to t  de eerste  ca tegorie  te
Klachten inzake betaald  
verlof
De R ijk skas voor Ja a r lijk s  B e taa ld  Ver­
lof, Elyzese V e ld e n straa t, 12, Elsene, 
deelt m ede d a t  v a n  1 J a n u a r i  1951 af» 
geen enkele k la c h t b e tre ffen d e  h e t 
■dienstjaar 1948 '(verlof 1949) nog zal 
aanvaard  w orden.
Te d ien  einde verzoekt ze d iegenen, 
die h u n  verlofgeld  voor hogervernoem de 
periode n ie t  zouden o n tv an g en  hebben , 
bij de V erlo fkassen  w aa rb ij h u n  w erk­
gevers a a n g es lo ten  zijn , vóór 31 D ecem ­
ber 1950 een k la c h t n ee r  te  leggen, v e r­
m eldend :
1. N aam  en aa n slu itin g sn u m m er bij 
de R ijk sd ien st voor M aatsch ap p e lijk e  Ze­
kerheid v an  de w erkgevers, w aarvoor h u n  
geen verlofgeld  w erd u itge leverd  in  1949;
2. de d u u r  en  rec h tv aa rd ig in g  dêr ar- 
beidsverrich tingen  (w erkelijke of gelijk ­
gestelde dagen ) gedurende h e t ja a r  1948.
Elke vóór 31 D ecem ber 1950 ingediende 
klacht zal o n d erzo ch t en  de u its lag  er 
van a a n  de belanghebbende m edegedeeld 
worden.
BETALING DER POSTMANDATEN
De doo¿ de R ijk skas voor J a a r lijk s  
Verlof in  1949 u itgegeven  m a n d a te n  zul­
len n a  31 D ecem ber 1950 door de post­
kan toren n ie t m eer u itb e ta a ld  w orden.
w orden  toegela ten , bv. ongehuw de zoon 
w oont sam en  m e t z ijn  m oeder-w eduw e.
V roeger w erd ais algem ene regel a a n ­
genom en  d a t  de w erkloze zelf de eige­
n a a r  of h u u rd e r  m oest zijn van  z ijn  wo­
n ing . V an deze m a a ts ta f  w erd  n u  afge­
zien. Om de w erk loosheidsvergoedingen, 
voorzien  bij ca tego rie  1 te  k u n n e n  genie­
ten , zal v o o rta a n  voor elk geval afzon­
d erlijk  o n d erzo ch t w orden  of de w erk­
loze w erkelijk  en  in  welke m ate , de la s t 
d ra a g t v an  h e t  o n d erh o u d  v a n  h e t  gezin, 
w aarb ij h ij zich bev ind t. W ijst d it  on ­
derzoek u it  d a t  de werkloze w erkelijk  de 
la s t v a n  h e t  o nderhoud  d ra a g t, d an  k an  
h ij a a n sp ra a k  m ak en  op de vergoedin­
gen voorzien bij ca tego rie  1.
Zo kon bv. een  ongehuw de werkloze, 
die m e t zijn  m oeder-w eduw e, sam en ­
woonde, v roeger geen vergoeding v a n  ca ­
tego rie  1 gen ie ten , in d ien  de m oeder eige­
n a re s  of h u u rd e r  w as v a n  h e t  hu is. De 
■zoon kon  slech ts ' g en ie ten  in d ie n  h e t  
h u ish u u rb o ek je  op z ijn  n a a m  stond . Door 
deze m a a tre g e l w o rd t de to e s ta n d  gew ij­
zigd. In d ien  n a  h e t  onderzoek b lijk t, d a t 
de zoon w erkelijk  de la s t d ra a g t van  h e t 
on d erh o u d  van  h e t gezin, en  de m oeder 
zich u its lu ite n d  bezig h o u d t m e t h e t  h u is­
houden , d a n  k an  deze w erkloze a a n ­
sp raa k  m aken  op de w erk lozensteun  
voorzien bij C ategorie  1.
Het laden van vis op 
vrachtschepen
V an een  groep dokw erkers on tv in g en  
we volgend sch rijv en  :
G each te  H eer B estuu rder,
Z ondagm orgen  is een  Engelse v ra c h t­
boot onze h a v e n  b in nengekom en  in  h e t 
V isserijdok, die een  la d in g  h a r in g  a a n  
boord n am . W ij, dokw erkers, v rag en  n ie t 
b e te r d a n  te  m ogen w erken, m a a r  h e laa s  
d it  w erk w o rd t g ed a an  door vislossers, 
die h u n  dagelijk s w erk  hebben . N aar h e t 
sc h ijn t is d a t  een overeenkom st m e t h e t 
S ta d sb e s tu u r en  R eders. M oest d a t  zo 
zijn , G each te  H eer B estu u rd er, d a n  v ra ­
gen wij ons a f  w a t e r  m e t ons zal gebeu­
ren . «Er is nog te  veel w erk  voor ons», 
d a t  zij nog  de vislossers m oe ten  gebru i­
ken.
W at d e n k t onze p a r ita ire  Com m issie 
daarover, en  ook: w aa r z ijn  onze le iders 
v a n  de bonden , die to c h  aan g este ld  zijn  
om onze zaken  te  verdedigen  !
Ais ge la n g s  de W estkust re is t  vergeet 
d a n  n ie t LEKKERE PALING te  g aa n  e ten  
in  h e t  HOTEL DE L ’YSER (rech to v er de 
IJze re n b ru g ) te  N ieuw poort. (516)
AANBES TEDINGEN
ÆangeKondigdc
—  13 N ovem b er : Te 11 uur ter  C o-operatie- 
ve voo r  G esin istreerd en , Oud S ta tio n , O o sten ­
de : herbouw en  van  3 w on in gen , G roenen  
D ijk  35-37-51 te  B red en e, e ig . b. Aug. V an den  
B u ssch e, 7, G roene» D ijk , B redene.
—  14 N ovem b er : T e 11 uur ter  C o-operatie- 
ve voor G esin istreerd en , Oud S ta tio n , te  O o st­
ende : herb ou w en  van  een  h u is, B lauw  K as­
tee lstra a t te  O osten d e, e ig . W ed. D e W ild e , 35, 
D orp straat, M ariakerke-O ostende.
—  20 N ovem b er : Te 11 uur op de D ien st der 
M ilita ire  G ebouw en, 19, M eistraat, A n tw erp en :  
h erste llen  en sch ild eren  van h et g e lijk v lo er s  
van  45 lok alen  en  10 gan gen , in b egrep en  de 
tr a p ia le n  to t  op de l e  v erd iep in g , in  b lok  W  
der Gen. M ahieukazerne te  O ostende.
—  24 N ovem b er : Te 11 uur op de D ien st der 
G ebouw en, 34, L ange Rei te  B rugge : in rich ten  
van lo k a len  voor la m ilia le  a fd e lin g  in  de 
R ijk sm id d elb a re  M eisjessch o o l, L u itè C alberg- 
straat te  N ieu w p oort.
—- 14 N ovem b er : T e 17 uur ten  stad h u ize  te  
N ieu w p oort : h er s te lle n  van  o o rlogssch ad e
aan de sta d sh a lle  (dak w erk en , dak goten , e n z ) . 
-— 14 N ovem b er : T e 11 uur op de Sch eep s-  
bou w d ien st, O osteroever  der H aven te  O o st­
ende : leveren  van 2 w aarloze  sc h ro efa ssen  
m et toeb eh oren , voor de p ak etb oten  van de 
O osten  d e-D overd ien st.
—  18 N ovem ber : Te 9,30 uur, voor de h. dr
P e lcro ix , 29, M olen straat, S t J o o st ten  N ode : 
leggen  van  : a) cen tra le  verw arm in g  en  b) 
sa n ita ire  in r ich tin g en  in  h et Z ee-Sanatorium  
t ■ M ariakerke O ostende.
—  20 N ovem b er : Te 11 uur op de D ien st der 
M ilita ire  G ebouw en, 27, H oo istraat, B rugge : 
o verp laa tsen  van  een houten  barak van  B rug­
ge  naar O osten d e, C ockerillkaai.
—  28 N ovem b er : Te 11 uur op  de Scheeps-  
b ou w d ièn st, O osteroever  der H aven  te  O ost­
en d e  : leveren  van een  verrijd b are portaal-  
kraan te  O ostende-K aai.
—  13 D ecem ber : Te 10 uur op de A ankoop- 
d ien st van het Z eekorps, Gen. M ahieukazerne  
te  O osten d e : onderhoud  van  b ran d b lu sm ate-  
riee l der zeesch ep en .
—  15 D ecem ber : Te 11 uur op de Soc. B e lgo- 
A n g la ise  des F erry -B o a ts, 21, L euvenw eg, 
B ru ssel : aan leggen  van  een  lan d in gsin rich -  
t in g  voor ferry -b o a ts te  Z eebrugge.
—  30 N ovem b er : Te 11 uur ten  sta d h u ize  te  
O osten d e : aan leggen  van rijw egen  in de w ijk  
van de n ieuw e V issersh a v en , tu ssen  de R ede- 
rijk aai en  de K ongolaan .
Uitslagen
Slechte, tijd... ? 
Weinig a&idiemte... ?
BESNOEI UW ONKOSTEN 
BESCHERM UW MOTOR
LAAT EEN
W I N S L O W
OLIE- EN M A Z O U T FIL T E R
PLAATSEN DOOR : CHANTIERS & ARMEMENT 
S E G H E R S 
SLIPWAYKAAI 4 OOSTENDE
R E S S, I  M M3  M KIMMEN OVER
O O S T E N R I J K
O ostenrijk  is  gelegen in  h e t  h a r t  v an  
Europa e n  o p  h e t  k ru isp u n t v a n  de be­
langrijkste verkeersw egen . De b e tek e­
nis v an  h e t  w oord O o sten rijk  is : «rijk  
In h e t O osten» d a t  h e t  D uitse R ijk  tegen  
de M agyaren (H o n g aren ) m oest b esch er­
men. H eden w o rd t d it  la n d  in  4 zones 
ingedeeld n e t  ais D u itsland . F ra n se  Zone 
'Vorarlgebergte en  T yro i), Engelse Zone 
(Kaernten en  O ost-T yrol), A m erikaanse 
Zone (Salzburg , de h e lf t  v a n  Opper-Oos- 
tenrijk en  S te ie rm ark en ), R ussische Zone 
(Burgenland, N eder-O ostenrijk  en  een  
gedeelte v a n  O pp er-O o sten rijk ). De 
hoofdstad is W enen, gelegen in  een la a g ­
vlakte, w a a r  35. % d e r  ganse  bevolking 
vroont, d ie  op h a a r  b e u r t onderverdeeld  
is zoals B e rlijn  in  de zones d e r  4 gro­
ten.
VIS ZEER GEGEERD
Dit la n d  h e e f t geen zeeën, a lleen  en ­
kele gro te  s tro m e n  w aa rv a n  de D onau 
de b ijzonderste  is. I n  de b erg riv ie ren  
vindt m en : beek- en  regenboogforellen , 
snoek en  snoekbaars, m eerv a l en vlag- 
zalm; in  de A lpenzeeën: zeeforellen  en  
rode zeeforellen, snoek  en  snoekbaars. 
In de s tro m en  (D onau, In n , E ans, T ra u n )  
Donauzalm, barbeel, snoek e n  snoek­
baars. In  de H otels d ie n t m e n  4 à 5
m a a l in  de w eek vis op m a a r  d a n  m eesta l 
bovengaande soorten , a l k a n  m en  ook 
in  de H otels d e r  E ngelse of A m erikaanse  
Zone a lle rh a n d e  «filets» v a n  tong, d o ra ­
den, p la te n , p ie te rm a n , enz. bekom en.
Deze w orden m eesta l ingevoerd  van  
u'it H o lland  of D en em ark en . T o t nog 
toe kw am  a lh ie r  m a a r  h ee l w ein ig  vis 
u it  ons la n d  aa n , wel een  p a r ti j  h a r in g  
w aa ro v e r de bevolking alles behalve te ­
v red en  was, d a a r  deze e c h te r  v erk o ch t 
w erden  a a n  30 G ro sch en  h e t  s tu k  (0,60 
fr.) g in g en  ze to c h  n o g  v lug  v an  de 
h a n d . D it la n d  is voor h e t  ogenblik  p ra k ­
tisch  u itg eslo ten  voor e x p o rt v an  Bel­
gië gezien de w einig  hoge lev en ss tan ­
d aa rd . Sociale w e tten  en  kindervergoe- 
d in g  b e s ta a n  h ie r  p ra k tisc h  n ie t en d a t 
is  w el de re d e n  d a t  de m en sen  m opperen  
en  n u  opzien n a a r  an d e re  la n d en  Toen 
we u it  O o sten rijk  v e rtro k k en  d ac h te n  
we m e t w eem oed te ru g  a a n  a l d it  m oois 
d a t  we gezien  en gehoord  h ad d en , a a n  
d ie w onderm ooie W enerm uziek, a a n  die 
T y ro le rd an sen  en  a a n  die Y od lerzangen  
en  to c h  w aren  we gelukkig te ru g  th u is  
te  z ijn , h e t  lu ilek k e rlan d  bij u itn e m e n d ­
h e id  w a a r  zovfel w erkgever ais w erk ­
nem ers  e e n  goed en m ense lijk  b es taa n  
h eb b en  en  m in s ten s  ee n s  p e r week op 
een  degelijke m a n ie r  zich k u n n e n  o n t­
sp a n n e n  zonder zich te k o rt te  doen!
—  27 O ktober : Z eebrugge : u itb re id in g s- en  
veran d erin gsw erk en  aan de b estaan d e verw ar­
m ing  en  p laatsen  van m azou tb ran d ers in  h et  
geb ou w  der h a v en d ien sten  te  Z eeb ru gge :
T jo en s, B lan k en b erge : 106.588,10 fr . -— 
H o o g ste  aanbod : M aerschalk J., O osten d e :
159.253.50 fr.
—  18 O ktober : B lan k en b erge : herbouw en  
van w on in g en . G roenstraat, e ig . er fg . M onba- 
liu , G roenstraat :
L auw ereyns, B lan k en b erge : 1.093.467,86 fr.
—  H oogste  aanbod  : L am ote, B lan k en b erge : 
1.155.226,75 fr.
—  30 O ktober : L om b ard zijde : bouw en van  
een kom m an d ogeb ou w  in  b et kam p :
C oppens J., G iste l : 171.467,30 fr . —  H oog­
s te  aanbod : De B u ssch ere , L., O osten d e :
225.229.50 fr.
—  31 O ktober : bouw en van een  n ieuw  ont-  
van ggeb ou w  te H eist :
Cram pe G. en  W in te in  A., 72, D u d zeleslw g , 
S t M ich ie ls-B rugge : 7.611.785 fr. (1.710.130; 
18.582; 363.274; 5.206.300 en  313.499,50) —
H oogste  aa n b o d  : Van O verbeke, B lan k en b er­
ge  : 9.230.0S2 fr . (3.066.430: 23.034; 434.190;
5.371.288 en  335.120).
—  4 O ktober : O osten d e : leveren  van v er­
ven , lakverven  en v ern is , vo o r  h et onderhoud  
tier S taa tssch ep en  in  1951 :
Lot 1 : G ebr. De K eyn , 27, K o len str , B ru s­
se l : 141.750 fr. —  H oogste  aanbod : B eldatra , 
A ntw erpen  : 226.525 fr.
L ot 2 : G eneral C olor, K le in e  H ertstraat, 39, 
B ru ssel : 36.840 fr. —  H o o g ste  aanbod  : lm u -  
n olac , L em b eek -H alle  : 82.800 fr.
Lto 3 : G eneral C olor : 51.150 fr . —  H oog­
ste  aanbod : Im u n olac, 105.465 fr.
Lot 4 : De K eyn : 304.300 fr. —  H oogste  
aanbod : B e ld a lra  : 475.425 fr.
Lot 5 : E nim co, W olven g ra ch tstra a t, B ru s­
se l : 13.425 fr. —  H o o g ste  aanbod  : 21.260 fr.
L ot 6 : E n im co : 615.300 fr . , —  H oogste  
aanbod : B e ld atra  : 927.300 fr . '
L ot 7 : G eneral C olor : 57.000 fr. —  H oog­
s t e  aanbod : De C oninck  : 107.000 fr.
—  3 N ovem b er : O osten d e : herbouw en  van  
een  h u is, 19, B red en esteen w eg , e ig . h. ü . J a n s­
sen s, 7, W erk zaam h eid str . :
De G roote, O pex-O ostende : 239.453,60 fr.
—  H oogste  aanbod : De V rien d t, B red en e  : 
272.125,61 fr.
—  3 N ovem ber : S ten e  : bouw en van  de,
brug in de a u to sn e lw eg  B ru ssel-O osten d e, over  
de D ode K reek : *
C aste leyn  Ad., G iste l : 1.786.035,60 fr. (do-' 
cu m en ta tie  N.V. S ta tik ) o f  1.861.399,40 (b ru g ­
dek span b eton  - doc. C on stru ctor) —  H oogste  
aanbod : C aste ley n  C., S te  K ruis : 3.008.397 fr. 
(doc. C on stru ctor).
3 N ovem b er : S ten e  : Louwen van de brug  
in  de a u to sn e lw eg  B ru ssel-O osten d e, over  de 
G auw eloze V aart :
I’r. H endryckx, V eurne : 2.442.640,54'fr . (d o ­
cu m en ten  S tg tik )  o f  2.455.093,72 fr. (S p a n b e­
ton  - docum enten  C onstructor C) —  H oogste  
aanbod : C aste leyn  C., S te  K ruis : 3.848.672,50 
fr. (O ntw . C on stru ctor C ).
—  3 N ovem b er : O osten d e : baggeryverken in 
het kanaal B rugge-O osten d e en  in  de saskom  
der han d elsd ok k en  : !
D ecloed t en  Z oon, B ru sse l : 13,90 fr . —
H o o g ste  aanbod : P. G u isla in , A n tw erp en  :
41,30 fr. i
3 N ovem ber : H eist : r ioo l- en  w eg w er­
ken, w a ter le id in g s- en  b ep ia n tin g sw erk en  in 
h et kw artier  g e leg en  tu sse n  de S t A n to n iu s-  
straat en de steen w eg  H eist-R am skapeltje : 
P.v.b .a. Lesy en  RAA, S t A n n a r e i , , l l ,  B rugge:  
1.273.752,10 fr. —  H o o g ste  aanbod  : ü ’ïlo o g h e  
A., K nokke : 1.657.876,80 fr.
Gevraagde 
arbeidskrachten
1. IN  DE STREEK
) M annen : S ch eep sjo n g en s ter v iss e r ij ;
leerjon gen  steen k ap p er m et leerk on trak t;
bljauw- en  w itsteen k a p p e rs; grondw erkers,
k asse iers.
b) V rouw en : D ien stm eid en  (lo g e m e n t);
o p d ien ster  in  ca fé ;  kam erm eid  (F rans,- E n gels 
sp rek en d ).
2. IN  HET BINNEN LAND
a) M annen : M etaalboorders en  -fre zers;  
h o u tp o lierd ers; m odelm akers in h ou t; hand­
lan gers in  m eta a ln ijv erh e id ; m onteerders-
la sse r s ;  w egb ou w arb eid ers ; m etse laars;  
sch ild ers en  v loer leg g ers .
b) V rouw en : D ien stm eid  voor B russel.
3. HERSCHOLING : B eg in  N ovem b er 1950.
a- H erop en in g  van  centra voor kok inn en .
V oorw aarden  : M eer dan 21 en  ten  h o o g ste
40 jaar oud z ijn . H a lfg esch o o ld e  k en n is van  
het beroep hebben.
V oord elen  : W erk lozen steu n  en  4,50 fr. per 
uur prem ie; v erp la a ts in g sk o sten ; ein d p rem ie  
400 à 800 fr. in  gereedsch ap .
U vervo lm aak t uw beroep in  4 m aanden.
b- H erop en in g  van  centra  voor m etsers, 
p lak kers en  sch r ijn w erk ers :
U  leert uw  beroep  in  4 à 6 m aanden.
V oorw aarden : M eer dan 21 en  ten  h o o g ste  
40 jaar oud z ijn . H a lfg esch o o ld e  k en n is van  
het beroep hebben  voor de n ieu w e; voor de 
ou d -h ersch o lers s le ch ts  een  centrum  gevo lgd  
hebben (van on gesch o o ld e  naar h a lfg e sch o o l-  
d en ).
V oord elen  : W erk lozen steu n  en  4,50 fr. per 
uur p rem ie; v erp la a ts in g sk o sten ; ein d p rem ie  
van 400 à 800 fr. in gereedschap .
Laat U ten  sp o ed ig ste  'in sch rijven  :
Op het G.B. O ostende, K on in gstraat, 63 o f  
op h et P.K. Veurne, De P ann estraat, 13 o f  op 
de steu n p u n ten  bij de k on tro leurs.
V oor w erk aan b ied in gen  o f  -aanvragen , zich  
w enden  : K on in gstraat, 63, O osten d e; De P a n ­
n estraa t, 13, V eurne.
Y R O Ü W E N  - K R O H IE K
JlfxijifiaaAt iwoJi de Itteek
ZONDAG : K a a ssoesjes —  W itte  B on en soep
—  W ien ersch n itze l m et ch am pign on s —  
A ard ap p elcroq u etjes —  Fruit.
MAANDAG : B ie fs tu k  —  A n d ijv ie  —  G ekook­
te  aardappelen  —  C hocola lep u d d in g . 
DINSDAG : G ebakken paling —  Sla  m et m a­
y o n n a ise  —  G ebakken aardappelen  —  R ijst-  
pap.
W OENSDAG : G estoo fd e n ier tje s  —  A p p el­
m oes —  G ekookte aardappelen  —  F ruit. 
DONDERDAG ¡K a lfsco tte le tje s  —  S ch o rsen e­
ren —  G ekookte aardappelen  —  F len sjes. 
VRIJDAG : G ekookte sc h e lv is  —  B otersau s
—  G ekookte aardappelen  —  B roodpudding. 
ZXt ERDAG  : H u tsp ot m et k lap stu k  —■ A ppe­
len  m et v a n illesa u s.
Uo-ok de. £efckeï&etUieti
F L E N S J E S
BENODIGDHEDEN : 0,5 L m elk , 100 gr.
bloem , 3 e ieren  o f  m inder, 2 gr. zout, o n g e ­
v eer  75 gr. b oter o f  m argarine.
BEREIDING  : De b loem  m et de eieren  en h et  
zou t roeren to t h et m en gsel vo lk om en  glad  is  
en  a lle  k lo n tje s  verd w en en  z ijn , de m elk  er 
bij k le in e  g ed eelten  teg e lijk  d oorm engen .
.E en  f le n sje s-  p f k le in e  koekenpan goed  
w arm  la ten  w orden , er een  k lo n tje  b oter  in 
la ten  sm elten . Een dun la a g je  b esla g  in  de 
pan g ie ten  (d ie  zo h eet m oet z ijn  dat h et be­
sla g  s is t  en  v lu g  op d roogt) en ru stig  laten  
staan  to t  de b oven k an t van h et b esla g  droog  
is. Dan m et een  bu igzaam , n ie t  te  breed  m es 
het b ak sel v o o rz ich tig  o p lich ten ; is  de on d er­
k an t gou d b ru in  van k leur, dan om kéren  en  
aan de andere z ijd e goudbru in  la ten  bakken.
OP DE LEESTAFEL
“ STELLA” d o o r  Jan d e  H a r t o g
G ebonden in v o llin n e n  band, fraa i verzorgd  
80 fr.
Van de hand van  Jan de H artog, de schepper  
van «H ollan ds G lorie», versch een  th a n s een  
nieuw  w erk :. «S tella».
Men h ee ft  Jan de H artog w el verw eten  dat 
z ijn  w eeld er ig e  s t ij l ,  overv lo e ien d  van ad jec­
t iev en  en k rach tterm en , geen  kenm erk is  van  
een groot schr ijver .
Men vergat daarb ij, dat Jan de H artog de 
m eeste  van z ijn  boeken on tw ierp , toen  hij nog  
geen  d ertig  jaar w as en  dat ook  z ijn  kun­
sten a a rsta len t aan een r ijp in g sp ro ces o n d erh e­
v ig  is. I)e sch r ijv er  z e lf  z ie t  d it zeer w el in  en  
naar hij z e lf  verk laart, w aren zijn  eerste  p o­
g in g en  om  to t een  sobere s t ij l  te  geraken  en  
m et w ein ig  w oorden vee l te  zeggen , w ein ig  
b em oed igend.
T oen v lu ch tte  hij in het E n gels en  m oest  
w el soberder z ijn  in zijn  w oord en k eu ze, e en ­
vou d ig  om dat hij n iet g en o eg  E n gelse  ad jec­
t iev en  kende.
Z ijn  eerste  boek  iii deze n ieu w e stijd  is  
«Stella» . Aan de hand van h et E n gels m anu­
scrip t, sch reef h ij toen  h et N ed erlan d se  v er­
haal en  inderdaad kan m en v a sts te lle n  dat er 
een grote  veran d erin g  in  de H artogs s t ij l  
h eeft  p laa ts gevon d en .
Z ijn  verm ogen  om  b oeien d  en dram atisch  te  
sch r ijv en  h eeft hij behouden , ook  «S tella»  —  
het m y ster ieu ze  verhaal van een  jo n g e  vrouw' 
in  een  E n gelse  haven  t ijd e n s  de o orlog  en  
haar b o v en n atu u rlijk e  gave om  de dood van  
de naar zee vertrek k en d e zeelied en  te  kunnen  
voo rz ien  —  leest  m en sterk  geboeid  in  één ruk 
uit.
In de o n tw ik k elin g  van  de H artogs sc h r ij­
verscarrière b etek en t «S te lla»  een  m ijlp aa l. In 
z ijn  voorw oord  to t  «S te lla» , zeg t Jan de H ar­
ing : «Dit* verhaal- is  gebaseerd  np^ le p erso o n ­
lijk e  ervarin g  van een  H ollan d se  zeepia'n, d ie  
to t een rom an tiser in g  daarvan a lleen  to e ­
stem m in g  w ild e  g even  in d ien  zow el h ij a is  
zijn  teg en sp ee ls te r  door n iem and  zou kunnen  
w orden herkend. D erhalve zag ik  m ij n ie t  a l­
leen gen ood zaak t de nam en en de p laatsen  te  
veranderen , m aar tev en s m et «OTW A» een  
f ic tie v e  org a n isa tie  te  schepp en  w aarin  de
m eest k enm erkende k arak teristiek en  van h et  
w apen der «k lein e schepen» ged u ren d e de 
tw eed e w ere ld oorlog  w erden sam en getrok k en ».
B innengekom en  w erken
«TW EEMAAL ALLEEN» —  een zeer in te r e s­
san te  verh a n d elin g  over de ze ilsp o r t. G ebon­
den : 130 fr.
«W INKLER PR IN S GEZINSATLAS» —  P rijs  
bij v o o r in tek en in g  : 450 fr. In 4 b eta lin gen  
te  vo ld oen  : le  a flev er in g  : 195 fr .;  2e, 3e en 
4e a flev er in g  : 85 fr.
«ELSEVIERS GROOTSTE NATIONALE AT­
LAS», P r ijs  voor v o o r in tek en in g  : 80 fr. In 4 
b eta lin gen  te  vo ldoen  : le  a flev er in g  : 280 fr .;  
2e, 3e en 4e a flev er in g  r 200 fr.
D eze a tla s is  een  sam en v o eg in g  van de 
«W in k ler P rins A tlas», en de «E isev ier A tlas». 
D eze co m b in atie  van  de m eest u itvo er ig e  ge- 
z in sa tla s  en de geh eel or ig in e le  zaken en to e ­
r is ten a tla s , zou m et recht de gro te  n a tion a le  
a tla s van het N ed erlan d se  taa lgeb ied  genoem d  
kunnen w orden .
G ebonden in een kostb are ringband van  
zw aar buckram . D eze ringband m aakt 
h et m ogelijk  dat van  tijd  to t tijd  a a n v u llin ­
gen  versch ijn en , zodat m en zich  voor een, 
naar verh ou d in g , gerin g  bedrag, van een  A T­
LAS VOOR HET LEVEN kan verzekeren .
LET W EL : Na h et s lu iten  van de term ijn  
van vo o r in tek en in g  w orden deze p rijzen  m et 
ten m in ste  75 fr. verhoogd.
HET NOVEM BER NUMMER VAN
« W a n d e la e r  e t  S ur  i’Eau»
is  versch en en .
^  ..E#i^.bi ik^p-~de~44?4vqad ^- - - -
Een reis m ét de «B au d ou in v ille»  en  níet de 
«Zeeuw».
D e n ieu w e 0 .238  «H oop op Zegen».
H et bezoek  van  de K on in k lijk e  P r in s aan 
de Z eem acht.
H et w atersa lon  van  P arijs .
D e g ew on e rubrieken  .
Te verk rijgen  in  de N oord zeeboekh an d el.
R E C H T B A N K E N
MADELEINE STAL 3 . 0 0 0  FR. 
EN GING  
« IN  PLAATS V A N  CORDULA»  
OM BOODSCHAPPEN
W ij w eten  h et : w at h ierb oven  sta a t is  een  
b eetje  «geestig» , m aar in  w erk elijk h eid  is de 
h isto r ie  van de d ievegge : M adeleine W illem s  
uit O ostende, d ie deze w eek , aangehouden , 
voor de co rrection ele  rechtbank  w erd  gebracht 
héél ern stig  en  h eel tr ie stig . Een jo n g e  b lon ­
de, g o ed gek led e vrouw  zagen  w ij v ersch ijn en . 
M adeleine, de ca féd ien ster ,... al eerder w e­
gen s d ie fsta l g e s tr a ft , en  nu w éér gear­
resteerd  voor «’t zelfde» .
Zij w as serveu ze bij m ad. V an den H eede  
te  O ostende, en ...sta l u it de to o g la d e  3.000 fr., 
w aarm ee zij op stap g in g , om  in  «De Kat», de 
«P acherchic» en n og  andere w in k ls , k leren , 
kousen  en  schoenen  te  gaan  kopen. G elukkig  : 
zij kon, na haar aan h ou din g , een  d eel van  h et  
geld  teru ggeven , m aar de b esto len  ca féh ou d- 
ster  w acht nog a ltijd  op ruim  1.300 fr.
En d it w as n ie t a lle s . W ant M adeleine b e ­
g a f z ich , a llem aal rond d ezelfd e  tijd , in S ep ­
tem ber, naar en k ele  w in k els, oni er, u it naam  
van «C ordula», b oodschappen  te  doen  : v lees , 
fru it, ch oco lad e, s ig a retten , zeep...
Ze zei : —  C ordula h e e ft  een  grote  v a llin g  
ze  kan n ie t kom en. Ik zal voor haar b ood ­
schappen  doen , en  C ordula zal ’t w el kom en  
b etalen ... C ordula w as de d ien stb od e van  een  
b ekende O osten d se  dokter... En h et sp reek t 
v a n ze lf, dat C ordula n ie t  kw am , om dat zij 
yan n ie ts  w ist  !
D e rechter, Mr S oen en , m oest w el g lim la ­
chen  om  d ie  g esch ied en is  van  C ordula, m aar 
hij vond de fe iten  toch  h eel erg, voora l om ­
dat h et M adeleine's eerste  d ie fsta l n ie t w as.
Mr Sabbe verd ed igd e z ijn  c liën te  zeer goed  
en  de d ievegge z e lf  b e lo o fd e  «beterschap»,... 
m aar Mr Soenen  veroord ee ld e haar, d eson ­
d anks, to t een  g ev a n g en z ittin g  van 7 m aan­
den en  1.000 fr.
DE Z A A K  V A N  HET CA SIN O  
V A N  BLANKENBERGE
Z oals on ze  lezers z ich  zu llen  herin n eren , 
w erd «de zaak van het B lar.kenbergse C asino»  
al d riem aal voor de correction ele  rechtbank  
opgeroepen . Een «zaak» van om koperij van  
staa tsb ed ien d en  (b e la stin g  ! ) ,  m et v ersch e i­
dene verdachten .
N og a ltijd  werd m et de e ig en lijk e  beh an d e­
lin g  van het proces n ie t begon n en , om dat de 
verd ed igers der b etich ten  oord eeld en  dat de 
rechtbank n ie t bevoegd  w as ter zake, om dat  
zij reeds eerder v o n n is ve ld e  in h et proces te ­
gen d eze lfd e  verd ach ten , over (on geveer) de­
ze lfd e  fe iten ...
Doch D onderdag verk laarde de rechtbank  
zich  bevoegd, en e in d e lijk  zal het proces nu 
b eginnen  op 23 N ovem ber a.s.
CORRECTIONELE RECHTBANK 
VAN VEURNE
—  VERM EULEN A ifon s, g lazen m ak er te  
B lan k en b erge, le  M iddelkerke ingebroken  in  
de v illa  Van B unnen R obert u it B ru ssel, en  
m aakte er  a llerh an d e voorw erpen, w aaronder  
een  h eren k ostu u m  b u it. V erder te  O ostende  
ten  nadele van W ou ters H enri en  V an D eile  
R oger, re sp ectie v e lijk  800 en 150 fr. op g e­
lich t : 6 m aanden en  260 fr., m et o n m id d e llij­
ke aanhouding.
—  VERGRACHT R oger, m etaalbew erker te  
O osten d e : sm aad aan de p o litie  : 500 fr. b oe­
te.
Op een  bord o f  p u d din gsch otel een  sc h o te ltje  
om gekeerd  leggen , h ierop  de gebakken  f le n s ­
je s  sta p e len  en  w arm  houden (op  een  pan m et 
kokend w ater b.v .) . H eeft m en  en ig e  o e fen in g  
in d it w erkje gek regen , dan kan in  tw ee  o f  
m eer pannen gebakken w orden . In  p la a ts  van  
ze op te  stap elen  kan m en e lk  f le n s je  m et 
su ik er  b estroo ien , h et m et behulp  van  een  o f  
tw ee  vorken  o p ro llen  en  de r o lle tje s  n aast en  
op elkaar op een sch ote l sch ik k en . D it recept  
kan vereenvou d igd  w orden, door h et gebru ik  
van m ind er eieren . Ten m in ste  een  e i nem en  
en 50 gr. bloem  m eer voor ied er  e i, dat m en  
w eglaat. D eze f le n sje s  w orden m inder m als en  
ie ts  d ikker dan de vorige . Ook op de h o ev ee l­
heid boter kan m en b ezu in igen  door aan het 
b eslag  on geveer  50 gr. g esm o lten  b oter  toe te  
voegen , m en h o eft dan geen  boter in  de pan  
te  doen.
H U T S E P O T  MET K L A P S T U K
BENO DIG DH EDEN : 1,5 kg. w in terw orte­
len , 1,5 kg. aardappelen , 300 gr. u ien , 500 gr. 
vet k lap stu k  o f  400 gr. m ager k lap stu k  m et 
50 gr. vet, 0,75 liter  w ater, 15 gr. zout.
BEREIDING : W as het v lees , ze t h et op m et 
kokend w ater en het zout en  la a t h et daarin  
zeer zacht koken. S ch il terw ijl de w orte len , 
sn ip p er ze, w as ze en  vo eg  ze na 2 uur bij het 
kokende v lees , doe er na 0,30 uur de g e sc h il­
de aardappelen  bij en  de gesn ip p erd e uien. 
Laat a lles  sam en verder gaar w orden  (nog  o n ­
geveer  0,30 uur) en vul de h o ev ee lh e id  w ater  
bij w anneer de pan d roog zou  koken , ech ter  
zo dat van h et v och t la ter n ie ts  w eggedaan  
b eh oeft te  w orden. N eem  vervo lg en s h et v lees  
uit de pan en stam p al h et overige  door e l ­
kaar, o f  w el, roer h et Ios dooreen , zod at stu k ­
jes w orte l en  aardappel zich tb aar b lijven .
Men kan h et k lapstuk  dat to t  de m eest 
ta a ie  stu k k en  ru n d vlees b eh oort ook  vervan ­
gen door een  grote  h o eveelh eid  runderpou- 
let. Ook kan m en (op E n gelse  w ijze )  sch ap en ­
v lees geb ru ik en , dat dan b esteld  w ordt in 
b lok jes van 50 à 75 gr. De k ook tijd  van liet 
v lees kan dan, en  voor runderpou let en  voor  
sch ap en v lees m et een  uur verm inderd  w or­
den, om dat beide v leesso o r ten  vee l m alser  
zijn  dan k lapstuk.
Keukenyelleitnen,
IETS OVER P U D D I N G E N
V oor h ét bekom en van een m ooie gebonden  
koude pudding m oeten  w e goed  op letten  
steed s de ju is te  verh ou d in g  v lo e is to f  en  b in d ­
m iddel te  geb ru ik en . W ant zow el een  te  s lap p e  
ais een te  s t ijv e  pudding zijn  m inder sm a k e­
lijk .
G ebruik per liter  m elk  voor een  koude pud­
ding, 80 à 100 gr. b in dm id d el (h ierm ed e be­
doelen w e m aïzena, gr iesm ee l, r ijst , bloem  
enz.) en on geveer 80 gr. su iker. V oegen  w e er  
een eierd ooier  bij dan w ordt 5 gram  b in d m id ­
del m inder geb ru ik t, en 10 gr. m ind er a is w e  
een h eel e i b ijvoegen . W ordt h et e iw it  ech ter  
stijfg es la g en  toegevoegd , dan m ag de h o ev ee l­
heid  zetm eel n iet verm inderd  w orden  daar 
dan de v lo e is to f  dus h et v o lu m e der pudding  
groter  w ordt.
V oor jhidding geb on d en  m et g e la tin e  w ordt 
per liter  m elk  20 à 25 gram  g e la tin e  gerekend  
en ev en een s 80 gr. su iker. W ordt ech ter  in  
p laats van m elk  vru ch ten sap  gebru ik t dan 
m oet de h o eveelh eid  g e la tin e  geb rach t w orden  
op 30 à 35 gr. per liter , en  de su ik er w ordt 
verm eerderd  a l naar g e la n g  de zuurheid  van  
h et g eb ru ik te  sap. B ij to ev o eg in g  van eieren  
w ordt per e ierd o o ier  1 gram  g e la tin e  m inder  
gen om en .
Om een m ooie vorm  te bekom en m oeten  we 
het m en gsel van een zetm eelp u d d in g  zo warm  
m ogelijk  in  een  m et koud w ater om gesp oeld e  
vorm  g ieten , daar het anders h et m odel van  
deze vorm  n iet m eer aanneem t.
P uddingen  m et g e la tin e  gebonden  m oeten  
eerst g e le iach tig  w orden  a lvoren s ze in  een  
sten en  pot w orden gegoten . D eze puddingen  
zijn  eerst na 6 uur s t ij f , ten zij voor h et a fk o e­
len een k oelk ast w ordt geb ru ik t.
B e id e  soor ten  m oeten  vo lk om en  a fk o e len  in  
de vorm . M oesten w e een  p u d din g  d ie nog  
lauw  is  op een  sch o te l sto rten  dan b e­
sta a t veel kans voor inzakken .
Z etm eelpuddingen  w orden g esto rt op een  
sch o te l d ie vooraf m et koud w ater is  a fg e ­
sp oeld . V oor een  g e la tin ep u d d in g  doen we, d it 
even  m et LAUW  w ater. DU a fsp oelen  h e e lt  
v oor doei dat w e de pudding, in d ien  deze een s  
n iet in het m idden der schaal lig t, gem ak k e­
lijk  kunnen verschu iven .
Een pudding gegoten  in een  m ooie  vorm  
h ee ft  a ltijd  ie ts  aan trek kelijk s. K inderen v in ­
den het m eesta l leuk  een  apart p u d d in k je te  
k rijgen , h iervoor kunnen geru st k le in e  kopjes 
o f  e ierp o tje s gebru ik t w orden.
Oni vu-ePcetLjfià. pAaatje
BELEEFDHEID IN DE OPVOEDING
M oge de op voed in g  der m oderne jeugd in 
vele  op zich ten  beter z ijn  dan d ie der vroegere  
g esla ch ten , in vele  op zich ten  ook  staat zij 
ver bij deze achter. Daar is  b ijvoorbeeld  de 
b eleefd h eid . Ons in z ien s  w ordt d ie in de m o­
derne op voed in g  w el schrom elijk  verw aar­
loosd .
B e leefd e  k inderen  on tm oet m en zelden  o f  
n ooit.
D at m oeten  w e de k inderen  ech ter  n ie t  
kw alijk  nem en, w el de ouders ! Oni een  v o o r ­
beeld  te  noem en : O nlangs zat ik  in een  B ru s­
se lse  tram . H et w as on een  feestd a g  en  het  
w as zeer druk, v ersch illen d e oudere dam es  
m oesten  aan de lus hangen  terw ijl k inderen  
van 6 to t  12 jaar k on in k lijk  zaten . D at de k in ­
deren n ie t w isten  dat ze h ierd oor teg en  de be- 
leefd h eid sregelen  zon d igen  is  te  b egrijp en , 
dat echter geen der aan w ezige  ouders tegen  
zijn  o f  haar k inderen ze i «S ta  een s  op  en  
laat deze dam e z itten »  dat w ijs t  er op, dat aan  
de m oderne op voed in g  nog w el h et een en  het 
ander on tb reek t. En h et is n ie t  in b epaalde  
kringen , dat m en d it co n sta teert, h et is  h e­
laas in a lle  kringen  zo.
Een beetje  m eer zo rg vu ld igh eid  bij de o p ­
voeding- w are wel gew en st. W ant is  o n b e­
leefd h eid  n iet een fak tor , die. h et eeu w ige  
k ibbelen  en ruzie m aken der m en sh eid  io  de  
hand w erken.
CINDERELLA.
Avonturen­
roman van  
Mayne Reid
N r 34
Opnieuw be­
werkt door 
R. SANDERS
—  S te  S x ú e e p á s ja n g m
’t Was n u  reeds de d erd e  m aal, d a t  zij 
tot d a t o n tz e tten d e  m iddel de toev lu ch t 
zouden nem en, en  toch  n am en  de e llen ­
delingen, die h e t  to ch  a llen  evenzeer 
moesten d u ch ten , e r  zonder m o rre n  ge­
noegen m ede. W el verb leek te  h ie r  en  
daar een  w ang, e n  begonnen  enkele  lip­
pen te trillen , doch  de m eeste m a n n en  
waren door h e t o n tz e tte n d e  lijd en  ge­
voelloos gew orden.
De m atrozen , die h e t  s te rk s t en h e t  
minst onversch illig  w aren , om gaven  Le­
gres, die m e t de le id ing  v a n  die afschu- 
wclijke lo ting  w as belast.
De F ra n sm a n  h a d  een  langw erp ige zak 
van ’t  zelfde1 m odel ais de m a tro zen  bij 
hun u itru s tin g  hebben . In  die zak  bevon­
den zich zesen tw in tig  knopen . J u is t  zo­
veel m an n en  w aren  e r  nog, die a a n  de 
loting deelnam en. Al die k n o p en  geleken 
volkomen op elkander, en  w aren  v an  
zwart been; doch één  rode w as er bij 
’t Had e r  wel w a t v an  alsof die m e t bloed 
was gekleurd. E n w erkelijk  w as d it  ook 
het geval; w a n t die knoop gaf aa n , wie 
het s lach to ffer was.
M aar d a t versch il in  k le u r  w as zelfs 
niet door de geoefendste v in g e rs  te  voe­
len.
Een volgorde w erd e r  bij die lo tin g  n ie t
in  a c h t  genom en. Voor a llen  s to n d e n  de 
k an sen  gelijk. De nood lo ttig e  knoop  kon 
zowel h e t  e e rs t a is  h e t  l a a ts t  w orden  op­
getrokken .
D oor n ie m an d  w erd ie ts  te g en  de lo­
tin g  in g e b ra ch t. L egros n a m  de zak, 
h ie ld  de m ond  e rv a n  ju is t  zoveel open  
a is nodig w as, en  onm iddellijk  s ta k  een 
d e r  m a n n en  er de h a n d  in.
OM LEVEN OF DOOD 
D e zeelieden kw am en een  voor een  
voor en  h ie lden , om te  la te n  zien  w elke 
k leu r h ij h ad , de g e tro k k en  k n oop  tu s ­
sen  de v ingers omhoog.
P lech tig  w as die lo tin g  v o ls trek t n ie t. 
V erscheidene van  de e llendelingen  s p ra ­
k en  sc h ertse n d  over de m eerdere  of m in ­
dere  kans, die zij h a d d e n ; an d e ren , die 
, h u n  a n g s t h e t m eest h a d d e n  la te n  b lij­
ken, legden h u n  vreugde, d a t  zij gered  
w aren , op lu id ru ch tig e  w ijze a a n  de dag, 
te rw ijl enkelen  m e t v e rb ijs te rd e  b likken  
en  tr ille n d e  lip p en  zw ijgend h u n  b e u r t 
afw ach ten .
S c h ijn b a a r  h ie ld  Legros de zak  nog 
even onversch illig  v as t, doch  w ie hem  
v an  n ab ij h a d  gade geslagen zou door 
z ijn  h o u d in g  n ie t  z ijn  m isleid. De F ra n s ­
m a n  w as eenvoudig  een  la fa a rd . Door 
d r if t  vervoerd  of door w ra ak lu s t bezield,
kon h ij even goed v ech ten  e n lh e t  g evaar 
tro ts e re n  ais een  an d er, m a a r  bij de 
th a n s  begonnen  s tr ijd , w aa rb ij h ij h e t  
teg en  h e t  toeval m oest o p n em en  en 
w aa rin  h e t  hem  dus n ie t m ogelijk  w as 
to t lis t de to ev lu ch t te  nem en , begaf de 
k u n s tm a tig  opgew ekte m oed h em  geheel.
Z olang e r  nog  s lech ts  en k e len  h ad d e n  
geloot, bleef h ij s c h ijn b a a r  kalm . De k a n ­
sen op b lijven  b e s ta a n  w aren  ta lr ijk e r  
d a n  die op vern ie tig ing . D och n a a rm a te  
m e t de lo tin g  w erd  v o o rtg eg a an  en  de 
ene m atroos vóór en  de a n d e re  n a  een  
zw arte  knoop vertoonde , h a d  m en  h e t  w e­
zen van  L egros k u n n e n  zien v e ra n d e re n  
en  z ijn  sc h ijn b a re  koelb loed igheid  zien 
p la a ts  m a k en  voor een  o n tro erin g , d ie  
z ijn  ongeruste  b likken  n ie t  la n g e r  t r a c h t­
te n  te  verhe len .
Op iedere  knoop, die u it  de zak  te  voor­
sc h ijn  kw am , w ierp  h ij een  an g stig e  blik. 
M aar to en  h ij e indelijk  a a n  de v ijf  l a a t ­
s te  w as gekom en, k o n  h ij z ijn  v rees on ­
m ogelijk  la n g e r  verbo rgen  hou d en . Z íjn  
k a n s  op behoud w as d a n  tro u w en s zo ge­
w eldig afgenom en , d a t  h ij a lle re d e n  h a d  
e rn s tig  bezorgd te  zijn .
Op d a t  ogenblik  deed h ij  m e t lo ten  op­
h o u d en  — om  een s even n a  te  denken .
Zou de k a n s  voor h em  m ogelijk  g u n ­
s tig e r w orden  ais een  a n d e r  de zak  v a s t­
h ie ld?  M ogelijk deed d it  de k a n s  v erk e­
ren , die th a n s  teg en  hem  sch een  te  w il­
len zijn . D oor sc h u d d en  m e t de zak  h a d  
h ij de rode knoop  t r a c h te n  te  d oen  voor 
de dag  kom en. Hij hoop te , d a t  een  z ijn e r  
k am erad e n  h em  zodoende zou k rijg en . 
D och d a t  alles b a a tte  n ie t.
D an  w as h e t  n o g  m a a r  h e t  beste, d a t 
h ÿ  zelf m e t de lo tin g  voortg ing . D a t de
noodlo ttige, rode knoop in  de zak bleef, 
w as to ch  n ie t w aa rsch ijn lijk . Nog v ijf 
w aren  e r  in. De F ra n sm a n  gaf dus m e t 
een  onversch illig  gezich t a a n  z ijn  m a k ­
kers  te  v e rs ta an , d a t  h ij gereed w as m et 
de lo ting  voo rt te  gaan .
A chtereenvolgens kw am en de n u m m ers 
21, 22, 23 e n  24 u it  en  a llen  — zw a rt !
T h an s  bleven er nog  s lech ts  tw ee over, 
één  voor Legros e n  één  voor een  Ierse 
m atroos. Een v an  beiden  m oest s te rv en  !
N aa rm ate  die sch rikw ekkende lo ting  
te n  einde liep, n am  de belangste lling  toe.
S e d e r t geruim e t i jd  w aren  de beide 
m a n n en , w aa rtu ssen  h e t  lo t zou beslis­
sen, m e t een  m e t h a a t  verm engde n a ­
ijv e r  op elkander, m e t een  ech te  ven ­
d e tta , vervuld !
Die h a a t  d ag tek en d e  reeds v an  de e e r­
ste  tijd , die zij a a n  boord v a n  de «P an­
dora» h ad d e n  doo rgebrach t. L arry  O’Gor- 
m an, d e  1er, h a d  in  de s tr i jd  tu ssen  B en 
B race en  Legros voor de ee rste  p a r ti j  
getrokken . V an  d a t ogenblik  h a d  de 
F ra n sm a n  h em  steeds bij iedere gele­
genheid  aangeva llen . Z ijn  v ija n d sc h ap  
tegen  B en h a d  h ii, om zo te  zeggen, op 
de 1er overgebrach t.
H erh aa ld e lijk  h a d d e n  zij m e t e lkander 
ruzie gehad  en  steeds w as Legros, behen ­
diger of sluw er, d a a r in  de baas gebleven, 
m a a r  nog door geen enkele e rn stige  
v e c h tp a r ti j  h a d  m en k u n n en  zeggen wie 
van  de tw ee m a n n e n  h e t  s te rk s te  was. 
Beiden schenen  een gevecht te  on tw ijken, 
w aa rv an  de u its lag  beslissend m oest we­
zen. B ovendien w as de 1er geen tw istzoe­
ker.
De tw ee m a n n e n  keken  e lk an d e r s tra k  
in  h e t  gelaa t. H un  ho lle  ogen, u its te ­
kende w an g b een d eren  en  verm agerde 
borst, w aa ro n d e r m en de r ib b en  kon te l­
len, beloofden de u itgehongerde  bem an ­
n in g  v a n  h e t  v lo t s lech ts  een schra le  
m a a ltijd .
Toch scheen  de F ra n sm a n  nog h e t 
m in s t verzw akt. M ogelijk h a d  h ij d it wel 
te  d an k en  á á n  h e t g ro tere  aandeel, d a t 
h ij bij de verde ling  der levensm iddelen  
steeds h a d  w eten  m a ch tig  te  w orden.
HET TWEEGEVECHT NIET 
AANGENOMEN
E r h ee rs te  een d iepe stilte . A lleen h e t  
k lo tsen  der golven tegen  de v a ten  w erd 
vernom en. De tw ee v ija n d en  keken el­
k a n d e r  m e t u itd ag en d e  blikken  a a n  ; h u n  
m ak k ers  slo ten  een k rin g  om h en  heen.
«Ik s te l voor de lo ting  door een  w or­
ste ling  te  vervangen . V ind t je lu i d a t  
goed, jongens?» vroeg de 1er eensklaps.
Hoewel onverw acht, w aren  er toch, wel 
enkele s tem m en  voor d a t  voorstel.
De bem ann ing , th a n s  n ie t la n g e r onder 
de invloed v an  persoon lijk  belang , kon 
h a a r  oordeel o n p a r tijd ig  u itsp rek en , en 
h e t door O’G orm an  geopperde p la n  w as 
in  gene dele in  s tr ijd  m e t de re c h tv a a r ­
digheid.
De v rien d en  v an  Legros s tonden  zw ij­
gend  te  w ac h ten  to t h u n  aan v o erd er h a d  
gesproken.
M aar n ie m an d  kw am  h e t in  de ge­
d ach te , d a t  de F ra n sm a n  n ie t zou willen.
En to c h  w as d it  zo. Legros scheen  er in ­
tegendeel ju is t  b ijzonder op gesteld  de 
beslissing a a n  h e t  lo t over te  la ten , m a a r  
in  z ijn  ogen en  h o u d in g  zou een sch erp ­
zinn ig  opm erker h eb b en  k u n n e n  zien,
d a t  h ij een nev en g ed ach te  d aa rb ij 
voedde.
De enige, die hem  opzette lijk  n ie t u it 
h e t  oog verloor, w as de m an , die bij de 
zaak  w as betrokken . H ij a lleen  sn a p te  de 
snelle h an d d ru k , die Legros m e t 'een der 
m a tro zen  van  z ijn  bende ' wisselde, en  za­
gen a n d e ren  die ook, d a n  schreven  zij 
hem  toe a a n  een in  een  derge lijk  geval 
v rijw el v e rk la a rb a a r  bew ijs v a n  sym pa­
th ie.
En w erkelijk  w as er ie ts  voorgevallen, 
d a t  a a n  deze p lo tselinge onverschillig­
heid  voor ’t  geen Legros deed een  ver­
k la rin g  h a d  k u n n en  geven.
«Alle duivels', m eneer de 1er; je  d en k t 
toch, hoop ik, n ie t, d a t  je  m ij m e t je  
voorstel in  een  hoek  jaag t?»  schreeuw de 
Legros. «En d a t  d e n k t toch, hoop ik, 
n iem and! M aar ik wil h e t  lo t doen be­
slissen. M ij h e e f t h e t  to t  nog toe le lijke  
p a r te n  gespeeld; d a t is zo, m a a r  ook m e t 
jou  sc h ijn t h e t  n ie t Op al te  beste  voet 
te  s ta a n . — Onze k an sen  s ta a n  dus ge­
lijk. L a ten  wij h e t  nog eens proberen . 
— Zeker is d a t  d an  toch  de la a ts te  m aal, 
d a t  een van  ons beiden  zich  over h e t lo t 
zal hebben  te  beklagen.»
Zo goedwillig, zo flin k  en  o p en h a rtig  
w erden  die w oorden gesproken, d a t  Le­
gros e r  alle h a r te n  m ee won, en d a t a l­
len  eenstem m ig  riepen , d a t er m e t de lo ­
tin g  zou w orden voortgegaan .
XVervolgt).
HET N IE U W  VISSERIJBLAD
Van O O S T  naar WEST'
Kust - Nieuws
DOKTERSDIENST
Z a te rd ag  11 N ovem ber: Dr. ELSKENS, 
K erk laan , 15 (C o n tred am ). Tel. 71518.
Zondag 12 Nov.: Dr. DUBOIS, K apu- 
c ienenstr., 7. Tel. 72342.
APOTHEEKDIENST
Z a te rd ag  11 Nov.: A po thekers: CLEE- 
REN, Leopold I  p la a ts ; DEGRAEVE, 
K a a is tr . 14a.
Z ondag  12 Nov.: dag  en  n a c h td ie n s t v. 
11 Nov. to t  18 Nov. A poth. BEUSELINCK, 
N ieuw poortstw g, 2.
DRONKEN AUTOVOERDER OPGELEID
V. Fr. w on en d e R om estraat, werd in  dron­
ken toesta n d  a a n getro ffen  to en  hij z ijn  auto  
b estu u rd e. Z ijn  auto  w as beschad igd  en  er 
o n tb rak  o.m . een  w ie ld ek se l. H it w ie ld ek se l 
w erd naderhand teru ggevon d en  in  de C halet- 
straat nabij een  aldaar geparkeerde auto  dic  
ev en een s beschad igd  b leek . H et on d erzoek  zal 
m oeten  u itw ijzen  o f  dhr V. de voorn oein d e  
a u to  beschad igd  h ee ft. Hr
AANRIJDING
Aan de a a n slu it in g  van de V ism ijn laan  en  
de K ongolaan  kw am  het to t een b o ts in g  tu s­
sen  de au to ’s van D ejon gh e Jan , te  H eist en  
D ep agter Laurent ujt G ent. S to f fe l ijk e  sch a ­
de. ' Hr
OPROEP
D e tw ee  dam es, d ie  t ijd en s de avon d verto-  
n in g  van 4 N ovem b er 11. in de K inem a R ialto  
op de trap , le id en d e  naar h et l e  verd iep , een  
paarlen  h a lssn o er  hebben opgeraapt, w orden  
d rin gen d  verzocht d it voorw erp  aan de p o li­
t ie  te  overh an d igen . Hr
11 EN 15 NOVEMBER
H et stad sb estu u r  vraagt dat de b evo lk in g  
v ee lv u ld ig  zou w illen  b ev laggen , ter  g e leg en ­
h eid  van de verjarin g  van de W a p en stilstan d  
op Z aterdag, 11 N ovem b er a.s. en  op w o en s­
dag, 15 N ovem b er a.s., ter  ge leg en h eid  van  
h et fe e s t  der d yn a stie .
EEN ZEER BELANGRIJKE 
TOERISTISCHE VERGADERING
M aandag, 13 N ovem b er gaat te  O ostende  
een  zeer b elan g r ijk e  v erg ad erin g  door van  
h et V erbond van de H otelhou d ers der K ust 
en  O m streken . Op de dagord e :
1. U itsla g en  van het se izoen  1950
2. V o o rste llen , w en sen , e isen  voor 1951
3. V ersch eid en e. Hr
GIFT VOOR DE IBIS
De burgem eester  der stad  O osten d e o n t­
v in g  van w ege een  onb ek en d e, een  g if t  van  
1.000 frank, g esto r t  ten  voord ele  van  h et K o­
n in k lijk  w erk «Ibis».
TWIST
In het ca fé  «Java», C h ristin astraa t, 131, 
kw am  h et to t  ru zie  tú ssen  D. F irm , en  O. 
O dile. E erstgen oem de w as on d er in v loed  van  
drank en werd naar h et p o litieb u ree l opgeleid  
ter  on tn u ch ter in g . Hr.
O n ze  W inkeliers en het 
Prijstekenen
W e v estig en  er  de aandacht op van de b e­
lan gh eb b en d e w in k eliers, dat de p rijsa a n d u i­
d in g  n ie t n o od zak elijk  én op  het p r ijsk aartje , 
én op de p rijscou ran t m oet aangebracht w or­
den. W an n eer a lle  w aren o f  reek sen  w aren  
van d eze lfd e  p rijs getek en d  z ijn , is  er geen  
p r ijs lijs t  m eer n od ig , noch  in  de u its ta llin g , 
noch  in de w in k el.
D e 'm id d en stan d ers, d ie  zich aan deze rege­
lin g  houden, z ijn  v o lled ig  in  orde m et de w et. 
P r ijs lijs te n  en a fzo n d er lijk  p rijstek en en  zijn  
n ie t  m eer verp lich t, daar h et b eslu it dat 
zu lk s u itvaard igd e werd a fg esch a ft  en  ver­
van gen  door dat van 30 A pril 1949. Hr
R eders en V ishandelaars
HET BESTE
IJS
WORDT GELEVERD DOOR
Froid Industriel
Tel. 71.791 (24)
BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
26-10: H u b ert V erhelst, v. G eorgius en  
M aria  V ancraeynest, S lijpe.
27-10: W illy V andam m e, v. R o land  en 
M arie Podoor, K leine W eststr. 3; D aniël 
T o rrebo rre , v. M aurice en  G eorgette  Te- 
chel, S tu iv e rs tr . 353; R udy  D eclerck, v. 
Jo sep h  en  E s th e r  P root, E ernegem ; M au­
re e n  O deurs, v. M a th ieu  en  E ileen Cow- 
dery, V an  Iseg h e m la an  99.
28-10: Nicole Rycx, v. A lbertus en  G er­
m a n a  M artin , D w arsstr. 8.
29-10: Y vette  V andenbussche , v. Adri- 
a a n  e n  M a rth a  S ticker, H. Consciencepl. 
9; Jasm ine. Y an tchenko , v. G eorges en  
P au le tte  V anb laere, P. B eno itstr. 77; Li­
lian e  D edrie, v. Louis en  M elan ia Brackx, 
N ieuw landstr. 7; F ra n s  H ouw en, v. A n­
d rea s  en A nne G oubleau, M echelen.
30-10: M ate  T anghe , v. M aurits  en  G er­
m a n a  V an D urm e, BI. K astee ls tr . 9; D a­
n ië l Pauw els, v. M arcel en  S im onne V an 
d en  Daele, S t/T o rh o u t 245 ; R ita  K in d t, v. 
Cam ille e n  D elph ina  V ercam er, S tene; 
R edgy Huwel, v. O rner en Jacque line  De­
clerck, E. F eysp le in  9; In g rid  V anroose, 
v. A lfons en  D enise D ouvëré, E. Beer- 
n a e r ts tr .  142.
31-10: J e a n  D evriendt, v. Jo sep h  en  
M arie Ampe, K erk s tr . 48; Jozef V an Bu­
ren , v. G eorges en  J e a n n e  Decroos. B re­
dene.
1-11: R enée V erm eersch, v. M arcel en 
M agdalena D ejanghe, V a a rts tr . 35; H er­
m a n  V an H eésvelde, v. G ilb e rt en  Mi- 
ch e lla  M abilde, Z andvoorde; R ita  G he- 
k iere, v. M arcel en  G erm aine D esm et, 
H arelbeke; D aniël M eert, v. G uy en  So­
lan g e  W astiau , A. P ie te rs la a n  118.
2-11: C h a n ta i H ubrouck, v. M arcel en 
J e a n n e  V an  Der M eersch, V. Iseg h e m la an  
151; M arie Jacúes, v. G era rd  en M ar­
gu erite  Volcke, O udenburg ; A lexandra  
F ou try , v. G uido en Je a n n e  D ebussche, 
A. L ieb aerts tr. 74; F ra n c in e  Bulcke, v. 
R ené en  M aria  D epoorter, St. P ie te rsk a- 
pelle.
3-11: C laudine D ecauchy, v. C laude en 
P a u la  H aeg h eb aert, S ch e rm p lan te n s tr . 
17 ; C laire G off aux ; v. Ju lien  en  F ra n c in e  
Gokel, M uscarstr. 21.
OVERLIJDENS
29-10: A rseen M onteny, 72 j. echtg . 
M aria  C allebert, N ieuw poort; Sophia De- 
sm it, 74 j. W ed. Ju liu s  B eaum ont, For- 
tu in s tr .  6.
30-10: Jacques Hodeige, 57 i. wdr. M arie 
D eba tty , ech tg . M aria  L in th o u t, Alfons 
P ie te rs la a n  24.
31-10: Z ulm a S aisier, 78 j. echtg . Emi- 
liu s  H o o rh aert, G e rs ts tr . 139; C arolus 
G hysel, 75 i. w dr. L eonia Labeke, echtg. 
M aria  V erléyen, V iaductslop 35; H élène 
V an d e lan o itte , 79 j. ech tg . Em ile Accou, 
D iste llaan  51; V irg in ia  BU liaert, 82 j. 
wed. D esiderius V andevelde e n  v an  Au­
gust Peere, P o n to n str .
1-11: M arie M aertens, 61 j. wed. Me­
d a rd  V andylle en v. G ustavus E erebout, 
S tockho lm str. 19; L ucia S tae lens, 73 j. 
wed. Jo a n n es  Cools, echtg . Jé rôm e Soe-
ta e r t ,  G oedheidstr. 59; Jacobus Bly, 89 j. 
wdr. E m e ra n tia  V anhee, De R u d d e rs tr. 
12; G uy D u jard in , 9 m hd. F r. M usin- 
s t r a a t  50.
2-11: Polydore V ansteene, 61 j. wdr. 
Em elie T illon, Nieuwe W erf k aa i 2; G u­
stavus de Block, 55 j. echtg . E ugen ia  
Claeys, Alf. P ie te rs la a n  3; E ric F in lason , 
81 j. E ngeland ; S o n ja  B rouw ne, 9 m nd., 
N ieuw poortstw g 62.
3-11: E m m a V erheyde, 58 j. wed. Dé­
siré Lust, echtg . T heoph iel L am brech t, 
G iste l; A ntoon V an Belle, 73 j. echtg . 
R o m an ia  Vyvey, S t. N ik laasstr. 6; Vic­
to ire  D ecoster, 43 j. ech tg . G eorgius Mi- 
chiels. T im m erm an str. 63.
4-11: O ctavie D ebruyne, 56 j. echtg . Au­
g u st M aertens, V ijverstr. 28.
HUWELIJKEN
4-11: F e rn a n d  D escham ps, ingen ieu r, 
en  D iana M ohn, zb.; H enri D um arey, be­
d iende en M arie tte  V anspeybrouck, be­
d iende  ; A lbert Rouzee, ijzeirbtnder en  
H en d rik a  Peire, bed iende; F ran ço is  Ver- 
cau te ren , b ero ep sm ilita ir en  S im onne 
Coenye, w erk ste r; R oger Zeebroek, vis­
ser' é n  R é ja n e  Job, z.b.
HUWELIJKSAANKONDIGINGEN
5-11: D ejonghe Paul, scheikund ig  la n d ­
bouw ingenieur, C h ris tin as tr . 54, en  V an 
Iseghem  Cecile, z.b., N ieuw poortstw g 629; 
P a t t i jn  H enri, w a ttm an , w dr. v. Zoë Ver- 
m ote, W agenstr. 15 en  B auw ens Je an n e , 
z.b., St. P e te rsb u rg s tr . 21; K n o ck aert 
Em ile, sch ipper, K airo str . 51 en  G hille- 
b e r t  Jean n e , z.b., W erkzaam heidstr. 220; 
D yserinck Georges, k in em ao p era teu r, 
wdr. v. A d rian a  Burke, j .  P e u rq u ae ts tr . 
4, en  D epoorter R osette , z.b., Leffinge- 
sTr. 162; G eselle Jo an n es, v isser-reder, 
wdr. v. M arie D esm it, M ijnp lein  7 en 
V an C auw enberge Sim one, w erkster, wed. 
v. V ictor Eyland, C irkelstr. 15; B allieui 
M auritius, visser, V ingerlingstr. 12 wdr. 
v an  A dolphina P ie te rs  en  F on teyne G eor­
gette , z.b., V isserskaai 18, wed. v. F ra n ­
çois V anhoucké; D eh o n d t O scar, é lec tri­
cien, H en n ep str . 41 en  Loose Agnes, m eid, 
T o rhou tstw g  41, voorh. E ernegem ; M ar- 
lier R aym ond, z.b., G em bloers en  Nelis 
Nelly, z.b., IJz e rs tr . 28; D ezu tte r Leo, v is­
ser, Jozef I I  s tr. 2, en  R e d a n t Louise, fa- 
b riekw erkster, wed. v. R em  S ipaenhoven , 
Jozef I I  s tr . 2.
FEESTELIJKHEDEN
H u u rt een  pick-up m e t fonop la ten , per 
dag, p e r  week of p e r m aap d . R adio  M ar- 
lein, C h ris t in a s tra a t, 85, O ostende. 
Tel. 71.725.
ANDERE GEMEENTEN
V andenbussche A ndré, sm id, O ostende 
en V andenberghe Y vonna, so rtee rs te r, 
B redene; H olm ens G erardus, m otorist, 
O ostende, .echtgesch. v. Angèle Nys, en  
L ahaye V ictorine, z.b., B redene; A llaert 
Lucien, ko lo n iaa l h a n d e lsa g en t, O ost­
ende en  D ebusschere S in iona,' n aa is te r , 
Eeklo. •’ i  ' ■ .
Met fee&t aan de Jlatitieke 
Qeaangeneti en necfitfïefrâenden
R egio n a le  O osten d e h e e ft  een  goed  succes  
gek en d . L angs deze w eg drukken w ij onze  
h a rte lijk e  dank u it aan a llen  d ie h etz ij  door  
h et schenk en  van een  p rijs, h etz ij door h et  
verlen en  h unner m ed ew erk in g , heben  b ijg e ­
dragen to t  h et w ellu k k en  van  o n s fe e st . De 
tom b ola  had een  gro te  b ijva l. D e gro te  m eer­
derheid  der prijzen  w erd o n m id d ellijk  t ijd en s  
h et fe e st  a fgeh a a ld . V o lgen d e w in n en d e  n u m ­
m ers b lijv en  ev en w el n og  ter  b esch ik k in g  van  
de gelu k k ig e  w in n aars en  k unnen  afgehaald  
w orden ied er  dag to t  30 N ovem b er e.k. in  h et  
lokaal «P rins B ou d ew ijn » , S t S eb astiaan straat, 
22. N a d ie datum  b lijv en  de n ie t  a fgeh aa ld e  
p rijzen  verw orven  aan de M aatschappij.
V olgen d e n u m m ers der w in n en d e lo ten  die  
n og n ie t  w erden  a fgeh aa ld  :
673 3447 3540 716 24Ä1 3448 3033 3597 2626
759 749 821 3878 3344 1607 1700 680 2461
3319 2776 2177 3222 439 2362 54 3414 2401
3366 721 2673 847 475 2427 1410 2388 3865
3147 3438 2099 2270 3174 2742 3376 2274 681
88 861 876 605 3026 2100 2554 729 2527
2266 151 831 529 2464 603 3086
O m slagen  : 73 61 en 250
Flink initiatief der 
“Koloniale der Kust,,
Z oals w e v o r ig e  w eek  reed s m eldden gaat  
op Z on d agvoorm id dag , 19 N ovem b er in  de 
C iné P alace  een  f ilm v o o r s te llin g  door, w elk e  
g ratis to eg a n k e lijk  is  voor de b evo lk in g . V o l­
gen d e f ilm s w orden  vertoon d  : R uanda-U run- 
di. P a lm b oom  E laeis (in  p rem iere) en  Tw ee  
K on go-se lecties .
Z eer w a a rsch ijn lijk  zu llen  deze f ilm en  e v e n ­
e en s  vertoon d  w orden  aan de sch oo lk in d eren  
en w el op  18 en  21 N ovem b er, te lk en s in  de 
voorm id dag . O n g etw ijfe ld  m ag d it een  fraai 
in it ia t ie f  gen oem d  w orden. D e « K olon ia le  der 
K ust» w il a ldus de b e la n g ste llin g  van de jeugd  
v oor on ze  k o lo n ie  opw ek k en  en  zal er door 
een  d erge lijk e  w erk in g  zeker in  s la g en .
Een ander f lin k  in it ia t ie f  van  de «K olon iale  
der K ust» is  h et in rich ten  van  een  w ed str ijd  
voor oudere leer lin gen  van on ze  stad  en w el­
lic h t ook  van de kust. D e o r g a n isa tie  van  de­
ze w ed str ijd  is n og  vo lop  in groei m aar, v o l­
g en s on s de ijv er ig e  schatb ew aard er, dhr Vel- 
rick , verzekerd e, za l de w ed str ijd  h ier in  be­
staan  dat de d eeln em ers een  stu d ie  zu llen  
m oeten  m aken over een k o lon iaa l onderw erp  
o f  prob leem , naar keuze.
W e w en sen  sle ch ts  dat de K o lo n ia le  en 
haar ijv er ig  b estuur op deze w eg zou voort­
gaan. M et v o ld o en in g  ste lle n  w e v a st  dat ze 
de jeu gd  n ie t verw aar loost en  a lle s  in  het 
w erk s te lt  om  ook h ier on ze  r ijk e  k o lo n ie  be­
kend te  m aken. M oge ze  h ier in  ook  vanw ege  
de sc h o o lb estu u rd ers een  a lg eh e le  teg em o et­
k om in g  en  m ed ew erk in g  on d erv in d en . Hr
OUDJE GESTIKT
I)e 61 jarige  V an S teen e  P o lyd oor, w onende  
N ieu w e W erfk aai, 2 is  door ga sv erstik k in g  
om  het leven  gek om en . D e on g e lu k k ig e  zou  
door een  verk eerde b ew eg in g  de gaskraan  
hebben o p en g ezet en  is  zo op o n gelu k k ige  
w ijze  om  het leven  gek om en .
NA DE TOMBOLA VAN DE 
KAPELLESTRAAT
E en bedrag van 20.707,10 fr . w erd g esto rt  
door de V eren ig in g  der H andelaars van de 
K ap ellestraat, z ijn d e  de op b ren g st van  de 
to m b o la  t ijd en s de braderij en  de fo o r  a l­
daar in g er ich t en  b estem d  voor de lie fd a d ig ­
heid sw erken  gesteu n d  door h et stad sb estu u r  
en  h et w erk  «L’O euure du V ieillard  Forain».
FEESTELIJKHEDEN
H u u rt een  p ick-up m e t fon o p la ten , p e r 
dag, p e r  w eek of per m aan d . R adio  M ar- 
lein, C h r is t in a s tra a t,  85, O ostende. 
Tel. 71.725.
FIETSER AANGEREDEN
T oen  de f ie ts e r  M aertens A dhem ar, w o n en ­
de te  G iste l, p lo ts  zw en k te  kon de au tovoer- 
der C alcoen  Ern. hem  n ie t  o n tw ijk en  zodat 
de f ie tse r  ten  gron d e stu ik te . H ij w erd  g e ­
lu k k ig  n ie t  g ek w etst , doch  z ijn  f ie ts  w as  
zw aar b eschad igd . H et geb eu rd e op de N ieuw -  
p oortse  stw g  ter  h o o g te  van de S teen b ak k er­
straa t. Hr
VERBRUIKSTER GEKWETST
In de bar «C ody», O esterb an k straat, 16, 
w erd D egryse  Em m a lich t g ek w etst door het 
w erp en  van een b ierg la s door B lon d  M ar­
g u er ite , w on en d e aldaar. Hr
RIJWIEL GEVONDEN
D oor V anden b ogaerd e R oger, w on en d e  
N ieu w p o o rtse  stW g, 145, werd in  de S e­
b astiaan straa t een f ie ts  gevon d en  nr 919.964.
V.eifiee’Côâeiaôiing, 
op de (Zuto.uiae>ttuig,eti
De b ez itter s van auto- en  m otovoertu igen  
w orden  er op g ew ezen , dat de w et van 10.8.1950 
de v erk eersb e la stin g en  vo o r  zekere katego- 
rieën  verh oogd  h ee ft  over gan s h et jaar 1950.
De b eta lin g  van  h et su p p lem en t d iende te  
g esch ied en  vó ó r  22.10.1950.
De n a la tigen  s te lle n  zich dus b loot in ov er­
tred in g  g este ld  te  w orden , en  de in n in g  zal 
plaats hebben v o lg en s de in zak e d irecte b e ­
la stin g en  geld en d e regelen .
De h oo fd o n tv a n g er  der b e la stin g en  te  O ost­
ende. (M edegedeeld )
Herdenking van de  
W apenstilstand  
1914-1918
Op Z aterdag 11 N ovem ber w ordt de 
h erd en k in g  van  de W ap en stilsta n d  g e ­
v ierd  en w el m et vo lgen d  p rogram m a : 
Om 9,30 uur : H. M is in  de HH. P e ­
tru s en P aulu skerk .
Om 10 uur : V orm in g  van de s to e t  aan  
de kerk m et vertrek  lan g s : J o ze f II 
straat, H. Serru slaan , E. B eern aert-  
straa t, C anadaplein . Daar zu llen  zich  
de overheden  bij de s to e t  voegen . 
V erder lan gs de V in d ic tiv e la a n , St. 
J o r isstra a t, S te d e lijk  M onum ent.
Om 10,20 uur : B loem en h u ld e  aan de 
v o e t van h et M onum ent. V andaar  
la n g s K aaistraat, G roentenm arkt, 
K ap u cijn en str., L angestr., K ap elle­
straat naar de A lbert H aii.
Om 11 uur : Eén m inu u t s t i lte . G roet 
aan de vaan d els. Spelen  van  de n a ­
t io n a le  H ym nen. U itv o eren  van  l ie ­
deren door de sch oo l van  de K roon- 
laan en  «H et Loze V issertje» . O ver­
h an d ig in g  van n a tio n a le  eretek en s. 
D éfilé . Hr
Hallo te le fo o n ab o n n en ien  !
De R egie van T elegraaf en T ele fo o n  d eelt  
aan de te le fo o n a b o n n en ien  m ede, dat op ZA­
TERDAG, 18 NOVEM BER e.k., te  6 U U R , h et  
net JABBEK E w ordt geau tom atiseerd .
Van d it ogen b lik  a f, zu llen  de ab on n en ten  
van beschouw d net rech tstreek s hun corres­
pondenten  van de a u tom atisch e kantoren  van  
de zon es B rugge en  O osten d e k unnen  o p roe­
pen. O m gekeerd  zu llen  d eze laa tsten  au to m a ­
tisch  de ab on n en ten  van Jabbeke kunnen b e ­
reiken . G ebeurlijk  kunnen zij z ich , voor het 
nieuw  roepnum m er van hun corresp on d en ten , 
bij hun 01-d ienst bevragen .
Plechtige uitreiking van eretekens aan 
politieke gevangenen
IN A A N W E Z I G H E I D  V A N  
DHR MINISTER DEBOODT
Z on d agvoorm id dag  had op h et s ta d h u is, in  
aan w ezigh eid  van M in ister D eboodt, de p lech ­
t ig e  u itr e ik in g  p laats der eretek en s aan p o­
lit ie k e  gevan gen en  en  rech th eb b en den . De 
heer Serru ys verw elk om d e de h eer M in ister en  
bracht huid aan de p o litiek e  gevan gen en . In  
zijn  an tw oord  b elo o fd e  de heer  D eboodt al 
het m ogelijk e  te  doen om  van O osten d e w eer  
de K on in gin  der B ad sted en  te  m aken. H ier­
na had door de heren  D eb ood t, Serru ys en  
C eulem ans, de u itre ik in g  p laa ts der eretek en s.
DE VEREREMERKTEN
H ierna vo lgen  de nam en der vererem erkten  :
R EC HTH EBBENDEN : Mw W w e L. B our- 
g a in , Mw W w e A. Segee , Mw W w e H. B rys, 
Mw W w e L. G od d yn, Mw W w e Geo H inde-
ryck x , Mw W w e M. M estdagh, Mw W w e Fr. 
I’a u w els, w ijlen  H. Van B laere, w ijlen  Ch. 
S o rgeloos , Mw W w e A. V an h ou tte , Mw W we  
O. D em euninck , Mw W w e J.F. Sanders, w ijlen  
A. D egryse , Mw W w e J. M aes, Mw W w e O. 
M ollet, Mw W w e L auw eres, Mw W w e V ande  
V en n et, w ijlen  Fr. E y lan d . Mw W w e Fr. P ro ­
v o o st,, Mw W w e A. Van V laan d eren , w ijlen  M. 
M echiels, Mw W w e R. Van B iesb rou ck , Mw 
W w e W . D ezutter, Mw W w e A. H enderyckx, 
Mw W w e U. M aes, w ijlen  S. L am ertijn , Mw 
W w e V an d ersch aegh e, Mw W w e I,. Q uestier, 
Mw W w e C. V erbeke, Mw W w e L ingier.
POLITIEKE GEVANGENEN : L. S egh ers;  
Mw B ogaert, M. L oquet, R aoul B o n n ei, R. De 
H ollan der, A. V anden B ogaerde, M. C ardinael, 
Cyr. V erm eire, O. V an d en d riessch e, Ch. Ips- 
kam p; Mej. I. D an n ee ls; Fr. L acoene; H. V an­
d en d riessch e; O. D ecoo; Ch. V an h ove, J. Van 
E sp en ; H. D eb alu w e; E. L ecom te; Mw M arien; 
Mw E yland . j j r
TERECHTZETTING
V orige  w eek  m eld den  w e onder de t ite l  
«Een g ev a a r lijk  in d iv id u »  dat tegen  dhr U reel 
M arcel, N ieu w p o o rtse  stw g  585 k lach t w as  
n eergelegd  door D ey le  P aul w egen  w oon st-  
sc h e n n is en  verboden  w apendracht.
D hr U reel m eld t dat h ij m et deze  zaak  
geen  u its ta a n s h ee ft  en  bij v erg is s in g  in  d it 
gev a l werd gem en gd  w aarvan ak te  ! Hr
KLACHT
D oor D em ey Em . w on en d e Z w alu w en straat, 
1 w erd k lacht neergelegd  tegen  onbekenden  
w egen s m o ed w illige  b esch ad ig in g  van zijn  
au to . Hr
THE DANSANT
In h et G em een te lijk  K asino gaat op Z on­
dag, 26 N ovem b er 1950, van 16 to t  19 uur, 
een th é -d an san t door, in ger ich t door de Bond  
der O u d -leer lin gen  en  V rienden  van de R ijk s­
m iddelbare S ch ool voo r  M eisjes. H et h u m o ­
r is tisch  duo R em es-V an li u it  A ntw erpen  zal 
het u itstek en d  ork est van  tijd  to t  tijd  a f lo s ­
sen . D eze d an sn am idd ag  is  voorbehouden  
aan a lle  ou d -leer lin g en , hun fa m ilie led en  en  
al de vrien d en  van de B ond.
RONDREIZENDE TENTOONSTELLING
In  h e t  k ad e r v an  de p ro p a g a n d a  voor 
veiligheid, hygiëne en  v e rfra a iin g  der 
w erkp laa tsen , zal, op in it ia t ie f  v a n  de 
H eer M in ister v a n  A rbeid en  Sociale 
V oorzorg in  de eerste  dag en  een  ro n d ­
re izende te n to o n s te llin g  o p g e ric h t w or­
den.
Ze za l te  O ostende ( te rre in  oud  S ta d  
h u is), te  zien z ijn  van  12 to t  e n  m e t 
15 D ecem ber a.s.
W erkgevers, w erknem ers, tech n isch e  
scho len  en  a l degenen die belang  s te l­
len  in  de kw estie van  veiligheid , hygiëne 
e n  v e rfra a iin g  der w erk p laa tsen , w orden 
u itgenod igd  to t een bezoek a a n  h e t  ver­
zam eld  p ro p ag a n d am a te ria a l. In g a n g  
v rij.
Oostends advokaat 
geschorst door de 
Balie van Brugge
W anneer hij- zich in  h e t  gerech tsho f 
te  B rugge bevond, w erd  m eester V an 
H ou tte  A lbert, ad v o k aa t te  O ostende, 
door de s ta th o u d e r  d er B alie verzocht, 
z ijn  to g a  a f  te  doen. H em  w erd m ede­
gedeeld, d a t  de B alie u it  B rugge h em  in 
de u ito e fen in g  v a n  z ijn  a m b t v an  advo­
k a a t  h a d  geschorst, om  h a n d e l te  h eb ­
ben  gedreven  teg en  de tu c h tm a a tre g e le n  
v an  de B alie in, om  fa illie t te  z ijn  v e r­
k la a rd  bij beslissing  v an  de K oophan - 
d e lsre ch tb an k  te  Brugge.
M eester V an H o u tte  w as b e lan g h eb ­
bende in  een  zaak  v a n  m e ta len  m eube­
len, HOMOVA, een  fe ite lijk e  ven n o o t­
schap , gevestigd te  D en H aan , die zich 
bevond in  s ta a t  v an  s ta k in g  van  betaling .
H et fe it d a t  een  ad v o k a a t fa illie t w ord t 
v e rk laa rd , s c h ijn t  en ig  t e  z ijn  in  ons 
land . D it geval k a n  nog  an d e re  e rn stig e  
to e s ta n d e n  voor M eester V an  H o u tte  te ­
w eegbrengen, aangezien  h ij, in  z ijn  ho e­
dan ig h e id  v a n  advokaat, c u ra to r  is v an  
fa illissem en ten , en  o n d e r d it  opzich t zal 
h ij verm oedelijk  voor de H an d e lsrec h t­
b an k  te  O ostende w orden  gedagvaard  
om  zich  te  veran tw oorden .
H et sc h itte re n d  boek v an  H. M orton 
R obinson v an g t z ijn  zeg eto ch t aan .
"©e Kaâdinacd”
B oekenliefhebbers sc h a f t U zonder u it­
s te l d it  boek a a n  b ij:
NOORDZEE BOEKHANDEL
V ind ic tive laan , 22, O ostende 
Tel. 725.23
V.aaï de utediuum en wezen 
dei dud-SitijdetA
Op 11 N ovem b er 1950 za l, m et m edew erk ing  
der steed s o ffer v a a rd ig e  leden  der K o n in k lij­
ke M aatschappij «De Z igom ars», een  om halin g  
gedaan w orden in  de stra ten  der stad  O ost­
en d e, ten  voo rd ele  van  het F onds der n aoor­
lo g se  w ed u w en  en w ezen  der oud -str ijd ers.
Er w ordt op de steed s w elw illen d e v r ijg e ­
v ig h e id  der b evo lk in g  van O ostende gerekend  
ten  voord ele  der m eest b eh o eftig e  w eduw en  
en  w ezen  van o u d -str ijd ers a fd e lin g  O osten ­
de.
GESTOORDE FILMVOORSTELLING
T ijd en s de g ra tis  v o o r s te llin g  in het 
Itr ijd ersh u is begon E.B. w on en d e N ukkerstr., 
ired en e kabaal te  m aken. H ij verk eerde in 
ironken toestan d  en werd o p gele id . llr
<WADE HOND
K em peneers M arie, w onende T orhou tse 
;twg, 62, w erd in  h e t lin k e r been gebe- 
;en door de ho n d  van  Zw aenepoel Ray- 
nond , E lisa b e th laa n , 328. De e ig en a a r zal 
sich m oeten  veran tw oorden . Hr
/ERLIEZERS
_ Abselon Jules, w onende K. P ie te rs laan , 
38, verloor z ijn  b rieven tas , inhoudende 
ongeveer 200 frs  en  enkele reken ingen .
V inck M adeleine, w onende St. Seba- 
stiaanstr. 25, verloor een  hu ish u u rb o ek je  
» a a r in  tevens 1000 f rs  s ta k  to en  zij op 
»eg w as n a a r  h a a  rh u ise ig en aar.
ZOEK NIET LANGER
om een  goed e lek triek er te  v inden , w an t 
in Uw eigen s tad , ia  bij de deu r en  zo 
gem akkelijk  te  bere iken  w oont een  be- 
tw aam  sp ec ia lis t :
A. LALOY-MAQUET
18, K o n in g s tra a t 
OOSTENDE - Tel. 739.29
(45)
—LIJST DER W IN N EN D E NUMMERS VAN  
DE TOMBOLA DER VUU R K R U ISEN  —  BON­
TE AVOND VAN 4 NOVEM BER
5661 8390 8407 10724 12567 14855 16174
De N.V. Excelsior m e ld t U m e t 
sp ij t  h e t  overlijden  te  B rugge 
v an  h a a r  B eheerder-B estuurder, 
de H eer
A rm an d  WALDACK
R idder in  de Leopoldsorde, 
R idder in  de K roonorde, 
in  de ouderdom  van  65 ja a r .
s to rvene  h e e f t de b eg ra fen is  in  
enge fam iliek rin g  p la a ts  gehad .
Wij h ebben  de ee r U u it  te  
nod igen  to t de p lech tige  ziele- 
d ien s t die zal opgedragen  w or­
d en  In de kerk  d e r EE. PP. Do­
m in ican en , C h ris t in a s tra a t, 95, 
O ostende, op D insdag, 14 No­
vem ber 1950 te  11 uur. 
O ostende, 9 N ovem ber 1950. 
S protslop, 7. (550)
Bijzondere Trams 
voor het kustderby
Op Z ondag 12 N ovem b er 1950, ter  g e leg en ­
heid  van het derby tu ssen  S.K. V oorw aarts en  
V.G.O. te  S ten e , zal de sta d sd ie n s t versterk t  
en verlen gd  w orden  to t  aan de M ariakerke- 
laan :
Op de lijn  5, tu ssen  13,50 uur en  14,50 uur, 
a lle  6 m inuten  la n g s d e  V issersk aa i en  
schou w b u rg;
Op de lijn  7, van  13,55 uur to t 14,19 uur., 
a lle  5 m in u ten  van K aa ista tion  en  v erv o l­
gen s a lle  3 m in u ten  to t  14,50 uur;
Op de lijn en  3 en  4 rijden  v o lg en d e  sp e­
cia le  r ijtu ig en  :
Van K rijg sg a sth u is te  13,47 en  13,59 uur.
Van S a s-S lijk en s te  13,54 en  14,06 uur.
Na de m atch zu llen  sp ec ia le  tre in en  v er­
trekken  van de M ariakerkelaan  naar het 
K aaistation .
Auto komt in het tweede dok terecht 
Twee inzittenden komen om het leven
V rijd agavond  om streek s 21,30 uur kwam  in  
het tw eed e dok te  O osten d e een p erson en w a­
gen terech t. Men ta st  n og  in het d u ister  om ­
tren t de oorzaak  van  d it on gelu k , dat h et le ­
ven k o stte  aan tw ee  in z itten d en .
O m streek s voorn oem d  uur w as de p erso n en ­
w agen, b estuurd  door dhr Ju lien  Van Ler- 
beirgh e, geboren  te  O osten d e 22.11.1895 en 
w on en d e te  A sseb rou ck , P r in s K arellaan , 52, 
algem een  a gen t van  de k u st der E sso-S tan -  
dard, van  h et ta n k sta tio n  aan de V in d ic tiv e ­
laan w eggereden . N aast hem  hadden p la a tsg e ­
nom en dhr S ie len s  K arei, geb oren  3.8.1894, 
w on en d e te  St. D en ys W estrem , d irecteur  
van de E sso-S tan d ard , en dezes ech tg en o te  
P eters V irg in ie . H et voorn oem d  ta n k sta tio n  
w ordt u itgebaat door de d och ter  van dhr S ie ­
len s en  haar ech tg en o o t. Dhr S ie len s  is  ev en ­
een s de schoon b roer van dhr E debau, sc h e ­
pen der stad  O ostende. H eeft de b estu u rd er  
zich  nu v erg is t  o f  is  hij o n o p le tten d  g ew ee st ? 
De w agen  d ie naar h et oud sta tio n  reed  over
de g ed em p te  St. Jan sb ru g  h ee ft  de bocht te  
kort gen om en  en  is in  de hoek  van  h et dok  
in  h et w ater  terech t gek om en . V erm oed elijk  
had de au to  geen  g ro te  sn e lh e id  w an t het 
ta n k sta tio n  lig t  am per een  100-tal m eter van  
de p laa ts van  de ram p en  de au to  is  op  de  
boord van de kaaim uur even  b lijven  w iegelen . 
A ldus kon m evrouw  S ie len s  u it de auto  sp r in ­
gen , doch kwam  n ie ttem in  toch  in h et w ater  
terecht.
Een jo n g e  g e tu ig e  van  h et on geva l, w aarvan  
m en verm oed t dat hij V erm ote h eet, sn e ld e  to e  
zag een hoed op het w ater drijven  en hoorde  
gep lo n s. Hij sp ron g  on versch rok ken  te  w ater  
en  slaagd e er  in  de vrouw  bij een trap te  b ren ­
gen , w aar in m id d els  andere to eg esn e ld e  vo o r­
b ijg a n g ers een  h andje to esta k en . De vrouw  
werd naar de H. Hart K lin iek  overgeb racht, 
waar een  schouderbreuk  w erd v a stg este ld . 
H aar to esta n d  is n ie t on ru stw ek k en d . De auto  
w erd om  1,30 uur u it h et w ater  g e lich t n adat  
een  du iker de b erg in gsw erk en  had m og elijk  
gem aakt.
HERRIE MET VREEMDE MATROZEN
De politie w erd  te lep h o n isch  verw it­
tigd  d a t  er in  de h erb e rg  «Esperance», 
a a n  de hoek  v an  de de S m et de N aeyer- 
la an  en  de O esterb an k str., hev ig  k ab a a l 
w as o n ts ta a n  tu ssen  B elgische m a rin ie rs  
en m a tro zen  v a n  de B ritse m ijn en v eg er 
TRB. 7. De m ilita ire  po litie  kw am  n e t  op 
ti jd  om  een  a lgem ene v e c h tp a rtij te  ver­
m ijden . Tw ee Engelse m a tro zen  B. R. 
en  H. C. w erden  o n d e r bew aking  te ru g  
n a a r  h u n  sch ip  overgeb rach t. H r
KAN
uw  gewone d a g b la d h a n d e la a r  U ons b lad  
n ie t  bezorgen, w en d t U d a n  steeds to t 
de zetel v an  h e t  b lad
«NOORDZEE BOEKHANDEL))
V indictivelaan , 22 O ostende
(15) VERKOOP 
Schrijf-  en Reken mac hine s
O nderhoud  en herste ll ing  te r  
plaa tse
A' VANDERNOOT
Maria Theresiastraat ,  16,  
OOSTENDE —  Tel .  7 2 . 1 1 3
AANKOMST VAN DE SYMBOLISCHE 
FAKKEL
T er gelegenheid  v a n  de h e rd e n k in g  van  
de W a p en s tils tan d  zal de sym bolische 
fakkel h ed en  V rijdag  te  15.35 u u r  p e r 
m aalb o o t aankom en .
16515 8481 7155 14244 14676 130.58
9755 10391 19447 9776 13641 17884
5641 16523 12162 18462 19753 18835
8170 15124 11928 6784 5311 10380
5308 12656 17613 19424 6783 5001
11052 8436 10311 15120 13886 7368
14597 11739 12378 17264 8387 6369
9325 5058 6744 6140 12940 17939
19009 10624 19740 12923 6580 12951
17060 6840 12226 13156 18299 05780
19515 5867 19660 10754 6809 9605
18068 9354 8317 15743 16476 14198
15431 14012 18946 9652 9747 13535
18458 10049 5938 16907 10114 18173
19236 7548 15911 12997 5309 13587
14431 14696.
W in n en de num m ers van de o m slagen  :
851 1191 254 31 116
De prijzen  kunnen afgeh aa ld  w orden tot 1 
D ecem ber e.k. in lie t lo k a al ca fé  «P rins Bou-
Vle'.VIjn» S t .  S e b a s t i a a n s t r a a t .  N a  ( l e z e  cia t u iii 
b l i j v e n  d e  p r i j z e n  h e t  e i g e n d o m . v a n  d e  Vuur- 
k r u i s e n b o n d .
DRAAIENDE TON IN BESLAG 
GENOMEN
N a afloop van  de O ctoberfoor te  Oost­
ende w erd de d ra a ie n d e  to n  in  beslag 
genom en. H et m a te r ia a l w erd  onderge­
b ra c h t bii een vervoerm aatschapp ij, 
doch  kw am  u ite in d e lijk  in  een  garage 
te re ch t. Deze zaak  h ee ft th a n s  nog geen 
oplossing gevonden, d a a r  h e t  m a te riaa l 
zich nog steeds te  O ostende bevindt. Men 
w ac h t de u itsp ra a k  a f  van  de R echtbank  
v an  eerste  aan leg  te  Brugge.
De d raa ien d e  to n  is in  fe ite  een Duitse 
u itv ind ing . Door de w and  van  de ton  aan 
du izelingw ekkende sne lheid  te  doen 
ro n d d ra a ie n  b lijven  p erso n en  en voor­
w erpen  teg en  de w and  g ep lak t en kun­
n en  zelf v rij n a a r  boven, to t  a a n  de rand, 
opklim m en of m e t h e t  hoofd  n a a r  bene­
den  h an g en . De u itv in d in g  zou noch tans 
in  België z ijn  gebreveteerd  door Sanders 
C o n s ta n t u it  S chaarbeek , op w iens ver­
zoek de h a n d  w erd gelegd op h e t m ate­
riaa l. N aar v e rlu id t s ta a n  h ie r  twee par­
tije n  tegenover e lk aa r. E nerzijds de u it­
v inder, de D u itse r H ofm eier, die beweert 
d a t  z ijn  u itv in d in g  eenvoudig  werd n a­
g em aa k t en  verva lst, an d e rz ijd s  de uit­
b a te r, de N ed erlan d er B enner Antoine, 
die a lle  verva lsing  loochen t. Hr
VOOR DE ¡BISJONGENS
Op Z a te rd ag  18 Novem ber groot bai 
m e t tom bola in  de feestzaa l van  «Het 
W itte  P aard »  V an  Iseg h em laan  te  Oost­
ende, te n  voordele v a n  h e t  klaasfeest 
v an  de w eesjongens van  de «Ibis»
H et ba i w ord t verzorgd door de to- 
nee la fde ling  en  spo rtv eren ig in g  van het 
Zeewezen en  opgelu iste rd  m e t een dans­
w edstrijd  (oude en n ieuw e d an sen ) cn 
verrassin g en . E r w ord t voor een grote 
dansv loer gezorgd.
A lgem ene In k o m p rijs  : 5 fr.
FIETS GEVONDEN
In  de O este rb an k str. w erd  een oude 
bes te lfie ts  gevonden, n u m m erp laa t 
320.03. Hr
Kunstleven te Oostende
AUX QUATRE COINS
Z ondag 12 N ovem b er 1950 te  20 uur : «Aux  
Q uatre C oins», com ed ie  in  3 b ed rijven  van  
Jean M arsan.
D eze com ed ie , v o o rg este ld  door «Les P ro­
d u ction s T h éâtra les G eorges H erbert» h eeft  
een a a n z ien lijk  su cces gekend  in  h et Gran- 
m ont T h eater  te  P arijs .
Z elden kende een auteur een  zo g root su c­
ces in  zo w ein ig  tijd . Jean M arsan is  een  der 
zek erste  b e lo ften  van deze g en eratie . M ade­
le in e  S o lo g n e  h ee ft  de h oofd ro l van  «Aux 
Q uatre C oins» aanvaard. W e zagen  haar reeds 
op het w itte  doek in « F illes  du R hône», «Le 
P ère L ebonnard», «La G ranse F ille  to u te  s im ­
ple», «La F oire aux C him ères», «Un A m i v ie n ­
dra ce so ir» , en  in de o n v erg e te lijk e  «E ternel 
R etour» van Jean  C octeau.
V oor haar eerste  op tred en  in  B e lg ië  zal zij 
b ijgestaan  w orden door M ichèle V erly , R o­
sin e  L uguet, de d och ter van A ndré L uguet en  
een van de rev e la tie s  van «B ranquignol» , 
Jean -Jacq ues R em y en  Jean  M arsan d ie  z ijn  
ta len t van au teur ev en een s v eren ig t m et d it  
van zeer goed  acteur.
De lo ca tie  is geop en d . P rijzen  der p laatsen  
van 25 to t  80 fr.
WIENERSAENGERKNABEN
H et optreden  van d it beroem de k n apenkoor  
gaat dus door in de K on in k lijk e  Schouw burg  
van O ostende, op M aandag 13 N ovem b er te  20
uur. H et w elv erd ien d e  en steed s  groeiende  
su cces van de la a tste  jaren , doet ons deze 
groep  m et sp a n n in g  verw achten , vooral omdat 
zij een g eh eel n ieu w  en  b ijzond er aantrekke­
lijk  p rogram m a h eeft sa m en geste ld  u it kerke­
lijk e  gezan gen  en  v o lk slied eren , W eense w al­
sen en een  op erette  in één b ed rijf van Johann  
S trau ss : «L egenden van W enen».
D it jaar zal deze groep  onder de m uzikale 
en a r tist iek e  le id in g  staan  van Harald Ued­
ding.
D e lo ca tie  is  geop en d . P rijzen  der plaatsen  
van 25 to t  80 fr.
IK BEN GETROUWD
V oor haar eerste  optreden  te  O ostende, op 
Z ondag 26 N ovem ber, brengt de KNS Ant­
w erpen on s de op voerin g  van «Ik ben ge­
trouw d», een  g e e s tig  en  p ittig  spei van de Ita­
lia a n se  au teur G u glielm o Zorzi.
«Ik ben getrou w d », h eeft vroeger reeds bur­
gerrech t verkregen  op de planken van de KNS. 
V lak na de b ev rijd in g  kwam  het im m ers reeds 
aan de b eurt en  o o g stte  een  gew eld ig  succes. 
H et onderw erp  is er e ig en lijk  wel naar oni te 
b eva llen  : h et h u w elijk slev en  m et zijn  grote 
g en o eg en s en z ijn  k lein e m iseries; de tegen­
s te llin g  tu ssen  het ech te lijk  leven en het jong­
g eze llen lev en , dat toch  ook heel w at schaduw­
zijd en  b iedt.
D e lo ca tie  is  geopend . P rijzen  der plaatsen  
van 25 to t 80 fr. Fr
9 HET N IE U W  VISSERIJBLAD
WERKEN AAN DE KON. GAANDERIJEN
De w erken  a a n  de K on ink lijke  G a a n ­
derijen  z ijn  th a n s  volop a a n  gang. De 
toegem etselde g aa n d e rije n  w orden  open­
gebroken en  de w erken  sch ie ten  zo snel 
op d a t  deze v leugel w ellich t voor h e t  
kom end seizoen zal k la a r  kom en. Zoals 
we sch rev en  lig t h e t in  de bedoeling  van  
het s ta d sb es tu u r a ld a a r  een expositie­
zaal in  te  r ic h te n  alsm ede een  co n fe ren ­
tiezaal. H r
MIZERIE OP HET 
WESTERKWARTIER !
G ans O ostende b ek laag t de m ensen  die 
on langs h u n  in tre k  n am en  in  de nieuw e 
huizenblok v a n  de W erk zaa m h e id s traa t. 
’s A vonds d en k t m en  zich in  voile b u i­
ten  w a n t k le ine p e tro leu m lich t jes en 
k aa rs lic h tje s  v e rlich te n  deze hu izen  op 
spookachtige wjize. De m ensen  leven er 
ponder gas, e lec tq ic ite it en  w ater. En 
w an n eer ze een  voet u it  h u n  hu is w illen 
ze tten  m oeten  ze w a te rp la ssen  en m od­
derpoelen  tro tse re n .
W anneer k o m t a a n  die ellend ige toe­
sta n d  een e inde ? K an  de s tad  geen voor­
lopige m a a tre g e le n  tre f fe n  om  die m en ­
sen v a n  e lec tric ite it te  voorzien. Een re ­
gim e m e t een  gem eenschappelijke  te lle r 
zou tiid e lijk  a a n  de n o o d to estan d  k u n ­
nen  verh e lp en  en  a lle  inw oners zouden 
te v re d en  z ijn  om  h e t verb ru ik  te  delen.
KLEPTOMANIE
De g e rech te rlijk e  po litie  slaagde erin  
de d ad e res  te  sn a p p en  van  ta lr ijk e  d ie f­
s ta llen  in  een g ro o tw aren h u is  d e r  stad . 
H et b e tre f t M arie G. u it  O ostende die, 
vergezeld v an  h a a r  zoon tje  en  d o ch te rtje , 
voor m eer d a n  5000 frs  goederen  sta l. 
G ezien h a a r  to e s ta n d  w erd zij te rug  in 
v rijhe id  gesteld. Zij zou lijd en d  ziin  aan  
k lep tom anie . H r
ZEEBRUGGE
BURGERLIJKE STAND
G eboorten : P ladys H ans, K u s tla a n ; 
R am m eloo Sonia, P asto rie str .
H uw elijk saankond ig ingen  : D eclerck
G erard , se ingever NMBS, B everen (R.) 
m et C iynche R a c h e l  z.b., Zeebrugge: 
V an Hove Leon, koster, Zeebrugge, m et 
V andenberghe Lydie, z.b., Zeebrugge; 
Mus Cyriel, k o le n h an d e laa r, Sysele m et 
D annels Jacque line , z.b. te  zeebrugge ; 
Hoste H endrik , visser te  H eist m e t Ben- 
te in  M arie, n a a is te r  te  Zeebrugge. 
HEROPBOUW WOONHUIS
De a a n b es ted in g  voor de heropbouw  
van h e t  w oonhuis gelegen In  de Heist- 
s tra a t, eigendom  v a n  d h r. K ren . B runeel 
gaf volgende u its lag : laag ste  bod: dhr. 
L ierm an te W estkapelle  : 299.592,36 fr.; 
hoogste bod : d h r. Jan ssen s  te  Lissewege 
341.993.02 fr.
BRAND
M et h e t  B ev rijd ingsfeest te  Zeebrugge 
was h e t een  e c h t hondenw eer. En een 
soort v liegende sto rm . In  h e t  «Hotel de 
la Victoire» bij Mevr. Wwe B aert, o n t­
stond  een schouw brand  om streeks 8.30 
u. Een kolossale rook sloeg hoog de lu c h t 
in  zodat h e t ver z ic h tb a a r  was. De ge­
naam d e P au l L atruw e, bakker, te  Zee­
brugge h a d  d it ook dad e lijk  opgem erk t 
en spoedde e r  zich h een  en  w ist door 
zijn  snel o p tred en  de b ra n d  te blussen.
Ied ereen  zal zich nog wel h e r in n e re n  
d a t over enige i a re n  de schoo rsteen  van 
Wwe B aeri door de geweldige w ind w erd 
afg e ru k t en d a t h ie rb ij h a a r  ech tgenoo t 
op slag  w erd  gedood.
11 NOVEMBER VIERING
T er gelegenheid  der 11 N ovem ber v ie­
ring  w o rd t ’s m orgens om 9 u. in  de K a ­
pel d er P lo eg s tra a t een H. Mis opged ra­
gen w a a rn a  de O u d strijd e rs  m e t h u n  
vaandel n a a r  h e t K erk h o f zullen  tre k ­
ken, w aa r op h e t  E rep ark  bloem en zul­
len w orden  neergelegd. D hr. P ierre  V an 
Damme, die ja a r lijk s  deze p lech tig h eid  
bijwoont, zal hee l w aa rsc h ijn lijk  ook 
weer d it j a a r  tegenw oordig  zijn . ’s Na- 
midags v in d t d a n  de ja a rlijk se  algem e­
ne v erg ad erin g  der O u d strijd e rs  p la a ts  
in h e t H otel M aritim e op de Z eedijk  bij 
Raes-Dendooven. Er is eveneens ’n  k aa r- 
ting voorzien.
MEN MOET HET WETEN
H et is ons h e rh a a ld e lijk  opgevallen d a t 
zware kam ions m e t aan h an g w ag en , w an ­
neer ze om cokes n a a r  de C okesfabriek  
rijden, gew oonlijk een g ro te  omweg be­
schrijven la n g sh een  de allesbehalve f a t ­
soenlijke steenw eg, die langs de fiuch- 
terij en  de F e rry  B oot loopt. Ofwel rijd en  
ze over h e t «G eultje» te  Lissewege, w aar 
ze halsb rek en d e  toe ren  m oe ten  u ith a le n  
om door te. k u n n en . W aarom  de d irek te  
weg n ie t gevolgd, die re g e lre c h t en  in 
zeer schone a s p h a lt  n a a r  de C okesfa­
briek loopt ? We bedoelen h ie r de Spoor- 
w egstraat. W aarom  a a n  de in g an g  van  
deze s tra a t ,  die op de steenw eg n a a r  Lis 
sewege u itkom t, geen rich tingsw ijzer 
met p ijl a a n g e b ra c h t w aar de n am en  
Cokesfabriek, G lasfabriek , F irm a  Bulcke, 
enz. verm eld t s ta a n  ? H et zou voor veel 
autogeleiders een  u itk o m st z ijn  en h en  
ook veel tijd  besparen , w a n t velen we­
ten soms n ie t welke weg ze m oeten  vol­
gen om er  te  geraken .
H E I S T
ZONDAGDIENST
DOKTERSDIENST
12 N ovem ber a.s.: Dr. J . MAES, G ra a f  
d ’U rsellaan .
APOTHEEKDIENST
12 Nov. a.s.: A poth. MAES J., S ta tiep l.
REINIGINGSDIENST
De a a n d a c h t v a n  de bew oners van  
D u inbergen  w o rd t gevestigd  op h e t  fe it 
d a t de R e in ig in g sd ien s t te  D uinbergen , 
v an a f 15 N ovem ber 1950, en  d it to t  n a ­
der b erich t, zal verzekerd  w orden  3 m aa l 
per week, n am e lijk : op MAANDAG,
WOENSDAG en  ZATERDAG.
ALS DE DRANK IS IN DE MAN...
In  C afé «De Veldbloem » in  de V lam ing­
s t r a a t  o n sto n d  Z ate rd ag av o n d  tu ssen  V. 
D.B. en  D.A. ruzie. De ca féh o u d er w ist 
de beide k e m p h a n e n  to t  k a lm te  te  b re n ­
gen.
KAARTERSCLUB OOSTHOEK BOVEN
U itslag  : (62 deeln .) 1. De B ruyckere 
M. M estdagh  D.; 2. De S ch rijv e r L. - F. 
L elieur; 3. V andew alle C. - D ’H auw  R.;
4. M arto n y  G. - D obbelaere R ,;; 5. De- 
co rte  L. - R e rssch a ev e r C.; 6. M artony  A. 
H aerin ck  A.; 7. W u llae rt G. - D um arey  
M. De p rijs  d e r verliezers w erd gew on­
n en  door U tte rw u lg h e  Louis. E en tw ee­
de p r ijs  door M artoy  G u staa f.
Ied e re  Z a te rd ag  p rijsk a m p  voor de le­
den.
VOGELPIKCLUB «DE SCHERPOGEN»
U itslag  p r ijsk a m p  v an  Z a te rd ag  4 No­
vem ber. Er w aren  9 w ilde ko n ijn en . 1. 
De S p iegelaere E. - De S chepper P .; 2. 
De S ch rooder A. - V erheye Ivo; 3. De 
C oster M. - Ameye E.; 4. G odefroy J. - 
S labb inck  M. V olgende p rijsk a m p  op Za­
te rd a g  18 Novem ber.
HEISTSE PROPAGAN D ACOMITE
De lo ten  voor de tom bola  «Helden- 
hu lde  die m e t toestem m ing  v an  de Best. 
Dep. van  W.-Vl. georgan iseerd  w ord t 
voor de heropbouw  v an  de IJze rto re n , 
z ijn  bij de h h . U tte rw ulghe , B a d e rs tra a t, 
25 en  J. W arm oes, P a r k s tr a a t  27 te  be­
kom en. De w innende n u m m ers  zullen  m e 
degedeeld w orden.
KAARTERSCLUB
«DE LUSTIGE KAARTERS»
L okaal bij W. H erdsoen. U itslag  : Bon­
ny H en ri — V an W ynsberge M.; 2. H erd ­
soen R. - De V rien d t J.; 3. C a tto o r L. - 
N eytys A.; 4. V and ie rendonck  A u g u s tin e - 
Domui M.
Volgende k a a r t in g  op Z a te rd ag  11 No­
vem ber m e t p ra c h tig e  p rijzen . Nieuwe 
leden  w orden s teed s aa n v aa rd .
WAT AL TE BONT
Z aterdagavond  w erd h e t S ta tio n sk w ar- 
tie r  in  rep  en roer gezet door een  zekere 
R. S., die lic h tje s  aa n g esch o te n  w as. Z ijn  
vrouw  w as sam en  m e t h a a r  m oeder u it 
w ande len  gegaan  en beiden  kw am en  R.
5. tegen  a a n  de overweg a a n  de K u rsaa l-  
s tr a a t .  R. S. eiste b ru ta a l  de h u isdeu r- 
sleutel, m a a r  z ijn  schoonm oeder ve rze tte  
zich h ie rtegen , te rw ijl R. S. riep  d a t  m en  
zijn  k in d  d a t  th u is  w as gebleven, g ep ak t 
h ad . De b ed ronken  k ere l m a a k te  h e t  zo 
b o n t d a t  een  b u ite n s ta n d e r  tussenbeide 
m oest kom en. Deze scene deed op h e t 
S ta tie -k w artie r  veel volk b ijeenkom en .
SUPPORTERSCLUB 
«DE NIEUWE HOOP»
H et ja a r li jk s  bai v an  deze bloeiende 
suppo rtersc lub  groeide u it  to t  een  w aar 
succes. Veel volk en  veel leu te . O m  m id­
d e rn a c h t vond de tom bo la  p laa ts . Z iehier 
d e  lijs t der w innende  num m ers. O m slag- 
b ilje tte n  : 816 667 846.
Gewone b ilje tte n  :
8872 7920 5512 5497 8776 8002 7703
6664 6125 6896 6454 7118 8378 8649
5661 6695 8669 8470 8010 6303 8611
5125 6163 6921 6489 6543 5192 7721
8035 8797 7712 7980 6018 7454 7764
5808 7626 8503 7906 6975 5618 5980
5561 5384 5731 8182 8718 5771 7618
T om bola lid k a a r te n  : 371 237 368.
ROKERSCLUB
«DE WARE VRIENDEN
U itslag  van  vorige M aandag  : 1. C reyf 
Leon in  110 m in .; 2. D em unck C yriel; 3. 
M eirsem an A lfred; 4. D espiegelaere E.;
5. S ta n d a e r t  G era rd ; 6. C rm heecke Alf.;
7. B lom m e H enri; 8. V an to rre  Leon; 9. 
Bourgoo A lbert; 10. K erc k a e r t M arcei.
A an staa n d e  M aan d ag  13 N ovem ber : 
M aatjesrok ing . Begin om 7.30 u. In leg  : 
10 frank .
NACHTLAWAAI
In  h e t  C a fé tje  «De L ustige Hoek», in  
de P a n n e s tra a t ,  g ing h e t  er Z a te rd ag ­
n a c h t  lu stig  toe. De b a a s  v an  ’t  ko t w as 
erg onder de invloed v a n  de d ra n k  en 
vond op een  zeker ogenblik  d a t er in  z ijn  
lokaal geen p la a ts  genoeg m eer w as voor 
z ijn  vrouw  en  de serveuse, zodat h ij die 
m a a r  op s tr a a t  schop te. Voor de re s t van  
de n a c h t h ie ld  h ij d a n  m a a r  h e t  m e re n ­
deel van  z ijn  b u ren  u it  h u n  slaap . Kwes-
N I E U W P O O R T
BURGERLIJKE STAND
G eboorten : Feys S uzanne , v. V ictor 
en Arnoys M adeleine.
O verlijdens: M onteny  A rsène, echtg . 
v. C allebert M aria , 72 j.; H oste Aimé, 45 
j., echtg. V erm ote A dronie.
H uw elijksbeloften: B eau m o n t M aurice, 
wdr. v. H ellin  M., beeldhouw er en  G add 
Cecil, wed. v. H ellin  M arcel, z.b., beiden  
v. N ieuw poort; Aeles Willy, m ekan ieker, 
O ostduinkerke m e t M issiaen M aria, z.b., 
Nieuwpoort.
' „ « i f »
APOTHEEKDIENST
Zondag 12 Nov.: A potheker STOCKE- 
LINCK, G ro te  M ark t, open  van  9 to t  12 
en van 16 to t 18 uur.
TONEELAVOND
In g erich t door V eren ig ing  voor Vreem ­
delingenverkeer.
Op 19 N ovem ber w o rd t h e t  w-iÿop'- 
kende b lijspel opgevoerd «F ien tje  Beule- 
mans». Een vro lijk  gebeuren  v an  in  de 
goeie oude tijd . Èen v ro lijk  fam iliespek- 
takel m e t m uziek, zang  en dans. Drie 
volle u re n  leu te  en hum or.
K aa rten  z ijn  te  v e rk rijg e n  te n  S tad ­
huize, buree l n r  2, iedere w erkdag  van  
9 to t 12 u. P rijzen  d er p la a ts e n  30-25- 
20 fr. We k u n n en  nu  reeds aank o n d ig en  
dat op 1 D ecem ber de «W ienersaenger- 
knaben» een zangavond  kom en geven in  
de S tadshalle .
ROOD KRUIS
H et Rode K ru is  v an  België, a fde ling  
Nieuwpoort la a t  w eten  d a t er deze w in te r 
opnieuw lessen zullen gegeven w orden 
voor am bu lanc ie rs  en am b u lan c ie rs te rs  
voor 1ste hu lp  bij ongevallen. In s c h r i j­
vingen per gesloten om slag s tu re n  voor 
15 November aa n  D okter M istiaen, Voor­
zitter Rood K ruis, R eco lle tte s tra a t, n r  17, 
Nieuwpoort.
11 NOVEMBER HERDENKINGEN
Z aterdag om 10 u.: P lech tige  rouwm is, 
opgedragen te r  n a g e d ac h te n is  v an  de 
Nieuwpoortse gesneuvelden en  oorlogs­
slachtoffers. O nm iddellijk  n a  de rouw ­
mis, a a n  h e t  g ed enk teken  d er N ieuw­
poortse  O orlogsslach to ffers : 1) Toe­
sp raa k  door de H eer B urgem eester; 2) 
T o esp raak  door de H eer Roose, V oorzit­
te r  d e r V erbroedering  van  de V ad erlan d s­
lievende m a a tsc h a p p ije n ; 3) B loem en­
hulde, d a a rn a  O p to ch t door enkele s tr a ­
te n  d e r s ta d  m e t de s ted e lijk e  overheid  
en m a a tsch ap p ijen .
R ond 11.30 u.: u itre ik in g  v an  e re te ­
k ens in  de bovenzaal v an  de s tadshalle . 
E r w ord t v ergaderd  op de m a rk t om  9.45 
u u r  om in  s to e t n a a r  de kerk  te  gaan .
BIJ DE N.S.B.
O p Z ondag  12 N ovem ber r ic h t  de N.S.
B. een groot BAL in. In  de feestzaal 
«D uynenhuys». P u ik  orkest. A anvang  te 
19 u. In g a n g : 10 fr.
BILJART
O p Z a te rd ag  4 Nov. te  O ostende werd 
de te ru g w e d s tr ijd  gespeeld van  «Oost­
ende C en traa l»  en  N ieuw poort «V rien­
den en  V erm aak», welke de volgende u it­
slagen  leverden  :
M atch  : D riebandenspel 30 p t.
V andaele : N. : 30 50 0.55 3
Ja n ssen s : O.: 26 59 0.44 4
U itslagen  : V rijspel:
1) S innaeve: N.: 250 18 13.88 112
C attry sse : O.: 136 18 7.55 55
2) D ecoster: O.: 200 18 11.11 53
C o rn ette : N.: 52 18 2.88 14
3) V. M aldegh.: O.: 125 62 2.— 15
D evroe: N.: 119 6|: 1.91 16
4) D em eyere: N.: 80 56 1.42 9
Sim on: O.: 75 55 1.36 12
5) V ileyn: N.: 80 35 2.28 16
B o d d aert: O.: 41 35 1.17 11
6) D obbelaere: N.: 80 55 1.45 12
S ch u y ten : O.: 77 55 1.40 9
7) O psom er: O.: 80 53 1.50 9
M onteny: N.: 65 53 1.22 6
8) W illaert: O.: 80 48 1.66 9
O saer : N.: 72 48 1.30 11
9) Vos: N.: 50 46 1.08 8
G h y se l: O.: 46 46 1.— 6
N ieuw poort w in t m e t 6 m a tc h e n  of 12 
p u n te n  tegen  4 m a tc h e n  of 8 p u n te n .
tie  v an  zich w a t te  am useren , m a a r  ieder­
een  v in d t zoiets n ie t even am u san t.
KAARTING
M o n ste rk aa rtin g  (b ieden) in  C afé «Si­
rène», bij A lbert V an H errew eghe, op 
26 N ovem ber a.s. te  18 uur.
SENAATSCOMMISSIE VAN 
OPENBARE WERKEN OP BEZOEK
Z ate rd ag m id d ag  om streeks 12 u. kw am  
te  H eist de S enaa tscom m issie  v an  O pen­
bare  W erken  a a n  onder le id ing  v an  d h r  
V an Belle. Op h e t  s ta d h u is  w erden  ze 
door B urgem eester De G heldere  verw el­
kom d. O nder de aanw ezigen  verm elden  
we de h h . D evriend t en  V an Buggen- 
h ou t, respectieve lijk  b u rgem eesters van  
B lankenberge en  K oksyde, V an Ryssel- 
berge, H oofd ingen ieu r v an  B ruggen  en 
W egen te  O ostende en  B lockm ans, In - 
sp ec teu r-G en e raa l bij h e t M in isterie  van  
O penbare  W erken. De se n a to re n  hoorden  
een  u ite en z e ttin g  door B urgem eester De 
G heldere  over de m eest d rin g en d e  w er­
ken, die H eist en  de O ostkust a a n b e la n ­
gen en  sp rak  onder an d e re  over h e t  v e r­
leggen  v an  h e t  spoor tu ssen  D uinbergen  
en  Zeebrugge. Ook h e t  on tzan d in g sp ro - 
b leem  w erd door sp reker aa n g eh a a ld . I n ­
d ien  de S ta a t  de vereiste  k red ie ten  v er­
leen t, zal de o p rich tin g  van  h e t  n ieuw  
sta tionsgebouw , w aa rv a n  de aa n b e s te ­
d ing  zoeven u itkw am , tegen  Ju li van  toe­
kom end ja a r  gereed zijn . D hr De G hel­
dere wees te n  slo tte  op de slech te  s ta a t  
v an  som m ige wegen, die n a a r  de O ost­
k u st lopen. T o t slo t v e rk laa rd e  d h r  Van 
Belle in  n a a m  v an  de Senaatscom m issie , 
d a t  h ij deze v ita le  w erken  w elw illend zal 
onderzoeken.
NIEUWE STATIE, NIEUW KERKHOF EN 
VERSIERING TEGENWOORDIG 
STATIEPLEIN
De w erken  to t  h e t  p la a ts e n  der nieuw e 
s ta tie  zijn  goedgekeurd  en  zouden reeds 
op h e t einde der m a a n d  Novem ber een 
aa n v an g  nem en . Er w erd  deze week over­
gegaan  to t h e t vooron tw erp  der wegel- 
tje sa fb a k en in g  op de p la a ts , bestem d 
voor h e t n ieuw e kerkho f, nl, in  de W est- 
k a p e lle s tra a t w a a r  de vroegere m olen 
s tond . Na 15 N ovem ber za l ook aa n g e­
v angen  w orden m e t versie rin g  en  reno- 
v ering  v an  h e t  tegenw oord ig  s ta tio n - 
plein.
VERDERE BEPLANTING IN ONS 
«BOSJE»
N iet a lleen  w erden  een t ie n ta l  nieuw e 
w egeltjes getrokken  lan g s de heuvel die 
de «T enniscourts»  om zoom t, m a a r  w er­
den  verleden  w eek overal w aa r h e t 
«bosje» er nog steeds k aa l u itz ie t, p e r­
celen in  gereedheid  g e b ra c h t om  nieuw e 
b ep lan tin g en  a a n  te  leggen, o p d a t h e t 
toekom end  seizoen w eer m in  of m eer de 
aan b lik  zou b ieden  v an  vóór de oorlog.
FEESTVERGADERING NATIONAAL 
VERBOND VOOR KINDERWELZIJN
D insdag  11- ging in  de feestzaa l van  
h e t k looster een  a a n g e n a a m  sam en z ijn  
onzer m oeders door. E r w erd  een zeer 
gegeerde v o o rd ra ch t gegeven door D okter 
G obert w a a rn a  de aanw ezige dam es, d it­
m a a l n ie t vergezeld v an  h u n  steeds zo 
u itb u n d ig  e n  lu id ru c h tig e  kroost, m e t 
m e k a a r  in tiem e r k en n is  m a a k te n . Ge­
zonde leu te  en  m en ig  kom ische kw ink­
slag w aren  sch erin g  en  inslag , en  h e t 
spreekw oord «het n u ttig e  p a re n  m e t h e t 
aan g en am e»  w erd h ie r in  alle w ijzen 
vervoegd.
GEZELSCHAPSLEVEN TE HEIST
Verleden w eek h ad d e n  we h e t  genoe­
gen «B obbejaan Schoepen» te  g as t te  heb ­
ben, die z iin  ta lr ijk e  toehoorders m e t 
z iin  f ijn e  hum o r koste lijk  v erm aak te . 
W öen^dag ging (een revue  doo,j| «Weg 
m e t de zorgen» in  K inem a M oderne m e t 
de m edew erk ing  v a n  h e t  v e rm aard e  
«Zuidzee Trio». D onderdag  h a d  in  K i­
n em a  P alace  de afro lling  p la a ts  v an  de 
film  over de R onde v an  F ra n k rijk  1950. 
In  h e t «Hotel des Sports» w erd even­
eens een  film  afgero ld  m e t m eer w eten ­
sch ap p e lijk e  invloed. Z a te rd ag  h a d  een 
D an sfeest p la a ts  in  de zaa l «Eldorado», 
te n  bate  v an  de jonge ren n e rs . Voeg 
d a a rb ij  tw eem aa l om de w eek in  de 
beide p la a tse lijk e  k in em as v era n d erin g  
v an  p ro g ram m a, de w ekelijkse b ijeen ­
k o m sten  van  de R okersclub. van  de P ing- 
Pongclub, van  de S chaakclub , v an  de 8 
K aa rte rsc lu b s  en de 5 B ilja rtc lu b s zon­
d e r te  gew agen van  de v erg ad erin g en  van  
de S p aarveren ig ingen , en wii v rag en  ons 
a f  hoe e r  ’s avonds nog één  m ens th u is  
genoegelijk  ro n d  de stoof k a n  zitten . 
W a n t door de band , m oet m en zeggen 
d a t  elke der hogergenoem de b ijeenkom ­
sten  z ijn  «zeker» volk tre k t, in  an d e re  
w oorden d a t  h e t  hee l zelden  voorkom t, 
d a t  iem an d  der in r ic h te rs  in  de ra ts  zit. 
Om w aar te  zijn , m o e ten  wij bekennen  
d a t  hed en  veel v e ra n d e rd  is; w aa r  v roe­
ger de Zondag, een  dag  v an  ru s t  en  am u ­
se m en t was, w a a r  m en 6 d agen  n a a r  
verlangde, z ijn  alle dag en  n u  Zondag, 
ais m en  m a a r  geld h eeft, w a n t w aa r er 
v roeger ook nog plezier b es tan d  d a t  kos­
teloos was. w ord t d it  n u  eenvoudig  ge­
b an n e n  u it  alle gezelschapsm iddens.
H opelijk  zal h e t  zo nog lang  du ren !!
B L A N K E N  B E R G  E5
BURGERLIJKE STAND
G eboorten : Huys T aïsa, v. C am illus en  
B ojaschow a K a th a r in a , U itkerke ; M au­
rice Roels, v. D aniël en M argo t M arie, 
G ro te  M ark t, 30; M echelaere Jean , v. 
A ndréas en  C allebau t M aria, W enduine; 
D ebacker M arie-Jeanne, v. R o b ert en 
R aes Zuim a, L. D u ja rd in s tr . 44; S erreyn  
A nna, v. Cyriel en  Claeys Ju d ith , H eist-a.- 
Zee; M om m erency M ireille, v. L uciaan  
en L ab a t Alice, H eist-a.-Zee; D em eyere 
L au ren t, v. M aurice en Coudeville R a ­
chel, Z u ienkerke; M asson M iriam , v. An- 
d ries  en V anden  B erghe M aria, W en­
d u in e ; B oddin Sonia, v. C harles en K os­
te r  V alérie, N ieuw poortstr. 22; P in te lo n  
Nicole, v. C am ille en V an Loocke Iren a , 
Z eebrugge; P le itin x  Luc, v. C harles en 
D elannoy  Jozefina , de S m et de Naeyerl. 
I I I ;  V ande G inste  F rieda, v. S ilvèrius en 
L ierm an  Irm a , K lem skerke.
S terfg ev allen : De C orte  R onald , 3 j., 
v. M auritz  en  V andevoort M arie, de Sm et 
de Naeyerl. 120; V an P aem el Jozef, 64 j., 
echtg . G eers C oleta, V anderstiche len - 
s tra a t ,  25.
H uw elijksafk .: D evlieghere G u staaf,
hu lpb rievenbeste lle r (U itkerke) en De 
Neve G eorgette , z.b.; Jo n ck h ee re  R ay­
m ond, sch ilder (U itkerke) en  M engé De­
nise, z.b. (a lh .) ; K onings Leon, autoge- 
le ider en V andenheede Denise, z.b. (bei­
den  a lh .) ; N ollet F ern an d , h an d e lsv e rte ­
genw oordiger (E tte rbeek ) en  F alleyn  
Aline, z.b. (a lh .) ; C laerbou t Willy, m e­
k an iek e r (alh .) en  Delclos B lanche, z.b., 
(K nokke-a.-Zee).
H uw elijken : V erm ael R aphaë l, bak- 
sch ip p er (Zeebrugge) en M arius M arcel- 
line, z.b. (a lh .) ;  R en ie r Sylvain, t r a n s ­
p o rto n d e rn em er (Assebroek) en Van 
Z andw eghe B ern ad e tte , z.b. (a lh .); Be- 
no o t R ich ard , onderw ijzer (W enduine) 
en Boute Elza, z.b. (a lh .).
APOTHEEKDIENST
Z a te rd ag  11 en Z ondag 12 Novem ber : 
D hr Vileyn W alter, C asinop laats , 1, die 
v an a f V rijdag  eveneens de n a c h td ie n s t 
verzekert.
FONTEINE HR SDIENST
Week van  11 to t 18 Novem ber 1950 : 
fo n te in ie r Boute F lorim ond, Conscience- 
s tra a t,  45.
BIJ DE UNIVERSITAIRE CLUB
Op Z ondag jo n g stled en  ging in  de grote 
feestzaa l v a n  h e t  s ted e lijk  C asino h e t 
ja a r lijk s  d an sfe es t door in g e rich t door 
de p laa tse lijk e  U n iv ersita ire  Club. De in- 
d ïch te rs ' m o c h ten  zich  op een  onver­
hoop te  opkom st verheugen .
V an m ee t af w erd een  ech te  s tu d e n te n ­
atm osfee r geschapen , die a llengskens u it­
groeide to t een  der best geslaagde bals 
van  h e t ogenblik.
De versch illende gezelschapsdansen  
oogstten  een groo t succes; te rw ijl h e t  o r­
k es t A lphonse B oehm  oud en  jong  voor 
de d an s  w ist w arm  te  m aken .
LEO WAGENEIRE KOMT
Op Z ondag 12 Novem ber k om t in  de 
fee stzaa l C orso de G en tse  groep v a n  Léo 
W ageneire. D rie u re n  lach en  w ord t ze- 
k e t h e t s tu k  «Op zoek n a a r  de derde 
m an» of O sse s taa rt en A bberdaan  zijn  
n a a r  K oréa  gegaan.
De Regie w ord t verzorgd door P ier Ver- 
degem . P rijzen  der p la a ts e n : 30-20 en  15 
fra n k .
DE SENAATCOMMISSIE VOOR 
OPENBARE WERKEN
T er gelegenheid  van  h a a r  bezoek te  
B iankenberge h e e f t b u rg em eeste r De­
v r ie n d t de k an s  te  b a a t  genom en om de 
a a n d a c h t van  de Com m issie te  trek k e n  
op de nete lige  kw estie v an  de brug  aa n  
h e t  sas. De Com m issie d ru k te  d an  ook 
h a a r  verw ondering  u it, to en  zij v e rn a m  
d a t de k red ie ten  voor deze w erken  u it  
h e t  b u d g et voor 1950 w erd gesch rap t.
L a a t ons h o p en  d a t de Com m issie bij 
de bevoegde in s ta n tie s  v o e ts ta p p en  za l
VOLGENDE DINSDAG 14 NOVEMBER 
T R E K K I N G
v an  de 16de sch ijf  1950 v an  de
KOLONIALE 
L O T E R IJ
te  D IEST ------
34.426 lo ten  voor een  to ta a l van
18 MILLIOEN
w aaro n d er tw ee superg ro te  lo ten  
v an
EEN M ILLIOEN EN TWEE EN 
 ----  EEN HALF MILLIOEN ------
WAAG UW KANS
(546)
W A A R H E E N  DEZE WEEK ?
OOSTENDE
VAN 10 TOT 16 NOVEMBER
CAMEO
V an 10 to t 16-11 : «DE PR IN S EN DE 
BEDELAAR». E rro l F lynn , C laude R ains. 
K in d eren  toegela ten .
N O V A
«DRIE KANONNIERS IN DE KOST­
SCHOOL». M et P au l Asselin, J e a n n e  Fu- 
sie r Ger., P ie rre  L arquay . K ind . toegel.
FORUM
«DE ZWARTE ROOS». M et T yrone P o­
wer, O rson W elles, ( tech n ico lo r). K .t.
RIALTO
«MA POMME». M et M aurice C hevalier.
CORSO
«VIVA VILLA». M et W allace Beery, F ay  
Wrey. K .t.
RIO
«BLOEDROZEN». M et R a n d o lp h  S cott, 
M arg a re t S u llevan . K .t.
ROXY
«NEPTUNUS DOCHTER». M et E sth e r 
W illiam s, R ed S kelton . K .t.
PALACE
1. ACTUALITEITEN.
2. «CE SIECLE A 50 ANS». M et com ­
m e n ta a r  door P ie rre  F resnay , F rahço is 
P erier. K .t.
BLANKENBERGE
C ASI NO
10-13/11: «LE DAUPHIN EGARE», m e t 
Bob Hope.
14-18/11: «HISTOIRE DE CHANTER
Luis M ariano .
COLISEE
10-13/11: «OPOFFERING», m e t C ari 
R addatz . C h ris tin e  Soederbaum . K .t.
14-16/11 : «DE VURIGE KAPITEIN»,
m e t B uster C rabbe. K .t.
PALLADIUM  
10-13/11: «LE DEMON DE LA MER». 
10-16/11: «LA VEUVE JOYEUSE», m e t 
M aurice C hevalier, J e a n e tte  M ac D onald. 
K .n.t.
NIEUW POORT
N O V A
V an V rijdag  to t Z ondag :
«STORM O P  DE ANDES», m e t Jo h n  
W ayne en  L ara in e  Ray. K .t.
M aan d ag  13 Nov., D insdag  14 Nov.: «DE 
GROTE HERRIE», m e t R obert M itchum  
en Ja n e  G reer. K .t.
HEIST
PALACE
I. «SCHAAK AAN BORGIA», m e t T y­
rone Power, O rson W elles en  W anda Hen- 
drickx. K .n.t.
II. V an M aandag  to t W oensdag : 
«KING-KONG», m e t F ay  W ray, R obert 
A m strong  en  B ruce Cabot. K .n.t.
MODERNE
I. «WAAGT UW KANS», m e t C lark  
G able e n  Alexis S m ith . K .n .t.
II. «DE KONING VAN HET DAL», m et 
A nn B lyth , H ow ard D uff en  G eorges
B rent.
doen, o p d a t de nodige k red ie ten  zo spoe­
dig m ogelijk  voor de u itvoering  van  deze 
w erken  zouden te r  besch ikk ing  w orden 
gesteld.
GOED NIEUWS
W ij hebben  u it zeer be trouw bare  bron 
v e i|io m e n  d a t de bevoegde in s ta n tie s  
de k red ie ten  h ebben  goedgekeurd  voor 
de vervang ing  van  de spoorw egbrug, te r  
hoogte van  S in t P ie te rs, door een nieuw e 
brug, zonder de voor h e t  verkeer belem ­
m erende s teunpeilers. O ngetw ijfe ld  een 
m erkelijke  v erb e te rin g  voor h e t  verkeer.
WIE WIL WAT ?
—  G oede ok k asie  KÍNDERKAGEN TE KOOP 
GEVRAAGD. A an b ied ingen  rich ten  aan bureel 
blad. (552)
—  G evraagd voor H otel-R estau ran t St G eor­
ges, V in d ictivelaan , 21, O osten d e : GOEDE
OPDIENSTER-M EID. V oor a lle  in lich tin g en  
zich w enden aan voorn oem d  adres (551)
—  TE HUUR : GROOT PA K H U IS, Stock-
h o lm straat, 51. Z ich w enden  : S to c k h o lm str., 
33. A lle  dagen te  b ez ich tig en . (545)
—  TE HUUR GEVRAAGD : T w eew oon st v i l ­
la m et garage voor 2 au to ’s in  de o m gev in g  
van O ostende. L ie fst B red en e o f  R aversijde. 
S ch rijven  bureel blad nr 553 (553)
—  W IE VERKOOPT EEN GOED K INDER- 
RIJW IEL ? (voor jongen  van  3-4 ja a r ). A an­
b ied ingen  bureel b lad. (554)
— GEVRAAGD : AGENT voor ver­
koop m azou t bij K ustv isserij. 
S ch rijven  buree l blad.
(548)
—  OPEX —  APPARTEM ENT TE H UUR, 4 
p laatsen , koer en voorraad k eld ers. W ater, gas 
en e lec tr ic ite it . S ch rijv en  : bureel blad onder  
num m er 536 (536)
—  OKKASIE AUTO TE KOOP, Standard  
C om m ercial. In lich tin g en  bij : N .V . H outim - 
port, voorh een  Snauw aert, S as-S ly k en s. (544)
Bouwgronden
TE KOOP
voor b u rgershu izen  en cottagen . L oten van  
110 tot 1000 m2., g e legen  tussen  de Frère Or- 
banstraat, S tu iverstraa t en to ek o m stig e  a u to ­
strade. In lich tin gen  Z agerij S nauw aert, Sas- 
S ly k en s, O ostende. (478)
Openstaande 
betrekkingen
4 plaatsen van po liteagen t in vast 
ve rb an d  te Heist aan Zee
Vier p la a tsen  van  P o litie -ag en t in  v as t 
verb an d  z ijn  te  begeven:
VOOR WAARDEN :
1. Belg z ijn  en aa n  de m ilitie  v e rp lich tin ­
gen vo ldaan  hebben.
2. B urgerlijke  en  po litieke re c h te n  ge­
n ie ten .
3. De s ta d  Heist, bew onen zes m a a n d e n  
n a  de benoem ing.
4. G een h a n d e l d rijv en  h e tz ij re c h t­
s treek s hetz ij door bem iddeling.
5. L eeftijd : 21 to t 30 ja a r  p ius 5 ja a r  
voor de v oo rkeu rrech thebbenden .
6. L icham elijk  en  G eeste lijk  gesch ik t 
zijn.
7. Voldoen a a n  verge lijkend  exam en.
8. V an goed zedelijk  gedrag  en  bu rg er­
trouw  zijn.
9. L ager onderw ijs geno ten  hebben.
De aa n v rag en  e ig en h an d ig  geschreven  
d ienen  g erich t a a n  h e t College van  B ur­
gem eester en  S chepenen  v an  en  te  H eist- 
aan-zee, bij m iddel v a n  een  aan g e tek en d  
sch rijv en  te n  la a ts te  vóór 19 N ovem ber 
1950 op een p o stk an to o r afgegeven, ver­
zegeld v an  volgende bew ijsstukken :
1. Een u ittre k se l u it de geboorteak te .
2. Een g e tu ig sch rift v an  N atio n alite it, 
goed gedrag  en burgertrouw .
3. Een m ilitiege tu ig sch rift.
4. Een ec h t v e rk la a rd  a fsc h rif t v an  h e t 
bekw aam heids- of O nderw ijsge tu ig ­
sch rift.
5. Een geneeskundig  ge tu ig sch rift, w aa r­
u it  b lijk t, de licham elijke  en geeste­
lijke gesch ik theid .
6. D esgevallend de bew ijzen v an  w ette ­
lijk  voorkeurrech t.
H eist-aan-zee, 24 O ktober 1950. 
Bij Bevel, B urgem eester en
De S ecre taris , S chepenen ,
R. G obert. J a n  B. de G heldere.
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Notariële Aankondigingen
S tu d ie  van M eester
PIERRE DENIS
D octor in  de rechten ,
N otaris te  N ieu w p oort 
Op MAANDAG 20 NOVEM BER 1950 om  3 
uur ’s nam id d ags, in  het ca fé  «Au P élican»  
bij de h eer M aurice M inne te  N ieuw poort : 
TOESLAG VAN :
STAD NIEUW POO RT  
EEN GERIEFLIJK
Woonhuis
Van C lich th oven straa t, 45 
groot 1 a. 69 ca.
VRIJ ZES M AANDEN NA DE TOESLAG  
Te b ezich tigen  de M aandag, W oen sd ag  en 
V rijdag  van 10 to t 12 uur en van  14 to t 17 
uur.
G E W O N E  VOORW AARDEN  
INGESTELD : 150.000 fr.
V oor a lle  verd ere in lich tin g en  zich  w enden  
ter  stu d ie  van voorn oem d e n otar is P. DENIS, 
K okstraat, 9, te  N ieu w p oort. (549)
S tud ie  v an  de N otaris  
J. GKYOOT
te O ostende 
S t. P e te rsb u rg s tra a t, 47 (tel. 715.88) 
INSTEL m e t 0,50 % prem ie:
Op WOENSDAG 15 NOVEMBER 1950, 
te  15 u. te r  h e rb e rg  «P rins Boudew ijn», 
S t. S eb as tia an str ., 22. te  O ostende, van : 
STAD OOSTENDE 
KOOP I.
Bouwgrond
m et 6 m. a a n  de E lisa b e th laa n  (op 17,40 
m. v an  de hoek  d er H onoré B orgerstr.) 
g roo t 251m2.
KOOP II.
Bouwgrond
S tud ie  van  de N otaris 
A. LACOURT
te  O ostende 
Op DINSDAG 14 NOVEMBER 1950, om
3 u u r n am id d ag  in  h e t  café  «P rins Boude­
w ijn», S in t S e b a s tia a n s tra a t, 22, te  Oost­
ende.
INSTEL m et 1/2 % prem ie v an : 
GEMEENTE STENE 
TWEE NIEUWGEBOUWDE EN 
GERIEFLIJKE
Woonhuizen
gelegen S tockellaan , 100/c en  100/d, voor- 
hoofdende R ond P u n t, bekend  te n  k a ­
d a s te r  sek tie  C num m ers 269/x, groot 90 
m2 90 dm2 en 269/y, g roo t 135 m2 36 dm2.
G elijkvloers en verdiep  vorm ende twee 
onderscheide lijke  ap p a rtem e n te n .
Voorzien van  e lec tric ite it en w ate rle i­
d ing  m et pomp.
Elk hu is v e rh u u rd  m e t geschreven 
p a c h t m its  1.250 frs te  m aande .
Te bezich tigen  D insdag en  V rijd ag n a ­
m iddag  v an  2 à  4 uur.
V erm indering  van  re g is tra tie re c h te n  
voor eerste  aankoop.
Voor n ad e re  in lich tin g en  zich w enden  
te r  stud ie  van  de verkopende n .Ruris K. 
Ja n ssen .i'aan , 31. O ostende 'te l .  723.29).
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S tudie v an  de N otaris 
A. LACOURT
te O ostende 
Op DINSDAG 14 NOVEMBER 1950 om 
3 u. n am id d ag  in  h e t  café  «P rins Boude­
wijn», S in t S e b a s tia a n s tra a t, 22, te  Oost­
ende :
INSTEL m e t 1/2 % p rem ie v a r :
GEMEENTE BREDENE 
EEN SCHOON EN WELGELEGEN
m e t 6 m. a a n  de E lisa b e th laa n  (op 6m. 
v a n  voo rgaande) g roo t 234m2.
KOOP III.
Woonhuis
Bouwgrond
m et 6 m. a a n  de H onoré B o rg e rs tra a t 
(nevens hu is n r  88 en  n o o rd w aarts  van  
gem eld eigendom ) op 50 m. v an  hoek 
E lisab e th laan , g roo t 280m2.
KOOP IV.
Bouwgrond
m e t 7,55 m. a a n  de R ie ts tra a t  en  17,70 m. 
a a n  de H av e rs tra a t, vo rm ende de hoek 
r a n  beide s tra te n , groot 144,20m2.
O nm iddellijk  besch ikbaar. P la n  en n a ­
dere in lich tin g en  te n  k an to re  v an  voor­
noem de no ta ris .
(Toew. op 29-11-1950) 532
S tud ie  v an  N otaris 
MAURICE QUAGHEBEUR
L eopoldlaan, 10, te  O ostende 
Op DINSDAG 14 NOVEMBER 1950 om 
15 u. in  h e t lokaal «P rins Boudewijn», 
S t. S e b a s tia a n s tra a t, 22, te  O ostende : 
STAD OOSTENDE 
TOESLAG VAN :
GROOT
gelegen D u in e n s tra a t n r  16, bekend  ten  
k a d a s te r  sektie C n u m m e r 625 0/2, g root 
286 m2 40 dm2.
Voor inde ling : zie aanp lakb rieven . 
V oorzien van  e lec tric ite it, regen , pom p 
en s tad sw ate r.
O nm iddellijk  b esch ik b aar n a  'oeslag . 
Te bez ich tigen : M aandag , D insdag,
W oensdag en  D onderdagnam iddag  van
2 to t  4 uur, zich w enden D u in e n s tra a t 14 
of 18.
V erm indering  v an  re g is tra tie re c h te n  
voor ee rs te  aankoop.
Alle n ad e re  in lich tin g en  te r  stud ie  v an  
de w erkende no ta ris . K are i Jan ssen s laan . 
31, te  O ostende, (tel. 723.29). 543
S tud ie  van  de N otaris 
A. LACOURT 
te  O ostende 
Op DINSDAG 14 NOVEMBER 1950 om
3 u u r n am id d ag  in  h e t  ca fé  «Prins Bou­
dew ijn», S in t S e b a s tia a n s tra a t,  22, te 
O ostende.
INSTEL m e t 1/2 % p rem ie v an : 
GEMEENTE KLEMSKERKE 
EEN SCHOON EN WELGELEGEN
Woonhuis
Herenhuis
m e t ach tergebouw  
V indictivelaan , 7 
O pperv lak te  249 m2 
W ater, gas, e lec tric ite it, ce n tra le  ver­
w arm ing .
ALLES V R IJ VAN GEBRUIK.
IN GESTELD: 525.000 fr. 
BEZOEK: M aandagen  en D onderdagen  
,van 2 to t 4 uur.
Voor alle nad e re  in lich tin g en  zie p la k ­
brieven  of zich w enden te r  s tud ie. (537)
S tudie van  M eester 
)AN B. DE GHELDERE,
N otaris  te  H eist-aan-Z ee. 
TOESLAG 
Op MAANDAG 13 NOVEMBER 1950 om 
15 u u r  s tip t te  H eist-aan-Z ee, in  h e t  Ho­
te l de la  M arine, S ta tie p la a ts , van : 
BADSTAD HEIST-AAN-ZEE 
EEN UITERST GERIEVIGE EN 
WELGELEGEN
V o ssen slag (straa t)  bekend  te n  k a d a s te r  
sektie D n u m m e r 297 c/2, g root 145 m2.
G elijkv loers en verd iep  voflmende 2 
onderscheide lijke  a p p a rtem e n te n .
Voorzien v an  e lec tric ite it en pom pw a­
te r.
B esch ikbaar: 1 m a an d  n a  toeslag.
Te b ez ich tigen : D insdag  e n  D ohder- 
d ag n am id d ag  van  2 to t 4 uur.
V ilrm indering  v an  re g is tra t ie re c h te n  
voor eerste  aankoop.
Voor n ad e re  in lich tin g en  zich w enden  
te r  s tud ie van  de w erkende n o ta ris  K. 
Ja n ssen s laa n . 31, O ostende (tel. 723.29).
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S tud ie  van  de N otaris 
A. LACOURT 
te  O ostende
Op DINSDAG 14 NOVEMBER 1950, om 
3 u u r  n am id d ag  in  h e t  café «Prins Bou­
dew ijn», S in t S e b a s tia a n s tra a t, 22, te  
O ostende.
INSTEL m e t 1/2 % prem ie v an : 
STAD OOSTENDE 
SCHOON EN WELGELEGEN
Woonhuis
Villa
g en aam d  «Les Passeroses», G ra a f  U rsel- 
laan , n r  28, g root 55 vierk. m eters.
ONM IDDELLIJK BESCHIKBAAR.
INGESTELD : 280.000 fr.
E ezoeken : iedere w erkdag  (Z a te rd ag  
n ie t) . Voor de sleu te l gelieve m en  zich 
te  w enden  te r  stud ie van  N otaris  de 
G heldere. (517)
gelegen B lauw  K a s te e ls tra a t, 14, bekend 
te n  k a d a s te r  sektie A n u m m er 35 L/2, 
g roo t 78 m2.
Voor de inde ling  zie aanp lakb rieven .
Voorzien v an  w ater, gas en  e lec tric i­
te it.
O nm iddellijk  b esch ik b aar n a  toeslag.
Voor h e t  bezich tigen  zich w enden te r  
stud ie  van  de verkopende no taris .
Voor n ad e re  in lich tin g en  zich wend. n 
te r  stud ie  van  de w erkende n o ta ris  K. 
Ja n ssen s laa n , 31, O ostende (tel. 723.29)
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.10 HET N IE U W  VISSERIJBLAD.
KUST
ONLOGISCHE CIJFERS O P  ARMENONVILLE
EEN ZEER MATIG V.G.O. VERWEKTE 
W E I N IG G E E S T D R I F T
W evelgem  h e e ft  de roodgelen  oh tegen*  
ied ereen  het na a flo o p  een s w as over  h 
ren. Inderdaad, w ie de w ed str ijd  n iet za 
toeged aan  dat de bezoekers zelden  aan 
sp ei w aren de b ezoek ers z e lfs  een  tikj 
ten  ze er  n ie ts  van terech t, daar w'aar 
d ie  zo  m aar de v ier  d oelp u nten  voor zi 
H et m inderw aard ig  presteren  van tai 
p ioen en  a lle  sam en h an g  en  het w as da 
su p p orters Z ondag hun p loeg  hebben a 
W evelgem  verd ien d e beter  en  VGO m 
k le in e  overw in n in g , een  overw in n in g  zo
EVEN VOOR DE RUST
VGO w on deze w ed strijd  even  vóór de rust 
to en  sla g  op sla g  tw ee d oelp u nten  w erden  g e ­
n et w aarvan het laa tste , aangebracht door 
E rebout, zeer m ooi w as. De w ed str ijd  w as in ­
g eze t  gew orden  m et verd eeld  sp ei. VGÖ v ie l  
d u ch tig  aan en de bezoek en d e verd ed ig in g  
had de handen vol. H et zag er in  deze eerste  
m inu ten  naar uit a lso f  de lok alen  een  n ieu ­
w e v o e tb a lex h ib it ie  zouden leveren  w ant het 
sa m en sp e l van M elis en  Co w as w erk elijk  zeer 
gen ietb aar. Maar d itm aal m isrekenden  de ta l­
r ijk e to esch ou w ers zich  d eerlijk .
Een m isverstan d  der b ezoek en d e v erd ed i­
g in g  vergem a k k elijk te  nog h et w erk  der lo k a ­
len  w ant P ie ters had sle ch ts  in  te  leggen .
W evelgem  reageerde m et sp ei dat m in sten s  
zo d eg e lijk , w as a is  d it der roodgelen  en het 
w as sle ch ts  een op vallen d  gebrek  aan coh esie  
in  de voorh oed e dat hen b e le tte  D em arest te  
v erslaan . W e m oeten  even w el toegeven  dat. er 
toch  a f en toe  g o ed gerich te  schoten  op het 
doei van de. lok ale  keeper w erden  a fgestu u rd  
doch d eze la a tste  b leek  in een u itste k e n d e  dag  
en  h ield  m et brio zijn  n etten  zu iver.
Zo g in gen  w e stila a n  naar de ru st en  w an ­
neer  ied ereen  m eende dat na de k o ff ie  de b e ­
s l is s in g  zou va llen , b leek  deze v o o rste llin g  
to taa l verkeerd. W ant aan de 41 m in. p la a t­
s te  C oopm an f lin k  voor aan P ie ters d ie m et 
een v lu ch tsh o t h eel fleg m a tiek  b in nenzond . 
En aan de 44e m in. w as het Erebout d ie g en ­
sters  sloeg , lan gs zijn  lijn  voorbij en k ele  te ­
gen strev e rs  w an d eld e om  h et led er  te n s lo tte  
voor de v oeten  van P ie ters te  deponeren  die  
een s te  m eer onhoudbaar b esloo t. Met een  
sla g  w as de w ed str ijd  g esp eeld . Met een  3— 0 
voorsp ro n g  trokken  de rood gelen  naar de 
kleedkam ers.
P as h ervat o f  het b leek  dat de b ezoek ers  
zich  bij d eze overdreven  c ijfe r s  n iet zo maar 
zouden n eerleggen . Van toen  af b leek  ook  
reeds dat en k ele  lok a le  sp e lers 45 m inu ten  
la n g  naar hun tw eed e adeni zouden zoeken  en 
dat voora l h et v ierk an t er  n ie ts  zou van te ­
recht brengen .
W evelgem  voerde de fo rc in g  en pakte daarbij 
u it m et sp ei dat th a n s o n b etw istb aar hoger  
ston d  dan d it der lok a len . G elukk ig  h ervatte  
de lok a le  verd ed ig in g  zich  u itstek en d , zodat 
W evelgem  m et z ’n o n sam en h an gen d e v o o rh o e­
de steed s in het d oelgeb ied  zijn  p ogingen  zou 
zien  stran d en . Aan de 70e m in. zou P ie ters  
nr 4 aan tekenen .
N og  zouden de b ezoek ers daarom  de m oed  
n iet laten  zakken en  to t h et b ittere  e in d e  
w erd  gestred en  om  de eer te  redden. De rood­
gelen  zouden echter m et deze overdreven  
e in d c ijfers  het terrein  m ogen verla ten .
DALENDE CONDITIE ?
D it is  de vraag d ie on s bij h et ver la ten  van  
A rm en o n v ille  b ezig  h ie ld . H ebben w e Zondag  
de eerste  sym p tom en  g ezien  van  een dalende  
co n d itie  ?
W ellich t gaan  w e te  ver  door een  d ergelijk e  
v ero n d erste llin g  te  durven v oorop zetten . Maar 
h et sta a t n ie ttem in  v a st dat er  m et bepaalde  
sp e lers ie ts  n ie t in de haak is. M elis b ijv o o r­
beeld  sp ee ld e  o n g e tw ijfe ld  zijn  s le c h ts te  
m atch van ga n s z ijn  loopbaan bij VGO.
M elis «m archeerde» n iet. Van gans de w ed ­
str ijd  hebben w e hem  s le c h ts  een  tien ta l m i­
n uten  in ak tie  g ez ien . Daarna w as het am en  
en  u it. Na de ru st nog één  sh o t op doei... Dit 
is  a lle s . O fw el w as M elis on w el, o fw e l werd  
hij geraak t. M aar w e m enen dat de m eest lo ­
g isc h e  u itleg  is dat M elis —  die de la a tste  w e­
ken al m aar zo  én zo m eer acteert —  bepaald  
verm oeid  is.
M elis tra in t veei te  veel en kan n ie ts  w eig e­
ren. O n verm ijd elijk  h ee ft  d it z ijn  w eerslag  al 
is  een sp e ler  nog zo b rillan t.
W e w achten  dan ook m et ongedu ld  naar 
zijn  h erop stan d in g , h erop stan d in g  die Zondag  
ter  g e leg en h eid  van het derby, w el een s zou  
k unnen  gebeuren .
Een andere sp eler  die bepaald m ooie doch 
daarn aast o n v erg e fe lijk e  f la ters b eg in g , was 
h a lf  M aertens. M aertens scheen  lood  in de b e­
nen  te  hebben , w as traag en  g e lo o fd e  w erke­
lijk  dat de teg en strev ers hem  zo m aar m et het
p rek elijk  een  s tev ig e  rep liek  bezorgd zodat 
et fe it  dat de 4— 0 c ijfe r s  fe l overd reven  wa- 
g  zou bij deze  c ijfer ta a l de m en ing  worden  
bod kw am en. N ie ts  is  m inder w aar. In het 
e  beter  dan de lok a len  m aar voor doei brach- 
de th u issp e lers  over  een  P ie ters  b esch ik ten  
jn  rek en in g  nam. 
van lok ale sp e lers on tnam  de k andidaat-kam - 
n ook  m et m atige  g e e s td r if t  dat de rood gele  
an h et w erk  gezien .
oeh t on s in z ien s  zich  gelu k k ig  achten  m et een  
nder g lorie .
leder zouden laten  w andelen  w aarheen  en  zo ­
lan g  hij m aar w ild e  Î
N een , zo kon het n ie t gaan . Hij lag  n och tan s  
een s te m eer aan de b a sis  van tw ee  doelen .
De andere tw ee e lem en ten  van h et v ierk an t, 
M estdagh en C oopm an, v ie len  m eer in  de 
sm aak, zonder dat ze daarom  daverende d in ­
gen deden . M estdagh wa.j voora l n ie t zo a k tie f  
a is  voorh een . C oopm an legd e m eer w erk  af 
en is veel verb eterd . De p u n tsp e- 
lers leden b eg r ijp e lijk erw ijze  onder dit a lles .
C en tervoor Roland P ie ters  s la a g d e  er  
n ie ttem in  in v ierm aal te  doelen  en verb etert  
aldus g ev o e lig  z ijn  d oelen reek s. G yse ls en E re­
b ou t kregen  veel íe  w ein ig  w erk. N iettem in  
leverd en  ze v o lg en s  o n s de b ew ijzen  van hun  
goed e k w a lite iten . G yse ls verd ien d e daarbij 
m eer gelu k  m et zijn  schoten  op doei.
Zij d ie a lgem een  een  v erm eld in g  v erd ie ­
nen , zijn  de jo n g e n s van  de v erd ed ig in g  die  
in de eerste  tim e w elisw aar w at on zek er de­
den zodat een  f lin k e  D em arest goed  u it de 
ogen  m oest k ijk en . Maar na de k o ff ie  h erp ak ­
ten  ze  zich  v o lled ig  en voora l de s te v ig e  S a n ­
ders b leek  in  deze la a tste  45 m in. o n v er­
m urw baar. Sam en m et D ujardin  (rond de 25e 
m in. g ek w etst  doch kon na v ij f  m inu ten  h er­
n em en ), S w in b ergh e en D em arest vorm de  
Sanders een s te v ig  kw artet dat steed s  beter  
op elkaar in gesp ee ld  geraakt en b innen  a fz ie n ­
bare tijd  b lijk  zal geven  van een  s tev ig e  ho-
SPORTVRIENDEN
U w eet het zo goed  a is w ij : o n s blad kent 
m om en teel een zu lk d an ig  su cces en  w ekt zo­
veel b e la n g ste llin g , dat U zich vaak één dag 
na h et versch ijn en  in  geen  en k ele dagblad- 
w in k el m eer on s blad kunt aan sch affen  om  
de een v o u d ig e  reden , dat on s b lad  u itgev o ch ­
ten  w ordt. I)it m ag voor U geen  reden zijn  
oni on s blad te  m issen  .
U kunt ste e d s  o n s blad bekom en in  de 
«N oord zeeboekh an d el» , V in d ictiv e la a n , 22, en  
IJ kunt ook aan UW  d agb ladverkoper vra ­
gen , dat hij U w ek e lijk s  on s blad th u is  zou  
b este llen .
Een w'eek zonder V isser ijb la d  b etek en t het 
m issen  van h et voorn a a m ste  n ieu w s, van de 
b este  sp ortru b riek . N eem t dus Uw m aatrege­
len  op d at U reg e lm a tig  ons blad in Uw bezit  
zoudt krijgen .
De Goalgetters
A.S.O
DE CUMAN 13
V A NO IEREN DONC K 2
SANDERS 1
VAN HAECKE 1
EECKEMAN 1
MONTENY 1
FRE DESCHACHT 1
V.G.O.
ROL. PIETERS 21
MELIS 8
GYSELS 8
EREBOUT 2
CUYPERS 2
MAERTENS 1
DÜYSBURG 1
COOPMAN 1
S.K.V.O.
DEPOORTER
ROB. VAN STEEGER
O STERW INDT
VAN HALME
DEOULLE
JA N SSENS
MARTEEL
HERMES
FR. MEYNS 5
TOMMELEYN 4
R. MEYNS 3
DEJONGHE •»
REUNBROUCK 2
OEPAUW 2
V. BOTERM AN ”l
m o g en ite it  »m í v erstan d h ou d in g .
Op on ze v o o ra f g e s te ld e  vraag «dalende  
co n d itie  ?» m oeten  w e d erh alve  on tk en n en d  
an tw oord en . M aar o n g etw ijfe ld  d ien t reken ing  
gehouden  m et de th a n s v a ststa a n d e  in z in k in g  
van captain  M elis en  dat d eze verzw akk in g  
vaak een  zeer n ad elige  in v loed  kau u itoe fen en  
op de a lg em en e  verrich tin g en  van de p loeg, 
h o eft n iet nader o n d eriijn d . M elis m oet t i j ­
dens de w eek rusten .
W evelgem  sp ee ld e  een f lin k e  w ed str ijd  en  
verd ien d e h o o g sten s een 2-0 nederlaag. V ooral 
hack D escheem acker, stop p er D evos en beide  
h a lfs  v ie len  op door hun flin k  opbouw end  
w erk.
VGO lag in sp e i d ik w ijls  onder b ij de b e­
zoek ers en ook  h ier geld t voor versch eid en e  
sp e lers het m o tto  : «laat al het overb od ig  ge-  
p in gel op zij. M eer d irek t sp ei w eze  de leuze».
DE P L O E G E N  :
V.G.O. : D em arest. D ujardin , S w in ­
b erghe, M estdagh, San d ers, M aertens, 
G ysels , M elis, P ie ters , C oopm an, Ere­
bout.
WEVELGEM : D alew yn , D esch eem a­
cker, V ervalle , D aels, D evos, Lapere, 
Van E eck hou tte , D elrue, V erco illie , Ver- 
m eersch , liou cq u aert.
DE D O EL PU N T EN  :
R oland P ie ters  aan de 8e m in., 41e 
m in., 14e m in., 70e m in.
DE LEIDING :
D hr De L issn y d er  had het m et b ei­
de p loegen  n iet la stig . Z ijn  le id in g  
m ag n ie t beoordeeld  w orden . H ij nam  
h et te  g em a k k e lijk  op en  d it w as ver­
keerd.
UITBLINK ERS :
V.G.O. : P ie ters , San d ers, D em arest.
WEVELGEM  : D esch eem ack er, D e­
vo s, D aels, Laperre. Hr.
E .C . GISTEL 1 
S.V. NIEUW POORT 3
D e p loeg  : G ew y; Logein en B o u v c; D evel-  
ter, E lorizon e eu H oornuert; F erd inande, 
V erm ote, B illia u , V an d en ab eele  en  D evos.
M et een g ro te  schaar su p p o rters deden  w e  
de v erp la a tsin g  naar G istel. De w eerm aker  
w as in een beter hu m eu r dan Z ondag la a tst en  
zo konden  de ta lr ijk e  lie fh e b b er s  van een  
m ooie m atch g en ie ten . P as w as h et led er  aan  
het rollen  o f  V an d en ab eele  tek en t op de 7e 
m inuut het eerste  doei aan. O ns «B ou tje»  6 e n t 
er w el is t  van om m et een  p rach tsch ot de  
stan d  te  openen . G istel v a lt aan , inaar ver- 
k n oeit en k ele  m ooie kansen . \  erd eeld  spei 
van beide p loegen , to t op de 28e m inuut G istel 
doorbreekt eu net, m aar op o ff-s id e  stan d , zo­
dat het d o e ltje  w aard eloos w ordt. De Gode- 
lievem an nen  b lijven  n iet bij de pakken z itten  
en op de 31e m inuut bekom en ze corner, die  
n ie ts  op levert, zod at de rust k om t m et 1— 0 in 
N ieu w p oorts voord eel.
Na kam p verand ering  va llen  b eid e  ploegen  
aan en op doorbraak van dt* th u isp lo e g , op de 
28e m inuut, kunnen ze de g elijk m ak er netten  
(1— 1). Een g ew e ld ig e  regen b u i k om t het 
m ooie  sp ei een tien ta l m inu ten  bederven . De 
g eelzw arten  storen  zich aan het koude s to r t­
bad n iet, zetten  a lle  ze ilen  bij en op de 30e 
m inu u t kan D evos er 2— 1 van m aken. Nu is 
er ev en w ich t in het spei. G istel laat zich  n iet  
on tm oed igen  en  verd ed igt zich  dapper. De 
ljz e r jo n g e n s  gaan n ogm aals to t de aanval 
ev er  en op de 40e m inuut w ordt de keepe^ van  
de th u isp lo e g  voor de 3e m aal v ersch a lk t. G is­
te l k om t teru g  op dreef, neem t de la a ts te  m i­
n uten  te baat, m aar te v e r g e e fs  en  zonder re­
su lta a t. T ijd en s de la a tste  m inu ten  w ordt er  
een a ch tersp eler  lich t geraakt en m oet het 
p lein  verla ten  ter  v erzorg in g . De e in d sta n d  
w ordt g eflo ten  m et 3— 1 voor N ieu w p oort.
B e id e  ploegen  sp ee lden  een  sp o rtiev e  w ed ­
str ijd  en een  arb itrage g e lijk  de heer Rau ten  
beste  ga f, sch en k t iedereen  vo ld o en in g . M el­
den w e nog dat V an d en ab eele  in  p rach tform e  
w as, teg en o v er  V erm ote, d ie  een  p ijn lijk e  knie  
ter v ero n tsch u ld ig in g  had.
V erder dat M oeder F ortuna bij SV N ieu w ­
poort aan w ezig  w as na de m atch, en  w el bij 
de tom b ola  w anneer on ze  g ek w etste  keeper  
P ro v o o st , h et a ftra p te  m et een kaas a is prijs, 
terw ijl nog een paar andere su p p orters ook  
m et een  p rijs bedacht w erden. S m ak elijk , k ee­
per P ro v o o st ! W ie  w eet, en w e w en sen  het, 
brengt de kaas van St G od elieve n ie t veel bij 
to t een  sp oed ig  h erste l van uw g ek w etste  
hand !
Z ondag a.s. gaat de club op v r ien d en w ed ­
str ijd  naar B o itsfo r t . De str ijd  gaat om een  
beker. T oe jo n g e n s, laat de beker m aar v er­
huizen  naar de S lu izen . W e w en sen  on ze  sp e ­
lers en o u d -sp elers een goed e reis en  to t  
Z ondag !
R eeks B kende een  ned erlaag  van 7-1 tegen  
AS O osten d e en  de sch o lieren  o n tfu tse ld en  
de beide punten  m ei 2-1.
Uitslagen en Rangschikkingen
EERSTE KLASSE B
D enderm onde— U n. D oorn ik  1— 1
L yra— B ergen  4— 1
C entre— AS O osten d e - — 2
B oom — K ortrijk  Sp. 0— 2
Izegem — V ig. H am m e 2— 1
CS Brugge— SK St. N ik laas 1— 2
FC R on se— L ierse SK 1— ®
E endr. A a lst— T ub an tia  2— ®
RANG SCHIKKING
1. SK St. NIKLAAS 10 8 0 2 23 6 18
2 Un. D oornik 10 6 1 3 16 9 15
3 FC R onse 10 6 1 3 14 12 15
4 AS O osten d e 10 5 1 4 23 8 14
5. K ortrijk  Sport 10 5 1 4 17 10 14
6. E endr. A alst 10 3 1 6 12 9 12
7. Lyra 10 5 3 2 19 10 12
8. Bergen 10 5 4 1 19 16 11
9. Boom 10 4 4 2 20 14 11»
10. Izegem 10 3 4 3 15 15 9
l l .C S  B rugge 10 4 6 0 M 15 8
12. L ierse SK 10 4 6 0 14 16 8
13. D enderm onde 10 1 6 3 10 20 5
14 Un. C entre 10 0 7 3 9 26 3
15. T ubantia 10 1 8 1 9 24 3
16. V ig. H am m e 10 1 1 1 7 28 3
TWEEDE PROVINCIAAL
M eulebeke— D eer lijk  4— 2
H erseeuw — T orhou t 0— ®
M oeskroen— SC le p e r  5— 1
SK R oeselare— Z w evegem  Sp. 7— 2
SK V oorw aarts— In gelm u n ster  2— 2
VG O ostende— W elvelgem  4— 0
K nokke— A velgem  B— 1
M olen Sport— Lauw e 0— 2
NA TI ON A LE  RESERVEN
A EC B e rg en  —  L y ra  
AS O o s te n d e  —  U S C e n tre  
K o r t r i jk  S p o r t  —  B oom  FC 
V ig o r H am m e —  F C  Izegem  
S t N ik la a s  SK —  CS B ru g g e  
L ie rs e  SK  —  FC R o n se  
US D o o rn ik  —  AV D e n d e rm o n d e
l i l e  SPECIAAL A
C on . B ru g g e— SV B la n k e n b e rg e  
D a r . B la n k e n b e rg e — S t. J o r is  
F C  B ru g g e — L issew eg e  
K n o k k e — CS B ru g g e  
S te e n b ru g g e — FC H e is t
'RANGSCHIKKING
1. F C  B ru g g e
2. DC B la n k e n b e rg e
3. FC  K n o k k e
4. CS B ru g g e  
5 SK  S te e n b ru g g e
6. FC H e is t
7. SV B la n k e n b e rg  -
8. C o n c o rd ia  S p o rt 
8. SK  S te  K ru is
10. S in t  J o r is  S p o rt
11. F'C L issew eg e
l i l e  SPECIAAL B
SV Veurn»"— O u d e n b u rg  
EG G is te l— De P a n n e  
M id d e lk e rk e — VG O o s te n d e  
AS O o s te n d e — N ie u w p o o r t 
K o k s ijd e — D en H a a n
3—1
5—2
1 - 2
3-3
2—1
3-1
3-2
4-1
6 - 1
9-0
6 - 1
1-3
10 7 2 1 31 15 15
8 6 1 1 28 T 13
9 6 3 0 35 23 12
8 5 2 1 33 19 11
8 4 2 2 19 14 11)
10 5 5 0 sé 30 10
9 2 3 4 22 17 8
8 2 5 1 23 21 5
9 2 6 1 15 33 5
8 1 5 2 13 29 4
8 0 5 3 7 42 3
1 2 - 0
5-1
1-5
7-1
2 -1
R ANG SCHIKKING
Ä*S»0* andermaal onaangemaan verrast door zijn te kort spei
RA NGS CHIKKING
1.
•>
1. VG OOSTENDE 9 8 1 0 44 11 16
o
2. SK R oeselare 10 7 1 2 29 15 16 4.
3. SKV O osten d e 10 5 1 4 39 16 14 5.
4. H erseeuw 10 5 2 3 18 17 13 6.
5. Lauwe 10 6 3 1 22 19 13 7.
6. M oeskroen 10 4 3 3 20 16 11 8.
7. Zw evegem 10 5 4 1 23 23 11 9.
8. T orhou t 9 3 2 4 21 16 10 10.
9. M olen Sport 10 4 4 2 18 25 10 11.
10. In gelm u n ster 10 4 4 2 14 20 10
11. K nokke 10 3 4 3 23 19 9
12. W evelgem 10 3 5 2 16 18 8 W S
13. D eerlijk 10 1 6 3 16 39 5 FC
14.SC  lep er 10 2 7 1 18 26 5 H.
15. M eulebeke 10 2 7 1 15 40 5 SV
16. A velgem 10 1 9 0 12 42 2 SV
VG O osten d e  
AS O osten d e  
EG G istel 
SKV O ostende  
SV V eurne  
RC De P ann e  
VV K oksijde  
GS M iddelkerke  
SV N ieuw poort 
SK Den Haan  
W S O udenburg
08
9 7 2
9 7 2
9 5 2
9 5 3 
10 3 6 
8 3 5 
8 2 5
8 2 5 
10 2 7
9 1 8
1 34 9 15 
0 52 13 14
0 30 19 14
2 33 17 12
1 35 21 11 
1 17 46 7
0 20 30 6
1 17 23 5 
1 12 32 5 
1 17 29 5 
0 14 46 2
I l e  GEWESTELIJKE AFDELING
SV V eurne— Con. B rugge 3— 4
D. B lankenberge— SV B lan k en b erge 1— 3
GS M iddelkerke— Rac. De P ann e 4— 3
S t. Jor is  — Den H aan 1— 2
S t. K ruis— W S O udenburg 7— 1
FC L issew ege— VV K ok sijd e 1— 1
FC H eist— SK S teen b ru gge 3— 7
EG G iste l— SV N ieu w p oort 1— 3
RANG SCH IKK ING
l i l e  AFDELING REEKS A
E ernegem  —  SK Zerkegem  
U n. Z andvoorde— D ik sm u id e
PROVINCIALE JUNIORS
CS lep er— AS O osten d e  
SC M enen— FC K nokke  
FC R oeselare— E W ervik  
FC Izegem — K ortrijk  Sp.
CS B rugge— S t M oeskroen  
VG O osten d e— FC B rugge  
H arelbeke— SK R oeselare  
SV W aregem — St K ortrijk
0—3
2 -1
5—1
2 - 0
4 -1
3 -1
2 - 0
0— 10 
3 -3  
7—0 
3 -2  I 
1 -1  1 
2—1
2-4
3 -2
De tw eed e u itstap  naar W a llo n ië  h eeft \ s o  n ie t achter de rug zonder dat m oet g e ­
treurd oni n ieuw  p u n ten v er lies . W ant ,„eM k ere het nu zoa ls men w il, men argu- 
m en tere zo a ls  men w il, m en sle p e  er het s le ch ts  terrein  bij en de k w etsu u r van Ger- 
naey, ASO m ocht in d eze w ed str ijd  geen  punt v erliezen .
TECHNISCHE GEGEVENS
H et z ijn  de lok alen , d ie verrew eg  h et g r o o t­
ste  g ed ee lte  van deze w ed str ijd  hebben g ed o ­
m ineerd , nu een s u itd ru k k elijk , dan weer  
lich t. N och tan s zijn  w e van m en ing  dat, in ­
dien ASO voor een sn e ller e  sta r t  had gezorgd  
en deze sta rt met su cces zou zijn  bekroond  
gew ord en , de lok ale  w eerstand  a is  een kaar­
ten h u is  in elkaar zou zijn  g esto rt.
De b eslu ite lo o sh e id  van  de voorh oed e en  
h et «academ isch  O osten d s spei»  hebben  e ch ­
ter  de C en tre-jon gen s in de g e leg en h eid  g e ­
ste ld  een v in n ig e  rep liek  te  leveren , d ie hen  
te n s lo tte  een zeer verdiend g e lijk sp e l h eeft  
bezorgd.
N adat C entre en k e le  O genblikken de toon  
had aan gegeven , doch te lk en s m et schoten  
ver over doei bun aanvallen  b eslo ten ,, kw-am 
ASO —  dat berg af sp ee ld e  —  u it z ijn  sche lp  
m et een zeer g evaarlijk e  u itva l. B ij een  in ­
w orp  g oo id e  V andierendonck  h et íed er  tot, 
voor de d oelm ond . De Cum an zette  er  z ijn  
kop onder zodat de bai gem eten  voor de v o e ­
ten  van Eeckem an kom t, d ie ech ter  m iddel 
ziet om  het led er  m et een  zacht sh o tje  in de 
handen van de verbaasde D ebroux te  d ep on e­
ren. Een prach tkan s, zo a ls  m en er m aar één  
k rijgt in 100 jaar 1
ASO sp ee lt  m et overd reven  ze lfvertrou w en  
en  w il m et kort sp ei de lo k a le  w eerstan d  ov er­
hoop  b lazen . D eze w orden ech ter  n ie t h et  
m in st in  de w ar geb rach t daar d it kort sp ei 
van ASO ver van vol m aakt is en... boem , m et 
een v ervaarlijk  sh o t w ordt h et leder door de 
lok a le  verd ed igers op gevan gen  en  h an gt er  
voor het doei van Gt*rnaey ieder ogen b lik  e le c ­
tr ic ite it  in  de lucht. P o l w erd daarenboven  g e ­
kw etst aan de bu iksp ieren  toen  hij op sp ron g  
om een bai te  vangen  (zon der dat een  C entre- 
sp eler  daarom trent w as) en sp ee ld e  dan ook  
fel gehand icapeerd  verder.
W anneer de lokalen  dan op een hunner g e ­
vaarlijke  aan vallen  lan gs lin k s een kans k r ij­
g en , daar Legon er n iet bij kon en  Jer. De- 
schacht m iste , b eslu it  G aritte  van  d ich tb ij. 
Het zag er m aar benard u it voor de b ezo e­
kers, w ant m et verdubbelde g e e s td r if t  sp ee ld e  
C entre verder. Toch w aren h et de bezoekers, 
die, tegen  de verw achtin gen  in , op p rachtige  
v oorzet van  San d ers, d ie  h elem aal naar rech ts 
w as u itgew ek en , lan gs D e Cuman m et het 
h oofd , de b ord jes w eer g e lijk  konden  bren­
gen.
W as d it teg en p u n t van ASO reeds in  str ijd  
m et de log ica , dan w as d it nog m eer het geval 
met het tw eede d oelp u nt, dat w erk e lijk  een  
Iucky-goal w as. De Cum an en San d ers kom en  
alleen  voor doei, De Cuman sc h ie t  keihard , de 
bai botst op het been  van D ebroux bij V an­
dierendonck  d ie teru g  voor de d oelm ond  w il 
p laatsen , doch de bai n eem t in tegen d eel de 
rich tin g  van de doelw ach ter  en v erd w ijn t over  
zijn  h oofd  in h et net. N a de ru st verh o o g t nog  
de druk der lok alen , d ie er  a lle s  op zetten  om  
toch ie ts  u it d eze  w ed strijd  te  halen . A f en  
toe  reageert ASO, doch zonder gevaar. E ecke­
man is nergen s te  v inden  en in de voorh oed e  
wordt De Cum an van d ich tb ij bew aakt door  
een u n fa ire  stopp»'r, d ie a lle  m iddelen  goed  
Vïndt oni R obert te  bedw ingen .
W aar ASO v o lh ard t in  haar kort sp ei en de 
lokalen  on verp oosd  h et doelgeb ied  van hun  
tegen strev ers m et verre voorzetten  bom bar­
deerden , w as er m aar één  u itk o m st aan d it 
een g e lijk sp e l. De g e lijk m ak er kwam
g e lijk . W an n eer h et kort sp ei n ie ts  op levert, 
m oet een  goed e p loeg  op  en andere w ijze  de 
w eg  der n etten  kunnen  v in d en  !
DE ACTEURS
O nze g ev a a r lijk e  De Cum an w erd te  C entre  
van d ich tb ij bew aakt door stop p er W uyts, d ie  
w erk elijk  a lle  m idd elen  goed  vond om Robert 
te  stu ite n . R obert m ocht dan al rek lam eren , 
de referee  lie t doorspelen  en R obert had o n ­
g e lijk  zich  daardoor te  la ten  o n tm oed igen , 
w an t W u y ts v oeld e  dat zijn  h arin g  braadde  
en  deed  lu stig  voo rt m et z ijn  v u ile  tru kjes. 
V andierendonck  is  o n s in z ien s  op de goed e  
w eg en het zou on s n iet verw on d eren , dat we 
hem  na de rustdag van Z ondag e.k. w eer in 
blak en de vorm  v in d en . Indien er maai- wat 
m eer lan gs zijn  kant zou w orden gespeeld  !
A lle  sp ei langs Eeckem an w as verloren  spei, 
w an t h ij w as nergen s te  v in d en , ten z ij daar 
w aar h ij w e in ig  m oest lop en . Ter v ero n t­
sc h u ld ig in g  bracht hij in dat h ij z iek  w as. 
Dan w as hij w ellich t ook  ziek  de v o rige  w ed­
str ijd en  waar hij al even s le c h t sp ee ld e  !
B e id e  in sid e 's , M onteny en  San d ers, dreven  
en  dreven m et het leder, legden  k ilo m eters  
verloren  w eg af, verbrodden tai van aan vallen , 
terw ijl hun v o o rzetten  veel, veel te  w en sen  
o v er lie ten .
De b este  rood groen e sp eler  w as Fré De- 
schacht, d ie w erk elijk  in aanval en  v erd ed i­
g in g  zeer goed  werk leverd e en zich  in sp an t  
om  m et d it korte sp ei zo veel m ogelijk  a f  te  
breken. Z ijn  v o o rzetten  w aren  goed  verzorgd , 
doch z ijn  spei kon  n ie t  renderen  m et een  
zw akke E eckem an voor zich.
Z on n ek eyn  w as ev en een s goed , doch m ag  
n iet overd rijven  in z ijn  in d iv id u eel sp ei. Ook 
hij —  en vooral hij —  m oet va r ia tie  brengen  
in  h et sp ei der voorh oed e.
l)e  verd ed ig in g  va lt w e in ig  te  v erw ijten . 
M isschien  lie ten  Legon en Cie zich na het 
eerste  d oelp u n t van C entre w el w at overhoop  
sp e le n , zod at ze de k lu ts  k w ijt  geraak ten ,
m aar over  het a lgem een h ielden  ze f lin k  stand  
tegen  de zeer gev a a r lijk e  aan vallen  der lo k a ­
len . G ernaey spe»*lde, sp ij ts  zijn  kw etsuur, een  
g o ed e  w ed strijd .
D eze w ed str ijd  h ee ft  te n s lo tte  n ie t  en k el de 
v in g er  gelegd  op het gevaar van dit k orte sp e i, 
doch tev en s het g ro te  gat in de p loeg  a a n ge­
w ezen . W é m enen dat th a n s «aller»  »»gen zijn  
op en gegaan  en dat m en n iet la n g er  zal ta lm en  
om  een  dood e lem en t opzij te  ze tten  en m et 
een  n ieu w e com b in atie , n ieuw  lev en  in de 
v o o rh o ed e  te  brengen . Hr
DE FLOEGEN :
ASO : G ernaey; Sabbe en Jer. De-
sc h a c h t; Z onnekeyn , L egon en Fré l)e-  
schacht: V andierendonck , Sanders, De 
Cum an, M onteny en  E eckem an.
CENTRE : D eb rou x; V ercam m en en 
B audrix; T asiau x , W u y ts en D eprez; 
B ernard, G aritte , Franck , P lateau  en  
B oitte .
DE DOELPUNTEN :
28e m in. : G aritte  
37e m in. : De Cuman  
41e m in. : V andierendonck  
81e m in. : P lateau  
DE LEIDING :
A lh oew el d h r U rbain een  van  d ie i l ­
lu stere  onbekenden  is, le id d e hij op  
f lin k e  w ijze . Het publiek  w as i>chter 
van pover g eh a lte  en m aakte het de re­
feree  la stig er  dan de sp elers. 
UITBLIN K ER S :
ASO : Fré D eschacht, Z on n ek eyn  en  
V andierendonck .
CENTRE : P lateau . G aritte  en  W uyts
1. SV BLANK ENBERG E 10
2. N ieu w p oort 10
7
6
0
1
3
3
31
27
10
10
17
15 RANGSCHIKKING
22 203. S te en b ru gge 10 7 2 1 45 21 15 1. FC Izegem 11 10 1 0 50
4. DC B lan k en h erge 10 6 2 2 17 9 14 2. FC B rugge 11 8 1 2 56 6 18
5. C oncordia 10 5 3 2 23 13 12 3. SV  W aregem 11 8 2 1 34 26 17
6. EG G istel 10 5 3 2 17 15 12 4. AS O ostende 11 6 2 3 75 21 15
7. S t. K ruis 10 6 4 0 28 22 12 5. K ortrijk  Sport 11 6 2 3 29 22 15
8. O udenburg 10 5 5 0 17 17 10 6. S t. M oeskroen 11 6 4 1 39 21 13
9. SV V eurne 9 3 4 2 18 21 8 7. St. K ortrijk 11 4 4 3 25 22 11
10. De P anne 10 3 5 2 30 38 8 8. FC K nokke 11 5 5 1 38 24 11
11. M iddelkerke 10 3 5 2 18 27 8 9. VG O osten d e 11 5 5 1 30 33 11
12. Den Haan 9 3 5 1 19 25 7 10. CS B rugge 11 5 5 1 17 23 11
13. K oksijde 10 1 4 5 25 17 7 11. SC M enen 11 5 5 1 22 33 U
14. L issew ege 10 2 6 2 11 30 6 12. SK R oeselare 11 4 7 0 31 29 8
15. H eist 10 2 8 0 18 31 4 13. RC H arelbeke 11 3 8 0 19 42 6
16. S t. Joris Sp. 10 II 6 3 21 43 3 14. FC R oeselare 11 2 8 1 18 34 5
15. CS lep er 11 2 9 0 17 60 4
IVe AFDELING B 16. E. W ervik 11 1 9 1 5 102 3
SK E sen— SK T orhout 
K oekelare— SK Moere 
H andzam e— H O ostende  
L effin g e— VC K eiem  
L on ib artz ijd e— B red en e  
R aversijd e— E ernegem  
W en d u in e— FC Leke
RANGSCHIKKING
1. SV B redene
2. SV Jabbeke
3. Exc. Zedelgem
4. D. R uddervoorde
5. D ik sm u id e  
K. FC Zerkegem
7. SV K oekeíare
8. SK W en d u ine
9. SK E ernegem
10. H erm es O osten d e
11. FC V eldegem
12. F l. Z edelgem
13. Un. Z andvoorde
14. W S A dinkerke
15. VV O ostd u ink erke
10 8 1 1 33 10
9 7 1 1 30 15
8 6 1 1 34 8
8 4 0 4 32 13
8 5 2 1 14 14
10 5 4 1 12 21
8 4 2 2 15 14
10 3 4 3 31 24
9 3 4 2 16 26
10 3 5 2 19 18
8 3 4 1 27 15
8 1 5 2 12 21
8 1 5 2 12 28
8 0 7 1 7 23
10 0 9 1 13 46
0— 1
4— 2
3— 1
3— 1
6— 1
8— 1
2— 0
13
PROVINCIALE SCHOLIEREN
CS lep er— AS O osten d e 2“ 3
SC M enen— FC K nokke  
FC R oeselare— E W ervik  
FC Izegem — K ortrijk  Sp 
CS B rugge— St M oeskroen  
VG O osten d e— FC B rugge  
Ha rel Keke SK R oeselare
SV  W aregem — St K ortrijk  3—1
RANGSCHIKKING
4—1
3—2 
1-4  
3—0 
1—8
alles
dan ook ter w ereld , o n geveer  10 m inu ten  voor  
het einde. D aarm ede m ocht zich  eerder ASO  
dan C entre gelu k k ig  achten .
ZIENDE BLIND ZIJN
Z oals w e hoger schreven  is  het s le c h ts  n or­
maal dat, waar C entre het g ro o tste  ged ee lte  
van de w ed str ijd  voor zich nam , h et ook  m in ­
sten s de h elft van de in zet voor zich  op eiste . 
G ernaey had d oorgaans ook  veel g evaarlijk er  
werk op  te  knappen dan zijn  v is-à -v is  D e­
broux.
ASO had o n g e lijk  w eer m et kort sam en sp e l 
de teg en strev er  te  w illen  in d oek jes doen. 
T e n slo tte  spannen ze een net voor z ich ze lf  
w aarin  allen  gaan verstr ik k en . H et terrein  lag  
al zo erb arm elijk  slech t en h e lt daarenboven  
gew eld ig  a f. H et w as in  e lk  geval n iet het 
aangew ezen  terrein  voor een v o etb a lex h ib itie . 
W e kunnen  b et de roodgroenen  n ie t vergeven , 
dat ze  d it n ie t hebben in gezien .
1 erder ste ld en  de lokalen  en k ele  n ieuw e  
e lem en ten  op eu speelden  dat de stukken  er 
a f v logen .
A lh oew el d it spei van geen  h oog  g eh a lte  
w as, verzekerde de heer V oorzitter  van C en­
tre na de w ed str ijd , dat zijn  jo n g e n s hun 
beste  w ed str ijd  van het se izo en  hadden ge- 
sp ee ld . Maar we m enen dat d ie jo n g en s le tte r ­
lijk  zouden z ijn  in gem aakt, ind ien  de rood­
groenen  hun treu rig  ex h ib itie -sp e l hadden  
opzij ge la ten  en even een s m et verre v o o rze t­
ten en m inder kort sp ei de rep liek  hadden g e ­
geven . N orm aal m ocht ASO te  C entre geen  
punt ver liezen . H et is een les  te  m eer d ie  —  
zo hopen w e toch  —  door de sp e lers e in d e lijk  
een s zal w orden begrepen . W aar m et kort 
spei m ets  te  b ereiken  va lt, m oet m en naar 
andere w apens gr ijp en . N iem and  kan het de 
sp elers kw alijk  nem en, dat ze m ooi spei w il­
len sp e len , doch voor a lle s  w illen  de to esch o u ­
wers de o v erw in n in g  en  daarin  hebben ze  ook
DE ASO-SELECTIE 
A A N  HET WERK
O p zoek naar een 
linksbuilen ?
W e hebben zo een  en ander opgevangen  
dat ru ik t naar... veran d erin g . D itm aal geen  
veran d erin g  ten  g ev o lg e  van kw etsu u r o f  te ­
g en sla g , m aar een v o u d ig w eg  veran d erin g  o m ­
dat de h u id ige  fo rm a tie  m ank loop t.
W e zijn  de eersten  gew eest om  te  w ijzen  op  
het o n gerijm d e Eeckem an nog lan ger op te  
ste llen  en bij aanvang  van deze  co m p etitie  
schreven  w e z e lf , dat w e er on s aan verw a ch t­
ten , dat E eckem an d it jaar n ie t m eer in ASO’s 
team  zou op tred en .
O nze v o o rsp e llin g  is n ie t  u itgek om en . 
Eeckem an werd toch op geste ld . En E eckem an, 
alh oew el ver van sc h itteren d , b lee f  op geste ld . 
En nu, na de negen d e co m p etitiezo n d a g , is  
m en p lo ts  toch  to t  h et b ese f  gek om en  dat de  
p laats van E eckem an n ie t  m eer in d eze p loeg  
is  en  er naar een  andere o p lo ss in g  m oet g e ­
zocht. W e zeggen  : « e in d elijk »  ! Ja, e in d e lijk , 
w ant E eckem an brak vor ig  jaar geen  potten , 
b leef tr ie s t ig  acteren , acteerd e d it jaar ook al 
zo p ov ertje s  en het verw ondert ve len  dat pas 
N U  aan de v ervan g in g  van Eckem an w ordt 
gedacht. Maar heter  laat dan n o o it !
De A SO -selectie  sta a t m et de verv a n g in g  
ech ter  ook n ie t vo o r  een  gem a k k e lijk e  taak. 
Men b egrijp e o n s n iet verkeerd  : w e bew eren  
niet dat het m o eilijk  is E«-ckeman te  doen  
v ervan gen , w ant w e m enen dat ASO w el v ij f  
e lem en ten  h eeft d ie op  een  vo ld oen d  w ijze  
E eckem an kunnen vervan gen  en  h et m in sten s  
zo goed  zouden doen a is de B ru gge lin g . Maar 
hoe zal men hem  ju is t  vervan gen  ? H oe zal 
men Eeckem an vervan gen  en terze lfd er tijd  de 
voorh oed e n ieuw  leven  en stu w k rach t geven  ?
W e zien  v ersch ille n d e  o p lo ss in g e n  w aarvan  
we de m eest m ogelijk e  aan het oord eel van o n ­
ze lezers w illen  voorleg g en . W at gedacht van 
vo lgen d e voorh oed en  ?
D efoor, Sanders, De Cum an, M onteny en  
V andierendonck.
V andierendonck , Van H aecke, De Cum an, 
M onteny en Sanders.
San d ers, V an H aecke, De C um an, M onteny  
eu V andierendonck .
M issch ien  zal m en nog een stap  verder dur­
ven gaan eu in al deze com b in es M onteny uit 
»!»• voorh oed e trekken  en doen van p laats ver­
w isse len  m et Z onnekeyn .
Er is on s in z ien s  keus, w ant er zijn nog  
andere m og elijk h ed en , bev. m et een  H orbach, 
die naar het sc h ijn t a is  lin k er  v leu g e l n iet zo 
kwaad acteerd e Z ondag II. Maar voor ons  
sta a t een  d in g  vast, al deze  co m b in aties kun­
nen zeer gem a k k e lijk  opw egen  tegen  de h u i­
d ige sa m en ste llin g  m et E eckem an. De se lec tie  
neem t dus m et h et verw ijd eren  van Eecke­
m an geen  r isico . D at ze dan d oorb ijte  en een s  
een  andere w eg durve in sla a n  ! Hr
VIERDE DRAWN VAN S.K.V.O.
Twee flaters d e r lokale verdediging
bleven NIET ONGESTRAFT
B ekenn en  w e dat SVO In ge lm u n ster  verrast h e e ft  door haar d eg e lijk  sp e i, dat ze­
ker n ie t d ien d e onder te  doen voo r  w a t  de lok alen  o n s voo rsch o te ld en . SKVO nam  
w elisw aar h et g ro o tste  g e d e e lte  van  d ew ed str ijd  de teu g e ls  in  handen  doch de reac­
t ie s  der b ezoek ers b leven  steed s  g ev a a r lijk , te  m eer daar de lok a le  v erd ed ig in g  er 
v o lstrek t n ie t  in w as en  z e lf , door tw e e  fla ters , de w eg naar het g e lijk sp e l voor de 
b ezoek ers nog w at gem a k k e lijk er  zou m aken.
VLEUGELSPELERS AKTIEF
H et is geen  lo u ter  toeva l dat b eide O ostend- 
se  v leu g e lsp e ler s  e lk  één d oelp u n t a a n tek en ­
den. E ens te  m eer is geb lek en  dat b eid e  op 
h et stu k  van  d oe lsch ie ten  w el hun m an k u n ­
n en  staan . D opoorter b ez it een  harde kei, die 
n og v e le  m alen  doei zal tr e ffe n , terw ijl O ster- 
w in d t m et zijn  sn e lh e id  de v ija n d e lijk e  v er­
d ed ig in g  steed s voor grote  prob lem en  b lijf t  
s te llen , ten m in ste  ind ien  h ij er zin in h eeft  
en  zijn  schu ch terh eid  kan overw in n en .
H et sp e i g in g  verdeeld  op n iet SKVO ais  
m eest g ev a a r lijk e  aan valler. Aan de 10e m in. 
k op te D ed u lle  m ooi op doei, doch h et ledér  
v lo o g  n ipt n aast. W anneer m en er zich  aan  
verw achtte  dat de gro en w itten  toch  sp o ed ig  
b et op en in g sp u n t zouden  n etten  w as h et in ­
tegen d eel SVO dat, op fla ter  van P oppe, de  
stan d  opende lan g s m idvoor V erscheure E. 
Men sp ee ld e  21 m inu ten  en de b ezoek ers w er­
den door d it su k ses n a tu u rlijk  d u ch tig  a a n ge­
vuurd zodat to t de rust de p artij in  e v e n ­
w ich t b leef met tech n isch  gaver  sp ei van  de 
zijd e  der bezoekers. l)e  lok alen  verv ie len  a f  
en to e  in w ild  erop -en -erover-sp el w aarvan  
n iet de m in ste  a an trek k e lijk h eid  u itg in g . Aan 
de 36e m in. kon O slerw in d t ech ter  nog bij een  
verloren  bai en lie t de ge leg en h eid  n ie t on b e­
nut oni de b ordjes in ev en w ich t te  brengen . 
O nniid d cllijk  daarop vo lgd e een n ieu w e lo k a ­
le  aanval, d ie  door J a n ssen s f lin k  w erd b e slo ­
ten m et een sh o t, dat ech ter  n aa st g in g .
N a de rust w as er teru g  geen spraak van  
u itgesproken  o verw ich t. B eide p loegen  sp a n ­
den zich in oni de v o lle  in zet in de w acht te  
slepen . E erst b leek  dat de g ro en w itten  daarin  
zouden sla g en , w an t D epoorter sch o o t op a l­
gem ene aanval zu iver  en hard in de hoek  b in ­
nen. Maar tw ee m inu ten  la ter w as de a ch ter­
stand door de bezoekers w eer goed gem aak t, 
want toen  M arteel te  veel m et het Ieder treu ­
zelde w ist SVO de ge leg en h eid  ev en een s te  
baat te  nem en en de aaJvlugge m idvoor V er- 
ichcu re zorgde teru g  voor de g elijk m ak er. 
Nog werd er voortgestred en  vo o r  de o v erw in ­
ning m aar veel n oem en sw aard ige  fe iten  deden  
zich n iet m eer voor en b eide p loegen  m ochten  
zich ten s lo tte  ge lu k k ig  achten  m et de p u n ­
ten d elin g .
SPELPEIL GEDAALD
Iii deze w ed str ijd  is geb lek en  dat bet spei 
ran SKVO de la a tste  w eken inderdaad g e ­
daald is. Er w ordt n iet nieer zo f lin k  g ecom ­
bineerd en  de voorh oed e n iist de n od ige  sn ee  
Tm to i  m eer dan tw ee doelp u nten  te  kom en. 
Een g ev o lg  van het w egtrekken  van Van H ai­
ne en het onk laar geraken van C oene ? W el­
licht. Een p loeg , d ie  op v o lle  toeren  draait, 
m dergaat n iet o n g estra ft het u itv a llen  van  
¡»en schak el in d it raderw erk eu w anneer dan 
nog geen  ou m idd ellijk  in v a ller  w ordt g ev o n ­
den en  de ork estle id er  van  de a a n v a lslin ie
d ien t a eh teriiitgeroep en , lig t  het voor de 
hand dat zu lk s z ijn  in v lo ed  m oet hebben  op 
h et sp e i van gan s de p loeg.
H et is  w aar dat C oene op m eer dan v o l­
d oende wrijze  werd vervan gen  door Van H al­
m e in de h a lflijn , m aar h et b lijf t  even zeer  
w aar dat de a fw ez ig h e id  van deze la a tste  in 
de voorh oed e zich scherp  d oet gev o e len . Met 
één s la g  h ee ft  de aan valsk rach t van de gro en ­
w itten  er de h e lf t  van haar e f fe c t iv ite it  bij 
in geb o et. Zal m en Z ondag verder durven s te u ­
nen  op de b ev lieg in gen  van  een  J a n ssen s en 
een D ed u lle  ? W e zu llen  daarop op een  an d e­
re p laa ts pogen  te  an tw oord en .
Er hapert in e lk  geval ie ts  aan de aanval 
en dat d it « iets»  geen  geh eim  is lig t  voor de 
hand. D it « iets»  is Van H alm e. De v leu g e lsp e ­
lers konden bevred igen . Rob. Van S teeger  
a is  sp elv erd e ler  leg d e  een s te  m eer zijn  w ert 
af. D ed u lle  b lijf t  verder een w eke p lek, ter­
w ijl J a n ssen s n iet rege lm a tig  g en oeg  is er  
n aast m ooie d ingen  ook o n b eg r ijp e lijk e  ver  
g iss in g en  begaat.
De h a lflijn  is  verw eg  het b este  ged eelte  
van de p loeg  m et Van H alm e en Serru a is u it­
b lin kers.
H et op treden  van Praet kunnen w e m oeilijk  
een v o lled ig e  m eevaller  noem en en  ook  geen  
v o lled ig e  teg en v a ller . De jon gen  kan b eslis t  
beter dan w at w e van hem  Z ondag hebben g e ­
z ien , m aar m en is n ie t  zo  in  een -tw ee-d r ie  in- 
geburgerd . W e geven  hem  gaarne kred iet bij 
een  vo lg en d e  w ed str ijd , w aar R yckew aert o n ­
beschikbaar zou z ijn . P oppe sp ee ld e  een  on ­
zekere w ed str ijd  niet h oogten  en laagten  en  
is  s le c h ts  betrouw baar w an n eer hij h et leder  
v lu g  en ver o n tz e t. Zijn g etiere la n ty n  bezorgt 
on s m eerm aals k ip p en v lees. D oelw achter Maes 
kon w ein ig  tegen  de aan getek en de d oelp u n ­
ten  en h ield  verd er w at er te  houden w as.
M et d it n ieuw  g e lijk sp e l kom en de g ro en ­
w itten  op prak tisch  tw ee punten  van de le i ­
der (th eo re tisch  v ier) en w erden ze v o o rb ij­
gestev en d  door SK R oeselare, dat z ijn  la a t­
ste  w oord je  nog n ie t h eeft gesproken  in deze 
co m p etitie .
I)E PLOEGEN :
SKVO : M aes; P oppe en P raet; Van  
H alm e, Serru en  M arteel; O sterw indt, 
J a n ssen s , D edu lle, Rob. Van S teeger  en  
D epoorter.
SVO INGELM UNSTER ; D eeeun inck; 
V ersch oore en D ecenin iel; C raeynest, 
Iloose  en P riem ; G. V erscheure, B u l- 
tin ck , E. V erscheure, M eyns en  Beer- 
naert.
DOELPUNTEN  
36e m in. ; O sterw in d t; 61e m in. ; D e­
poorter; 21e en 63e m. : V erscheure E.
LEIDING ; Dhr D edeken leid d e a lle s  
behalve aangenaam .
1. FC B rugge 11 11 0 0 57 8 22
2. K ortrijk  Sport 11 8 1 2 47 9 18
3. CS B rugge 11 8 3 0 20 14 16
4. CS M enen 10 7 2 1 31 9 15
5. St. M oeskroen 10 6 2 2 31 13 14
6. VG O osten d e 10 5 3 2 32 19 12
7. SV W aregem 10 5 3 2 17 17 12
8. AS O osten d e 11 5 5 1 34 24 11
9. RC H arelbeke 11 5 6 0 23 21 10
10. SK R oeselare 11 5 6 0 26 32 10
11. FC Izegem 11 3 6 2 26 24 8
12. FC K nokke 11 3 6 2 26 31 8
13. FC R oeselare 11 3 8 0 12 48 6
14. St. K ortrijk 11 2 8 1 15 35 5
15. CS lep er 11 1 9 1 9 37 3
16. E. W ervik 11 0 11 0 4 77 0
GEWESTELIJKE JUNIORS A
FC B rugge— SV B lan k en b erge 7—0
CS Brugs»'— FC L issew i-ge 5—0
SK T orhuut— I) Blankenb»irge 1—1
SCHOLIEREN A
FC H eist— SK St K ruis
FC K nokke— CS B rugge 1—3
SV B lan k en b erge— D aring  1—2
FC B rugge— Fl Zedelgem  9—0
RANGSCHIKKING
1. FC H eist 9 6 2 1 36 18 13
2. S te K ruis 9 6 2 1 21 12 13
3. FC B rugge 9 6 3 0 34 10 12
4. DC B lan k en b erge 8 5 2 1 19 5 11
5. SV B lanken  berge 8 4 3 1 25 11 0
6. CS B rugge 7 4 3 0 15 16 8
7. F l. Z edelgem 9 1 8 0 7 47 2
8. FC K nokke 9 0 9 0 4 42 0
SCHOLIEREN B
AS O ostende— SK V oorw aarts 0—1
SV B redene— SK T orhou t 0—1
V ieuw poort— VG O osten d e 2—1
EG G iste l— FC T orhou t 1—3
RANGSCHIKKING
1. G istel 9
2. SV N ieu w p oort 8
3. FC T orhou t 8
4. SK T orhou t 9
5. SKV O osten d e 8
6. AS O osten d e 9 3
7. VG O osten d e 9
8. B red en e 8
7 2 0 34 10 14
5 0 3 17 8 13
6 2 0 16 6 12
3 3 3 14 11 9
3 4 1 16 18 7
1 8 18 7
2 7 0 14 24 4 
1 7 0 9 32 2
KADETTEN A
FC B rugge— SV  B lan k en b erge 2—1
AS O osten d e— FC K nokke 6—1
FC H eist —  VG O osten d e 0—Í
D B lanken  berge— CS B rugge 1—2
RANGSCHIKKING
1. CS B rugge 5 5 0 0 17 3 11
2. FC B rugge 5 4 0 1 28 5 S
3. AS O osten d e 4 3 fl 1 14 4 7
4. FC K nokke 6 2 3 1 16 16 5
5. VG O osten d e 4 1 . 1 2 10 6 1
6. SV B lan k en b erge 6 1 4 1 11 11 3
7. DC B lan k en b erge 4 1 3 0 4 :il é
8. FC H eist 5 1 4 0 6 22 2
9. SKV O osten d e 5 1 4 0 4 27 2
KADETTEN B
FC B rugge— L issew ege 1—2
CSBrugge— SV B lankenberge 2—1
RANGSCHIKKING
1. CS B rugge 4 4 0 0 25 2 8
2. L issew ege 4 3 1 0 10 4 6
3. FC B rugge 4 2 2 0 12 4 4
4. SV  B lan k en b erge 5 1 4 0 9 23 2
5. FC H eist 3 0 3 0 1 24 •
KADETTEN C
VG O ostende— Zandvoorde  
AS O ostende— L effin ge  
SK V oorw aarts— Eernegem
RANGSCHIKKING
1. AS O osten d e 4
2. VG O osten d e 6
3. Z andvoorde 5
4. L e ff in g e  5
5. EG G istel 4
6. SKV O osten d e 5
7. E ern egem  5
0 24 
» 24
1 9 
1 5 
0 14 
0 4 
0 0
1— 2
0
6
8 7 
17 5 
8 1 
21 2 
20 !
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Nationale Reserven
ASO 5 —  US CENTRE 2
D e p loeg  : V ande B ou h ed e; R oose en De- 
corte; Kam . D esch ach t, B ead ie  en  Fern. D e­
sch a ch t; D efoor, R om m elaere, S tarkey , Van- 
h y fte  en H orbach.
De eerste  aan va llen  gaan  u it la n g s ASO en 
w an n eer D efoor lan gs z ijn  lijn  rent, k om t de 
bai voor d oei, w aar H enau de bai in  eigen  
d oei d oet b elanden , d it aan de 4e m inuut. H et 
sp ei v erv o lg t  in  v lu g  tem p o  en  is  aangenaam  
om  v o lg en . L angs beide z ijd en  w orden m ooie  
a an va llen  opgeb ou w d , m aar b eid e  v erd ed ig in ­
gen  b lijven  de toesta n d  m eester. A an de 25e 
m in u u t benut H orbach een cen ter  van D efoor  
om  m et m ach tig  sh o t de voorsp ron g  van z ijn  
p lo eg  te  v ergro ten . Aan de 43e m inu u t sc h ie t  
C entre’s m idvoor naar doei. V ande B ou h ed e  
kan on v o ld o en d e  redden en de lin k erh oek  v er­
m indert de ach terstan d  voor de b ezoek ers  
(2— 1). De 2e h e lf t  van gt aan on d er een  p la s­
se n d e  regen en  ASO n e ste lt  zich  in  h et kam p  
van C entre. D eze zijn  op on tsn a p p in g en  aan­
gew ezen  en aan de 10e m inuut ste llen  zij g e ­
lijk , w an n eer hun m idvoor van h eel ver  door  
ASO’s verd ed ig in g  gaat. ASO gaat nu verder  
de toon  aan geven  en de bezoek en d e keeper  
h eeft  ge legen h eid  zich te  on d ersch e id en , h e t­
geen  h ij dan ook  m et brio  doet. W anneer nu  
S tarkey  naar doei lo o p t, v erd w ijn t h et ied er  
to t  een ied ers verw on d erin g  in de n etten  
(3— 2). A an de 28e m inuut g e e ft  S tarkey  aan  
D efoor en deze vergroot ASO’s v o orsp ron g  
(4— 2). ASO b lijf t  s teed s de toon  aan geven  
en  aan de 40e m inuut n et D efoor nr 5. D aar­
m ede k om t het e in d e  m et ASO a is verd ien d e  
overw innaar.
3e Speciaal B
ASO 7 —  SV N IE UW POO RT 1
De p loeg  : L am oot; R ey ts en  G rim m elprez; 
Sabbe, D ecraem er en  Z w aenepoel; T ratsaert, 
K yn d t, V ander C ruyssen . V anden D riessch e en 
B a illeu i.
N ieu w p oort trap t a f  inet 10 m an. S p oed ig  is 
ASO in de aan val, m aar gelu k t er s le c h ts  in  
aan de 23e m inu u t de scoor te  openen  op sa ­
m en sp el tu ssen  V anden D riessche, Sabbe en  
V ander C ru yssen , d ie  dan ook b eslu it m et 
een  prach tdoel. Aan de 27e m inuut g e e ft  
Z w aenepoel een  d iep tp as aan V ander C ru ys­
sen , d ie er in de v lu ch t nr 2 van m aakt. Op 
corn er goed  gegeven  door B ailleu i, leg t de 
back van N ieu w p oort b innen  in  eigen  n etten  
(3— 0). Er is prak tisch  m aar één ploeg m eer  
op h et veld  en  ze ld en  kom en de bezoekers  
over de m id d en lijn . Daarop rust.
In de tw eed e h e lft  verm in d ert N ieuw poort 
de ach terstan d  aan de 6e m inuut. W anneer  
Z w aenepoel in h et bezit kom t van de bai, 
g e e ft  hij g ep ast aan K yndt. Z w aenepoel loop t  
door, K yndt zet teru g  voor aan Z w aenepoel, 
die dan voor h et 4e doei zorgt, aan de 57e 
m in u u t. T ien m inuten  la ter is  h et de beurt 
aan V anden D riessch e, d ie het 5e doei n et op  
geh arrew ar vo o r  doei. Aan de 70e m inuut g ee ft  
V anden D riessch e aan Z w aenepoel d ie h et 6e 
doei aan tek en t. Aan de 85e m inuut is  het  
K yndt, d ie een 7e en la a tste  doei net voor  
zijn  p loeg. Indien  de scoor n ie t hoger op liep  
is  h et dank aan de goed sp e len d e  keeper der 
hezoek ers.
Provinciale Juniors
ASO 2  —  STADE KORTRIJK 2  ‘
De p loeg  : B u n d ervoet; D ubois en V er­
m eersch ; D ev u y st, M om bert en L esage; Cor- 
dier, V anhaecke, Geo D esch ach t, R. K yndt en  
C. K yndt.
W ein ig  b egeesteren d e w ed strijd  van ASO, 
w aarvan de v oorlijn  er deze maal n ie ts  van  
terech t bracht. In te g e n ste llin g  m et v o rige  
Z ondag in W aregem , werd er d eze m aal erg  
g ek n oeid  en ta lr ijk e  scoorkansen  w erden v er­
keken . De verd ed ig in g , zonder bepaald goed  
te  sp elen , w as het besjte deel der. p loeg.
De d o e le n ^ ' Aau, de 8e  m in u u t : Geo De­
schacht Op ver o n tzetten  van  V erm eersch .
Aan de 12e m inuut g e e ft  S tad e’s b in nen-  
rech ts aan zijn  cen tcrvoor, deze rent a lleen  
op doei en s te lt  de p loegen  gelijk .
Aan de 17e m inuut g ee ft  C ordier zijn  p loeg  
de voorsp ro n g  (2— 1).
Aan de 36e m inu u t van de 2e h e lft  ste llen  
de b ezoek ers g e lijk  op corner.
D eze w ed str ijd  werd g esp eeld  op A llerh e ili­
gen.
IEPER 0  —  ASO 10
De p lo eg  : J a n ssen s;  D ubois en  V er­
m eersch ; D ev u y st, M om bert en  L esage; Cor­
d ier, V anhaecke, D esch ach t Geo, K yndt R en  
K yn d t G.
N * . een zeer m atige  w ed str ijd  h ebben  de 
A S O -jon gen s een  o v erw in n in g  behaald  op een  
p lo eg je , dat van voetb a l n iet veel kende. De 
sc o o r  w as aan de rust 0— 9 voor ASO. Tot dan 
to e  hadden w ij een  paar m ooie aan vallen  k u n ­
nen bew onderen , m aar na de rust w as het een  
gek ra sse l van b elan g  en w el in al de p loeg-  
on d erd elen  van ASO. lep er  kon en k e le  a an va l­
len w agen , m aar hun voo r lijn  w as beneden  
a lles .
De doelen  :
4e m in. : D eschacht G eo; 8e m in. : een  
hack van fep er  in e igen  d oei; 9e m in. : D e­
sch a ch t; 12e m in. : V anhaecke; 17e m in. : 
D esch ach t; 30e m in. : K yndt; 32e m in. : 
D esch ach t; 37e m in. : K yndt R.; 40e m in. : 
V anhaecke; Na de rust : 35e m in. : C ordier.
Scham p.
V an het begin  is SKVO in de m eerderheid  en  
ASO ’s doelw ach ter  m oet tw eem aal naeen  d u i­
kelen  om  zijn  doei vrij te  houden, w at hij dan 
ook m et brio d oet, doch aan de 9e m inuut 
m oet hij zich gew on n en  geven . De aan vallen  
vo lgen  nu elkaar op, doch d eze van SKVO zijn  
b eter  verzorgd. T ot aan h et e in d e  zal de rood­
groen e verd ed ig in g  de toesta n d  m eester  b lij ­
ven en SKVO geen  kans m eer geven  to t  d oe­
len .
Kadetten C
ASO 6  —  FC KNOKKE 1
De p loeg : G unst; My Ile en V erh u ist; V an- 
d en d riessch e , V an d ep oele  en  V icto r; G oet- 
h als, B a illeu i, M aertens, N a essen s en  D evos.
A lh oew el ASO reeds van  h et begin  a f  de 
m eerd ere w as, m oeten  zij to t de 19e m inuut 
w ach ten  om  M aertens de stand  te  z ien  o p e­
nen op prach tige v oorzet van D evos. Er w ordt  
s le c h ts  op  één  h e lft  gesp ee ld , doch de stand  
zal n iet m eer veranderen  en de rust breekt aan 
m et 1— 0 w at zeer gev le id  m ag gen oem d  w or­
den voor K nokke. Na de ru st w as de bai 
s le c h ts  2 m inu ten  aan h et ro llen  o f  de b ordjes  
w ezen  2— 0 lan gs M aertens, op pas van G oet- 
hals. K nokke doet nu en dan een aanval lan gs  
lin k s m aar de A SO -boys la ten  n ie t begaan. 
Aan de 5e m inuut g e e ft  N a essen s een  prach­
tig e  v o o rzet aan D evos, d eze rent lan gs zijn  
lijn , gaat naar b innen  en sc h ie t  p rachtig  n u m ­
m er 3 b in nen . Nu v o lg t m id d en veld sp e l en  
aan de 21e m inu u t redt K nokke de eer  lan gs  
hun a lleen sta a n d e  m idvoor (3— 1). A m per 3 
m inu ten  la ter  rent G oeth als lan gs z ijn  lijn , 
zen d t scherp  voor doei en N a essen s leg t b in ­
nen . Aan de 27e m inuut s te lt  D evos een  e in d e  
aan een geharrew ar voor doei (5— 1) en  1 m i­
nuut la ter  gaat G oeth als er  a lleen  van d oor en  
w eet er m et een  m ach tig  sc h o t 6— 1 van te  
m aken. K ort daarop k om t h et e in d e  m et een  
w elv erd ien d e  O verw inning voor ASO.
BIJ V.G.O.
3e Speciaal
CS MIDDELKERKE 1 —  KVCO 5
I)e p lo eg  : I)e B roek; De B ruyn e en  Gee- 
raert; F id d es G., A speslagh  en  P ie ters Et.; 
F id d es J., D uysburgh , B o u ssy , D einoor en  
C uypers.
VGO is d ad elijk  in de m eerderheid  en  Gold  
Star w ordt op z ijn  doei ged reven . D e ze ld za ­
m e o n tsn a p p in g en , d ie ze proberen , w orden  
on m ed ogen d  gebroken  door on ze  backs Gee- 
raert en De B ruyn e, die in  p rach tform e v e r ­
keren . T och  gelu k t on ze  v o o r lijn  er  n ie t in  te  
d oelen . E in d elijk , op free-k ick , p la a tst D u y s­
burgh een prachtig  sh o t b innen  van b u iten  de 
b ack lijn . M iddelkerke m oet corn er op corner  
to esta a n ; op een dezer gelu k t D uysburgh  nr 2 
te  n etten .
Na de k o ff ie  b lijf t  VGO aan de aan val;  
B o u ssy , m et een  p rach tig  sh o t, m aakt er 0-3 
van.
De v erd ed ig in g  van M iddelkerke geraak t de 
k lu ts k w ijt;  op zeker ogen b lik  p laa tst een der 
backs een  kan on bal, d ie aan zijn  verbaasde  
keeper de g e leg en h eid  g ee ft  nr 4 u it h et d iep ­
ste  van het n et te  h a len . D em oor p la a tst een  
lich te  bai in de v erste  hoek , buiten  h et be­
reik  van de d o elw ach ter  (0 -5).
Jim m y F id d es w ord t g ek w etst en  gaat 
stop p er sp elen . A speslagh  k om t op de rech ter­
hoek , en n ie tteg en sta a n d e  z ijn  goed  optreden , 
is  hij n ie t te  vervangen  a is stop p er.
VGO le e ft  w at op zijn  v o orsp ron g  en  M id­
delk erk e m aakt er  gebru ik  van e n ig e  o n t­
sn ap p in gen  te  doen . Op een dezer zu llen  ze  
de eer kunnen redden en  er  1-5 van m aken.
VGO had h et n ie t m oeilijk  tegen  een  te  
fla u w e tegen strever .
Provinciale Juniors
VGO 2  - FC BRUGGE 1
De p loeg  : B rackx; Z w aenepoel en B eer- 
uuert ;. J iustun , De JCraemer en  K oekelbergh  ; 
V an d en b ergae, D obbelaere, Van R obaeys, C os­
ters en M estdagh.
VGO is  er in geslaagd  de o n geslagen  le id ers  
ten  val te b rengen . Z eggen w e m aar al o n ­
m id d ellijk , dat de o v erw in n in g  verd ien d  w as, 
n ie t  zozeer om  het g e leverd e sp e i, dan w el om  
de m oed te  b elon en , d ie nan de dag gelegd  
w ordt. W ensen  w e dan ook  de p loeg  van har­
te  gelu k  voor h et beh aald e resu ltaat.
VGO w in t de to ss  en B rugge trek t on m idd el­
lijk  ten  aanval. De verd ed ig in g  b ijt  f lin k  van  
zich af.
Op pas van K oekelbergh  naar V andenberghe, 
k om t deze in sc h ie tp o sit ie . D e u itge lop en  
doelm an laat de hal o n tg lip p en  en de lin k s­
b u iten  leg t b innen . B rugge v a lt  nu h ev ig  aan, 
m aar verder dan en k ele  h oek sch op p en  b ren ­
gen  z ij h et n iet.
C osters m ist dan een gem aakt doei van op 
2 m eter.
Brackx redt m ooi en k ele sch oten  en zo  
kom t de ru st m et 1-0.
N a de k o ff ie  h eeft VGO ged u ren d e een  
k w artuur n ie ts  in te  brengen . De lin k sb in n en  
k n a lt b innen  op  v r ijsch o p , g e flo te n  tegen  
D obbelaere.
O nze jo n g e n s la ten  h et h oofd  n ie t hangen  
en b ijten  van zich  af. Aan de 23e m inu u t cen ­
tert Van R ob aeys, D obbelaere m ist de bai, 
m aar V an d en b ergh e sc h ie t  n aast de u itge lop en  
keeper voorb ij de back in het doei.
T ot het e in d e houdt de v erd ed ig in g  het  
h oofd  koel en zo s la a g t het VGO er in B rugge  
de eerste  ned erlaag  to e  te  d ienen .
Provinciale Scholieren Provinciale Scholieren
ASO 3 —  STADE KORTRIJK 1
De p lo e g  : T im m e rm a n ;  V e rm e e rsc h  e n  K i- 
n e t ;  D e sc h e e m a k e r , L a le m a n  en R o o se ; De- 
h a e m e rs , T o u rn o y , C a r e t te ,  V e rh a e g h e  en 
H oste .
R e ed s a a n  d e  l e  m in u u t  is  h e t 0— 1 op  m is ­
v e r s ta n d  v an  V e rm e e rsc h . ASO’s h a l f l i jn  
« tu u r t  m a a r  a l t i jd  de  v o o r lijn  in  de  a a n v a l ,  
m a a r  d eze  m isse n  de  m o o is te  k a n s e n . A an de 
2Se m in u u t  k r i jg t  H o s te  een  p as v an  C a re tte  
en h e t  is  1— 1.
O n m id d e ll i jk  n a  de  r u s t  g a a t  ASO te n  a a n ­
val en m e t de  3e m in u u t  is  h e t  2— 1 op  g e h a r ­
r e w a r  v o o r  doe i, d o o r  een  v e rd e d ig e r  v an  
K o r tr i jk  d ie  o n tz e t te  o p  een  e ig en  m a n , w a a r ­
op de b a i in  h e t  d o e i v e rd w e e n . De a a n v a lle n  
v o lgen  e lk a n d e r  op , doch  d ie  v an  ASO z ijn  
g e v a a r l i jk e r .  M et d e  22e m in u u t is  h e t  3— 1 op 
p e r s o o n li jk e  p o g in g  v an  L a le m a n . M et ASO in 
de  a a n v a l k o m t h e t e in d e  m et een  v e rd ie n d e  
o v e rw in n in g  v o o r  de  ro o d g ro e n e n .
CS IEPER 2  —  ASO 3
De p lo eg  : T im m e rm a n ;  V e rm e e rsc h  en  K i- 
n e t ;  C a re t te ,  D e sc h e e m a k e r  en R o o se ; D ehae- 
H o s tè  h a e g h e , L a le m a n , T o u rn o y  en
le p e r  n e e m t de  e e r s te  a a n v a lle n  v o o r  zich  
en re e d s  van  de  e e r s t  m in u u t  a f  k e n n e n  zij 
su c ces la n g s  h u n  m id v o o r. A an g em o ed ig d  d o o r  
d i t  v ro e g t i jd ig  su c ces  b l i j f t  le p e r  de to o n  *
e n " b ! à 7 n ’ ú’Ch l tiIa a n  ß e ra a k t  ASO op d re e f  
ei le id t op  h a a r  b e u r t  e n k e le  m o o ie  a a n v a lle n .
si* |l m' , 1 L a le m a n , n a  m o o i sa n m e n -
■ pel m ei T o u rn o y , de  g e l i jk m a k e r  n e t te n . E n ­
ke le  m in u te n  l a te r  z e n d t H o s te  m ooi v o o r  
doei en  L a le m a n , d ie  goed  v o lg t, g e e f t  ASO 
»  " ,e t  p r a e h t i^  k o p s to o t T o t a a n  
t e c h n is c h eb e re r .m 00i m id d e n v e ld sPe l ASO
v n o rd f ! .  h e l f i  ßPe? U ASO n u  m e t l ic h t  w in d - 'o o r d e e l  en  Teper’s v e rd e d ig in g  k r i jg t  h e t
v a a r l i i k  V e rd u re n ’ T<’(h  l u k k e n  ze e n k e l e  g e -  
t e n  zo  d o n t s n a p p i n g e n  e n  o p  e e n  d e z e r  n e t -  
u n  z e  d e  g e l i j k m a k e r  ( 2 — 2 ) .  l e p e r  v o e l t  d e
lU h tT e s" 'd e rto o  h a a r  bl‘re ik  Cn K eeft n u  • o* t o o n  a a n ,  z o n d e r  e v e n w e l  A S O ’s
d a n  d e  r a o i i “  v in d e n  W a n n e e
t  StSSTSNSSSn =
a s a  s s
Gewestelijke Scholieren
ASO 0  —  SKVO 1
De p l o e g :  D ie r ic k x ; B e ire n s  en  C o u p é - 
B ru w ie r , E v e ra e r t  en  D e v la e m in c k ; S tro o -  
b a n d t, Q u ick , T im m e rm a n , V an g h e lu w e  en
KVCO 1 —  FC BRUGGE 8
D e p lo eg  : S o ete ; J o lijt  en  V a n b esien ; In- 
g h elb rech t, D a ssev ille  en V an h ooren ; P a­
tro u ille , N a essen s , D obbelaere, D ebruyne en  
V erstrek en .
R ust 1-2, e in d e 1-8.
N a een v erd eeld e  aunvang gaat de eerste  g e ­
v a a r lijk e  aanval u it van VGO en D obbelaere  
o p en t op de 3e m inu u t de stand (1 -0 ). D rie  
m inu ten  la ter  m ist D eb ru yn e, a lleen  voor doei, 
een  en ig e  kans om  de score  op te  d rijven .
FC B rugge w erp t het roer om  en  trek t ten  
aanval. D e v erd ed ig in g  van VGO k rijg t de 
handen  v o l en op de 25e m inu u t s te lt  B rugge  
g e lijk . Een m inu u t la ter  kom en D eb ru yn e en  
D obbelaere a lleen  voo r  doei. O ok deze kans 
w ordt verk ek en . B rugge b lijf t  aan d rin gen  en  
aan d e . 32e m inuut kan In g h elb rec h t redden  
a is  S oete  ges la g en  is , n ie t  v o ld oen d e echter, 
w an t de m idvoor h ern eem t en ’t is  1-2.
D a ssev ille  w ordt g ek w etst  en  d it b etek en t  
h et e in d e  der illu s ie s . H ij zal ook  na de rust 
n ie t  m eer op tred en . FC B rugge m aakt er  g e ­
bruik  van om  d o e ltjesk erm is te  h ouden . H et 
e in d e  k om t m et 1-8, w an n eer VGO vee l beter  
v erd ien d e om  haar m ooie eerste  h e lft.
Gewcstelijke Scholieren
SV N IE U W P OO R T 2  —  KVCO 1
De p loeg : P iek ; P o e la ert en R eunbrouck; 
M estdagh, B eeren s en  D eh aem ers; C h ristia en s, 
V an d egeh u ch tè , S an d ers, D eeou ssem ak er en  
Jen nes.
VGO v er lies t  de to s s  en  N ieu w p o o rt is  da­
d elijk  ten aanval en on ze  v erd ed ig in g  m oet 
zich d egelijk  in sp a n n en . Aan de 12e m inuut 
w il P oe la ert de bai aan de keep er to esp e len . 
H et leder kom t voor de v oeten  van  een  te g e n ­
strever, d ie m aar in te  leggen  h ee ft  (1 -0 ). Aan  
de 20e m inuut doet zich d eze lfd e  sp e lfa z e  voor  
en N ieu w p oort m aakt er 2-0 van . VGO w il 
n iet ten  achter b lijv en , on ze  k le in e  cen tervoor  
k rijgt de bai to eg esp ee ld  en  m et een  m ooi 
sh o t verm in d ert hij on ze  ach terstan d .
Na de rust is  N ieu w p oort w eer de m eerdere. 
Hun aan vallen  z ijn  g evaarlijk , doch on ze  v er­
d ed ig in g  zen d t a lles  teru g . Op een pas van  
on ze b in n en rech ts k rijg t S anders kans om  te  
d oelen , m aar de sch e id srech ter  flu it  voor in ­
geb ee ld e  o ff-s id e . De la a tste  m inu ten  w ordt 
VGO in ged ru k t. I)e e n e  corner na de andere  
m oeten  zij toesta a n . Z e lfs  een  zeker d oelp u nt  
w eet o n ze  keeper m et een  prach tige d u ik e lin g  
te  redden. O nder p la ssen d e  regen w ord t het  
e in d e  g e flo te n .
O nze jo n g e n s hebben een  v er d ie n s te lijk e  
w ed str ijd  g esp eeld  m et S an d ers en  M estdagh  
a is uitblinkers*
VECKMANS-MOITIEZ
OPVOLGERS
M. VAMHALME - AMEEL
LIKEUREN en  APERITIEVEN
v an  d e  b e s t e  m e r k e n  
BEFAAMDE W  IJ N E N 
BE BESTE C H A M P A G N E S  
2 8 ,  J a m es  Ensor  Ga a n de r i j O o s t e n d e
ONZE V O O R U I T Z I C H T E N
EN Z O N D A G  BS HET D E R B Y
EERSTE TREFFEN TUSSEN 
V.G.O. EN S.K.V.O.
W e zouden het nu g eru st bij d eze  t ite l  kun­
nen la ten  w ant... w ie  d u rft er m et g eru st g e ­
m oed verder v o o rsp e llen  ? W ie d u rft er zo n ­
der de m in ste  tw ijfe l in z ich ze lf  een  o f  an d e­
re p loeg  v o o ra f reeds a is  overw in n aar u itroe- 
pen ? O n telb are voorgaan d en  kunnen w e o p ­
som m en van w ed str ijd en  d ie v o o ra f g ew o n ­
nen w aren , d ie  n iet konden  verloren  w orden  
en... d ie toch  m et een ned erlaag  der favorieten  
ein d igd en . G lorieu se on zek erh eid  van d e  v o e t ­
ba lsport Î Ja, a llerh eer lijk ste  on zek erh eid  van  
de O osten d se  derby.
W e zu llen  on ze  lezers dan ook m aar b e­
kennen dat w e VGO «op papier» de m eeste  
w in stk a n sen  geven  doch verder gaan  w e n iet. 
V orig  jaar kon ASO n ie t  v er liezen  van G osse- 
lies... VGO kon n ie t v er liezen  te  H erseeuw . 
SKVO m oest w in n en  tegen  SVO In gelm u n ster , 
A nd erlech t zou  T illeu r  .inm aken op e ig en  te r ­
rein ... W at m oet m en dan v o o rsp e llen  nopens 
een derby tu ssen  tw ee p loegen  d ie voor het 
ogen b lik  f lin k e  kansen  m aken op  de e in d ­
o v erw in n in g  ?
DUEL PIETERS-SERRU BESLISSEND ?
De O osten d se  derby zal ech ter  een  groot 
voord eel b ieden  n m l. dat de du izen d en  to e ­
schou w ers zich een  beter en ju is te r  oordeel 
zu llen  kunnen vorm en over de h o m o g e n ite it  
der p loegen  en over  de sterk te  van  b epaalde  
in d iv id u a lite iten . En zo z ien  w ij m et v ee l b e­
la n g ste llin g  u it naar het duel P ie ters— S e m i.  
S erru , de jo n g e  s ter  aan de g ro en -w itte  h em el, 
d ie  to t  op  heden  v o lle  vertrou w en  sch on k  a is  
stop p er en steed s u itste k e n d e  w ed strjd en  
sp ee lde . T egen  een  P ie ters  d ie  zo m aar 21 
d oelp u nten  w ist b ijeen  te  sch ie ten  en... l ie f s t  
d oelp u nten  van 18 karaat ! L igt in de u it ­
k om st van d it duel n ie t de u itk o m st van gan s  
d eze w ed str ijd  w eggelegd  ? En in d ien  Serru  
er dan toch  in s la a g t P ie ters van  de l e  to t  de 
90e m inu u t te  «p lakken», zu llen  de o v erige  
verd ed igers in sta a t z ijn  M elis, G yse ls , E re­
bout en  C oopm an in  bedw ang te  houden ? Zal 
de rood gele  voorh o ed e  er in  slagen  de sp o n ­
taan a fw a ch ten d e  en verd ed igen d e tactiek  
der lok alen  te  breken o f  zu llen  in teg en d ee l 
k a n on n iers D ep oorter en  Rob. V an S teeger  
m et een harde kei D em arest in gebreke v in ­
den ?
A llem aal vragen  w aarop  w e pas Z on d ag­
avond an tw oord  zu llen  kunnen geven . Ie ts  
sta a t bij o n s in tu ssen  va st —  en daarvan zijn  
b eid e k a p ite in s zích b lijk b aar ten  vo lle  b e ­
w u st —  de k a lm te zal een b elan grijk e  factor  
z ijn . D e p loeg  d ie  zich  b oven  de rum oerige  
d erb y a tin o sfeer  zal kunnen p laatsen , h eeft 
een zeer b elan grijk e  tr o e f  in handen .
À.S.O. en  V.G.O. -  jongeren 
b e tw is ten  Z ondag
TWEE BELANGRIJKE DERBY’S
Z on d agvoorm id dag  om 9,15 uur gaan op het 
A SO -terrein  tw ee b elan grijk e  w ed str ijd en  
door. Inderdaad, de ju n io rs- en  sc h o lier en ­
e lf ta lle n  van ASO en VGO (P ro v in c ia l) b in ­
den er teg en  elkaar de str ijd  aan en het 
sp reek t v a n ze lf  dat vo o r  d eze w ed str ijd en  
h eelw at b e la n g ste llin g  b estaa t. De e lf ta lle n  
zijn  fe l aan e lk aar gew aagd . VGO h ie ld  Z on­
dag jl. op sc h itteren d e  w ijz e  FC B rugge o n ­
der de k n ie  m et 2-1 scoor terw ijl an d erzijd s  
ASO beroep  doet op z ijn  b este  ju n io rs , w aar­
onder Z on n ek eyn , San d ers, D efoor, Van H ae­
cke, enz...
Z ullen  de rood gelen , d ie  zich to t op heden  
de P ro v in c ia le  a fd e lin g  w aard ig  too n d en , t e ­
gen deze sterk e  roodgroenen  fo rm a tie  kun­
nen b ev estig en  ? H et is  een vraag d ie open  
b lijf t  to t  na de w ed strijd .
W at de sch o lieren  b etreft, h ier z ijn  de e l f ­
ta lle n  nog m eer even  w aard ig  en  zal h et er  
o n s in z ien s  nog sp an n en d er to e  gaan.
W e geven  h ieron d er de aan gek on d igd e p lo e ­
gen . H open w e dat de sp ortm an nen  een s v lu g  
uit de veren  zu llen  sp rin gen  om  d eze tw ee  
d erb y’s bij te  w onen  en m eteen  de O osten d se  
v o etb a lto ek o m st aan h et w erk  te  zien .
T oss om  9.15 uur.
ASO (Ju n io rs) : B u n d ervoet; Cor­
d ier en V erm eersch : R em y K yndt, Z on­
n ek eyn  en  L esage; D efoor, Van H aecke, 
D eschacht G., S anders en  K yndt G ust. 
VGO (Ju n io rs) : B rackx; Z w aenepoel 
en  B eern aert; B o u tten s , E aston  en 
C osters; M estdagh L., N eirin ck , Van  
R ob ays, D obbelaere en  V andenberge.
ASO (S ch o lieren ) : T im m erm an A.; 
V erm eersch  en  K in et; C arette, D e­
scheem acker en R o o se; D ehaem ers, La­
lem an , T ou rn oy , V erhaeghe en H oste.
VGO (P rov . S ch ol.) : S o e te ;  J o lijt  en  
V an b esien ; In gh elb recht, D a ssev ille  en 
V an h ooren ; P a trou ille , N aessen s, D ob­
belaere, D ebruyne cn V erstrek en . j
DE M A T C H  DER KAPITEINS
T e n slo tte  zal deze w ed str ijd  u itgroeien  to t  
een p erso o n lijk e  k rach tm etin g  tu ssen  de tw ee  
em in en te  sp e lers, tw ee p e ilers w aarop de b e i­
de p loegen  rusten  : M elis en Van H alm e. D e­
ze tw ee  sp e le rs  d ie tegen over elkaar zu llen  k o­
m en te  staan , zu llen  in  deze w ed str ijd  de 
kans krijgen  zich  te  m eten  en de v o lle  g am ­
ma van hun rijke ta len ten  ten to o n sp re id en . 
M elis, f ijn e  tech n iek er , hard en  ju is t  sh o t, in ­
d iv id u eel sch itteren d  teg en  Van H alm e, 100 
t.h . d yn am ism e en  stu w en d en  kracht, w ils ­
k rach tige  zw oeger  tot. het e in d e, een  der sterk ­
s te  tem p o sp e lers van P rov in c iaa l, gew eld ig  
k op sp el.
H et zal er hard aan to e  gaan in  deze derby  
doch w e vragen  h et p u b liek  te  w illen  on d er­
sche id  m aken tu ssen  hardheid  en  b ru ta lite it . 
Een derby kan n ie t  on taarden  in o n sp o rtie f  
ged oe, w an n eer  het p ub liek  sp o r tie f  b lijf t . 
H et zijn  trou w en s ook  n ie t de sp e lers d ie de 
v ija n d ig e  a tm o sfee r  schepp en , doch h et pu­
b liek . DAT DE TOESCHOUW ERS ZICH DER­
HALVE DE SPE LE R S EN H U N  CLUB W AAR­
DIG TO NEN ! Î !
W e s lu iten  dan ook  m et de w ens dat de 
b esten  h et w in n en . M et deze derby w ordt een  
n ieu w e tra d itie  in g ezet, een  n ieu w e reeks d er­
b y's. H open w e dat de derby u itg ro e ie  to t  
een  f lin k  sp ortvertoon  w aarover nog lan g  m et 
gen o eg en  zal w orden  nagepraat.
D e sch e id srech ter
H et is  sch e id srech ter  B on te , d ie de w ed str ijd  
zal le id en . H ij le id d e in sg e lijk s  m eester lijk  de 
w ed str ijd  K nokke— VGO.
W ij z ijn  overtu igd  dat h ij «tile  r igh t m an  
on the  right p lace» is en dat hij van in de 
aanvang  stren g  zal op tred en  tegen  a lle  bru­
taa l spei.
De p loegen
W elk e p loegen  zu llen  de O osten d se  derby  
b etw isten . Dit zu llen  de toesch o u w ers w e l­
lich t pas vern em en  lan gs de p rogram m a’s die 
op h et terrein  zu llen  kunnen w orden aan ge­
sch a ft.
D aar w aar de p loeg  van VGO onveranderd  
b lijft  m et : D em arest; D ujardin en S w inber- 
g e; M estdagh, S anders en M aertens, G ysels, 
M elis, R ol. P ie ters , C oopm an en  E rebout, zal 
het e lf ta l van SKVO pas D onderdagavond sa ­
m en g este ld  w orden.
D it laat doorschem eren  dat veranderingen  
n iet u itg e slo ten  z ijn . E n erzijd s vern em en  w e  
dat eejv. verv a n g in g  van Poppe* n ie t u itgeste-1 ’ 
ten  is, dat C oene z ijn  heroptreden  zou k u n ­
nen  doen  m et het g ev o lg  dat V an H alm e terug  
in  de voorh oed e zou gaan opereren . R ycke- 
w aert, v o lled ig  h erste ld , zal z ijn  heroptreden  
doen terw ijl de voorh oed e —  buiten  de m oge­
lijk h e id  m et Van H alm e —  onveranderd  zou  
b lijv en .
M ogen w e daaru it opm aken dat SKVO een  
v ers te v ig in g  van h et v erd ed ig in gscom p arti-  
m ent zal betrach ten  ? M ogelijk  w el. Hr
Een TRIESTIGE VERKEERSREGELING rondom  h e i  ASO-terrein
De toesch ou w ers , d ic zich  v o rige  Z ondag naar 
’t A SO -terrein  begaven , ste ld en  m et verw on d e­
rin g  va st, dat en k ele  p o litiem a n n en , op bevel 
van dhr h oo fd co m m issa r is , de h oofd w eg  naar  
het terrein  hadden afgesp erd  en  n iem and  
d o o rlie ten , ten z ij op en k ele  u itzond er in gen  
na.
W e hebben naderhand on s lich t o p g esto ­
ken om dat men o n s bew eerde, dat het ASO- 
b estu u r de p o litie  had verzocht een  d ergelijk e  
m aatregel te  tre ffen . Deze b tw er in g  is op zijn  
m in st overd reven . H et is  w el waar, dat h et B e­
stu u r  aan de p o litie  gevraagd had om  een be­
paalde ord en in g  van het verk eer te  v erzek e­
ren, doch  in  d it sch r ijv en  w erden  door ASO 
geen  su g g e s tie s  gedaan.
W at is  er  dan gebeurd 7
D hr h o o fd co m m issa r is  h ee ft  oni 14 uur de 
v o o rn oem d e h o o fd w eg  a fg eze t  en de au to ’s 
verp lich t te  parkeren in de om lig g en d e  stra ­
ten . En d it zonder z e lf  m aar in de verste  v er­
te  te  w eten  op w elk e w ijze  h et verkeer aldaar  
b est kon gerege ld  w orden.
W ie de zaken aanpakt, gaat op een Zondag  
een s de toesta n d  rondom  h et A .S.O .-terrein  
na en  pakt de vo lg en d e  w eek  u it m et de g e ­
p aste  v erk eersregelin g . H iervan w as ech ter  
geen  sprake. Dhr h oofd co m m issa r is  h e e ft  
m aar o n m id d ellijk  zijn  m eth od e to eg ep a st die 
—  zo zu llen  a lle  au tovoerd ers g etu igen  —  op 
een  v o lle d ig  f ia sk o  is u itge lop en . W ant na de
w ed str ijd  w as er  in  de z ijstra ten  rondom  h et  
terrein  een zod an ige verk eersw arb oel en o p ­
stop p in g , dat ve le  au to ’s pas na een  kw artuur  
van hun p la a ts zijn  geraakt !
F e lic ita t ie s  m oeten  w e dus n ie t  toezen d en , 
w el in teg en d ee l. De O osten d se  p o litie  h ee ft  
daardoor een s te  m eer en pover figu u r g esla ­
gen , w ant in  p la a ts  van ord en in g  van  h et ver­
keer, werd h ier ju is t  h et teg en o v erg este ld e  b e­
reik t.
H et w as bepaald sle ch ter  dan o o it  te  voren .
Toch m oet er ie ts  gedaan  om  de toegan g  to t  
het terrein  en  van h et terrein  te  vergem ak k e­
lijk en . Maar het gaat n ie t  op daarvoor gans  
deze m ooie bereidbare w eg  a f  te  s lu iten .
Er kau b ijvoorbeeld  u itg ep a k t w orden  m et  
een rich tin gen verk eer . Er kan ook  bevolen  
w orden sle ch ts  op een  z ijd e  van de w eg  te  
parkeren. Maar het w are voora l w en se lijk  dat 
de stad  o f  A SO -zelf de gaanpaden lan g s de 
rijw eg  zou op vu llen  m et asse zod at deze  
gaanpaden «begaanbaar» w orden en  de v o e t­
gan gers n ie t langer de r ijw eg  verk iezen  boven  
h et gaanpad. D it zou reeds h eel w at v erb ete­
r in g  m eebrengen .
In elk  geval, een  verk eersp rob leem  rondom  
een sp ortstad ion  w ordt zom aar n ie t in  een  
handom draai g erege ld  en  w e hopen dat ook  
dhr h o o fd co m m issa r is  than s v o ld oen d e on d er­
v in d in g  h eeft opgedaan oni de vo lgen d e keer  
m et ie ts  beters u it te  pakken .
H et B lankenbergs derby
DE SPORTJONGENS BEHALEN 
HET MEESTERSCHAP
Z oals verw acht lok te  deze k ap ita le  o n tm o e­
tin g , w aarvan n iet en k el a lleen  het p la a tse lijk  
m eestersch ap , maar tev en s de le id ersp laa ts  
a fh in g , de gro te  m assa, zod at voor een  b om ­
v o l stad ion  d eze w ed str ijd  w erd aangevat.
W erd het voor D aring een  teg en v a ller  op 
geb ied  van de voetb a lsp o rt, hun  w it-rod e  
stad sg en o ten  nam en im m ers de gan se  in ze t in  
beslag , toch werd het voor één  m an van D a­
ring een succes, nl. voor de man van de cen ­
ten , d ie  a lle  rekords op geb ied  van  o n tv a n g ­
sten  sed ert de b ev r ijd in g  n eerhaalde.
D e S p ortjo n g en s hebben te n s lo tte  m et een  
1— 3 o verw in n in g  hun stad sg en o ten  in  het 
zand doen  b ijten , a l w illen  w ij h ieraan  to e ­
v oegen , dat. een I— 2 stand  een  ju is te re  w eer­
gave w are gew eest. Sport h ee ft  te n s lo tte  v er­
d iend  d it eerste  derby gew on n en , om dat zij 
v oorn am elijk  ged u ren d e de tw eed e sp e e lh e lft  
hun teg en strev er  op tech n isch  en  tak tisch  g e ­
b ied  voor w aren en daarbij een g ro tere  sn e l-
F.C. HEIST 3 
STEENBRUGGE 7
Voor een  ta lr ijk  opgekom en publiek  is 
S teen b ru g g e  d ade lijk  te n  aanval. Reeds 
n a  5 m in u ten  spei is de s ta n d  0—2. H eist 
rea g e e r t fel en  S teenbrugge m oet v rij­
schop to e s ta an  die door L ust op de dw ars- 
en  in  doei om gezet w ordt. 1—2. P as h e r­
no m en  en  de rec h tsb u ite n  der bezoekers 
m a a k t e r  1—3 van . H eist bekom t s tra f ­
schop m a a r  h ij w ord t ja m m e rlijk  door 
V erm eersch  boven gegeven en  h e t  is : in ­
tegendeel S teenbrugge die op o n tsn a p ­
p in g  er 1—4 van  m aak t. H eist is w erke­
l i jk  ongelukkig  w an n eer Dogjimont in  
eigen doei ze t en  de g as ten  op s t r a f ­
schop e r  1—6 van  m aken . H ierna  volgt 
ru st. Na de h e rn em in g  w ord t S teenbrugge 
in g e d ru k t en  L ust m ild e rt de toestand . 
H eist ze t nu  alles in  de aa n v a l m a a r  h e t 
is nogm aals S teenb rugge die op o n tsn a p ­
p ing  doelt: 2—7. H eist is nu  volledig in  de 
m eerd erh e id  en  h e t  is N eyrinck w elke op 
in k en d en  van  L u st de doeltjeskerm is be­
slu it: 3—7. Z a te rd ag  v rien d e n m atch  tu s ­
sen  onze ploeg en FC W estkapelle.
heid  ten toon sp reid d en  eu  h ierdoor hun teg en ­
strevers w isten  te  verrassen . Maar ook het fe it  
dat de D arin gb oys, nadat P ie ters  aan de 50e 
m inuut een tw eed e d oelp u nt had aangetekend, 
zich lieten  o n tm oed igen , droeg ev en een s bij 
to t de nederlaag van de w it-zw arten . W ant 
hadden de w it-zw arten  na d it tw eed e d o e l­
punt geen eerder verd ed igen d e h ou d in g  aan ­
g en om en , m aar o f fe n s ie f  op getred en , dan had  
de w ed str ijd  m issch ien  een  ander verloop  g e ­
kregen . W ij hebben reeds vroeger kunnen  
v a sts te llen , dat de w it-zw arten , w anneer zij 
een ach terstan d  goed  te  m aken hebben , door­
gaans hun zelfvertro u w en  ver liezen . T ijd en s  
het derby w as het nu ju is t  d it v er lies  aan  
zelfvertro u w en , dat de D arin gp loeg  n o o d lo ttig  
w erd. Im m ers het is s le c h ts  na tw eem aal 45 
m inu ten  dat een partij verloren  is, zodat, had  
D aring zich  na h et tw eede d oelp u nt kordaat 
herpakt en zich  n ie t door het sp ei van de 
S p o rtjon gen s laten  b eïn v lo ed en , Zij m issch ien  
ie ts  van de in zet hadden kunnen veroveren . 
Met deze o v erw in n in g  hebben de w it-rod en  
voor de tw eede maal sedert derb ys p laats  
hadden, de gan se  in zet w eten  te  veroveren  
achter de Schuurput.
T e n s lo tte  w illen  wij en k ele  w oord jes rep­
pen over h et fa ire  en sp o rtiev e  verloop  van  
d it derby, w aarbij w el d erb yatm osfeer  w erd  
gesch apen , m aar waar gelu k k ig  geen m o ed w il­
lig e  en zw are fouten  w erden begaan. A lh oew el 
w el een s sticu in  een d uw tje werd gegeven , m o­
gen w ij ondanks a lles  van een sp o rtiev e  w ed ­
str ijd  spreken.
De aan gek on d igd e p loegen  vatten  d it derby  
aan. De eerste  aan vallen  kw am en van de 
rood -w itten , d ie reeds aan de 4e m inuut lan g s  
de v lu gge v leu gel P ie ters  scoord en . De w it- 
zw arten  lie ten  zich  h ierd oor n ie t o n tm o ed i­
gen  en to t aan de rust w isten  zij m et hun be­
zoek ers g e lijk e  tred te  houden . A lh oew el de 
w it-rod e aan vallen  een tik je  gevaarlijk er  w a­
ren, zouden de w it-zw arten  aan de 40e m inuut 
lan g s V andenberghe de g elijk m ak er krijgen , 
toen  G oein inne u itliep  en  door de D arïng-bin - 
n en sp eler  werd gek lop t.
Na de h ern em in g  zijn  het op n ieu w  de be­
zoekers, d ie het eerst  u it hun schelp  kruipen  
en d oelw ach ter  Van H outte aan h et w erk s te l­
len . Aan de 52e m inuut zou P ie ters voor een  
tw eede d oelp u nt zorgen , doelp u nt dat voor de 
D aring m eteen  de nederlaag zou betek en en . 
W ant de D arin gjongens verloren  hun z e lfv e r ­
trouw en  en  vergen oegd en  er zich  bij vrede te  
nem en niet het m eesterschap  van hun te g e n ­
strevers. T e n s lo tte  zou Sport n og  een derde  
d oelp u nt krijgen  en k ele  m inuten  voor het e in ­
de, toen  op sh o t van D ew ulf, d oelw ach ter Y an- 
h ou tte  in eigen  netten  zond, w aardoor de 
w it-rod en  een g esch en k je  kregen.
L E E S T
m o i c p e n d z  l u e e È  
anó âspœciaat
D e r b y —
nummer
W E D S T R IJD E N -S C H E ID S R E C H T E R S  
v o o r  Z O N D A G
I le  PROVINCIAAL :
SKVO —  VGO (B o n te ;  D en ys en  L ah ou sse)  
U le  SPEC. A :
Dar. B lankenberge —  SK Steen brugge  
(N aeyaert) .
SV B lan k en b erge —  K nokke FC (D egryse  G) 
JEIJGAFDELINGEN :
PROV. JU N . 9.15 uur :
ASO —  VGO (C ou d ev ille)
PROV. SCHOL. 11 uur :
ASO —  VGO (D ecorte J u lien )
KAI). A 10 uur :
DC B lan k en b erge —  VGO (V ande V oorde)  
KADETTENTORNOOI VGO, 16-11-50 :
L eons —  C entre (O pex) 14,00 uur.
H oger Op —  O pex (O pex) 15,15 uur  
S p o rtif  —  W est ( l e  terre in ) 15.00 uur.
H E R M E S  w e e r  b ij  s h o t
V A N  M A S S E N H O V E  spaarde zijn club  een  
GROTERE DAVERING
De k om st van de h ek k en slu iters is  voor de H erm esjo n g en s een g e leg en h eid  gew eest  
om  terug de w eg  naar het d oei te  v in  den en een s lu stig  sc h ie to e fen in g en  te  h ou ­
den. R esu ltaa t : v ij f  d oelp u n ten . H et kan te llen . En h et zal dubbel te lle n  ind ien  
de groen w itten  nu ook  t ijd en s de v o lg e n d e  w ed strijd en  n iet zu llen  verg eten  op  
doei te  sc h ie ten .
De bezoek en d e d oelw ach ter  w as ech ter  de held  van de w ed str ijd . Z onder een  u its te ­
kenden Van M assenhove, zou H erm es gem a k k e lijk  h et c ij fe r  tien  hebben b ereik t I
H et verloop  sch e tsen  van de w ed str ijd  is  
n ie t  m oeilijk . I)e voo rb ije  regen  had h et ter ­
rein  n ogal toeg eta k e ld , zodat voora l voor b e i­
de d oelen , zodat vooral voor beide d oelen  het 
een  ech te  karw ei w as te  m oeten  v o etb a llen . 
H erm es, dank zij g e e s td r if t , sn e lh e id  en  d oel- 
sc h ie ten , h ield  prak tisch  gan s de w ed str ijd  
door de teu g e ls  in h anden . En w an n eer de 
b ezo ek ers dan to ch  van een  in z in k in g  geb ru ik  
m aakten  oni even  u it de lo k a le  knel Ios te  k o ­
m en , b leek  hun v o o rh oed e zo on b eh o lp en , dat 
er w erk elijk  zeer w e in ig  gevaar van  u it g in g .
T om m eleyn  vond  driem aal op k la ss iek e  w ij­
ze d e  w eg  der n etten . D ejo n g h e  en  Fr. M eyns 
zorgden  voor de andere doelen .
In R eunbrouck  werd w e llic h t een  titu la r is  
voor de m id v o o rp la a ts  gevon d en .
D eb ru yck er h ee ft  w eer en k ele  m alen zijn  
gro te  k la s geto o n d , on d er m eer in het b u iten -  
zw even  van een paar b a llen . N iet te  m ollig  
w orden , O sw ald  ! De Ly vo ld eed  voorzek er  
voor z ijn  e erste  op tred en  in  l i l e .  S nauw aert 
w as u itstek en d . P la a ts in g  m ag ev en w el w at 
verzorgd  w orden , voora l bij in w orp en  ! K es- 
te lo o t  w as zeer  zek er  van  sc h o t en  z ijn  voor­
zetten  wraren zeer goed . K etels en  L agrain  m o­
gen  op één  lijn  verm eld , zo*wrel a is v erd ed igers  
dan a is opbouw ers. In de voorh oed e liep  a lles  
v ee l beter  van sta p e l. D ejon gh e, a is lin k er ­
v leu g e l, w as zeer g evaarlijk  en  verston d  zich  
u itstek en d  m et M eyns, d ie  een s  te  m eer g e ­
w eld ig  veel w erk verze tte . T om m elyn  w as in  
een  prim a d agje , sch oot driem aal raak, doch  
m et w at m eeval kon hij geru st het c ij fe r  5 
hebben geh aa ld . E aston  h ee ft  ech ter  ook  v er­
d ien ste  in de goed e p resta tie  van T om m eleyn . 
Z oals hoger gezegd  kan R eunbrouck er k om en, 
O ostd u ink erke h eeft een  f lin k  v o e tb a lle sje  g e ­
kregen  en de bezoekers b leken na a floop  nog  
tevred en  m et de 5-1 nederlaag.
Sch eid srech ter  D eblaere le id d e zeer goed  
v o lg en d e  fa ire  p loegen  :
HERMES : De B ruycker; Snauw aert en  De 
L y; K etels, K este lo o t en L agrain ; T om m elein , 
E aston , R eunbrouck, M eyns en  D ejon gh e.
OOSTDUINKERKE : Van M assenhove; D e­
b ruycker en  V an d en b u ssch e; D edecker, L egein  
en  L ip s; D elaey , T hybaut, W itten b ergh e, D e- 
la n g h c  en  B uudrez. Hr
S,Al. (Bxedene âaud
xaex xecñt
De R redenaars hebben zich  door de b ezoek ers uit K oekelare n iet m et een  k lu itje  in  
’t r ie t  laten  stu ren  en zich  w aard ige le i ders getoon d . W anneer de bezoekers dan toch  
a f en  to e  de lok a le  v erd ed ig in g  aan de tand  g in gen  voelen  ston d  hen daar een  back  
M orphy in  de w eg, d ie geen  gen ad e ken de en m aar a lle s  reso lu u t teru gstu u rd e.
Een n ieuw e verd ien d e zege der lok alen  tegen  een tegen strever , d ie m eer aan v erd ed i­
gen dan aan aan vallen  m oest denken.
B red en e d ien d e in  de verv a n g in g  te  v o o r ­
zien  van doelw ach ter  S oete . H et is  R. V an­
den b ergh e d ie hem  tu ssen  de palen  vervan gt. 
Maar ook  de b ezoek ers z ijn  gehandicapeerd  
w ant ze d ien en  drie in v a llers  op te  ste llen . 
N iette m in  zijn  zij h et d ie de teu g e ls  a an van ­
k e lijk  in  h a n d en  nem en eu  ru im  10 m inuten  
lopen  ze  storm  tegen  de lok a le  verd ed ig in g , 
w aar M orphy en  V andenberghe zich  ech ter  
n iet laten  van streek  brengen.
M aar w an n eer B redene dan op zijn  beurt 
zich  in het tegen strev en d  geb ied  gaat n este len  
b lijk t ook  daar een  flin k e  stop p er a is  o n ver­
m urw bare ro ts de w eg versperren  aan de 
op d rin gerige  aan va llers. H et n ood lo t za l nu 
ech ter  w illen  dat deze em in en te  Schaecken  
aan de 19e m in. in  h et nauw  ged reven , h et 
led er  voorb ij z ijn  doelw ach ter sp ee lt en  tegen  
e igen  p lo eg  doelt.
De b ezoek ers zijn  daardoor g een sz in s o n t­
m oed igd  en  to t  de ru st houden ze  de sp elb a-  
lan s in  ev en w ich t. H et sp ei van  B red en e is  
ech ter  van beter g eh a lte  doch tot doelen  k u n ­
nen ze h et n iet m eer brengen.
Na de k o ff ie  nem en de bezoek ers w eer on- 
m id d ellijk  h et in it ia t ie f  m aar voor n ie t  lang, 
w ant B redene v a lt  op zijn  beurt aan. Meer 
en  m eer b lijk t ech ter  dat de verd ed ig in gen  
sterk er  z ijn  dan de a an va llers w ant ook de 
K oekelaarse m uur is n iet te  doordringen . N iet  
v o lled ig  ech ter , w ant aan de 67e m in. n ioest
d oelw ach ter  D escham ps zich gew on n en  geven  
op kopbal van V erlinde. H et sp e i vervo lg t  
verd er m et w ed erz ijd se  g evaarlijk e  aanvallen  
en  ook  V andenberghe is b ijn a  gek lop t, doch  
bet sch o t v lie g t  op h et d oelh ou t te  p letter . 
H et e in d e nadert en  B redene laat de teu g e ls  
w at lo sser  en gaat op z ijn  voorsprong  teren . 
Zo kan K oekelare nog h erh aald e m alen de lo ­
k ale su p p orters k ip p en v lees bezorgen , m aar 
de lok a le  v erd ed igers z ijn  op gew assen  voor  
hun taak en de scoor b lijf t  onveranderd  2— 0.
FLINK ZO,  MORPHY
M orphy w as o n g etw ijfe ld  de held  van deze  
w ed str ijd . Hij sp ee ld e  een  ste v ig e  partij. D oor  
zijn  k rach tig  o n tzetten  vervu ld e h ij a is v er­
ded iger ook zijn  opbouw end w erk. N aast hem  
v a s  V andenberghe in het doei een aangenam e  
v errassin g . O nbetw istbaar steek t in d ie kerel 
s to f  voor een f lin k  d oelverd ed iger. De herop- 
tred en d e P oppe v erd ien t even een s een  v er­
m eld in g . Al de anderen  speelden  een  w ed ­
str ijd  zonder veel sch itter in g , doch toch  zeer  
b evred igend .
Bij de bezoekers hebben w e vooral op g e­
m erkt : D eprol en Schaecken.
De vo lgen d e p loeg  verd ed igd e de lok ale  
M euren : V andenberghe, C nops, M orphy, P op ­
p i ,  B oey, V erm oortel, W illaert, B acken, P raet, 
V erlin d e, C oyles. Hr
R E C H T E R
W e hadden het on lan gs over de sp o r tiv ite it  
die tegen w o o rd ig  zow at sch erin g  en in s la g  is 
gew orden  en  op de rol die het p u b liek  h ier ­
bij kan sp elen .
Ons artik el v ie l sam en m et n ieuw e on d er­
r ich tingen  van het M.S.K. aan de sch e id srech ­
ters.
W e achten het n iet n u tte lo o s  daar nog even  
op teru g  te  kom en om dat w e van een lezer  
een  tip  m ochten  on tvan gen  d ie on s zeer h ee ft  
g etro ffen  en d ie  w erk elijk  bij sp e lers en p u ­
b liek  m oet in slaan .
D eze lezer  verh aald e on s h oe de referee  
S w illen  een  u itstek en d e  m anier had om  de 
gem oed eren  te  kalm eren .
Zo geb eu rd e het vaak dat hij t ijd en s de  
w ed str ijd  en e b epaalde sp eler  b estra fte  en bij 
zich  riep. D eze naderde de referee  m et h et  
gezich t van een  w oedende stie r , k laar om  op  
de aanm erkingen  van de sch e id srech ter  een  
v in n ig e  rep liek  te  geven . M aar dhr S w illen  
begon  h eel gew oon  :
—  «Jongen, w at is uw beroep  ?»
V erbaasd vergat de sp eler  m et een  sla g  zijn
w oede en an tw oord de op  de vraag van de 
referee.
—  «Gij m oet n a tu u rlijk  m orgen teru g  naar  
’t werk,»
—  «Ja, Mr S w illen »
—  «En g ij hebt een  vrouw  en... h oeveel k in d e­
ren ?»
—  «T w ee, M ijnheer».
—  D us een vrouw  en tw ee k inderen  : W elnu, 
uw  teg en strev er  h ee ft  ook vrouw  en  k in ­
deren en  ook  h ij m oet m orgen aan h et  
w erk. S tuur hem  nu n iet naar h et h o sp i­
taa l. Ik w eet dat ik  dat van u m ag vragen  
om dat ge  toch  een  sp o rtiev e  k erel z ijt» .
De u itw erk in g  van deze korte con versa tie  
w as verb lu ffen d . H et gesprek  had een  grotere  
u itw erk in g  dan verm an in gen  en v e r w itt ig in ­
gen  d ie so in s w at te  brusk  de sp eler  ov er­
ste lp en , zon d er dan nog te  gew agen  van de 
gro te  g e s te s  w aarm ede d erge lijk e  verm an in ­
g en  gep aard  gaan .
U it d it voorbeeld  kunnen én sp elers, én 
sch e id srech ters én  pub liek  v ee l leren  en  we 
danken d eze lezer d ie  on s d it h e e ft  g esch re­
ven.
D eze lfd e  b r ie fw isse la a r  h an d elde verder  
over de h ou d in g  van h et p u b liek  bij som m ige  
sc h e id srech ter lijk e  b eslissin g en  en  de w aar­
heid  van het a loude gezegd e «de b este  stu u r­
m an sta a t aan wal».
De voetb a lw ed str ijd en  zouden veel aan  
sta n d in g  en g eh a lte  b ijw in n en  in d ien  h et pu­
b liek  drie d ingen  w ist :
1. de u itzond er in gen  op de b u iten sp e lreg e l;
2. dat een hands ten s lo tte  m aar stra fb aar is 
w anneer zich tbaar de w il aan w ezig  is, hands  
te  doen om  m et de hand de bai te  k on tro le -  
ren ;
3. dat de fa ire  charge toegela ten  is en dat ze 
d uizendm aal te  verk iezen  is  boven  a lle r ­
hande slu ik se  tru kjes d ie te  vaak  o n o p g e­
m erkt voorb ijgaan.
Ook h ierm ede h eeft onze b r iefsch rijver  g e ­
lijk . V ooral w at d it la a tste  b etreft. W ij ook  
verk iezen  een fa ire  charge boven  een  v u ile  
streek  d ie door b ijna n iem and  kan w orden  
opgem erkt. D aarom  m ag ook een sp e ler  n iet 
te  v lu g  door het publiek  veroordeeld  w orden  
w ant het zijn  n iet a ltijd  d eze d ie zich tbaar  
en  zonder om haal hun teg en strev er  fo u tie f  
aan vallen  die de grote  sch u ld igen  zijn . Hij 
kan door d eze lfd e  sp eler , op  on zich tbare  w ij­
ze, doch n ie ttem in  ern stig  g ek w etst  zijn  g e ­
w orden . Daarom  kom en w e op voor de fa ire  
charge om dat iedereen  ze kan z ien  en  n ie ­
m and het ook kw alijk  zal nem en , dat w at la ­
ter  de teg en strev er  m et een ze lfd e  charge a n t­
w oordt.
T otdaar w at w e nog w ild en  zeggen  over  
« o n sp o rtiv ite it  en sp o r tiv ite it» .
W e kunnen nu d it k ap ite l s lu iten , in  de 
hoop  dat de stroom  kw etsu ren  en  gebroken  
arm en en benen nioge ophouden. En w e s lu i­
ten  m et d eze lfd e  w oorden van on la n g s : H et 
vo etb a lsp e l is  ten  s lo tte  m aar een  «spei». 
Men nioet het n ooit «te» ern stig  op vatten . Hr
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Leon VANDE CASTEELE
een onzer verdienstelijkste sportmannen
Ü i
VAN JONGS AF AAN...
besch ikk ing  ste lde . M aar, L eon b ek e n t 
h e t eerlijk , h ij besch ik te  over v eertien  
spelers, die ech te  broeders w aren  en  die 
lilegelm atig de o efen in g en  bijw oonden. 
D ank  zij deze toew ijd ing  kon  v an  de 
la a ts te  p la a ts  opgeklom m en w orden  to t  
de tw eede. E n  d a n  alle w ed strijd en  op 
vreem d te rre in . D it w aren  toch, n ie t te ­
g en s taa n d e  alles, de schoonste  ja re n  voor 
Leon. N ooit zal h ij de w ed strijd  tegen  
D enderm onde verge ten . M et de tre in  ging 
h e t  to t  W ette ren , verder kon  h e t  n ie t. 
D an  m a a r  een  ta x i genom en. De b e s tu u r­
d e r  w as dronken... en  m oest tw eem aal 
rijd en . De afgevaard igde , de reservespe- 
le r en  Leon m oesten  p er ta n d e m  en per 
f ie ts  a c h te rn a  kom en.
O f die reis n a a r  H am m e, w an n e e r  m en 
n ie t v e rd e r g e ra a k te  d a n  L och ristie  en 
de re s t  p e r  koets... Of die re is  n a a r  G en t 
om  e r  teg en  R acin g  te  spelen , De tre in  
w erd  bescho ten  door tw ee v lieg tu igen . 
G elukkig  kw am en  allen  hee lh u id s  u it  d it 
av o n tu u r. M a ar ook die ja re n  g ingen  
voorbij en  de ru s t  keerde w eer.
EEN BLIK TERUG EN VOORUIT
De beste  spelers, die V.G.O. h ad , z ijn  
volgens Leon: R au , B erard , Boyer, F ra n - 
kignoul, Lauw eres, D asseville, V an  Pou-
Leon V ande C asteele sloot in  1922 a a n  en  v a n  den  B erghe. 
bij h e t  V anneste  G enoo tschap . H et speel- w a t  h e t  h u id ig  k am p io en sch ap  b e tre ft  
te r re in  lag  to en  op de V uurto ren , d a a r  h o o p t h ij v an  h a r te , d a t  h e t  toch  einde-
h e t  g roo t te rre in  a fgekeu rd  w as. Hij 
speelde a l onm iddellijk  bij de knapen . 
H e t volgende seizoen, 1923-24, w erd  h ij 
bij de scho lie ren  ingelijfd . D ank  zij z ijn  
g ro te  g es ta lte  w erd  h em  de p la a ts  van  
c e n te rh a lf  toegew ezen in  h e t  e lfta l, d a t 
in  de v ierde afd e lin g  o p trad . H et sei­
zoen 24-25 w as voor h em  vol m ooie h e r ­
in n e rin g en . De ee rste  ploeg w as k am ­
pioen, m a a r  ook h e t  e lfta l, w aa rin  h ij 
o p tra d  b eh aald e  de tite l. E r  w erd  gefeest 
in  h e t  L okaal «H et L am m etje» , bij N on­
kel F lo ra n t, d a t  gelegen w as in  de P au- 
lu ss tra a t.
Leon w erd opgem erk t door de h e re n  
v a n  de se lectie en  w eld ra  w as e r  een 
p la a ts  b esch ik b aar in  h e t  eerste  elftal... 
H ij w as toen  am p er 16 ja a r . A anvanke­
lijk  h a d  h ij h e t  m oeilijk , h ij w as to ch  
nog  s lech ts  een «kleine jongen». De 
p la a ts , die h ij toen  bekleedde, w as nu  
zeker n ie t  de gem akkelijkste , w el in te ­
gendeel. De c e n te rh a lf  w as in  die ja re n  
de w erkelijke spil van  de ploeg. V olgende 
spe lers  tro k k en  m e t h em  in  h e t  veld: 
R au, Boyer, N aessens, L oontjes, Cal- 
coen, M ouque en  de gebroeders F rank ig - 
noul.
De ja re n  vlogen voorbij e n  in  1928 
speelde h ij m e t de jun iors-p loeg  v an  
W est-V laanderen . Twee w edstrijden  w er­
den  gespeeld tegen  O ost-V laanderen. 
(Drie van  de v ier p u n te n  w erden  
gew onnen. M aar to en  h e t teg en  B ra ­
b a n t ging, m oesten  de d u im en  ge­
legd w orden  m e t 5—0. Deze m a tc h  ging 
door op  h e t  U nionveld. Twee O ostende- 
n a a rs  s to n d en  in  de W estv laam se ploeg: 
Leon en z ijn  v riend  S tan g h e . H et m oet 
echter z ijn  d a t  Leon h e t  e r  n ie t te  slech t 
a fb ra c h t v e rm its  h ij de ee r kreeg  opge­
s te ld  te  w orden  in  h e t  N ationale  Junio.rs- 
e lfta l. S p ijtig  genoeg w erd h ij n ie t op 
z ijn  gewone p la a ts  g e la ten  en  ze tte  m en 
hem  half. M orte lm ans (A ntw erp) speelde 
c e n te rh a lf . Leon s tond  e c h te r  n ie t alleen  
ais  W esty lam ing , w a n t ook Verleye 
(K nokke) en R u y ssch a e rt (CS B rugge) 
d roegen  d a n  de rode tru i.
S chone lied jes d u ren  n ie t lang... Een 
dom  ongeval zou Leon voor lan g  stilleg­
gen. ’t  G ebeürde in  h e t  seizoen 28-29. 
E en  v rien d en w ed strijd  tegen  Eeklo. Een 
val, een  speler v a n  Eeklo v a lt  boven op 
z ijn  knie, en  h e t  lied je is u it. Een vol 
ja a r  lag  h ij stil. T oen  kreeg  h ij bezoek 
v an  de tpenm alige  voorzitter, de H eer 
Rayée, en  déze s tond  hem  m e t ra a d  en 
d aa d  bij. Een d o k te r w erd er bij geroe­
pen , alles kw am  te ru g  in  orde en  Leon 
kon  w eer z ijn  in tre d e  doen op h e t  groene 
veld.
NA REGEN KOMT ZONNESCHIJN
Nu b rak e n  de schoonste ja re n  aan . V. 
G.O. speelde kam pioen  in  bevordering  
tijd e n s  h e t  seizoen 34-35. In  E erste  A fde­
lin g  ging a lles goed to t  a a n  de w edstrijd  
tegen  R acing  B russel. D aa r lie t hem  de 
geluksfee w eer in  de steek . Een kw etsu u r 
a a n  de voet m a ak te  a a n  z ijn  voetballers- 
lo o p b a an  een  einde. Ais spe ler wel te  ver­
s ta a n . Z ijn  m akkers  speelden d a a r  op 
R acin g  een  h e ld h a ftig e  en  legendarische 
p a r ti j .  M et tie n  m a n  s laagden  zij e r in  de 
pcore b la n k  te  h o u d en  en  aldus een 
p u n tje  u i t  de b ra n d  te  slepen.
Zoals gezegd legde Leon h e t  spelen 
stil. Hij bleef e c h te r  bij h e t  V.G.O. in  h e t 
b es tu u r. R eeds gedu rende h e t  seizoen 34- 
35 w as h ij k a p ite in  v a n  de ploeg. Nu 
bleef h ij raadgever.
DE OORLOGSJAREN
H et w aren  ja re n  v an  angst. H et Be­
s tu u r  deed beroep  op Leon om de spe­
le rs  t e  oefenen. V oetbal spelen  h ie r aa n  
de k u s t w as geen lo lletje . E r w as een  
g ro te  dosis m oed en v o lh a rd in g  nodig om 
h e t  u it  te  houden . Over een  te rre in  kon 
n ie t  w orden  besch ik t, d a a r  d it  in  beslag 
genom en  was. De oefen ingen  m oesten  dus 
in  een  zaa l gebeuren . G elukkig w as d a a r  
d e  tu rn a fd e lin g , die w a t m a te r ia a l te r
lijk  zal gelukken  w eer de sp ro n g  te  k u n ­
n e n  doen  n a a r  P rom otie , afd e lin g  die h e t 
V.G.O. n o o it h a d  m ogen  v erla ten .
IN HET P.K. WEST-V LAA NDE REN
SCHORSINGEN :
T ot en m et 20-11-50 : C oopm an G eorges 
(SK V O ).
T oi en m et 18-12-50 : D ecraem er M arcel
(VG O ).
XXX
ASO-AFGEVAARDIGDE IN R O U W
W e vern em en  h et p ijn lijk  a fsterv en  van dhr 
H oste, broeder van de A SO -afgevaard igde der 
k ad etten , F rans H oste. W e b ieden  aan dhr 
H oste en fa m ilie  on ze  o p rech te  d eeln em in g  
aan in d it o n h erste lb aar ver lies . Hr
HILAIRE SOETAERT R O U W T
O nder gro te  b e la n g ste llin g  w erd M evrouw  
Jerom e S oetaert, Lucia S ta e len s , m oeder van  
de bekende sp ortvrien d  en  b estu u rslid  van  
«W illen  is  K unnen», H ila ire S oetaert, ten  gra ­
ve gedragen .
W e b ieden  aan vrien d  H ila ire en  achtbare  
fa m ilie  on ze  d ee ln em in g  in  d it on h erste lb aar  
v er lies . • Hr
LOFFELIJK GEBAAR
V óór de aan vang van  de w ed str ijd  US C en­
tre— ASO, h ee ft  zich  een  O osten d se  a fv a a rd i­
g in g , g e le id  door dhr secreta r is  D aled, en be­
staan d e u it W ets M arcel, b estu u rslid  en al de 
sp elers, naar h et gra f b egeven  van de b etreu r­
de secreta r is  van US C entre, dhr L affin eu r . 
B loem en  w erden op de gra fto m b e n eergelegd .
D it gebaar m ogen w e a is  zeer lo fw aard ig  en  
tactvo l bestem p elen  en  w erd dan ook  door
Om en rond de Ring
Belgische boksbond 
neemt 
voorzorgsmaatregelen
BAECKELANDT, (54 kgr., K ortr ijk ).
L iefh eb b erskam p en  :
DEPOORTER (74 kgr., O osten d e) tegen  
CHRISTIAENS (74 kgr., B rugge)
D ER UW E (64 kgr., O osten d e) tegen  LUCAS  
(64 kgr., B ra ine le  C om te).
W EYN E (62 kgr., O osten d e) tegen  CAL- 
LEUW  (62 kgr., B ru g g e).
VERVAECKE (60 kgr., O osten d e) tegen  
EVA RIST (60 kgr., B rugge)
DOOM (58 kgr., O osten d e) tegen  VANDER- 
G HINSTE (58 kgr., K ortr ijk ).
LET OP : A is n ieu w igh eid  op deze  m eetin g  
zal de r in g  in het m idden van de zaal w or­
den op geste ld . D am es, m ilita iren  en  w erk lozen  
betalen  s le c h ts  h a lv e  p rijs Î Hr
KAREL SYS HAG WEER 
BOKSEN
T en ein d e de gevaren  w aaraan de bok sers  
zich b lo o ts te lle n  te  verm in d eren , w erden  door  
de B .B .B . reeds g eru im en  tijd  m aatregelen  
overw ogen  om  h et r is ic o  van d o d elijk e  a flo o p  
o f  h et berokkenen  van ern stig e  lich a m e lijk e  
le tse ls  to t  een  m in im u m  te  beperken .
De B .B .B . h ee ft  th a n s deze v o o rzo rg sm a a t­
regelen  aan gen om en  en  b ekend  g em aak t en  
w e ach ten  h et n u ttig  de v oorn aam ste , d ic  h et  
p u b liek  aan b elan gen , h ieron d er te  pu b liceren .
—- Z ow el de lie fh e b b er s a is  de b eroep sbok sers  
m oeten  tu sse n  e lk e  kam p zes dagen  ru sten , 
b eh alve in  gev a l van  u itz o n d er lijk e  to e la tin g  
bij to rn o o ien  to eg e la te n  door de B ok sb ond .
— ied ere  b eroep sbok ser  d ie , na zes m aanden  
in a c tiv ite it , opn ieuw  w il op tred en , m oet een  
nieuw  d ok terson d erzoek  on d ergaan .
—  e lk e  b ok ser  d ie door k .o. w egen s s la g en  Z oals w e v o r ig e  w eek  reed s sch reven , h ing  
op h et h oofd  o f  door tech n isch e  k.o. (s t il le g -  d e  b e s lis s in g  van h et gev a l K arei S y s in  de 
gen  van  de kam p w egen s k la a rb lijk e lijk e  lu ch t. Zaterdag g in g  e in d e lijk  de k ogel door 
m ind erheid ) versla g en  w erd m oet zich , a lv o - de kerk  en  m et 3 teg en  1 w erd  b eslo ten  hem  
rens h u isw aarts te  keren , door een  dok ter v a n  de b ok svergu n n in g  teru g  te  g even , zo h ij een  
d ien st la ten  on d erzoek en . Hij m oet z ich  door b lan co  b ew ijs van  b urgertrouw  kan voorleg- 
een o f fic ie e l naar h u is la ten  v erg ez e lle n  en  gen , w at naar m anager V an H averbeke ver- 
m in ste n s 30 dagen w achten  a lv o ren s de b ok s- zek erd e, het gev a l is.
o e fen in g  te  h erv a tten . B in n en  kort w ord t K arei S y s 37 jaar oud,
  de bokser d ie tw eem aal k.o. o f  te ch n isch e  m aar door h et f e i t  dat h ij s in d s zijn  u its lu i-
k.o. w ordt gezet in een  t ijd sp a n n e  van  d rie  t in g  n ie t h ee ft  op geh ou d en  a c t ie f  in de boks- 
m aand, m oet het boksen  ged u ren d e d rie m aan- b ew eg in g  te  b lijv en  en h ij op de Z uid-A m eri- 
den stop  zetten . k a a n se  r in g  b lijk en  g a f van k la sse  en  kunde,
—  de bokser d ie  d riem aal a ch tereen v o lg en s z ijn  w e van m en in g  dat K arei S y s  n o g  en k ele  
k.o. gaat zal 1 jaar ru st m oeten  nem en  o f  n a  jaren  teg en  om  h et ev en w ie  u it de zw aarge-
zes m aanden m ogen herop tred en  onder ver  
an tw oord elijk h e id  van de dokter .
—  een  m in im u m  van 16 jaar en  van  47 kgr. 
is  v ere is t  om  to t de co m p etit ie  to eg e la te n  t e  
w orden.
—  liet aanta l kam pen der b o k sers van  16 t o t
18 jaar m o et b eperkt b lijven .
—  elk e  b eroep sbok ser, d ic  bij de o f f ic ië le  
w egin g  1 kgr. te  v ee l w eeg t, za l n ie t  m ogen  
op tred en  daar het p lo tse lin g  v e r lie s  van  g e ­
w ich t n o o tlo tt ig e  gev o lg en  kan hebben  op  h et  
hart, h et zen u w ste lse l, de b lo ed so m lo o p  en  de  
sp ieren .
—  e lk e  bokser, d ie  t ijd e n s  een  kam p v a lt , 
zal s le ch ts  na 8 se con d en  de kam p m ogen  h er­
v a tten .
—  h et dragen van een  tan d en b esch erm er, 
een  on d erb u ikb esch erm er (co q u ille )  en  k n ie-  
b escherm ers is  to eg e la te n  en  aan te  raden.
—  d eze v o o rsch r iften  m oeten  in  a lle  o e fe n lo ­
kalen u itg ep la k t w orden . B reak.
De Oostendse toekomst 
in de ring !
Z oals w e in o n s v o r ig  n um m er reed s m eld ­
den, pakt F lan d ria  B o x in g  Club op Z aterdag  
18 N ovem ber te  19,30 uur u it m et een  b ok s- 
progranim a dat w aard ig  m ag gen oem d  v a n  
een  o p en in g sm eetin g . Inderdaad, w at k u n nen  
on ze sp ortm an nen  en b o k slie fh eb b e rs m eer  
w ensen  dan dat ze t ijd e n s  de eerste  m eetin g  
van h et w in te rse izo e n  de to ek o m st, de b e lo f ­
ten , de to ek o m stig e  ved etten  aan h et werk  
k unnen  zien  ?
F lan d ria  h eeft dan ook  in  deze zin  zijn  
o p en in g sm eetin g  op gevat en  w e g eloven  dat 
Z aterdag 18 N ovem b er h et S p o rtp a le is ire h et 
centrum  van de a lg em en e  b e la n g ste llin g  zal 
staan .
H ieron d er geven  w e reeds het tech n isch  p ro ­
gram m a. V o lgen d e w eek  on ze v o o ru itz ic ’/iten . 
B eroep sk am pen  over  8 x  3 en  6 x  3 m in . : 
BERNARD (88 kgr., O osten d e) tegen  
FRANCK BECK (94 kgr., B ra in e le  C om ité).
ROBERT VANH AVERBEK E (66 kgr., O o st­
en d e) teg en  ADANT (66 kgr., B ra in e l e  C om ­
te ) .
C. MATTON (54 kgr., O osten d e) tegen
w ich tk la sse  z ijn  m an n etje  zal k unnen  staan .
VOGELPIK
l e  AFDELING
D e B end e —  Club Krak 
’t Zal w el Gaan —  PV B o y s  
F erry  B oat —  Z eerovers  
P er le  28 —  B lu e CB 
A tla n tic  Club —  L ange F rans Vr. 
R ode D u iv e ls  bye.
4— 6
7— 3 
6—4 
6— 4 
6— 4
i l e  AFDELING
P rin ce  B o y s —  B lom p otvr iend en  7— 3
G ody B o y s —  F ar W est 8— 2
M ilo B o y s —  M assena 6— 4
L am ot’s —  A v iso  5— 5
4 M atroosjes —  G aby B o y s
WEDSTRIJDEN VOOR ZATERDAG 
le AFDELING
H een: 11-11-1950 T erug : 3-2-1951
L ange F ra n s  V. — Rode D uivels 
Blue C astle  B. —  A tla n tic  Club 
Zeerovers — P erle  28 
P.V. Boys — F erry  B oat 
K ra k  C lub —  ’t  Z al W el G a a n  
bye: De Bende.
Ihe AFDELING
H een : 11-11-1950 T eru g : 3-2-1951
G aby Boys —  F ra sq u lta  
Aviso V rienden  —  4 M atroosjes 
M assena C lub —  L am o t’s 
F a r  W est — Milo Boys 
B lom po tv rienden  —  G ody Boys 
bye: P rin c e  Boys.
Hondensport
SARAH van den Bergelen 
zedelijk kampioen 1950
D eze v le ien d e  o n d ertite l stro o k t met de Een v ierta l w eken voor h et N a t io n a a l Karn- 
w aarheid  en zal door w ein ig e  lie fh e b b er s van  p ioen sch ap  van B e lg ië  11)50, on 3 'Septem ber,
Schaken
de h o n d en sp ort w orden  tegen gesp rok en . v erd w een  S a ra h  v an  d en  B e rg e le n  g e h e im z in -
A1 h eeft «TITAN du p iu s O ultre», de h u id i- r.ig, zodat zij aan het kam pioenschaap n ie t  kon  
ge kam p ioen , verd ien d  de t ite l veroverd , toch  d eeln em en . N a w ek en lan g  zoek en , ) op 15 O cto- 
zijn  w ij de m en ing  toeged aan  dat hij ten g e- ber, werd zij door haar o v e r g e lu k k ig e  e ig e-
v o lg e  de v erd w ijn in g  van Sarah van den B er­
g elen  eerder g em ak k e lijk  de t ite l in de w acht 
s le ep te .
naar te  W evelgem  teru g g ev o n d en .
W ij kenden A m cdé Van M a rck e  a is een  
eer lijk  sp ortm an  d ie  a lle s  vrij t»ad voor zijn
Sarah van den B ergelen , prach tige D u itse  club en. de h on d en sp ort u ito e f  an d e m et een  
herder en k arak tervolle  te e f , werd geboren  op g ro te  to ew ijd in g . In zijn  h a r t  w as er  een  
16 D ecem ber 1944. A is jo n g e  pop van am per brandende verlan gen  het l a n i]lïo e n sc h a p  1950 
zes  w eken oud kwam  zij in  h et b ez it van de m et zijn  «D iana», zo a ls  hij z ijn  liev e iin g s-  
heer Van M arcke A m edée. Lid van een v eren i- hond t ijd e n s de w ed str ijd en  k:«ortaf noem t, te  
gin g , a a n g eslo ten  bij H et B e lg isch  V erbond w in n en , verlan gen  dat kon v e i-w e z e n lijk t  w or-
vo o r  H on d en veren ig in gen , w ist sp ortvrien d  
A m edée sp o ed ig  zijn  jo n g e  hond op te  w er­
ken. N og geen  drie jaar oud  k lasseerd e Sarah  
van den B ergelen  zich  derde t ijd e n s  h et Kam
den. H elaas z ijn  hond w erd veerslagen zonder  
zich  te  kunnen verd ed igen .
T alr ijk e  bekers w erden d o u r  d eze pu ike  
D u itse  herder gew on n en  en  d e z e  prijken  than s
p ioen sch ap  van B e lg ië  1947, b e tw ist  onder de in  het lokaal van de h o n d e n c lu b  «De T rouw e  
reg lem en ten  van H et B e lg isch  V erbond voor H ond K ortrijk» sam en  m et o n te lb are  bekers,
H on d en veren ig in gen . T ijd en s het sp ortjaar  gew on n en  door andere  
1948 s lo o t h ij zich aan bij de h on d en club  «Le den der veren ig in g . 
C hien P ratique» K ortrijk  en  trad op onder
ver «Jienstelijke hon-
G ezien  de g ro te  vorm  wa a?rin Sarah van den  
de reg lem en ten  der K yn o lo g isch e  U n ie  St. Hu- B ergelen  verk eerde vóó r  haar v erd w ijn in g
bertus. Sarah van den B ergelen  toon d e zich  
al sp o ed ig  een hond van groot form aat en  
veroverde het C lubkam pioenschap  1948 van  
haar v eren ig in g . Z ij v ie l ech ter  in ongen ad e  
en  w erd g esch o rst zod at zij aan geen  w ed ­
str ijd en , u itgesch reven  onder de reg lem en ten
werd z ij a lgem een  aangei ¿i« m a is g ro te  fa v o ­
r iet voor de t ite l  van  K .ar.ip ioen van  B e lg ië  
1950. B ij de V.A.V. h ee ft  d e z e  D u itse  h erd ers­
hond, de vrien d en - en p ropagan d aw ed strij-  
den n ie t in b egrep en , nú*, m ind er dan 36 o f ­
f ic ië le  w ed str ijd en  bet r is t .  In kategorie  II
der K yn o log isch e U nie, m eer m ocht d eeln e- veroverde zij v i j f  2de, é é n  3de, tw ee 4de, één  
m n n  5de, één  6de en een  e lfd 'ï  p rijs , In k ategorie  I
boekte z ij zes le ,  zeven  2de, v ier  3de, tw ee  
4de, drie 5de, één  6de e  ,t één  7de prijs.
. .  j u » .  , , , __ , , T ijd en s h et h u id ig  spoori jaar w erd z ij s lech ts
trad naderhand toe  to t  de H ondenclub  «D e d riem aal door de huid  ig e  kam pioen  gev loerd  
W aakhond  H eule». T oen  de h on d en club  «D e doch w is t  deze d a a r e n ;e » e n  v ierm aal te  k lop-
Q n o n r l t n n r l  1^  < \ t* l  n i i  I r u  r l i A  J  «  J   | ) ( * I l  °
T oekom end  se izo en  r al Sarah van den B er­
m en
B ij de* s t ic h t in g  der V.A.V. s lo o t sport 
vrien d  Van M arcke A m edée zich  bij deze ver  
en ig in g  aan a is  o n a fh a n k elijk  lie fh eb b er  en
Speurhond K ortrijk», d ie naderhand n ood ge­
dw ongen  veranderde in  «De T rouw e H ond __________________
K ortrijk», to t de V.A.V. toetrad , g in g  de e ig e -  ge len  w illen  aan ton en  Idat zij" even*sterk  is^als
naar van Sarah van den B ergelen  naar deze  
club over, voor dew elk e h ij th a n s nog sp ee lt.
T itan  du p ius O ultre,, zodat de str ijd  tu ssen  
beiden b e lo o ft  sp a n n e / id te  z ijn .
BLINDTORNOOI
V o lled ig h e id sh a lv e  d ien t n og  h et b esc h e i­
d en ste  van al de O osten d se  ju b ileu m to r n o o ien  
besproken  te  w orden . H et b esc h e id e n ste  w as  
h et naar het aan ta l d eeln em ers, dat s le ch ts  
v ier  b ed roeg; h et b esc h e id e n ste  ook , gem eten  
naar de en sc en er in g  : het nieed z e lfs  de druk­
ke Z aterdagen  van h et c lu b lok aa l, laat staan  
het C asino  Î
En toch  w as d it h et to rn o o i, dat van w ege  
de d eeln em ers de g ro o tste  in sp an n in g en  
vergde. De teg en strev ers zaten  nu neven  e l ­
kander, m et e lk  een  schaakbord  voor zich , 
m aar de stu k k en  m oesten  in  de laden  b lijv en .
Oni de beurt m och ten  zij hun zet d icteren  
aan de to rn o o ile id er , d ie achter hun rug, op  
zijn  bord, de stu k k en  hanteerde.
H eeft de lezer  er en ig  id ee  van , w at het 
b etek en t, a lle  w isse lv a llig h ed en  van een  
schaak str ijd  in h et h oofd  te  p ren ten , n íet a is  
én ig  m aterieel h ou v a st, h et z ien  van 64 led ige  
ru iten  ? W aar ook  zich  een  tr io  sch aak sp elers  
in een  ru stig  k am ertje  b ev in d t, kan h et een s  
deze w ijze  van sp elen  bep roeven . Dan zu llen  
ze in  v o lle  k en n is van zaken  de p resta tie  van  
de b lin d sch ak ers kunnen w aarderen.
De heren R osseel en G esqu ière sp ee ld en  in 
dit torn oo i een p artij van  tw ee  en v eertig  
zetten  e lk  I
Dr G esqu ière , d ie  het zw arte leg er  aan ­
voerd e, w on deze partij. V o lgen d e w eek  geven  
w e de partij in zijn  d é ta ils  w eer.
H ij w on ook  d it to rn o o i en  z ijn e  b ew on d e­
ren sw a a rd ig e -teg en stre v ers  w aren  de O osten- 
denaars O. R osseel en  C. V an tu y n e  en  d e  N e­
d erlan d er J.L. W oudstra .
Oostendse Schaakkring
¿en JConinñCijáe Maat&cfiappij
D e K o n in k lijk e  P r in s h ee ft  zich  gew aard igd  
de O osten d se  S ch aak k ring  de to e la tin g  te  v er­
len en  zich  voortaan  «K on in k lijk e  M aatschap­
p ij»  te  noem en .
O nze b este  g e lu k w en sen  voor de n ieu w e K o­
n in k lijk e  M aatschappij Î
VREUGDE IN HET GEZIN HUWEL
H et h u w elijk  van on ze  bekende crack-be- 
roepsrenner, O iner H uw el, m et J a cq u elin e  De- 
clerck , werd th a n s gezeg en d  n iet de g eb oorte  
van een zo o n tje  dat R edgy gen oem d  w erd.
W ensen  w e Orner en  z ijn  v ro u w tje , d ie  op 
h et E. F ey sp le in , 9, een  ca fé  u itb aten , geluk  
m et d eze flin k e  aan w in st. i lr
h e l B estu u r van U S C entre fe l op p rijs g é ­
ste la . Hr
«ZO MOET IK VOETBALLEN»
Een p rak tisch e, on m isb are h an d le id in g  voor  
a lle  v o e tb a lsp e lers en  in eerste  in sta n tie  voor  
de sp e lers dr jeu g d a fd e lin g en . A an schou w e­
lijk e  v o o r s te llin g  van een  d eg e lijk e  te c h n i­
sche op le id in g . M et voorw oord  van de Kou. 
N ed erlan d se  V oetb albon d , dhr Karei L otsy .
D it boekje k ost s le ch ts  10 fr. en m ag bij 
geen  en k ele  jeu g d ig e  v o e tb a lle r  on tbreken .
S ch af U voor 10 fr. d it boek je aan in de 
«N oord zeeboekh an d el» , V in d ictiv e la a n , 22, 
O ostende.
W A N N E E R  MAG BEADIE SPELEN ?
D it is  een  vraag , d ie v e le  A SO -supporters  
zich nogal een s  s te lle n . W e hebben  desom - 
tren t o n s lich t o p g estok en  en  het b lijk t dat 
B eadie in  D ecem ber e.k. zou kunnen o p geste ld  
w orden in de eerste  p loeg.
N iem and  tw ijfe lt  er aan o f  B eadie zal vroeg  
o f  laat u itstek en d e  d ien sten  bew ijzen  aan  
ASO. H et is  terech t een  e lem en t, dat door a lle  
A SO -aanhangers van d ich tb ij w ordt gevo lgd .
Hr
GERNAEY O.K.
M aandag h ee ft  zich  G ernaey bij Dr V er- 
donck begeven . U it het on d erzoek  is  geb lek en  
dat G ernaey voor de vo lg en d e  w ed str ijd  teru g  
o.k. zal z ijn . H et gaat om  een lich te  sp ierver-  
rekk ing  onder de ribben , sp ierverrek k in g , w el­
ke G ernaey in  fe ite  op liep  t ijd en s de lich a ­
m elijk e  o efen in g en  van ASO en d ie th a n s bij 
het sp rin gen  naar een  bai z ich  teru g  lie t  v o e ­
len . Indien de sp e le rs  zich voor de w ed str ijd  
de sp ieren  w at lo sw erk ten  door lich te  o e fe n in ­
gen  en koord d an sen , zou zich zu lk s n ie t v o o r ­
doen . P o l h ee ft  dan ook  b eslo ten  voortaan  in  
zijn  m ateriaa lzak  een koord te  stop p en  oni 
zich voor de w ed str ijd  Ios te  sp rin g en . Hr
ATHLETIEK 
FLINKE A A N W I N S T E N  VOOR  
HERMES
De H erm es-a th le tiek v eren ig in g  z ie t zijn  
rangen  v ersterk en  door de o v erk o m st van  een  
d rieta l b e lo fte v o lle  e lem en ten . V an O lym p ic  
B rugge kom en R ubben J o z e f en  G oes Lucien. 
V an G an to ise  k om t D elan gh e R obert. H open  
we dat d eze rasech te  O osten d en aars than s  
vo o r  e ig en  p u b liek  g en sters zu llen  slaan , én  
in  de w in te r -, én  in  de zom era th le tiek .
W e m ogen ook  w el h u lde brengen  aan h et  
sp o r t ie f  gebaar van  de betrok ken  c lu b s Ol. 
B rugge en  G an to ise , d ie  de overgan g van d e­
ze a th le ten  geen  ogen b lik  iii de w eg w ilden  
s la a n . Hr
Corporatief verbond
OOSTENDE- 
GENT
Op Z aterdag 11 N ovem b er 1950, te  15 uur, 
w ord t op  het terrein  van KVGO (M aria-H en- 
d rik a p a rk ), de ja a r lijk se  w ed str ijd  gesp ee ld  
tu ssen
SK STADSBEAMBTEN (I) —
SV GENTS STADSPERSONEEL
D eze m atchen  hebben in het v erled en  steed s  
a a n le id in g  gegeven  to t een  a a n trek k elijk  
sp o r tv er to o n , en w ij b e tw ijfe len  n ie t, in aan ­
m erk in g  nem ende de w aarde van de b etro k ­
ken p loegen , dat d it ook  nu  h et geval zal z ijn .
De bezoekers brengen  een  sterk  e lf ta l in 
lijn , dat in het G entse on d er de corp oratieven  
furore m aakt. T en b ew ijze  h iervan verm elden  
w ij de 5-0 ned erlaag  door o n z e  a tad sgeu oten  
verled en  jaar te  G ent o p g e lo p en .
D eze la a tsten  zijn  er sed ertd ien  op v erb e­
terd , en  m aken het de b esten  la s t ig  in  de 
str ijd  d ie  ze w ek e lijk s leveren  tegen  de B rug­
se  en O osten d se  corp oratieve  clubs. W ij ver­
w ach ten  van hen  een goed e p resta tie  en  in  
bet b ijzon d er de b ev estig in g  van de daverende  
fo rm e d ie de vroegere  V G O -speler Mon Van- 
denberghe er vo o r  h et ogen b lik  op nahoudt.
D eze o n tm o etin g  w ordt m et b e la n g ste llin g  
teg em o et g ezien  en  de sp o rtlie fh eb b e rs ten  
zeerste  aan gep rezen .
I)e v erm o ed elijk e  sa m en ste llin g  van het 
e lf ta l van SK Stad is a is v o lg t  ; D ebrock R.; 
D ew ild e Et. en  D ecaessteck er  M.; G libert J., 
D eputter Pr. en R eunbrouck R.; P ie ters  Et., 
D evynck  A., V andenberghe R., Sabbe R. en  
V an d eriv ière P.
In k om p rijs 5 fr., tr ib u n e 10 fr.
Biljartnieuws
B ek erw ed str ijd  «V ersleten  P om m eranse» , 
4 p artijen  teg en  «N ukkerw ijk  B redene» 3 par­
t ijen .
Zaterdag 1.1. had in h et lok aal van de VPO  
d eze bek erw ed strijd  p laa ts tu ssen  b oven ge­
m elde clubs.
Na zes  sp a n n en d e partijen  w as de stan d  nog  
o n b eslis t. D e la a tste  partij bracht de v er­
d ien d e o v erw in n in g  voor VPO.
De teru g w ed str ijd  h eeft p laa ts in het lo ­
kaal van B ilja rtc lu b  «N ukkerw ijk», ca fé  «Ma­
rino», N u k k erstraat, B redene, S a s-S ly k en s op
D esm ed t (VPO ) 
L isab eth  (N B ) 
Q ualy (VPO) 
C uypers (N B ) 
K roothoep  (N B ) 
M aene ((V P O )  
M eyns (N B ) 
M assen h ove (VPO ) 
(Jal (VPO )
M eyns G. (N B ) 
Kveraedt (N B ) 
V anderw al (VPO ) 
S p rin guel (VPO ) 
C oelus (N B )
I C  1 3 , O U  U U I .
UITSLAGEN
V
105 105 25 4,20 16
U l 97 25 3.88 11
94 49 24 3.92 16
102 94 24 3.92 15
84 84 23 3.65 15
86 65 22 2.95 11
52 52 15 3.47 15
56 16 14 1.14 4
53 53 22 2.41 13
48 34 22 1.55 7
30 30 12 2.50 15
30 18 11 1.63 5
27 27 25 1.08 8
27 19 25 0.76 4
De Jubilarissen van bet 
K. V.G.O.
T Ü R N  A F D E L IN G
W
Z aterdagavond  trad de to n e e lv eren ig in g  van  
h et KVGO in  de K on. Schotiwiburg op m et haar 
eerste  v o o r s te llin g  van  h et w in te rse izo e n . Op­
gevoerd  w erd «En Jacob d iende». H et doek  
gin g  op voor een b om volle  zaal en de vo o r­
s te llin g  w erd een v o lled ig  succes.
D e «clou» van deze avond  w as ech ter  de 
v ier in g  van  zeven  v erd ien ste lijk e  leden  van  
de sp o rtv eren ig in g , v ier in g  w elk e na de to ­
n ee lv o o rste llin g  p laa ts had. Op h et podium  
ston d en  op geste ld  de vaan d els van h et KVGO 
en van de ta lr ijk e  su p p ortersm aatsch ap p ljen . 
Dhr C aenen, a lgem een  v o o rz itter  van h et Kon. 
Van N este  G enootschap , b e lich tte  in  rake b e­
w oord in gen  de gro te  verd ien sten  van  de v er­
erem erk ten . V oor ieder van hen  had hij een  
b ijzond er w oord van h u ide en  dank over  voor  
h et door hen g ep resteerd e w erk  ten  bate van  
KVGO en  de sport.
H ij overh an d igd e daarop aan v o lg en d e  leden  
de o n d ersch e id in gen  in de n a tio n a le  orden : 
L ouis R eilzen , S ta f  D u ysb u rgh , Leon V ande- 
castee le , G. B aeken , R ené D ebruyne, G eorges 
V alcke en S ta f B ou rgogn ie . D aarna w eerklon k  
het V aderlands Lied en on n o d ig  te  zeggen  dat 
de gedecoreerden  na de h u ld ig in g  van a lle  z ij ­
den bestorm d w erden m et verdere g e lu k w en ­
sen.
N a d it o f f ic ie e l g ed ee lte  greep  in  de R oyal 
Nord een  g eze llig  sa m en zijn  p la a ts  w aar to t in 
de la te  u u rtjes g e fe e s t  en gev ierd  w erd.
O nderlijnen  w e nog dat deze  avond  werd
b ijgew oond  door dhr Q uaghebeur, v oorzitter  
van KVGO, v o e tb a la fd e lin g , dhr L. D ebussche- 
re, e.a.
W e pub liceren  h iern aast de fo to ’s van  ver­
sc h illen d e  vererem erkten . O ver D ebruyne heb­
ben w e d estijd s  u itv o er ig  geh an d eld . W at S ta f  
D u ysb u rgh  b e tre ft, w e kom en bij een n aaste
g e leg en h eid  op zijn  a c t iv ite it  terug. Hr
f
fBaôÂzt - S S a lí
UITSLAGEN V A N  
ZATERDAG 4  NOVEMBER 1 9 5 0
ASO —  Lyra
ASO (II) —  Lyra (II)
23— 29
23— 18
UITSLAGEN V A N  
Z O N D A G  5 NOVEMBER 1 9 5 0
le  N A T I O N I ALE AFDELINC A
E clair —  l’in g u in s  36— 21
V ilvoord e —• K ortrijk  45— 24
O n tsp a n n in g  —  V orst 32— 34
Oude 13 —  L ackbors 31— 30
SCK —  D aring 46— 30
RANGSCHIKKING
V ER W A C H TI N G E N  VOOR 
Z O N D A G  12 NOVEMBER 1 9 5 0  
l e  N ATI ON ALE  AFDELINC A
E clair —  A n cien s 13 
V ilvoord e —  SCK 
K ortrijk  —  V orst 
L ackbors —  Lyra 
D aring —  O ntsp an n in g  
P in g u in s —  ASO
1. SCK 8 7 1 0 305 209 14
2. V ilvoord e 7 6 1 0 265 178 12
3. V orst 7 5 1 1 283 210 11
4. Lackbors 8 5 2 1 354 273 11
5. Lyra 7 5 2 0 224 193 10
6. P in g u in s 7 3 4 0 230 263 6
7. D aring 7 3 4 0 274 287 6
8. ASO 6 « 4 0 169 226 4
9. Oude 13 7 2 5 0 185 233 4
10. O n tsp an nin g 8 2 6 0 224 292 4
11. E clair 7 2 5 0 226 303 4
12. K ortrijk 7 0 7 0 219 301 0
NATIONA LE PROMOTIE A
M oeskroen —  P éru w elz 2
Kangoeroes .   1
R on se —  O n tw ik k elin g  2
D oornik —  S p h yn x  1
W ilr ijk  —  A m icale 2
NATION ALE  PROMOTIE A
M oeskroen  —  W ilr ijk  18— 47
K angoeroes —  VGO 32— 33
A m icale —  O n tw ik k elin g  58— 39
S p hinj R on se —  G hent BC 43— 16
P éru w elz  —  R onse BC 31— 20
W illy ’s —  V P D oornik  63— 38
VGO v ero o r lo o fd e  zich de w eeld e  de o n g e ­
slagen  le id ers op e ig en  p lein  te  gaan o v er­
w in n en . D aardoor kon it O osten d e op 2 pun­
ten  van de le id ers, ev en a ls  A m ica le, d ie  ook  
12 punten  te lt. P éru w elz  kom t ook  gew led ig
opdagen .
R ANC SCH IKK IN G
1. K angoeroes 8 7 1 0 283 238 14
2. VG O osten d e 8 6 2 0 278 228 12
3. A m ica le Gent 8 5 3 0 312 246 10
4. P éru w elz 8 5 3 0 315 283 10
5. W illy ’s 7 4 3 0 281 238 8
6. BC R onse 7 4 3 0 221 193 8
7. W ilr ijk 8 4 4 0 312 189 8
8. O n tw ik k elin g 7 3 4 0 238 241 6
9. V P  D oornik 7 2 5 0 216 266 4
10. BC G hent 7 2 5 0 178 270 4
11. S phynj R onse 8 2 6 0 219 300 4
12. M oeskroen 7 1 6 0 224 299 2
OBBÇ —  Aurora Zele 17-- 2 5
De O osten d se  dam es volh ard en  in hun ne-
d erlagen  en behouden de rode lantaarn m et
0 punten .
lep er
Ile  PROVINCIALE
H erm es
SCHOLIEREN
D ynam o —  ASO  
H erm es —  VGO
9— 40
24— 25
17— 43
Slycheiuae’ct, Çaeô, ‘Ue’tg.aexde en íDeycfiacht
wonnen de eerste oeferscrossen
Z ondag 11. grepen  de eerste  o e fen cro ssen  
van «Le Soir» p laats op en rond het H erm es 
S tad ion . De ta lr ijk e  regen vlagen  van de v ro e ­
ge  m orgen hadden p laats gem aak t voor een  
zon n ew eertje .
Na een  verp lich t en  k o ste lo o s  m edisch  o n ­
d erzoek  kw am en de a th le ten  aan de sta rt. H et 
g root aan ta l bij e lk  der k ategorieën  w ijst  er  
nogm aals op dat de O osten d se  jeugd  w aarlijk  
sniaak h ee ft  voor de W in tera th le tiek . In d er­
daad, bij de Ju n io rs-S en io rs versch en en  er 23 
d eeln em ers aan de s ta r t lijn , bij de sch o lieren  
24, bij de K adetten  12 en  bij de M iniem en 5. 
N aast de v e le  o n a fh a n k elijk en  en H erm es- 
b o y s zagen  w e nog verteg en w o o rd ig ers van  
O lym p ic B rugge, G an to ise, R acing Club B ru s­
se l, Sport N au tiq u e O osten d e en  S ta d sp o lit ie .
B ij de M iniem en (500 m .) w as h et R ycke- 
w aert, d ie van a f  de start kop w ist te  trek k en , 
oni sterk  te  e in d igen .
K adetten  (1.200 ni.) : G oes J. w ist een m ooie  
o v erw in n in g  te  boeken vóór de sterk e  D illen .
S ch o lieren  (2.400 ni.) : De koers e in d ig d e  in  
een fe lle  sp rin t, door V ergaerde gew on n en .
J u n io rs-S en io rs (4.800 m.) ; T ijd en s de la a t­
ste  ronde w eet D eschacht zich Ios te  w erken  
en verm eerd ert s teed s zijn  voorsp ron g  oni 
sterk  te  e in d ig en  in de pu ike tijd  van 14’43”, 
gevolgd  door zijn  c lu b gen oot, R ubben, op 20 
m. en  door D elan gh e op 50 m.
TECHNISCHE UITSLAGEN
M INIEM EN : 1. R yckew aert 1’47” ; 2. V er-
beke O sw ald ; 3. V erbeke A rn old ; 4. R eun­
brouck; 5. B oyen s R.
KADETTEN : 1. G oes J. 3’22” ; 2. D illen ;  
3. H oevtm aghel; 4. L agast; 5. K em p; 6. L alle-
m an; 7. N y ssen ; 8. G odem aere; 9. D erycker; 
10. D etu rck ; 11. V erc o u illie ; 12. V andenberghe.
SCHOLIEREN : 1. V ergaerde 7’41” ; 2. F a lin ;  
3. R o ssee l; 4. N iery n ck ; 5. C orn ells; 6. S er­
v a is;  7. M eyer; 8. R y ck a sey s; 9. Van E lslan- 
der; 10. C oopm an; 11. H alew yck ; 12. R ou ssel;
13. P in ck et; 14. H u ys; 15. K erger A ndré; 16. 
C o r n e lis ;;  17. Ide; 18. K erger A drien; 19. De- 
m eester; 20. D ecoster; 21. Van H ercke.
JU N IO R S-SEN IO R S : 1. D eschacht (Ol.
B rugge) 14’43” ; 2. R ubben (Ol. B r u g g e );  3. 
D elan gh e (H erm e s);  4. V erm eire ( H ) ;  5. Kes- 
te lo o t (H );  6. R oose Ivan (RC B ru ssel) 7. De- 
cram er (H );  8. R eruw e A. (H );  9. S teen ack er  
H. (Sp. N .);  10. L ow agie A. (G a n to ise );  11. 
F iers F .; 12. C orn elis R.; 13. D egrijze  (S N );
14. B r ijs  (H );  15. S teen ack er F. (S N );  16. 
S tae len  ; 17. C ou n eille; 18. H in tje s ;  19. H ale- 
w ijk  R. (H );  20. G oekint (S N );  21. B u lens.
Z ondag a .s. om  11 uur op h et H erm es S ta- 
dino : 2e o e fen cro ss  van «Le Soir» . LC
OEFENCROSS TE KOKSIJDE
O ok te  K ok sijd e  g in g  Z on d agvoorm id dag  de 
eerste  o e fen cro ss  door van «Le Soir». De d ee l­
n em in g  w as bem oed igen d  voor de in rich ters  
van de W estk u st. H ieron d er v o lg en  de tech ­
n isch e u itslagen  :
SCHOLIEREN (8 vertrek k ers) ; 1. Ju les De- 
clerck  (D e P a n n e );  2. C atteeuw ; 3. B eun ; 4. 
D ew ezen ez; 5. P lov ier .
JU N IO R S-SEN IO R S (18 vertrek k ers) :
1. P ierre C lem en s (RC T ien en ) de 4.800 m. 
in  18’42” ; 2. G asia (L u ch tm a ch t); 3. H en ­
d r ick x i 4. M elaerts; 5. C u velier; 6. P e ter s;  7. 
V r y b o s ; 8. Geril ( l e  ju n io r ) ;  9. D egroote; 10. 
D ejon gh e. Hr
WEDSTRIJD VOOR ZATERDAG
VGO —  G hent BC 1
Ile  PROVINCIALE
H erm es —  W ik in g  1
lep er  —  O lbak 2
R ust R oest —  B lan k en b erge 1
H erseeuw  —  D ynam o 1
Sparta —  Izegem  1
SCHOLIEREN
VG O—  ASO 1
H erm es —  D ynam o 2
Sparta  —  F loria  1
V B B  —  B ru g eo ise  2
ASO (res.)  33 - LYRA (res.) 18
De 8-6 scoor aan de rust w as n iet de w eer­
gave van het A SO -overw icht. In de 2e tim e, 
dank zij het aan h ou dend  stu w en  van C osten- 
ob le  en K oekelberg en door het opportun ism e  
van Van H ille  en  V an d eveld e , werd het een 
v lo tte  33-18 o v erw in n in g  voor ASO. U it 25 
stra fsch o p p en  w erden  s le c h ts  3 punten ge­
m aakt. De p loeg  : C o sten ob le  (2 -3 ), B enthein , 
V an H ille  (6 ), K oekelberg (2 -6 ), K esteloot,
C lybouw  (3 ), V an d eveld e  (4 -5 ), L ateste  (2).
ASO (I) 23 - LYRA (I) 29
V ier m inu ten  vóór h et e in d e w as de scoor
23-23 en a lles  lie t  voorzien  dat ASO de punt­
je s  th u is  g in g  h ouden , w a n t de basisp loeg  
w aarm ede Lyra gan s de m atch  speelde , ging  
nu b egeven . H elaas ! Toen Van B aelenberghe  
bij een d o e lp o g in g  bij de hand getrokken
w erd en  zich  reeds naar de stra fsch o p lin ie  be­
g a f, zag  de arb iter b lijk b aar n ie ts  en Lyra 
d oeld e  23-25. N og 3 m inu ten  I ASO b esliste  
m an-to-n ian  te  sp e len . Een L yra-speler su k ­
kelde m et de bai to t  h u iten  h et terrein , Borrey 
lie t reeds zijn  m an sc h ie ten , een  pas naar 
binnen en ’t w erd 23-27. W eer hadden de he­
ren Mol en H ellin  n ie ts  bemerkt* In a llerlaat­
ste  in sta n tie  w erd het nog 23-29. Een m atch, 
die w e heel zeker hadden kunnen w innen.
N iet a lleen  m oet de n ed erlaag  op de sche ids­
rech ters gesch oven  w orden , ook de coach
h ee ft  er schu ld  aan en z e lf s  de sp elers, die de 
ov erw in n in g  reeds in  kannen  en kruiken za­
gen  toen  ze 23-21 voor ston d en . Bij Lyra be­
w onderen  w e hun kalm te, hun sterk e verde­
d ig in g  en vooral de m anier w aarop Jos Ver- 
cam m en het sp ei le id d e en aan de grote Coene 
p rach tige d oelk an sen  bood. ASO sp ee lde  een  
prach tige  tw eed e h e lf t;  B orrey p laa tste  zich  
gans de m atch op h et voorp lan , terw ijl Ben­
the in  een b evred igen d  h eroptreden  deed.
De p loeg  : B en th e in . Van H ille  (3 ), Van 
B aelen b ergh e (1 -3), V erkenip inck , Borrey, 
B u y sse  (1 -5 ), M inne (2 -5), M issiaen (3 ).
A S O -V E R W A C H T IN G
ASO trek t Z ondag naar A ntw erpen oni er 
’s m orgens tegen  P in g u in s  te spelen . Deze 
p loeg  is g ro ten d ee ls  sam en g este ld  u it sch o lie­
ren w elk e in 1948-1949 kam pioen  van België  
w erden. V erled en  jaar w erden ze zesde in hun 
reeks en behaalden  4 overw in n in gen  meer 
dan ASO. B eid e  c lu b s betw isten  reeds 2 m at­
chen en 2 m aal m oest ASO de vlag strijken .
GISTEL (I) 24 - ASO (res.) 34
Op A llerh e ilig en  trokken  onze reserven naar 
G istel om  er de p la a tse lijk e  p loeg te  on tm oe­
ten . H et werd een  m ooie m atch en een over­
w in n in g  van de onzen  dank zij Lauwers, die 
zich de w eeld e  vero o r lo o fd e  15 punten aan te 
tekenen  voor z ijn  eerste  m atch. De andere 
A SO -spelers w aren goed , m aar m oesten door 
hun overd reven  ze lfvertrou w en  toezien  hoe 
G istel hun 7-14 ach terstan d  aan de tim e tot
24-20 in hun voord eel brachten . Dank zij Kes­
te lo o t, L auw ers en  V andevelde, keerde de tij 
en  werd u ite in d e lijk  m et 34-24 gew onnen. De 
th u isp lo e g  is er s te llig  op vooruitgegaan e n  
m et een flin k e  tra in er zou uit Van Hoorne, 
C asteleyn , De P aepc e.a. een f lin k e ploeg 
groeien .
De b ezoek ers ; C osten ob le; K esteloot (4); 
L ateste  ( 1) ;  K oekelberg; Lauwers (5-10); 
V an d eveld e  (5 -3 );  Van B aelenberghe (2) ;  Cly­
bouw (2-1).
